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E}lDSFG[ S[gã:YFG[ ZFBJFDF\ VFJX[P 
!P5 CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[G]\ VFIF[HG 
ÝSZ6 v Z o ;\XF[WG VFIF[HG sVeIF; 5âlT v ;\XF[WG 1F[+f 
 Ý:T]T ÝSZ6GL Ý:TFJGF ZH} SZ[, K[P ÝFYlDS VG[ UF{6 V[D AgG[ 
ÝSFZGL DFlCTLGF[ p5IF[U SZL ;\XF[WGGL ;{âF\lTS E}lDSF NXF"JJFDF\ VFJL K[P VF 
p5ZF\T 7FlT jIJ:YF 5Z XC[ZLSZ6GF ÝEFJ ;\A\lW ;\XF[WGGF[ C[T] NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P  ;\XF[WGGF[ IF[uI 5lZÝ[1IDF\ ÝFZ\E SZJF DF8[ ptS<5GFGL ZRGF SZ[, 
K[P ;\XF[WG 1F[+ V\U[GL lJ:T'T DFlCTL ZH} SZ[, K[P 7FlT 5Z XC[ZLSZ6GL 
V;ZF[G[ T5F;JF DF8[ Ý`GFJ,L4 jIlSTUT D],FSFT4 S[;v:80L H[JL lJlJW 
VeIF; 5âlTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ ;\XF[WG SFI" NZdIFG YI[, 
lJlJW ÝSFZGF[ VG]EJF[G]\ J6"G SZ[, K[P  
ÝSZ6 v # o ZFHSF[8 XC[Z4 XC[ZLSZ6 VG[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlT o 
 Ý:T]T ÝSZ6GL Ý:TFJGF ZH} SZL ;F{ZFQ8=GF[ lJ:T'T .lTCF;4 ;\XF[WG 1F[+ 
TZLS[ ,LW[, ZFHSF[8 XC[ZGF[ .lTCF;4 XC[ZGL jIFbIF4 XC[ZGL ,F1Fl6STFVF[4 
:Y/F\TZGL ÝlÊIFVF[4 XC[ZLSZ6GF[ VY" VG[ jIFbIF ZH} SZL K[P  
 ;\XF[WG V[S BF; 7FlT 5F8LNFZ s58[,fG[ VG],1FLG[ SZJFDF\ VFJ[, CF[I 
5F8LNFZ 7FlTGL DCÀJGL AgG[ XFBFVF[ sS0JF VG[ ,[pVFfGF[ .lTCF;4 AgG[ 
7FlTVF[GL V8SF[4 AgG[ 7FlTGL ZFHSF[8 XC[ZGL DCÀJGL ;\:YFVF[4 AgG[ 7FlTGF[ 
VY" VG[ jIFbIF NXF"J[, K[P VF p5ZF\T XC[ZLSZ6YL 5F8LNFZ s58[,f 7FlT p5Z 
50[,F[ ÝEFJ NXF"J[, K[ H[DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 VF{nF[lUS4 X{1Fl6S4 
ZC[6LSZ6L4 ZLTvlZJFH4 ,uG lJQFIS4 :+L NZßHF lJQFIS H[JF 5lZA/F[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P  
ÝSZ6 v $ o 5F8LNFZ s58[,f 7FlT V\U[GF 5}J" VeIF;F[  
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ 5F8LNFZ s58[,f 7FlT V\U[ YI[,F VeIF;F[GL ;DL1FF 
SZJFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ VeIF;GF C[T]VF[4  GD}GFGL lJUTF[4 TFZ6F[ lJU[Z[ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ÝSZ6 v 5 o DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
 Ý:T]T ÝSZ6 ;\XF[WS äFZF ZRJFDF\ VFJ[, Ý`GFJ,LGF VFWFZ[ D/[, 
p¿ZF[GF VF\S0FVF[G[ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 äFZF U6TZL SZL SF[Q8S :J~5[ ZH}} SZ[, 
K[P T[DH DCÀJGF 5lZA/F[G[ VF,[BFtDS ZLT[ ZH} SZ[, K[P 
ÝSZ6 v & o p5;\CFZ sTFZ6F[4 Ý`GF[ VG[ ;}lRTFYF[ "f 
 ÝF%T ;DU| DFlCTLVF[GL K6FJ8 SZL p5;\CFZGF ~5DF\ Ý:T]T ÝSZ6 ZH} 
SZ[, K[ H[DF\ ÝF%T DCÀJGF TFZ6F[4 Ý`GF[ VG[ ;}lRTFYF["GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
 V\T[ ;DU| ;\XF[WG NZdIFG p5IF[UDF\ ,LW[, lJlJW 5]:TSF[4 VC[JF,F[4 
GD}GFVF[ lJU[Z[G[ ;\NE" ;}lRGF :J~5[ ZH} SZ[, K[ TYF Ý`GFJ,L VG[ D],FSFT 
5l+SFG[ 5lZlXQ8 :J~5[ ZH} SZ[, K[P   
  
  
;\NE" U\|Y ;}lR 
!P XFC V[PV[DP VG[ VF.P5LP N[;F. o lJEFHG VG[ pRGLI ÊD U]HZFTDF\ 
7FlT ÝYFG]\ lJC\UFJ,F[SG4 ;]ZT ;[g8Z OF[Z ;F[xI, :80LhZ4 !))#P 
ZP Bergel E.E.: Urban Sociology McGrw-Hill Book company, Inc. 1955 
London.  
#P 5ZDFZ HID,EF. s;\5FNSf o ;F{ZFQ8=GL 5KFT SF[DF[ ÝSFXS o ;lRJ4 
;F{ZFQ8= 5KFT JU" AF[0"4 EFUvZv!)5(v&_4 D]\A. ZFßI4 ZFHSF[8P 
$P HF[QFL s0F[Pf DC[XEF. o VFlY"SvlJSF;4 :Y/F\TZ VG[ 5lZ6FDF[P 
cO},KFAc4 N{lGS4 VFlY"S ,[BDF/Fv*4 !)))P 
5P Bergel E.E. : Urban Sociology McGrw-Hill Book company, Inc. 1955 
London.  
&P 3}I[" ÒPV[;P o Cast and Race in India. 
 S[TSZ V[;PJLP o History of caste in India. 
 zLlGJF; V[DPV[GP  o Caste in Modern India and others 
essays 
 N¿ V[GP S[P o Orgion and Development of Cast in India 
 0[JL; lS\u;,[ o Human Society  
 XFC V[PV[DPo lJEFHG VG[ µ\RGLR ÊD 
 N[;F. VF.P5LPo U]HZFTDF\ 7FlTÝYFG]\ lJC\UFJ,F[SG4 ;]ZT ;[g8Z OF[Z 
;F[xI, :80Lh4 !))#P 
*P HF[QFL s0F[Pf DC[XEF. o VFlY"S v lJSF;4 :Y/F\TZ VG[ 5lZ6FDF[P 
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 ÝSZ6 v Z 
;\XF[WG VFIF[HG 
sVeIF; 5âlT v ;\XF[WG Ù[+f 
 
ZP! Ý:TFJGF 
 Ý:T]T VeIF; DF8[ ÝFYlDS VG[ UF{6 V[D AgG[ ÝSFZGL DFlCTLGF[ p5IF[U 
SIF[" K[P 7FlT 5Z XC[ZLSZ6GL V;ZF[G[ T5F;JF DF8[ Ý`GFJ,L4 jIlÉTUT 
D],FSFT4 S[;v:80L H[JL VG[SlJW 5âlTVF[GF[ p5IF[U DFZF VF ;FDFlHS 
;\XF[WGGF SFI" DF8[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T !)5! YL Z__!GF 
;[g;;GL DFlCTL4 ;ZSFZL VF\S0FVF[4 7FlT D\0/F[GF VC[JF,F[ T[DH VF\S0FVF[ VG[ 
:J{lrKS ;\U9GF[ äFZF V[Sl+T YI[, DFlCTLG]\ ;\S,G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF p5ZF\T 
;FDFlHS ;\XF[WG NZdIFG ;DU| VeIF;DF\ lGZLÙ6 SZLG[ T[GL jIF5S GF[\W ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P VeIF;DF\ 5F8LNFZ 7FlTGL ÒJGX{,L4 WFlD"S pt;JF[4 VFlY"S l:YlT 
JU[Z[ AFATF[G]\ ;CEFUL VJ,F[SG SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ lGNX"G 5âlTGF[ p5IF[U 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;\XF[WGDF\ S], ;DlQ8GF\ VFWFZ[ lGNX"G ,.G[ GD}GFVF[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VeIF;DF\ VG];}lRGF[ p5IF[U 56 SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P VG];}lRGF p5IF[U äFZF 
58[, 7FlTGL lJlJW ,FÙl6STFVF[ H[JL S[ S]8]\A ;\:YF4 7FlT ;\:YF4 ,uG ;\:YF4 
lJlJW :J~5F ZLTvlZJFÔ[ VG[ lJX[Ø SZLG[ VF 7FlT 5Z XC[ZLSZ6GL S. S. 
V;ZF[ 50[,L K[ T[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T 58[, 7FlTGF VD]S RF[Þ; 
cS[.; :80Lc 56 ,[JFDF\ VFJ[, K[ H[GF SFZ6[ XC[ZLSZ6GL V[S RF[Þ; S]8]\A H}Y 
5Z XL V;ZF[ 50[ K[ T[G[ T5F;L XSFI[, K[P  
 lJ7FGGF ;O/TF 5}J"SGF VeIF; DF8[ 5âlT (Method) VG[  J:T]D},STF 
(Objectivity) VtI\T VFJxIS AFAT K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WG VFIF[HG S. ZLT[ SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ lJlJW 
TAÞFVF[DF\ ;\XF[WG S. 5âlTvÝI]lÉTVF[YL VFU/ JW[ K[ T[GL lJ:T'T RRF" 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ;\XF[WGG]\ SFI" lJlJW Ù[l+I TAÞFVF[ äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,]\ K[ VG[ 
T[GF äFZF RF[Þ; :J~5GL DFlCTL JF:TlJS NX"G D[/JL XSFI]\ K[P  
 
ZPZ ;\XF[WGGL ;{âF\lTS E}lDSF 
 EFZT JØ"DF\ ,UEU #___ H[8,L D]bI 7FlTVF[ K[P V[D DFGJFDF\ VFJ[ 
K[ VG[ T[ AWL H 7FlTG]\ lJJZ6 SZJF DF8[ V[S 7FGSF[Ø Ô[.V[P VFH[ 56 7FlT 
EFZTLI ;DFH jIJ:YFG]\ D]bI V\U K[P NZ[S 7FlTGF pNŸEJ ;FY[ VD]S RF[Þ; 
:J~5GL ,F[SF[STL Ô[0FI[,L CF[I K[P U|FDL64 VFlNJF;L4 S'lØ4 D}/ GUZLI ;\:S'lT 
T[ NZ[S AFATF[ ,F[SFSTL ;FY[ Ô[0FI[,L K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;F{ZFQ8=GL V[S DCÀJGL 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF[ VeIF; 
SZJFGF[ :T]tI ÝIF; SZ[, K[4 Ô[ S[ VeIF;DF\ 7FlTG[ V;ZSTF" 5lZA/F[ 
XC[ZLSZ6 VG[ :Y/F\TZG[ 56 ;F\S/L ,[JFDF\ VFjIF K[P  
 7FlT VG[ T[GL 5ZGL jIF5S V;ZF[DF\ XC[ZLSZ6 VG[ :Y/F\TZ X] E]lDSF 
EHJ[ K[ VG[ T[DF\ ;{âF\lTS E}lDSF S. ZC[,L K[ T[ DCÀJGL AFAT AGL ZC[ K[P  
 SF[.56 ;D}C S[ DFGJ ;DFHGF .lTCF;DF\ XC[ZLSZ6GF VeIF;G[ BF; 
:YFG VF%I]\ K[P DFGJ ;eITFGF V[S DCÀJGF V\U TZLS[ XC[ZLSZ6G[ Ý:YFl5T 
SZJF VFJ[, K[P :5[gUZ4 8F[IgAL4 5[8=LS[ GUZG[ DFGJ ;eITFGL VFZ;L VG[ 
DFGJ ;eITFGF ÝlTS TZLS[ U6FJ[, K[P 
 Ý:T]T ;DFHXF:+LI ;\XF[WGGF[ ÝFZ\E :YFlGS ;FDFlHS ZRGFT\+ 5Z 
VFWFlZT K[4 ZF[A8" D8"G[ 56 T[DGL ;{âF\lTS z'B\,FDF\ :YFlGI ÒJGG[ S[gã :YFG[ 
U6[, K[P VeIF;DF\ p5I]"ST AFATG[ V[S DCÀJGL ;{âF\lTS E}lDSF TZLS[ U6FJ[, 
K[P  
 XC[ZLSZ6 ;FY[ ;\S/FI[,F H[ D]/E}T ;{âF\lTS 5F;F K[ S[ H[GL V;Z 7FlT 
jIJ:YF 5Z XL 50L K[ T[ T5F;JFGF[ ;{âF\lTS E}lDSF ZC[,L K[P H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
!P XC[ZLSZ6GL lJlXQ8 ÒJGX{,LGL V;Z 7FlT jIJ:YF 5Z S. ZLT[ Ô[JF 
D/[ K[P 
ZP GUZG]\ UtIFtDSTFG]\ 5F;\] 7FlT jIJ:YFG[ :5XL" XSI]\ K[P 
#P 5lZl:YlT XF:+LI 5lZA/F[GL 7FlT ;D]C 5ZGL V;ZF[P 
$P 7FlTGL ;DU|TIF JT"6]SDF\ XC[ZLSZ6GL V;ZF[P 
5P XC[ZLSZ6GF EFZTLI 5lZJ[ØGF VD]S ;\NEF[" ;DFHJFNL ;DFH ZRGF4 
lAG;F\ÝNFlISTF4 H[JF D}<IF[GF[ 7FlT jIJ:YF 5Z ÝEFJ Ô[JF D/[ K[P 
&P Ý:T]T VeIF;DF\ ;{âF\lTS AFATF[DF\ HDLG;]WFZ6F V\U[GF SFINFGL 
AFATGF[ 56 ;DFJ[X YFI K[P 
 p5I]"ST ;{âF\lTS AFATF[GL E}lDSF 5Z lJX[Ø bIF, ZFBJFDF\ VFJ[, K[4 
5lZ6FD :J~5 7FlT jIJ:YF sVYJF4 VgI SF[. V[S RF[Þ; ;D}Cf ;FY[ ;\A\W 
lJlJW 5F;FVF[ 5Z XL V;Z ZCL K[ T[GF jIF5S bIF, s;DH}lTf D[/JL XSFIP  
ZP# ;\XF[WGGF C[T]  
 ;DFH lJ7FGDF\ ;\XF[WGGL 5F`RFNŸ E}lDSFDF\ RF[Þ; sJ{7FlGS bIF,GL 
5'Q9E}lD WZFJTFf C[T]VF[ ZC[,F CF[I K[P 5F[l,IG G\UGF ;\NE" ÝDF6[ CSLSTF[4 
RSF;6L VG[ l;âF\TGL Ý:YFl5TTF ZC[,L CF[I K[P 
 ;\XF[WGGL ;{âF\lTS E}lDSF VG[ lJlJW C[T]VF[ JrR[ V[S RF[Þ; ÝSFZGL 
;}1D E[NZ[BF K[4 H[ E[NZ[BF VCÄ :5Q8 YFI K[P 
 7FlTjIJ:YF VG[ XC[ZLSZ6GF A\G[ 5F;FVF[ Hl8, K[P 
7FlTvjIJ:YFvXC[ZLSZ6v:Y/F\TlZT YI[,L 7FlTvp5I]"ST NZ[S AFATF[G[ 
T5F;JFGF[ C[T] ZC[,F[ K[4 T[DF D]bItJ[ GLR[GL AFATF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
!P 7FlT sV[S ;FDFlHS ;\:YF TZLS[f XC[ZLSZ6GF 5lZJØ[DF\ 8SL ZCL XSX[P 
ZP 7FlTG]\ 5Z\5ZFUT DF/B]\ H/JFI ZC[X[P 7FlT H[ SFIF"tDS DCÀJ WZFJ[ K[ 
T[G]\ Vl:TtJ H/JFI ZC[X[P 
#P 7FlTG]\ XC[ZLSZ6GF ;\NE"DF\ :J~5 S[J]\ ZC[X[ m 
$P 7FlT ;D]NFIDF\ XC[ZLSZ6GL H[ ÝlÊIF K[ T[G]\ :J~5 ;DHJ]\ VG[ T[DF\ 
ÝFN[lXS bIF,G[ S[gã:YFG[ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P SFZ6 S[ T[G[ SFZ6[ ;J"U|FCL 
VeIF; Y. XS[P 
5P 7FlT jIJ:YF 5Z XC[ZLSZ6GL VG[ :Y/F\TZ p5ZF\T VgI AFATF[ S[ ZFßI 
5Z VFWFlZT sA\WFZ6LIf CF[I K[ T[GL V;ZF[ T5F;JLP 
&P XC[ZLSZ6GL ;\NE"DF\ 7FlT jIJ:YFG]\ ;DU| ZRGFT\+ SIF ÝSFZG]\ Zæ]\ K[4 
7FlT lJØIS bIF,F[ 8SL ZæF K[4 SIF bIF,F[ 8SL ZæF K[ VG[ D]bItJ[ SIF 
bIF,F[DF\ 5lZJT"G VFJ[, K[ T[ AFATF[GF[ 56 ;DFJ[X SZ[, K[P  
*P Ý:T]T VeIF;DF\ VFJZL ,LW[, S6ALv5F8LNFZ 7FlTGF[ .lTCF; VG[ T[GL 
5'Q8E}lDSF T5F;JLP 
 
ZP$ ptS<5GF o 
 ;\XF[WGGF[ IF[uI 5lZÝ[1IDF\ ÝFZ\E SZJF DF8[ RF[Þ; ptS<5GF s5}J"WFZ6Ff 
CF[JL H~ZL K[P Ý:T]T ptS<5GFG[ VFWFZ[ J{7FlGS ;\XF[WGGF[ ÝFZ\E YFI K[P 
 ;\XF[WG SZJF DF8[ ;\XF[WSGF 5}6" VG]EJF[4 lGZLÙ6F[ TYF ;\XF[WSG]\ lJØI 
;\A\WL 7FG H~ZL AGL ZC[ K[P VF V\U[GL ;DHNFZL4 TS"XlÉT JU[Z[GF VFWZ[ 
;\XF[WS ptS<5GFG]\ 30TZ SZ[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ GLR[ ÝDF6[ ptS<5GFVF[ ZFBJFDF\ VFJL K[P 
± S6ALv5F8LNFZ 7FlTG]\ D}/ VG[ lCgN] ;DFHDF\ T[GF[ SF[8LÊD GÞL SZJFGF[ 
VFXI ZC[,F[ K[P 
± 7FlT jIJ:YFGF EFU TZLS[ VF 7FlT D}/ U|FDL6 lJ:TFZDF\ Vl:TtJ 
WZFJTL CTL4 VF s5F8LNFZf ;D}C SIF ;DIUF/FDF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ 
Ý:YFl5T YIF[ T[ Ô6JFGF[ VFXI ZC[,F[ K[P 
± 5F8LNFZ 7FlT V[ :Y/F\TZ SIF 5lZA/F[GF ;\NE"DF\ SZ[,]\ K[ VG[ :Y/F\TZGF[ 
IF[uI 5lZÝ[1I Ô6JFGF[ C[T] ZC[,F[ K[P 
± 5F8LNFZ 7FlT p5Z XC[ZLSZ6GF SIF 5F;FGL V;Z jIF5S ZLT[ Y. K[ 
VYJF TF[ XC[ZLSZ6GL lJlJW 5F;FVF[DF\ SIF 5F;FGL V;Z 7FlT jIJ:YF 
5Z Ô[JF D/[ K[ T[ T5F;JFGL ptS<5GF ZFBJFDF\ VFJL K[P 
± VFhFNL AFN EFZTDF\ ;\lJWFG äFZF Vl5"T YI[,F lJlXQ8 VlWSFZF[GL 
7FlT ;D]CF[ 5Z XL V;Z Y. K[P VF lJlXQ8 VlWSFZF[ 7FlT jIJ:YFG[ JW] 
DHA]T AGFJ[ K[ S[ ÙL6 SZ[ K[ T[ T5F;JFGF[ C[T] ZC[,F[ K[P  
± 5F8LNFZ 7FlTGF D}/vJTG ;FY[GF ;\A\WF[ VG[ VgI 7FlT ;D}CF[ ;FY[GF 
;\A\WF[G[ T5F;JFGF[ C[T] ZC[,F[ K[P 
± 5F8LNFZ 7FlT ;D}CG]\ ;FD}lCS ÒJG4 WFlD"S ÒJG4 ZFHSLI AFATF[ S. 
ZLT[ VFSFZ 5FDL Zæ]\ K[ T[ AFAT Ô6JFGF[ BF; C[T] ZFBJFDF\ VFJ[,F[ K[P 
 p5I]"ST AFATF[GF ;\NE"DF\ J{7FlGS ptS<5GFVF[GF[ VFWFZ AGFJLG[ 
;\XF[WG SFI"G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 ZP5 ;\XF[WG Ù[+ 
 Ý:T]T ;\XF[WGSFI"DF\ ßIFZ[ ;DlQ8 lJ:T'T ZLT[ O[,FI[,L CF[I tIF\ RF[Þ; 
Ù[+ GÞL SZJ]\ H~ZL AGL ZC[ K[4 H[YL ;\XF[WGDF\ ;Z/TF ZC[P 5'YÞZ6DF\ VF[KF[ 
zD 50[ ÝtI[S V[SDGF[ T,:5XL" VG[ UCG VeIF; XSI AGL XS[P 
 7FlT jIJ:YF 5Z XC[ZLSZ6GL V;ZF[GF ;\NE"DF\ DCÀJGL AFAT V[ ZCL 
K[P U]HZFTGF V[S DCÀJGF XC[Z TZLS[ ZFHSF[8GL U6GF YFI K[P TH7F[ VG[ 
VeIF;LVF[GF D\TjI ÝDF6[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ XC[ZLSZ6 VG[ :Y/F\TZGF ;\NE"DF\ 
ZFHSF[8 VU|[;Z Zæ]\ K[P 
 VF VeIF;G]\ ;\XF[WG Ù[+ ;DU| ZFHSF[8GF[ XC[ZL lJ:TFZ K[P ZFHSF[8 XC[Z 
DCFGUZ5Fl,SFGF[ NZHÔ[ WZFJ[ K[ VG[ XC[ZGL J:TLGF ÝDF6DF\ S], Z# JF[0"DF\ 
JC[\RFI[,]\ K[P VF Z#4 JF[0"DF\ lGNX"G 5âlT äFZF p¿ZNFTFVF[GL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJ[, K[P Ô[ S[4 p¿ZNFTFVF[GL 5;\NULDF\ p¿ZNFTF SIF JF[0"DF\ J;JF8 SZ[ K[ 
T[GF[ bIF, ZFBJFDF\ VFJ[, K[P JF[0"GL J:TL4 :YFlGS VFU[JFGF[4 ZFHSLI SFI"SZF[4 
SF[5F["Z[8ZF[ 5F;[YL D],FSFT ,.G[ D[/JJFDF\ VFJ[, K[P 
 VF p5ZF\T ZFHSF[8 lJWFG;EF !vZv# lJEFUDF\ JC\[RFI[,]\ K[ V[ 
lJEFUF[DF\ IF[uI ZLT[ lGNX"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P ZFHSF[8GF S], Z# JF[0"DF\YL * 
JF[0"4 JF[0" G\P !Z4 !$4 !&4 !*4 Z!4 ZZ4 Z# DF\ 58[, J:TL VgI 7FlT SZTF 
AC]DTLDF\ Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ VgI JF[0"DF\ T[VF[GL ;\bIF V<5 K[P ZFHSF[8 XC[ZGL 
BFl;IT ZCL K[ S[ 7FlT ;D]NFI VD]S RF[Þ; lJ:TFZF[DF\ sJF[0"f J;JF8 SZ[ K[P 
 ZFHSF[8 XC[ZDF\ H[ H[ JF[0"DF\ 58[, 7FlTGL J:TL AC]DTLDF\ HF[JF D/[ K[ T[ 
JF[0" G\AZ VG[ ZFHSF[8 XC[ZDF\ T[GF lJ:TFZGL lJUT GLR[ D]HA K[ o 
JF[0" G\P !Z o 
 lSXFG5ZF RF[S4 S[g;Z CF[:5L8,4 V[,PVF.P;LP RF[S4 8FUF[Z ZF[04 lJZF6L 
:S}, 5l`RD[ Z[<J[ ,F.G tIF\YL pTZ[ 8LP5LPZ OF.G, %,F[8v!_ tIF\YL OF.G, 
%,F[8 $(5 VG[ ;]UD ;F[;FI8L JrR[ !5 DL8Z 8LP5LPZF[0 tIF\YL OF.G, %,F[8 
!!5 5FK/ J<,EEF. 58[, DFU" Y. zL SF[,F[GL4 V[:8=F[G ;F[;FI8L dI]lGP CN 
tIF\YL pTZ[ dI]lGP CNYL SF,FJ0 ZF[0 ÊF[; SZL Z{IF ZF[04 5}J"YL Z{IF ZF[0 Z[<J[ OF8S 
ÊF[; SZL lSXFG5ZF RF[S slJZF6L :S},4 ZFDS'Q6GUZ J[:84 HGS<IF6 V[5F8"D[g84 
HGS<IF6 ;F[;FI8L4 V[,PVF.P;LP lSXFG5ZF dI]lGP :8FO ;F[;FI8L4 ZFWFS'Q6 
GUZ4 J{XF,L GUZ4 ;CSFZ GUZ4 ;[T]A\W ;F[;FI8L4 DlC,F SF[,[H4 GFUlZS A[gS 
;F[;FI8L4 V\ALSF 5FS"4 DCFJLZ 5FS"4 DCFJLZ ;F[;FI8L4 IF[UL lGS[TG v IF[UL 
NX"G4 XF\lT lGS[TG GF,\NF ;F[;FI8L4 SF[8[RFGUZ4 G]TGGUZ ;F[;FI8L4 
U]PCFPAF[0"4 zLSF[,F[GL lJnFS]\H ;F[;FI8L ;J[" G\AZ $$ZGF SJF8;"P 
JF[0" G\P !$ o 
 Z[;SF[QF" 5F[,L; C[0SJF8;"4 ZÄU ZF[0GF\ DSFGF[4 HGTF HGFN"G ;F[;FI8L4 
AC]DF/L EJG4 ;ZSFZL A\U,FVF[4 ;ZSFZL CF[:5L8,F[4 RF{WZL :S},4 z[I; 
;F[;FI8L4 5+SFZ ;F[;FI8L4 DF~lTGUZ4 EF[D[` JZ %,F[84 HFU'lT ;F[;FI8L4 
E]TGFY DCFN[J4 EF[D[` JZ DCFN[J :,D SJF8;"4 5Z;F6FGUZ4 UFISJF0L V\XTo 
Z[OI]Ò SF[,F[GL4 V\XTo JF<DLSL JF0L4 EL:TLJF04 hGFGF CF[:5L8, ;FD[GF[ 
lJ:TFZP  
JF[0" G\P !& o 
 HFDGUZ ZF[04 VF[JZA|LH YL dI]lGP CN Z[<J[ ,F.G ÊF[; SZL ;\TF[QFLGUZ4 
DOTLIF 5ZF tIF\YL GNL SF\9[ ~B0LIF DOTLIF 5ZF4 WF[ZLIF 5],4 5F[585ZF Vg0Z 
A|LH4 U]Z]äFZF Y. H\SXG ZF[04 5F[,L; RF[SL4 UFISJF0L D[.GZF[04 UFISJF0L 
Z[OI]Ò SF[,F[GL4 SJF8;" 0Lv&& YL !5& VFU/ H\SXG SF[P VF[P CFP ;F[P4 
UF[Z[` JZ DCFN[J4 C\;ZFH GUZ Y. HFDGUZ ZF[0 VF[JZA|LH sUFISJF0L V\XTo 
XF:+LGUZ4 ;ZSFZL SJF8;"4 H\SXG %,F[8 ;F[;FI8L4 C\;ZFH GUZ4 5F[585ZF4 
Z[<J[ ,F[SF[ X[04 Z[,J[ SF[,F[GL4 ~B0LIF SF[,F[GL4 JF\SFG[Z ;F[;FI8L4 Z[,GUZ4 
;\TF[QFLGUZfP 
JF[0" G\P !* o 
 VFÒSF\9[4 XLT/FDFTF D\lNZ JF/F ZF[0YL pTZ[ GNL SF\9[ S{XZ[ lCgN A|LH ÊF[; 
SZL Z[<J[ A|LH ÊF[; SZL GNL SF\9[ dI]lGP CN 5}J"DF\ DF[ZAL ZF[04 tIF\YL Z[<J[ ,F.G4 
S]JF0JF ZF[0 ;]WL VFU/ AFI5F; tIF\YL Nl1F6[ JF[\S/F ;]WL tIF\YL JF[\S/F JF/F ZF[0 
p5Z VFU/ EFJGUZ ZF[0 ÊF[; SZL4 XLT/F DFTF JF/F ZF[0 sZ6KF[0 GUZ 
;F[;FI8L4 58[,GUZ4 ;NU]Z]GUZ JF/F %,F[84 DCFtDF UF\WL CZLHGJF;4 
EUJTL5ZF4 DF[ZAL ZF[04 U6[XGUZ4 RFD0LIF 5ZF4 Z6KF[0 GUZ ;F[;FI8LP 
JF[0" G\P Z! o 
 DJ0L UFDGF[ ;DU| lJ:TFZ4 A[AL,[g0 CF[:8[, JF/F ZF[0YL VDLGDFU" p5Z 
VFU/ HTF !5_ O]8 ZÄU ZF[0 ÊF[; SZL 5l`RD TZO GJHIF[T 5FS" D[.G ZF[0 p5Z 
Y. HUgGFY RF[S YL 0FAL AFH] VDZGFY DCFN[J JF/F ZF[0 p5Z D\lNZYL HD6L 
AFH] 5l`RD TZO VFJ/ HTF\ ;F\.AFAF 5FS"GF JF[\S/F ;]WL tIF\YL JF[\S/F p5Z 
VFU/ JWTF ~0F ;F.8v! JF/F (_ O]8GF ZF[0 p5Z pTZ TZO p5Z R0L ~0Fv! 
D[.G ZF[0 p5Z 5l`RD TZO H. SF,FJ0 ZF[0 p5Z ElST VFzDYL J/L DF[8F 
DJFGL GNL ;]WLP 
JF[0" G\P ZZ o 
 Z{IF ZF[0 CG]DFG D-L RF[SYL 5l`RD TZO VFU/ HTF !5_ O]8 ZÄU ZF[0 
ÊF[; SZL VFU/ HTF R\NG 5FS" 5]ZF[ YI[ 0FAL AFH] J/L ;F[DGFY v # VG[ $ 
JrR[YL Nl1F6 TZO JWTF CZLGUZ D[.G ZF[0 ÊF[; SZL VFU/ JWTF H,FZFDv# 
VG[ $ JrR[ VFU/ H. dI]lGP ZF[0 p5Z HD6L AFH] J/L VFU/ JWTF 
V[;PV[GPS[P :S},YL lXJXlST SF[,F[GL VG[ VF,F5 V[JgI] JrR[YL 5l`RD TZO 
VFU/ HTF ;F{ZFQ8= I]lGPGL CN ;]WLP 
JF[0" G\P Z# o 
 Z{IF ZF[0 p5Z CG]DFG D-LYL HD6L ;F.0 Z{IF UFD ;]WL H[ V[DP;LP GUZ 
UF\WLU|FD XF:+LGUZ4 WZDGUZ4 HFDGUZ ZF[0 p5Z dI]lGP CN ;]WL4 !5_ O]8 
ZÄU ZF[0 p5Z HD6L ;F.0GF[ .gNLZF ;S", ;]WLGF[ lJ:TFZP  
ZP& ;\XF[WGGL ÝI]lÉTVF[ v 5âlT 
 ;FDFlHS lJ7FGGF SF[.56 Ù[+DF\ ;\XF[WG DF8[ IF[uI 5âlTVF[GL 5;\NUL 
VG[ p5IF[U VlGJFI" K[P ;\XF[WGGL T8:YTF4 RSF;6L T[DH ;FDFgILSZ6 DF8[ 
lJlJW 5âlTVF[GF[ p5IF[U H~ZL AGL ZC[ K[P 
 ;FDFgITo SF[.56 VeIF;GF[ ÝFZ\E VJ,F[SG äFZF YFI K[P Ý:T]T 
VeIF;DF\ 56 5F8LNFZ 7FlTGL sU|FDL6 VG[ XC[ZL ;D]NFIf ;FDFgI VG[ lJlXQ8 
,FÙl6STFVF[G]\ VJ,F[SG SZFJFDF\ VFjI]\ K[P 5F8LNFZvS6AL 7FlTG]\ S]8]\A4 T[GF 
;FDFlHS ZLTvlZJFH4 VFlY"S ÝJ'lT VG[ lJX[ØTo T[VF[G]\ ;FDFlHS JT"GG]\ 
;FDFgI VJ,F[SG SZ[,]\ K[P ;\XF[WG DF8[ VJ,F[SG V[ ÝtIÙ 5âlT AGL ZCL K[P 
VJ,F[SG SZJFYL S6ALv5F8LNFZ 7FlT lJØ[GF VG[SlJW bIF,F[ JW] :5Q8 AgIF 
K[P VF p5ZF\T ;CEFUL VJ,F[SGYL T[VF[GF VgI 7FlT ;FY[GF ;\A\WF[4 T[VF[GL 
;J"U|FCL 5Z\5ZF4 ,uG4 lXÙ64 S]8]\ADF\ :+LGF[ NZHÔ[ T[ lJX[GF lJRFZF[ 56 
Ô6JF D?IF K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ lGNX"G 5âlTGF[ p5IF[U 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;\XF[WGDF\ S], ;DlQ8GF VFWFZ[ lGNX"G ,.G[ GD]GFVF[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VG];}lRGF p5IF[U äFZF 5F8LNFZv58[, 7FlTGL lJlJW ,FÙl6STFVF[ H[JL S[ S]8]\A4 
7FlT4 ,uG lJlJW :J~5GF ZLTvlZJFÔ[ VG[ lJX[Ø SZLG[ VF 7FlT ;D]C 5Z 
:Y/F\TZ VG[ XC[ZLSZ6GL S. V;ZF[ 50[,L K[ T[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P 
 Ý:T]T VeIF;GL V\SXF:+LI DFlCTLVF[G]\ SF[d%I}8Z äFZF V[;5LV[;V[; 
(SPSS) ÝF[U|FDDF\ lJ`,[QF6 SZL 5lZ6FDF[ NXF"J[, K[P     
 5F8LNFZ 7FlTGF lJlJW jIlÉTVF[ S[ H[4 RF[Þ; Ù[+F[DF\ ÝEFJL K[P T[DGF 
cS[.; :80Lc 56 ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[GF SFZ6[ XC[ZLSZ6GL V[S RF[Þ; S]8]\A H}Y 
5Z XL V;ZF[ 50[ K[ T[G[ T5F;L XSFIP VeIF;GF ;\NE"DF\ D],FSFT DFU"NlX"SFGF[ 
56 p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P VG];}lRGF (schedule) NX 8SF  5F8LNFZ 7FlTGF 
lJlJW :TZGF ;D]CF[ 5ZYL EZJFDF\ VFJ[, K[P Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;DF\ 
VG[SlJW 5âlTVF[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, K[P H[DF\ lGZLÙ64 D],FSFT4 V[SD4 T5F; 
lGNX"G4 U\|YF,I4 SF[d%I]8ZGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P ;\XF[WGG[ VG]~5 
DFlCTL D[/JJF DF8[ VG];}lR VG[ D],FSFT DFU"NlX"SFGF GD}GFVF[ TYF p5IF[UDF\ 
,LW[,L 5âlTVF[G]\ :5Q8LSZ6 5lZlXQ8 :J~5[ ZH} SZ[, K[P  
ZP* S[.; :80L o  
S0JF 58[, ;DFHGF ÊF\lTSFZL zL JF,ÒEF. HUÒJGEF. 
EF,F[l0IF s58[,f o  
;DU| ;F{ZFQ8= v U]HZFTDF\ ÝUlTXL, VG[ ,aWÝlTlQ9T pnF[U5lT4 
lX1F6Ý[DL TYF GFZL lX1F6GF ÝBZ lCDFITL zL JF,ÒEF. HUÒJGEF. 
58[, sAF5]Òf GF[ HgD ZFHSF[8 lH<,FGF DF[8L 5FG[,L UFDDF\ !)!# DF\ YIF[P 
T[VF[V[ XF/F\T 5F; ;]WLGF[ VeIF; SZ[, K[P AF/56DF\ DFTFvl5TF äFZF 
ÝDFl6STF4 GLlTD¿F VG[ DFGJTF H[JF prR U]6F[ VG[ ;FlÀJS ;\:SFZF[G]\ l;\RG 
YI]\P 5}P DFT'zL S:T]ZA[GGF VJ;FG AFN !)Z) YL !)#* ;]WL 5FG[,LDF\ lX1FS 
TZLS[ GF[SZL :JLSFZL tIFZ5KL 5lZRLT S]8]\ALHG ;FY[ V[0G UIF tIF\YL !)$5DF\ 
ZFHSF[8 VFjIF 5KL ÝUlTXL, pnF[U5lT TZLS[ VtIFW]lGS U[,[S;L l;G[DFG]\ 
GHZF6]\ ZFHSF[8GL ÝHFG[ VF%I]P tIFZAFN lA<0Z TZLS[ U[,[S;L O,[8; s!! DF/G]\ 
AC]DF/L DSFGf ;F{ ÝYD ZFHSF[8 BFT[ lGDF"6 SI]"P 
;FDFlHS ;]WFZ6F4 5lZJT"G lJSF;4 GFZL lX1F6 DF8[ S0JF 58[, ;DFHDF\ 
zL JF,ÒEF. V[ DCÀJG]\ IF[UNFG VF%I] K[P 5_ JQF" 5C[,F T[VF[V[ 5F[TFGF 
S]8]\ADF\ ,FH ÝYF G[ tIFUL NLWLP JC[DvV\WzâF S]lZJFHF[GF[ ÝA/ lJZF[W SIF["4 
VG[SlJW ÊF\lTSFZL 5U,FVF[ 7FlT DF8[ ,LWFP 
zL JF,ÒEF. SgIF S[/J6LGF R}:T VFU|CL ZæF K[P T[VF[V[ ZFHSF[8DF\ 
lX1F6GL VFNX" ;\:YFVF[ :YF5L T[DF\ S6;FUZF DlC,F SF[,[H4 WD;F6LIF SF[,[H4 
EF,F[0LIF lJD[g; SF[,[H4 UF[JF6L KF+F,I4 EF,F[0LIF SgIF KF+F,FI H[JL EjI 
VG[ VFW]lGS ;U0JTFVF[ WZFJTL VFNX" ;\:YFVF[ :YF5LP zL JF,ÒEF.GF 5]+ 
lSZ6EF.V[ l5TFGF DFU"NX"G GLR[ S6;FUZF :S},4 H[PV[RP 58[, 8=:84 W],[XLIF 
:S}, lJU[Z[ VG[S VFW]lGS V\U|[ÒqU]HZFTL DFwIDGL :S},F[ X~ SZLP 
zL JF,ÒEF.V[ pDLIF DFTFÒ D\lNZ v l;N;Z lGDF"6DF\ DCÀJGL 
E}lDSF EHJL K[P T[DGF ;FCl;S 5]Z]QFFY" VG[ SgIF S[/J6LGF lCDFITL TZLS[ 
;DFH TZOYL T[DG[ cAF5]ÒcG]\ AL~N D?I]\ K[P  
zL JF,ÒEF.V[ VG[ T[GF 5lZJFZ[ ZFHSF[8DF\ ;F[,Jg8 %,Fg84 VF[.,DL,4 
BF\0;ZL OF[Ò\U4 Sg:8=SXG4 %,F:8LS 5F.54 A[ZÄU4 :8F[G ÊXZ DFZA<;4 CF[8[,4 
lO<D 0L:8=LaI]8Z4 5[8=F[, 5\5 H[JF VG[S pnF[UF[ :YF5L ÝBZ pnF[U5lT TZLS[GF[ 
NZHHF[ D[/jIF[P 
 zL JF,ÒEF. V[ 58[, ;DFHDF\ ZC[,F V7FGvV\WzâF4 UZLAF.4 
S]ZLJFHF[4 lGZ1FZTFG[ N}Z SZJF VG[ ;\:SFZL ;DFH ZRGF DF8[ VYFS ÝItGF[ SZ[,F 
K[P T[VF[ GJL 5[-LG[ ;\N[XF[ VF5TF SC[ K[ S[ DFTF l5TFG]\ k6 SNL E],FXF[ GCL 
ÒJGDF\ H[ SF[. ;]B ÝF%T SZF[ T[DF\ ÝYD .`JZ S'5F K[ VG[ 5KL TDFZF[ 5]Z]QFFY" 
K[P VG[ VgIGF S<IF6 DF8[ S\.S SZL K]8F[P ÝDFl6S4 lGjI";GL4 GL0Z VG[ 
;lCQ6] AGF[ VG[ TG4 DG4 3GYL ;DFHGF ptSQF" DF8[ ;CIF[U VF5F[P ,F[S 
S<IF64 DDTF4 NIF S~6F v pNFZTF VG[ ;CFG]E}lTGF DFGJLI U]6F[ lJS;FJF[P 
ZFHSLI 1F[+[ VU|6L jIlST zL S[X]EF. 58[, 
U]HZFTGF D]bID\+L TZLS[ lAZFHDFG zL S[X]EF.  ;JNF;EF. 58[,GF[ 
HgD Z$ H],F. !)#_ GF ZF[H YIF[ CTF[P  5F\R 5]+ VG[ V[S 5]+L WZFJGFZ 
S[X]EF. jIJ;FI[ B[0}T K[P T[VF[V[ ZFQ8=LI :JI\ ;[JS ;\3GF SFI"SZ TZLS[ ZFHSLI 
SFZlSNL"GL X~VFT SZL K[P U]HZFT EFZTLI HGTF 51FGF :YF5S TZLS[ HG;\3GF 
5FIFGF G[TF TZLS[ ZCIF K[P T[VF[ CF, U]HZFTDF\YL ZFHI;EFDF\ R]\8F. U]HZFTG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZL ZCIF K[P  
;\;NLI SFZlSNL" o 
!P !)*5 YL !)(_ ;]WL 5F\RDL U]HZFT lJWFG;EFGF ;eI TZLS[ ZæF\P 
ZP !)(_ YL !)(5 K9'L U]HZFT lJWFG;EFGF ;eI TZLS[ ZæF\P 
#P !)(5 YL !))_ ;FTDL U]HZFTGF lJWFG;EFGF ;eI TZLS[ ZæF\P 
$P !))_ YL !))5 VF9DL U]HZFTGF lJWFG;EFGF ;eI TZLS[ ZæF\P 
5P !))5 YL !))* GJDL U]HZFTGF lJWFG;EFGF ;eI TZLS[ ZæF\P 
 ;G !)** DF\ ZFHSF[8 DF\YL ;\;N;eI TZLS[ R]8FIF CTF tIFZ AFN 
!)*5v*& DF\ l;\RF. VG[ B[TLJF0LGF\ D\+L 5N[ ZæF\P !)** YL !)(_ HFC[Z 
AF\WSFD BFTFGF D\+L TZLS[ ZæF\P TFP $v#v!))_ YL Z&v!_v!))_ ;]WL 
U]HZFT ZFHIGF GD"NF VG[  H/;\5lT4 JFCGjIJCFZ VG[ A\NZF[ lJEFUGF D\+L 
CTFP Z&v!_v!))_ YL !Zv#v!))5 ;]WL U]HZFT lJWFG;EFDF\ lJZF[W51FGF\ 
G[TF CTFP !$v#v!))5 YL Z!v!_v!))5 ;]WL U]HZFT ZFHIGF D]bID\+L 
CTF VG[ ;FDFgI JCLJ84 U'C4 VFIF[HG4 VF{nF[lUS GLlT4 XC[ZL lJSF;4 
U|FDlJSF;4 DFlCTL4 Ý;FZ6 VG[ ÝJF;G TYF A\NZF[ JU[Z[ lJEFUF[ ;\EF/TF 
CTFP TFP $ YL DFR" !))( YL !))) ;]WL U]HZFT ZFHIGF D]bID\+L ZCIF CTFP 
5}J" p5ÝD]B TYF 5}J" ÝD]B4 U]HZFT ÝN[X HG;\34 l0Z[S8Z4 GFUlZS ;CSFZL 
A\[S4 !)&)v*$P  !)&*v*Z ZFHSF[8 XC[Z ;]WZF. lJZF[W 51FGF G[TF TZLS[ 
ZæFP 
 !)*Zv*$ ZFHSF[8 dI]lGl;5, SF[5F["Z[XGGF ;eI TZLS[ SFDULZL AHFJLP 
U]HZFTGL ,F[S ,0TF[DF\ lC:;[NFZ S'lQF 1F[+[ lJlJW ;\XF[WG SIF" K[ VG[ ÝUlTXL, 
B[0}T K[P ÝD]B s!f ZFHSF[8 lH<,F B[0}T D\0/ sZf ZFHSF[8 B[TL lJQFIS l,O8 
.lZU[XG D\0/L4 !)&*v*ZP  GJlGDF"6 R/J/4 UF[JF ;tIFU|C4 DF[\WJFZL 
lJZF[WL VF\NF[,G4 UF{JWA\WL R/J/ JU[Z[DF\ ;lÊI E}lDSF EHJL K[P85S l;\RF. 
IF[HGF TYF U|FDlJSF; 1F[+[ UF[S]/ U|FD IF[HGFGF 5]Z:SZTF" VG[ 5F8LNFZ s58[,f 
;DFHGF DFgI G[TF TZLS[ :YFG WZFJ[ K[P 
VNGF[ VFNDL WZTL 5]+ zL XFDÒEF. ELDÒEF. B}\8 o 
 ccÒJJ]\ TF[ 0ZJ]\ GCÄ4 0ZJ]\ TF[ ÒJJ]\ GCÄcc H[JF[ U]Z] D\+ H[D6[ ÒJGDF\ 
J6L ,LW[, K[ V[JF B[0}T lCTGF VFÒJG ÝCZL zL XFDÒEF. ELDÒEF. B}\8GF[ 
HgD Z* VF[S8F[AZ !)5!GF ZF[H B[0}T S]8]\A B}\8 5lZJFZDF\ YIF[ CTF[P VFH[I 
DWDWTL DF8LGL ;FY[ H[GF[ WZF[AF[ K[ VG[ KTF\ 56 V[DPV[P4 V[,PV[,PALPGL 
5NJL D[/JLG[ V[S ;O/ pnF[U5lT TZLS[ bIFTL ÝF%T SZLG[ v l;G[DF ;FY[ H[DG[ 
;FT HF[HG N}ZG]\ V\TZ KTF\ l;G[DFU'CGF ;O/ ;\RF,S V[JF XFDÒEF. 5F[TFGL 
jI:T v ÝJ'lTDI SFZSLlN"DF\ 5F[T[ B[0}T K[ VG[ B[0}T G[TF TZLS[ B[0}T lCTF[GL 
ZB[JF/L SZJFG]\ SIFZ[I E}<IF GYL T[JF lGBF,; GL0Z4 :5Q8JSTF4 ZFHSFZ6GL 
U\NSLYL Vl,%T ZCLG[ ZFHlSI ÝJ'lTVF[DF\ ;lÊI ZC[, K[P  T\N]Z:T VG[ :JrY lRT 
DF+ :J:Y XZLZDF\ H ;\EJL XS[ K[ V[ plÉTG[ zL XFDÒEF.V[ ;FY"S SZ[, K[P  
 SF[,[HSF/DF\ H J[.8 ,LO8ÄU4 SA»L4 S]:TL4 BF[ BF[4 5J"TFZF[C64 
V[GP;LP;LP4 ZFIO, X]8ÄU4 3F[0[ ;JFZL4 p\8 ;JFZL4 :JLDÄU H[JL lJlJW 
ÝJ'lTVF[DF\ EFU ,. ÝlTQ9F ÝF%T SZ[, K[ VG[ BF; TF[ SF9LIFJF0GF ;\TF[ v 
X]ZJLZF[GF ÒJG ;FY[ J6FI[, ,F[S;FlCtI V[DGF ;F{YL lÝI 1F[+ ZæF K[P  
 XFDÒEF. ;FRF VY"DF\ E,[ ;FDFlHS SFI"SZG[ VG]~5 5NJLWFZL ZæF v 
E,[ JSL,G[ XF[E[ V[JL 5NJLYL lJE}lQFT ZæF KTF\ 56 T[VF[ B[TLG[ E}<IF GYLP 
VFH[ 56 H~Z 50I[ WÄUL WZF 5Z HF[~SF A/NF[GL 5L9 5Z CFY O[ZJL WF[D WBTF 
TF5DF\I B[TL SZL XS[ K[P VF p5ZF\T T[VF[ pnF[U4 jIF5FlZS VG[ ;FDFlHS 
;\:YFVF[GF ;O/ ;\RF,S 56 K[P VF p5ZF\T pnF[U5lT TZLS[ JF\SFG[ZDF\ lJlJW 
V[SDF[GL :YF5GF SZL ;O/ pnF[U5lT TZLS[ bIFlT ÝF%T SZL K[P 
;FDFlHS ÝJ'lTVF[ ÝlT ÝIF6 o 
 V[DGF ÒJGG]\ 30TZ ;FDFlHS SFIF[" DF8[ YI] K[ V[JF XFDÒEF. ;FDFlHS 
ÝJ'lTVF[ TZO G J?IF CF[I TF[ VRZH YFTP 56 GF4 H[G]\ TG DG ;FDFlHS ;[JF 
h\BT] Zæ]\ K[ V[D6[ !))_v)!YL V[ 1F[+[ 56 5NF5"6 SI]"\P 
X{1Fl6S 1F[+[ ;O/ ;\RF,G o 
 ZFHSF[8 XC[ZDF\ DJ0L ZF[0 p5Z VFJ[, zL ,[pVF 58[, AF[0L"U VG[ ;ZNFZ 
58[, lJnFD\lNZ GFDGL XF/FGF A\G[ 8=:8G]\ ;]SFG XFDÒEF. ;\EF/[ K[P 
 VF ;\:YFVF[V[ zL XFDÒEF.GF G[T'tJDF\ pTZF[TZ V;FWFZ6 ÝUlT SZ[, 
K[P !))!v)Z DF\ DF+ 5__ lJnFYL"VF[GL ;\bIF CTL4 H[ VFH[ KF+F,I VG[ 
XF/FDF\ !Z__ p5ZF\T lJnFYL"VF[ VeIF; SZ[ K[P WF[Z6 5 YL X~ SZLG[ WF[Z6 !Z 
;]WL 7FlTGF AF/SF[ VeIF; SZL XS[ VG[ ;FY[ KF+F,IDF\ ZCL XS[ T[ ÝSFZGL 
p¿D jIJ:YF YI[,L K[P XFDÒEF.GF G[T'tJ T/[ !5__ lJnFYL"VF[ V[SL ;FY[ 
EF[HG ,. XS[ T[J]\ lJXF/ EF[HGF,I4 ,FIA|[ZL4 lJXF/ 8F[.,[8 a,F[S4 VF9 
DF/GL XF/FGL .DFZT 5{SL RFZ DF/G]\ SFD 5}6"4 jIFIFD XF/F4 WF[Z6 5 DF\YL H 
SF[d%I]8Z lX1F6 lJU[Z[ ;\S],F[ pEF[ SZ[, K[ VG[ VF ;\S],F[ äFZF 7FlTGF AF/SF[G[ 
ZFHSF[8 H[JF\ XC[ZDF\ VeIF;GL ;J,TF[ p5,aW SZ[, K[P 
 XFDÒEF.V[ ;]SFG ;\EF?IF 5KL pTZF[TZ 5lZ6FDF[DF\ 56 B]\A H ;]WFZF[ 
YI[, K[P H[ ;DU| ;DFH HF6[ K[P zL XFDÒEF. B]\8GL SFI"N1FTF VG[ ;\:YFGF 
;O/ ;\RF,GG[ SFZ6[ NFTFVF[V[ ~FP )_4__4___qv sG[J]\ ,FBf H[JF[ OF/F[ 
VtIFZ ;]WLDF\ VF5[, K[ VG[ VF TDFD ZSDDF\Y JW]DF\ JW] ;J,TF[ pEL SZJFDF\ 
XFDÒEF. V[ ;TT DC[GT ,LWL K[P 
 XFDÒEF. C\D[XF 5lZ6FDF[GF H VFU|CL K[ T[YL AF/SF[GF VeIF; DF8[ 
SF[. SRF; ZC[JF N[TF GYLP DF+ D[ZL8 p5Z H 7FlTGF AF/SF[G[ VF ;\:YFVF[DF\ 
AL,S], gIFIL ZLT[ H ÝJ[X D/[ K[4 H[YL ;DFH VG[ 7FlTHGF[ VFG\NGL ,FU6L 
VG]EJ[ K[P W6F\ JZ;F[ 5KL 7FlTGL ;\:YFVF[G[ VFJ]\ ;]\NZ4 ;O/ VG[ ÝA]â G[T'tJ 
D?I]\ K[P T[ DF8[ 7FlT 56 UF{ZJ VG]EJ[ K[P 
 XFDÒEF.GF ;O/ ;]SFGGF 5lZ6FD[ 36LJFZ AF[0"DF\ T[DH XC[ZDF\ ÝYD 
N; DF\ VF XF/FGF AF/SF[ h/S[, K[P XF/F VG[ KF+F,IGF AF/SF[ 36F\ XL<0 
,FJ[,F\ K[P VF AWL ÝJ'lTVF[ 5FK/ zL XFDÒEF. G]\ ÝF[t;FCG VG[ A/  Ý[ZS K[P 
zL XFDÒEF. B}\8G[ lJlJW ;\:YFVF[DF\ D/[, DFGE[Z CF[NFVF[ H[DF\ zL ,[pVF 
58[, G]TG S[/J6L D\0/ s58[, AF[0L"\Uf4 ZFHSF[8GF R[ZD[G¸ zL ;ZNFZ 58[, 
lJnF,I sDJ0Lf4 ZFHSF[8GF R[ZD[G¸ ZFHSF[8 5L5<; SF[vVF[5P A[gS4 ZFHSF[8GF 
R[ZD[G¸ U]HZFT ZFHI S'lQF AHFZ AF[0"4 UF\WLGUZGF R[ZD[G¸ 8[,LSF[D V[0JF.hZL 
SDL8L4 ZFHSF[8 0L:8=LS8GF D[dAZ¸ ZFHSF[8 lH<,F ;CSFZL A[gS ,LP4 ZFHSF[8GF 
0FIZ[S8Z¸ ZFHSF[8 ,F[lWSF ;CP BP J[P ;\3 ,LP4 ZFHSF[8GF 0FIZ[S8Z¸ G[XG, 
SFpg;L, VF[O :8[8 V[U|LS<RZ DFS["8ÄU AF[0" sZFQ8=LI S1FFV[f4 lN<CLGF JF.; 
R[ZD[G¸ zL ;ZNFZ J<,EEF. 58[, DFS["8ÄU IF0"4 ZFHSF[8GF R[ZD[G¸ ZFHSF[8 
V[gÒGLIZÄU V[;F[XLV[XG4 ZFHSF[8GF JF.; R[ZD[G¸ ZF[I, ÒDBFGF s:5F[8";f4 
JF\SFG[ZGF JF.; R[ZD[G¸ lJ`J lCgN] 5lZQFN4 JF\SFG[ZGF R[ZD[G¸ zL ;ZNFZ 58[, 
;F[xI, U'54 JF\SFG[ZGF R[ZD[G¸ ÒPVF.P0LP;LP .g0:8=Lh V[;F[XLV[XG4 
JF\SFG[ZGF R[ZD[G¸ zL ;ZNFZ 58[, ;F[xI, U'5 sJ[:8f ZFHSF[8GF R[ZD[G¸ .g0LIG 
l;Z[lDS ;F[;FI8L4 S,STFGF VFÒJG ;eI¸ V[P JLP 5LP 8LP VF.P sÒPH[PJFIPf 
V[0JF.hZL SDL8LGF ;eI ZCL ;FDFlHS 1F[+[ 5F[TFGL VFUJL ÝlTEF p5;FJL K[P  
GFGL ëDZ[ ZFHSF[8G]\ lJ`JDF\ GFD Ýl;â SZGFZ pnF[U5lT zL 
T],;LEF. Z6KF[0EF. T\TL o 
 zL T],;LEF. Z6KF[0EF. T\TLGF[ HgD VFHYL #5 JQF" 5C[,F ZFHSF[8DF\ 
YIF[P ZFHSF[8DF\ 0L%,F[DF DLS[GLS,GF[ TYF ALPSF[DPGF[ VeIF; 5}6" SZL OZT Z# 
JQF"GL GFGL p\DZ[ ZFHSF[8GF V[S VU|U^I pnF[U5lT TZLS[G[ X~VFT SZGFZ 
;]ZTDF\ 8[S;8F.8, pnF[UDF\ S]l+D IFG" JF5ZJFGF[ VlT DCÀJGF[ ;]WFZF[ zL 
T],;LEF. DFZOT[ YIF[ VG[ TNG GJF[H RL,F[ S]l+D IFG"DF\ 5F0[, CTF[P 5F[TFGL 
VlT ;}1D A]lâDTFYL 8[S;8F., pnF[UDF\YL CF, U{ZpHF" 1F[+[ HaAZ ÝUlT SZL 
lJ`JDF\ 5JGRÞL äFZF lJn]T pt5gG SZL XSFI T[ T],;LEF.V[ l;â SZL VG[ 
VD[lZSF4 HD"GL4 HF5FGDF\ 56 VF ÝYFGF[ lJSF; SIF["P  
 pnF[UGL ;FY[ ;FY[ T],;LEF.V[ lX1F6 1F[+[ 56 36]\ ÝNFG VF5[, K[P ;]h,F[G 
lJnF ÝlTQ9FG äFZF CF[:8[, VG[ XF/FVF[GL X~VFT SF,FJZ ZF[0 5Z lJnF;\S], AGFJL 
SZLP VgIFZ[ U{ZpHF" 1F[+[ ;]h,F[GG]\ ÝNFG EFZTEZDF\ ÝYD K[ VG[ ;F{YL h05L ÝUlT 
SZGFZ I]JFG pnF[U5lT K[P CF, V\NFH[ !_4___ SZF[0 ~l5IFG]\ VF[nF[lUS ;FD|FHI 
WZFJ[ K[P ElSTGUZ :8[XG %,F[8 TYF Z{IF ZF[0 p5Z B[TL WZFJTF zL Z6KF[0EF. 
XFDÒEF. T\TL TNG VE6 56 SF[9F;]hYL VG[ DF[8FEF. zL ELBFEF. Z6KF[0EF. 
T\TLGL DNNYL VE6 CF[JF KTF\ X{1Fl6S ;]h WZFJTF CTF V[JF 5lZJFDF\ HgD[,F zL 
T],;LEF. T\TLV[ VFH[ lJ`JEZDF\ 5F[TFGL ;FY[ 5lZJFZG]\4 ;DFHG]\ VG[ EFZTG]\ GFD 
lJ`JEZDF\ ZF[XG SZL B}A GFGL JI[ ;O/ pnF[U5lT TZLS[G]\ lA~N 5FD[, K[P  
ZP( ;\XF[WSGF VG]EJF[ o  
 NZ[S ;\XF[WGDF\ ;\XF[WSG[ A[ ÝSFZGF GSFZFtDS v CSFZFtDS VG]EJF[ YTF CF[I 
K[ H[G[ Ý;gGTF S[ ;\J[NG~5 56 SCL XSFI H[DF\ DF8FEFUGF VG]EJF[ ElJQIDF\ 
VG]EJG]\ EFY]\ 5]Z]\ 5F0[ T[JF CF[I K[P ;\XF[WG NZdIFG lJlJW 7FlT ;D}NFIF[GF 
ZLTvlZJFHF[4 EF{lTS 5lZl:YlT4 ,uGv;UF. H[JL lJlWVF[4 ~A~ D],FSFTF[ lJU[Z[ 
AFATF[GF VG];\WFG[ VE}T5}J" ;CSFZ ;F\50IF[ K[ H[ p<,[BGLI K[P   
ZP) lGQSQF" o 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;\XF[WGGL ;{âF\lTS E}lDSF4 ;\XF[WGGF[ C[T]4 ptS<5GF4 
;\XF[WG 1F[+ V\U[GL lJ:T'T DFlCTL TYF T[G[ ,UTF[ GSXF[4 ;\XF[WG DF8[ p5IF[UDF\ 
,LW[,L ÝI]lÉTVF[4 S[.; :80L TYF VG]EJF[G]\ J6"G SZ[, K[P  
;\NE" U|\Y ;}lR 
!P Mann  Peter H. : Method of Socioogical Enquiry, 1968.  
ZP NF[XL s0F[Pf CZLX  o GUZ ;DFHXF:+4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
VDNFJFN4 !)(_P 
#P Bergel E.E. : Urban Sociology McGrw-Hill Book Company, Inc., 
1955, London.  
$P Young P.V. :  Scientific Social Surveys and Research 1948. 4th 
Edition. 
5P ZFHSF[8 DCGUZ5Fl,SF o DFlCTL 5]l:TSF4 Z__Zv_# ZFHSF[8P  
&P 5ZDFZ s0F[Pf JFIP V[P o ;DFHXF:+LI l;âF\TF[4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
ÝYD VFJ'lT4 VDNFJFN !))&4 ÝP&4 5'P 5Z 
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#P! Ý:TFJGF o 
 VG[SFG[S V{lTCFl;S ;\3ØF[" AFN ZFHSF[8 XC[Z Vl:TtJDF\ VFjI]\P ZFÔXFCL 
AFATF[GF ;\NE"DF\ lJEFÒ GFDGL jIlÉTV[ .P;P !&Z_D 5F[TFGL D{+LG[ ÒJ\T 
ZFBJF lD+ ZFH] l;\WLGF GFD[ ZFHSF[8 UFD J;FjI]\P .P;P !*ZZDF\ ZFHSF[8G]\ GFD 
56 AN,FI[, H[ DF;]DFAFN CT]\P  
 ZFHSF[8DF\ .P;P !(((DF\ Z[<J[4 !(&(DF\ ZFHS]DFZ SF[,[HGL :YF5GF4 
!()#DF\ SF[GF[8 CF[,4 JF[8;G dI]hLID4 ,[gU ,FIA|[ZL JU[Z[ .DFZTF[ A\WF.P 
 !)$*DF\ EFZT :JT\+ YI]\P ;F{ZFQ8= ZFßIGL :YF5GF Y.P ZFHSF[8G[ 
5F8GUZGF[ NZHÔ[ D?IF[P VF ;FY[ H 9FSF[Z ;FC[AG]\ ZFHSF[8 VG[ ;NZ lJ:TFZ 
E/LG[ V[S Y. HTF CF,G]\ VB\0 ZFHSF[8 Vl:TtJDF\ VFjI]\P .P;P !)$)DF\ 
GUZGL ÝYD ,F[SlGI]ÉT ;]WZF. ZRF.P ZFHSF[8GL J;TL U6TZLGF ;[g;; D]HA 
ÝFZ\lES K CÔZGL J:TL !)_!DF\ JWLG[ #&4___4 !)5!DF\ !P#Z ,FB4 
!)(!DF\ $P$$ ,FB4 !))!DF\ 5P5 ,FB4 Z__!GL J;TL U6TZL ÝDF6[ N; 
,FB VG[ CF,DF\ ,UEU !$ ,FB H[8,L YJF ÔI K[P  
 !)DL ;NLGF VFBZDF\ U]HZFTDF\ ÝtI[S NX jIlÉT NL9 V[S jIlÉT GUZ 
;D]NFIDF\ ZC[TL CTLP ZFHSF[8 XC[Z V[ !)&_ YL !)*_GF UF/F NZdIFG GUZLI 
ÒJGGF GJF 50SFZF[YL p¿ZF[¿Z UtIFtDS AGT]\ UI]\ VG[ VF UF/FDF\ OST 
ZFHSLI VG[ jIJ;FlIS TÀJF[ lG6F"IS AGL ZæF CTFP  
 ZFHSF[8DF\ !)&5v*_GF NFISF NZdIFG 5F8LNFZ s58[,f 7FlTV[ 
ZFHSF[8DF\ VF{nF[lUS4 X{Ùl6S4 AF\WSFD4 l;G[DF4 ;CSFZL ÝJ'lT4 ZFHSLI ÝJ'lTDF\ 
CZ6OFZ EZ[,P ZFHSF[8DF\ EFJGUZ lH<,FG[ AFN SZTF ;F{ZFQ8=GF TDFD lH<,FGF 
5F8LNFZ 7FlTGF ,F[SF[ VCÄ :Y/F\TZ SZTF ZæFP   
 
#PZ ;F{ZFQ8=GF[ .lTCF; o 
 ;F{ZFQ8= V[ U]HZFTGM V[S J{lJwI WZFJTM lJlXQ8 ÝN[X K[P ;F{ZFQ8=GL 
S[8,LS VFUJL ,FÙl6STFVMG[ SFZ6[ VF ÝN[X lJ`JDF\ Ô6LTM K[P 
 ;F{ZFQ8=V[ 5l`RD EFZTDF\ VFJ[, V[S lä5S<5 K[P ;F{ZFQ8= Z_P5 YL Z$ 
p¿Z VÙF\X VG[ &(P5 YL *ZP$ 5}J" Z[BF\X JrR[ 5YZFI[, K[P T[G]\ Ù[+O/ 
Z#5__ RMP DF., K[P  T[ 5}J"[ U]HZFT ;FY[ HM0FI[, K[P T[GL 5l`RD VG[ NlÙ6[ 
VZAL ;D]ã VFJ[, K[P VluG B}6FDF\ B\EFTGM VBFT VG[ p¿Z[ SrKGM VBFT 
VFJ[,M K[P NlÙ6 ;F{ZFQ8=DF\ lUZGFZ 5J"TGM prR ÝN[X VFJ[,M K[P VF p5ZF\T 
AZ0M4 X[+]\HM4 VM;D VG[ RM8L,FGF 0]\UZM K[P AFSLGM ÝN[X ;5F8 D[NFGMGM AG[, 
K[P EFNZ4 DrK]4 VMhT VG[ X[+]\Ò GNL ;F{ZFQ8=GL DM8L GNLVM K[ V[ p5ZF\T GFGL 
DM8L VG[S GNLVM JCLG[ VZAL ;D]ãG[ D/[ K[P 
 VF ÝN[XGF ,MSMGM D]bI W\WM B[TL VG[ 5X]5F,G K[P GFGF DM8F VG[S 
pnMUMGM VCL lJSF; YIM K[P J[5FZ W\WF DF8[ VF ÝN[XGF ,MSM lJN[XDF\ 56 J;[,F 
K[P 
 VF56F 5]ZF6 VG[ ÝFRLG ;FlCtI T[DH DCFSFjIDF 56 ;F{ZFQ8=GM p<,[B 
K[P ;F{ZFQ8= GFD S. ZLT[ 50I]\ T[ V\U[ 56 S[8,LS lJUTM Z;ÝN K[P 
 XaN jI]t5lTGL ÏlQ8V[ HM.V[ TM c;F{ZFQ8=c XaN V[ c;]ZFQ8=c XaN 5ZYL 
pTZL VFJ[, K[P T[GM XaNFY" SZLV[ TM c;]c V[8,[ ;]\NZ VG[ ZFQ8= V[8,[ N[X V[8,[ S[ 
cc ;]\NZ ZFQ8=ccP 
 ÝFRLG DFgITF ÝDF6[ c;]c VG[ cZ9c GFDGL ÝÔ ÝFRLG ;DIDF\ VF ÝN[XDF\ 
J;TL CTLP T[ ÝN[X c;]Z9c VG[ ;DI HTF c;]Z9c G]\ ;F\:S'lTS YI]\ T[ c;]ZFQ8=cP 
 ßIFZ[ V\U|[H lJäFGM VF ÝN[XG[ ;]I" 5]HS ,MSMGM N[X SC[ K[P ÝFRLG U|LS 
VG[ ÝFRLG RLGGF ;FlCtIDF\ 56 ;F{ZFQ8= ÝN[XGM p<,[B K[PS 
 5]ZF6 H{G U|\YM VG[ EFUJTDF\ äFZSF5]ZL äFZLSF Ù[+v IN]5]ZL4 S]Xlä54 
S]ZFJT"4 VFGT"N[X4 ÝEF;B\04 ;F{ZFQ8= VG[ ;]ZFQ8=GM p<,[B K[P VF AWFH GFD 
ÝFRLG ;F{ZFQ8=GF lJ:TFZGF GFD K[P T[D :5Q8 H6FI K[P VF lJ:TFZGL CN 5l`RD[ 
DFWJ5]ZYL 5}J[" T5TMNS :JFDL sT],;LxIFDf ;]WL VG[ p¿Z[ EãFJTLYL sEFNZf 
NlÙ6 ;D]ã ;]WL U6[ K[P 
 ÝFRLG ;DIDF\ ZFßI ;¿FAN,FTF T[GL ;ZCN VG[ GFD AN,FTF ZæF4 
5Z\T] E]5'Q9 lJ:TFZ sT/E}lDf V[H ZæFP VF H ÝFRLG U\|YMDF\ VF ÝN[XGL JFIjI 
lNXFDF\ VMBF D\0/GM p<,[B K[P VF lJWFG 56 ;F{ZFQ8= ÝN[XGF RMÞ; :YFGG[ 
IYFY" 9ZFJ[ K[P  
 ÝFRLG U\|YMDF\ äFZLSF Ù[+GM 8F5] TZLS[ p<,[B YI[,M K[P SF,F\TZ[ S]NZTL 
5lZA/MG[ SFZ6[ E]5'Q9GF :J~5DF\ O[ZOFZ YIM CX[4 VG[ 8F5] läS<5DF\ O[ZJF. 
UIM CX[P H}GFU-DF\ Z]ãNFDFGF lX,F,[BDF\ ;F{ZFQ8= VG[ VFGT" N[XGM p<,[B 
YI[,M K[P VMBF VG[ SrKGM ;DFJ[X ÝFRLG ;DIDF\ 56 ;F{ZFQ8=DF\ YTM CTMP 
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ ;F{ZFQ8=GM :5Q8 p<,[B YIM K[P 5]ZF6M D]HA S]ZFJT"GM 
VY" 3F; V[ p5ZYL S[ZFJT" V[8,[ 3F; JF/M ÝN[X H[DF\ 5}J[" N{tIM VG[ D]/ H\U,L 
ÝÔ J;TL 5Z\T] S'-6 IFNJMGF VFUDG[ VF N{tIM VG[ H\U,L ÝÔ G;F0L VF 
ÝN[XDF\ J;JF8 SIM"P S]X GFDGF N{tIGM p<,[B 56 5]ZF6MDF\ K[P T[YL S]XFJT" GFD 
ÝRl,T YI]\ CMI VG[ T[GM GFX S'Q6[ SIM" T[ 56 ;\ElJT K[ tIFZYL VF ÝN[X 
äFZSFÙ[+ VG[ ÝEF;B\0 AgIMP 
 ßIFZYL VF 8F5]DF\ JW] J;TL Y. ;D'lâ JWL tIFZYL ,MSMV[ S]X V[8,[ 
H\U,JF/M ÝN[XG[ AN,[ VFAFNLJF/M VUZ c;]ZFQ8=c GFD ZFbI]\ H6FI K[P VFGT" 
ZFÔG]\ ZFßI V[8,[ cVFGT"c  N[X ;FAZDTL VG[ DCL GNL JrR[ VFH[ VM/BFTM 
cR0MTZc S[ cRZMTZc 56 ;F{ZFQ8=G\] V5E\|X c;ZMJZc cR0MTZc S[ RZMTZ YI]\ K[P 
 VF9DL ;NL 5KL V6hL,JF0GF ZFÔGF VD, 5KL U]HZFT :JT\+ ÝN[X 
TZLS[ VM/BFJF ,FuIMP 
 N;DL ;NL 5KL R]0F;DF\ VG[ D];,DFGMGF JBTDF\ ;F{ZFQ8= GJ EFUDF\ 
JC[\RFI[,M CTMP VCL ;F{ZFQ8= ;MZ9GM T/ ÝN[X U6JFDF\ VFjIM K[P VA], 
OhL,GL 0FIZLDF\ ;MZ9 ;ZSFZGM GJ EFU NXF"JTFDF\ VFjIF KL[P CF,DF\ 
U]HZFTDF\ VFJ[,]\ J0GUZ 56 VFGT" N[XDF\ NXF"J[,]\ K[ V[GM VY" V[ YFI S[ 
U]HZFT 56 VFGT" N[XDF\  U6FT\]P U]HZFT GFD V[ JBT[ SM. ÝN[XG]\ CT]\ H GCL4 
V[TM AC] 5KLGF ;DIYL 50[,]\ K[P 
 H[D H[D VgI ÝN[XDF\YL ,MSM VF ÝN[XDF\ VFJL J;JF8 SZJF ,FuIF T[D 
T[D H[ T[ :Y/ lJlJW ÔlTGF J;JF8 ;FY[ HM0FI GJF GFDMV[ V[ ÝN[XM VM/BFJF 
,FuIFP H[D S[ p¿Z lNXFDF\YL H]NF H]NF GFDM WZFJTF ZH5]TM VFJJF ,FuIF H[JF S[ 
5ZDFZ4 5l-IFZ4 Ô0[Ô4 hF,F4 UMlC,4 JF/F4 BFRZ4 R]0F;DF VF ÔlTV[ 
5MTFGL ACFN]ZLYL 5MTFGF JR":J lJ:TFZ :YF5L H[ T[ ÝN[XG[ VFUJF GFDM VF%IFP 
H[JF S[ Ô0[Ô sCF,FZf H[DF\ ÔDGUZ4 W|M,4 ZFHSM84 UM\0, D]bI CTFP T[DF\YL 
GFGF DM8F VG[S ZFßIM éEF YIFP hF,F s\hF,FJF0f J-JF64 JF\SFG[Z4 W|F\UW|F4 
,ÄA0L VG[ D]/LDF\ 5ZDFZG]\ ZFßI :Y5FI]\P UMlC, sUMlC,JF0f EFJGUZ4 
5F,LTF6F4 ,F9L4 SF9L4 sAFAZL VFJF;f H;N64 AFAZF4 AU;ZF4 J0IF4 
JF/FSF0L sSFl9IFJF0f H[DF\ SM80F5L9F4 H[T5]Z4 VDZGUZ4 5F6FN[J0L4 H[9JF4 
5MZA\NZ4 AFAL ;],TFGv H}GFU-GM ;DFJ[X YFI K[P 
 !# DL ;NLDF\ DCDN 3MZLV[ EFZT ÒTL ,. ;F{ZFQ8= v UHZFTDF\ 
D];,DFG ;]AFVMG[ DMS,JFDF\ VFjIFP VCL VF ÝN[XGF GFGF DM8F ZFÔVM 5F;[YL 
T[VM B\06L p3ZFJTF VG[ lN<CLGF ;],TFGGL VF6 :JLSFZTF CTFP VF ÝSFZGM 
;F{ZFQ8=GM JCLJ8 DwII]U NZdIFG RF<IM VG[ VFW]lGS I]UDF\ VF JCLJ8DF\ 
5lZJT"GM VFJJF ,FuIF\P 
 !( DL ;NLDF\ DZF9F ;ZNFZ ;NFlXJ ZFDR\N[ SFl9IFJF0GF S[8,FS :JT\+ 
9FSMZM 5F;[YL s;F{ZFQ8=f B\06L p3ZFJ[,LP T[DF\ H}GFU-4 ;FJZS]\0,F4 ,ÄA0L4 
C/JN VG[ W|F\UW|FGM ;DFJ[X YFI K[P VF ;DI[ ;F{ZFQ8=DF\ GFGF DM\8M 9FSMZM 
:JT\+ ;¿FEMUJTFP VF ;\HMUM VG];FZ DZF9F ;ZNFZM DMU, ;]AFVM ;FY[ ;A\W 
Ô/JL ZFBTF VF :JT\+ ZFÔ4 ZF6F4 9FSMZ4 ZFJ/4 TF,[SNFZ JU[Z[ p5GFDMYL 
VM/BFTFP VF :JT\+ ZFÔVM T[GF EF.VMG[ S[ ;UFVMG[ S[8,F\S UFDM VF5TF 
VYJF T[GF 5]+MG[ H]NF H]NF UFDM VF5TFP VF AWF EFIFTM SC[JFTF VG[ T[ ZFHG[ 
JOFNFZ ZC[TFP  VF EFIFT  YIFYL H[ JU" éEM YIM T[ UZFl;IF SC[JFIFv 
sUZF;NFZf ;F{ZFQ8=DF\ VF ZLT[ D]bI Z_Z GFGF DM8F ZFßIM CTFP T[ AWF H V[S 
ALÔYL :JT\+ CTFP VF ZFßIMDF\ JCLJ8G]\ SM. RMÞ; WMZ6 G CT]\P ,MSM 5Z 
VG[S ÔTGF SZJ[ZF CTFP :JT\+ ZFÔGL VFB]NLYL 36F VlGQ8F[ ;Ô"IF CTFP 
ZFßIGL XlÉT VG[ ÝEFJ GA/F 50TF UIF VG[ EFZ[ C]D,FVM ;FD[ ;FDGM 
SZGFZG]\ Vl:TtJ E}\;FJF ,FuI]\ VG[ VFJF ÝSFZGL :YFlGS lJlR+TFGF ÝF\TDF\ 
;FDFgI V[STFGF VEFJG[ SFZ6[ DMU,M VG[ DZF9FVM DC[;], B\06L p3ZFJJF 
DF8[ SFIDL ,xSZ ;F{ZFQ8=DF\ ZFBJF ,FuIFP 
 !) DL ;NLGF VFZ\EDF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFJL ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
XMØ6GL 5lZl:YlT ÝJT"TL CTLP T[ ;DI[ UMlC,JF0 VG[ ;MZ9GF GFGF 9FSMZM 
J0MNZFGF Z[;L0[g8 5F;[ H}GFU-GF GJFA VG[ EFJGUZGF ZFÔVMGL ;JM"5lZTF 
;FD[ ZÙ6 DFuI]\ VG[ AN,FDF\ T[VMV[ V[DGL ZFßIGL ;JM"5ZL ;¿FVD]S XZTMG[ 
VFWLG ZCLG[ lA|8LX ;TFG[ ;M\5JFGL T{IFZL ATFJLP 
 !(_* DF\ cJMSZ ;[8,D[g8c YI]\ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ ;FZFQ8=GF GFGF DM8F Z_Z 
ZHJF0FVMG[ VF IMHGF C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\P VF ZHJF0FVMGM lA|8LX 
;ZSFZ[ ;FT JU"DF\ JC[\RL GFbIFP ;F{ZFQ8=GF ZFÔVMV[ lA|8LX ZFßIG]\ K+ :JLSFZL 
T[G[ B\06L EZJL X~ SZLP VF B\06L p3ZFJJF DF8[ ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[, 
ZFHSM8DF\ lA|8LX Z[l;0[g8GL s5M,L8LS, V[Hg8f SM9L X~ SZJFDF\ VFJL VG[ 
;F{ZFQ8= EZGF :JT\+ ZFHJLVM NZ JØ"[ ZFHSM8DF\ ~A~ VFJLG[ lA|8LX Z[l;0[g8G[ 
B\06L EZTFP VF ÝYFG[ SFZ6[ ZFHSM8DF\ ;F{ZFQ8=GF TDFD ZFHJLVMV[ ZMSFJF DF8[ 
ZFHSM8DF\ pTFZFVM A\WFjIF H[ VFH[I DMH]N K[P VF ÝYF EFZT :JT\+ YI]\ tIF\ 
;]WL VFJLP 
 !)$*GL !5DL VMU:8[ EFZT :JT\+ YI]\ T[GL ;FYM;FY ;F{ZFQ8= 56 
lA|8LX ;ZSFZYL D]ST  YI]\ 5Z\T] VCÄGF N[XL ZHJF0FVMV[ :JT\+ ZC[JFGM ÝItG 
SIM"P 5Z\T] :JP J<,EEF. 58[,GL ZFHSLI S]G[CYL ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFßIG]\ 
lJl,GLSZ6 YI]\ VG[ ;F{ZFQ8=GF Z_Z ZFHJLVMV[ 5MTFGF ZFßIG[ EFZT ;\3DF\ 
HM0L NLWF VG[ T[VMV[ ZFßI ;¿FKM0L NLWLP 
 EFZT ;ZSFZ[ ;F{ZFQ8=GF V,U ZFHGL ZRGF SZL :JT\+ WFZF;EF VG[ 
ÝWFG D\0/GL ZRGF Y.P ;F{ZFQ8=GF D]bIÝWFG pKZ\UZFI -[AZ[ B[0}TMGL CF,T 
;]WFZJF B[0}TMG[ HDLGGF DFl,S AGFjIFP B[TLGF lJSF; DF8[ VG[S GNL 5Z A\WM 
AF\WL l;\RF. IMHGF VD,DF\ D]SL B[TL ;D'â SZLP pnMU ÝWFG DG]EF. XFC[ 
J[5FZ VG[ pnMUGF lJSF; DF8[ GJL GF6FSLI GLlT VD,DF\ D]SLP ;DU| ;F{ZFQ8=GF 
GFGF DM8F UFDMG[ HM0TF 5FSF Z:TF A\WFjIF VG[ JFCG jIJCFZGM lJSF; SIM" VG[ 
pnMUM lJS:IF VG[ ;F{ZFQ8=G]\ VFW]lGSZ6 YJF ,FuI]\P lXÙ6GF lJSF; DF8[ UFDM 
UFD ÝFYlDS XF/F4 TF,]SF SÙFV[ DFwIlDS XF/F VG[ lH<,F SÙFV[ SM,[HM VG[ 
prR lXÙ6GL ;]lJWFVM X~ SZLP T[DH jIJ;FlIS lXÙ6  DF8[ 8[SlGS, ;\:YFVF[ 
56 BM,JFDF\ VFJLP ;F\:S'lTS lJSF; DF8[GF SFI"ÊDM 56 30L SF-JFDF\ VFjIFP 
 ÝÔ VG[ ;ZSFZGL JCLJ8L ;Z/TF DF8[ ;F{ZFQ8=GF K JCLJ8L V[SD 
5F0JFDF\ VFjIFP DwI ;F{ZFQ8= v CF,FZ v hF,FJF0 v ;MZ9 v UMlC,JF0 v 
AFAZLIFJF0P VFD !)$*YL !)5& ;]WL ;F{ZFQ8=GF V,U ZFßI[ V[SWFZM ;JF"\UL 
lJSF; ;FwIMP ;F{ZFQ8=GL DwIDF\ VFJ[,]\ ZFHSM8 ;F{ZFQ8=GL ZFHWFGL AgI]\P VF ;DI[ 
U]HZFTG]\ S[ VDNFJFNG]\ SM. DCÀJ G CT]\P SFZ6 S[ T[  D\]A. ;FY[ HM0FI[,M V[S 
ÝFN[lXS V[SD CT]\P 
 5Z\T] !)5& DF\ EFZT ;ZSFZ[ ZFßIMGL EFØFJFZ 5]Go ZRGF SZL VG[ 
;F{ZFQ8= ZFßIG]\ V,U :JT\+ Vl:TtJ D8L UI]\P ;F{ZFQ8=4 U]HZFT VG[ DCFZFQ8= 
V[D +6[ ÝN[XMG[ HM0L N. DCFEFØL D]\A. ZFßIGL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ tIFZ[ 
ZFHSM8 S[gã D8L UI]\ VG[ D]\A. S[gã AgI]\P VF ZRGF ;FD[ U]HZFTGL ÝÔV[ EFZT 
;ZSFZ ;FD[ DCFU]HZFTG]\ V{lTCFl;S VE]T5}J" VF\NM,G SI]\"P ;F{ZFQ8= U]HZFTGL 
ÝÔ 5}ZL TFSFT VG[ ;\U9GYL ;ZSFZ ;FD[ ,0L VG[ ,MSVF\NM,G VG[ ,MSDT 
;FD[ DCFläEFØL D]\A. ZFßIG[ A[ ZFßIDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFjI]\P !)&_ !,L 
D[GF ZMH  DCFZFQ8= VG[ U]HZFT V[D A[ ZFßIM Vl:TtJDF\ VFjIFP ;F{ZFQ8= V[SDG[ 
U]HZFT ZFßIDF\ HM0L N[JFDF\ VFjI]\ VG[ U]HZFT ;ZSFZ[ ;F{ZFQ8=G[ OZLYL 5F\R 
lH<,FDF\ JC[\RL GFBL DwI ;F{ZFQ8= lH<,M ZN SZL ZFHSM8v ÔDGUZv EFJGUZv 
;]Z[gãGUZ VG[ VDZ[,L V[D lH<,FVMG[ GFD VF5JFDF\ VFjIFP 
 
#P# ZFHSM8 XC[ZGF[ .lTCF; o  
 ZFJ,ÔDGL +LÔ 5[-LV[ YI[,F ÔD ;TFÒGF JBTDF\ VSAZ AFNXFC[ 
U]HZFT ÒTL ,LW]\ V[ ;DI[ U]HZFTGM K[<,M AFNXFC D]HOOZ ;\TFTM ÔD ;FC[A 
5F;[ VFJTF T[G[ 5S0L ,[JF U]HZFTGF ;]AF  DLZÔ VÒH SMSMV[ VDNFJFNYL 
,xSZ ,. GJFGUZ p5Z R0F. SZL E]RZ DMZL s W|M, GÒSfGF Z6Ù[+DF\ ,0F. 
Y.P ;\JT !&$(DF\ zFJ6 JNv ( GF ZMH OZL V[S JBT H\U B[,FIM VG[S 
IMâFVM C6FIF4 S]\JZ VÔÒ Z6DF\ 50IFG[ S]\JZ HXFÒ AFSLG]\ ,xSZ ,. HTF 
ZæF tIFZ AFN ÔD ;TFÒV[ D];,DFG ;]AF ;FY[ ;],[C SZL GUZ 5FK]\ D[/jI]\P 
;\JT !&&$ DF\ ÔD ;TFÒG]\ VJ;FG YI]\P 5F8JL S\]JZ VÔÒGF 5]+ ,FBFÒ 
UFNLGF CSNFZ CTFP 5Z\T] T[DGL GFGL pDZG[ wIFGDF\ ,[TF T[DGF SFSF H;FÒ 
UFNLV[ A[9FP 
 ;\JT !&(_ DF\ H;FÒ ÔDG]\ lGWG YTF ÔD ,FBF UFNLV[ A[9FP ÔD 
,FBFGF GFGFEF. lJEFÒG[ H;F ÔDGF JBTDF\ SF,FJ0 S]G0FGF AFZ UFDGM 
UZF; D/[,M T[YL T[VM tIF\ HTF ZC[,F 56 T[VM JW]\ R\R/ VG[ 5ZFÊDL CTF T[DH 
SF,FJ0 5ZU6]\ T[DGF 5lZJFZ DF8[ 5]ZTL p5H VF5JFDF\  ;ÙD GCL CMI T[VM 
5MTFGL DFTF ;FY[ ;ZWFZ D]SFD[ DFDF 5F;[ UIFP SC[ K[ S[ ;ZWFZGF JF3[,F 
9FSMZGL S]JZL HM0[ 5ZFÊDL 5Z6[,FP lJEFÒG[ NFIÔDF\ RLE0F UFD D/[,]\P HM S[ 
5ZFÊDL lJEFÒG[ :JT\+ ZFßI 5[NF SZJFGM lJRFZ ;TT ;TFJTM ZC[TM4 NZdIFG 
lJEFÒV[ 5MTFGF lJ`JF;] D]/] ,F\UF TYF ZFH] l;\WLG[ ;FY[ ZFBLG[ lN<CL H. 
HCF\ULZ AFNXFCG[ D/JFGM ÝItG SZ[,M CTMP 
 ;FZL V[JL DC[GTGF V\T[ AFNXFC 5F;[YL ;\JT !&&ZGF EFNZJF ;]N 
5F\RDGF ZMH ;ZWFZGL DFl,SLGM 5ZJFGM D[/JL lJEFÒ 5ZT OIF"4 5MTFGL 
DGMSFDGF 5}6" YTF lJEFÒV[ 5MTFGF lJ`JF;] ;FYLNFZM D]/] ,F\UF VG[ ZFH] 
l;\WLG[ IMuI AN,M 56 JF/L VF%IMP D]/] ,F\UFG[ S[8,FS UFDM VF%IF AFN 
lJEFÒV[ .P;P!&Z_ 5MTFGL D{+LG[ ÒJ\T ZFBJF lD+ ZFH] l;\WLGF GFD[ ZFHSM8 
UFD J;FjI]\4 ßIFZ[ cIN]J\X ÝSFXc GF ;\NE" VG];FZ .P;P !&Z& DF\ lJEFÒV[ 
ZFH] l;\WLGL :D'lTDF\ ZFHSM8GL :YF5GF VG[ GFDSZ6 SI]"P HM S[ 5C[,[YL ZFH] 
l;\WLGF 5lZJFZGM SaHM CTM4 H[ .P;P!&$& ;]WL ZæMP VF ZFH] l;\WLGM G[; 
CTMP 
 lJEFÒ .P;P !&#5v#& DF\ VJ;FG 5FdIF4 T[DGF 5]+ DC[ZFD6Ò VG[ 
tIFZAFN T[DGF 5]+ ;FC[AÒ ;ZWFZGL UFNLV[ A[9FP .P;P !&)$DF\ ;FC[AÒ 
5KL T[DGF 5}+ AFDl6IMÒ ;¿FGlXG YIF4 56 lDIF\6FVM ;FY[GF WÄUF6FDF\ 
T[VM B5L UIFP tIFZAFN DC[ZFD6Ò läTLI UFNLV[ A[9F T[D6[ H}GFU-GF 36F 
UFDM ÒTL ,LWFP 
VF  ;DIUF/FDF\ ZFHSM8G]\ ZFHSLI DCÀJ JWJF ,FuI]\P4 .P;P !*Z_DF\ 
lN<CL ;<TGT[ DF;]DBFGG[ ZFHSM8 VG[ ;ZWFZ p5Z VFÊD6 SZJF DMS<IF4 H[ 
,0F.DF\ DC[ZFD6ÒV[ XCFNT JCMZLP DF;]DBFG[ 5MTFGL ÔULZDF\ ;ZWFZ4 
H;N64 EF0,F4 VF6\N5]Z JU[Z[G[ E[/JLG[ ZFHSM8DF\ ZFHWFGL :YF5L .P;P 
!*ZZ DF\ T[6[ ZFHSM8G]\ GFD AN,LG[ ccDF;]DFAFNcc ZFbI]\P DC[ZFD6ÒGF ;FT s*f 
S]\JZM 5{SL Z6D,ÒV[ .P;P !*#ZDF\ DF;]DBFGG[ 9FZ DFIM" VG[ l5TFGL UFNL 
5FKL D[/JLP 
.P;P !*&_ DF\ DMU, ;TFGM ;]IF":T YIM4 DZF9FVM4 SF9LIFJF0GF 
ZFÔVM 5F;[YL SZ J;], SZTFP DZF9FG]\ ,xSZ ZFHSM8GL EFUM/[ 5l`RD p¿Z[ 
50FJ GFBLG[ ZC[T]\P SM8GL V\NZ DIF"NLT AGL UI[,F ZFHSM8GL ACFZ DZF9F 
KFJ6L EFlJ lJSF;GM 5FIM GFBTL CTLP 
ZFHSM8GF 9FSMZ 5F;[YL &#( V[SZ HDLG EF0[ D[/JGFZ V\U|[HM VFU/ 
HTF ;JM"5ZL AGLG[ ACFZ VFjIF VG[ ZFHSM8 DCÀJG]\ GUZ AGJF ,FuI]\P SM8GL 
ACFZ ZFHSM8GL 5l`RD[ V\U|[HMGL SM9L4 ,xSZL YF6]\4 VD,NFZMGF A\U,F4 SR[ZL4 
5FZ;L VULIFZL4 l;lJ, :8[XG JU[Z[GL ZRGF Y.P ;NZ lJ:TFZG[ l;lJ, :8[XG 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJT] VG[ l;lJ, :8[XGGM JCLJ8 V[S V,U D[Ò:8=[8G[ 
;M\5FIM CTMP 
 
;M{ZFQ8=DF\ VFW]lGS I]Uo ÝFZ\E VG[ lJSF;  
ZFHSM8 ZFßI V[ ;M{ZFQ8=G]\ ALÔ JU"G]\ ZFßI CT]\P T[GF XF;SM ÔDGUZGF 
Ô0[Ô J\XGF CTFP T[G]\ Ù[+O/ *#_ RMP lSPDLP CT]\ VG[ T[DF\ &$ UFDM VFJ[,F 
CTFP .P;P !)#!DF\ T[GL J;TL *5P5$_GL CTLP T[ JWLG[ !)$!DF\ (54___ 
p5Z Y. U. CTLP T[GL JFlØ"S VFJS !_P*& ,FB VG[ BR" !_P#& ,FB CTMP 
T[GL JFlØ"S VFJS lA|8LX ;ZSFZG[ B\06L 5[8[ ~P!())! VG[ H}GFU-G[ 
HMZT,ALGF ~PZ##_ JFlØ"S VF5T]\ CT]\P 
!(Z_ YL !)$( NZdIFG VF ZFßIGF ZFHJLVM VF ÝDF6[ CTFP o 
!P Z6D,Ò ALÔ  s.P;P!*)&v!(Z5f 
ZP ;]ZFÒ   s.P;P!(Z5v!($$f 
#P DC[ZFD6Ò RMYF s.P;P!($$v!(&Zf 
$P AFJFÒZFH  s.P;P!(&Zv!()_f 
5P ,FBFÒZFH  s.P;P!()_v!)#_f 
&P WD["gãl;\CÒ  s.P;P!)#_v!)$_f 
*P Ýn]dGl;\CÒ  s.P;P!)$_v!)$(f 
 
C Z6D,Ò ALÔ s!*)&v!(Z5f 
Z6D,Ò ALÔGF XF;G NZdIFG ZFHSM8 ZFßI[ JMSZ SZFZ p5Z ;CL SZL 
CTLP !(!# DF\ S[%8G A[,g8F.G[ ;ZWFZ p5Z ZFHSM8 ZFßIGM CÞ DFgI SIM" 
CTMP T[DGF XF;G NZdIFG H ZFHSM8DF\ lA|8LX V[Hg;LGL :YF5GF Y. CTLP T[ 
DF8[ V\U|[HMV[ ZFHSM8 ZFßI 5F;[YL .P;P !(ZZ DF\ &#( V[SZ HDLG JFlØ"S 
~PZ(__v)) GF 5Î[ BZLNL CTLP VF HDLG p5Z lA|8LX ;ZSFZ[ 5MTFGL V[Hg;L 
DF8[GL SR[ZLVM SZL CTLP 
 
 
C ;]ZFÒ s!(Z5 v!($$f 
!(Z5 DF\ Z6D,ÒGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ ;]ZFÒ XF;S AgIF CTFP 
ZFHSM8 ZFßIGL GF6F\SLI l:YlT ;FZL G CMJFYL NLJFG Z6KM0ÒV[ ZFHSM8 .ÔZ[ 
ZFbI]\ CT]\P VF .ÔZM !(Z) DF\ 5}ZM YTF ;]ZFÒV[ ZFHSM8GM ;\5}6" JCLJ8 
;\EF?IM VG[ ZFßIGL GF6F\SLI l\:YlTDF\ ;]WFZM SIM"P ZFHSM8DF\ lA|8LX V[Hg;L 
TYF KFJ6L YJFYL ;M{ZFQ8=GF ZFÔVM ACFZUFDGF WlGSMV[ ZFHSM8DF\ HDLG 
BZLN SZL4 T[YL ZFßIGF lJ:TFZ TYF VFJSDF\ J]lâ Y.P ;]ZFlHGF XF;GSF/DF\ 
ZFHSM8GF ZFHJ\XDF\ AF/SLG[ N}W5LTL SZJFGM Ý;\U AGTF V\U|[H ;ZSFZ[ ZFHSM8 
ZFßIG[ ~FP AFZ CÔZGM VFSZM N\0 SZL VFJM Ý;\U OZL GCL AG[ T[GL BFTZL 
T[DGL 5F;[YL D[/JL CTLP 
C DC[ZFD6Ò RMYF s!($$v!(&Zf 
!($$ DF\ ;]ZFÒG]\ VJ;FG YTF T[DGF\ 5]+ DC[ZFD6Ò RMYF UFNLJFZ; 
AgIF CTFP T[DGF XF;G NZdIFG N0JF TYF CM0Y,L UFDGL ;ZCNM V\U[ ZFHSM8 
VG[ UM\0, ZFßI JrR[ lJJFN YTF lA|8LX V[Hg;LV[ NZdIFGULZL SZL ;DFWFG 
SZFjI]\ CT]\P T[DF\ ZFHSM8GL DFU6L :JLSFZF. G CTLP DC[ZFD6ÒV[  lA|8LX 
;ZSFZG[ Ô0[ÔVMDF\ ÝJT"TF NLSZLVMG[ N}W 5LTL SZJFGF lZJFHG[ A\W SZJFDF\ 
;CFITF SZL CTLP T[GL SNZ SZLG[ lA|8LX ;ZSFZ[ !(5* DF\ T[DG[ ;MGFGM CFZ E[8 
VF%IM CTMP 
ZFHSM8DF\ U]HZFTL XF/F !(#( DF\ X~ SZFIF 5KLGL VF ;DIDF\ V\U|[Ò 
XF/F :Y5F. VG[ SgIFXF/F 56 X~ SZF.P SgIFXF/FGM AWM BR" HGZ, ,[\U 
VF5TF CTFP 5Z\T] 5KLYL VF AWL XF/FVMGM BR" DC[ZFD6ÒGF ;DIDF\ ZFHSF[8 
ZFßI[ p5F0L ,LWM CTMP !($& YL ZFHSM8DF\ 5âlT;ZGL U]HZFTL VG[ V\U|[Ò 
XF/FVM X~ Y. CTLP DC[ZFD6ÒV[  NF~G]\ jI;G ,FU] Y. UI]\ CMJFYL T[VM GFGL 
JI[ !(&Z DF\ VJ;FG 5FdIFP 
C AFJFÒZFH s!(&Zv!()_f 
DC[ZFD6ÒGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ AFJFÒZFH sHgD 
TFP#_P_(P!)5&f DF+ K JØ"GL JI[ UFNLV[ A[9FP T[VM ;ULZ JIGF CMJFYL 
ZFHSM8GM JCLJ8 T[DGF NFNLDF DFT'zL GFGLAFV[ !(&Z YL !(&* 5F\R JØ" ;]WL 
S]G[C 5}J"S R,FjIM CMTP !(&# DF\ ;F[{ZFQ8=GF 5Ml,8LS, V[Hg8 SG", SL8ÄU[ 
;{ZFQ8=GF ZFßIMG]\ JUL"SZ6 SZ[,]\ T[DF\ ZFHSM8G[ ALÔ JU"DF\ D}S[,]\P ZFHSM8DF\ 
lA|8LX V[Hg;LG]\ SFDSFH JWTF\ T[G[ JW] HuIFGL H~lZIFT éEL YTF !(&# DF\ 
JFlØ"S ~FP !5__P__ YL #(5 V[SZ HDLG T[D6[ ZFHSM8 ZFßI 5F;[YL SZFZ 
SZLG[ D[/JL CTLP VF SZFZ p5Z AF/ZFHJL AFJFÒZFH JTL T[DGF NFNLDF 
GFGLAFV[ TYF lA|l8X ;ZSFZ JTL 5Ml,8LS, V[Hg8 SG", SL8ÄU[ Z5P_)P!(&# 
GF ;CL SZL CTLP T[GL D]bI XZTM VF ÝDF6[ CTLP o 
!P ZFHSM8 ZFßI lA|l8X ZFßI ;ZSFZG[ #(5 V[SZ HDLG VF5X[P 
ZP T[GF AN,FDF\ lA|l8X ;ZSFZ !(ZZ DF\ D[/J[,L HDLGGF JFlØ"S ~FP 
Z(__ p5ZF\T JFlØ"S ~FP!5__ R]SJX[P VFD VF A\G[ HDLGGF 
D/L S], JFlØ"S ~FP$#__v__ R}SJJFGF ZC[X[P 
#P ZFHSM8 ZFßIG[ VF lJ:TFZDF\ V[S DSFG VG[ VMlO; AF\WJF DF8[ 
$!P(_ RMZ; DL8Z HDLG SM. 56 ÔTGF EF0F S[ HSFT lJGF 
VF5JLP 
$P ZFHSM8 ZFßIGF JTGLVMG[ lA|l8X V[Hg;LGL CNDF\ ,FJJF SM. 
,F,R VF5JL GCLP  
5P VF l;lJ, :8[XG lJ:TFZDF\ *5Z5 RMPDL8Z HDLG A|Fï6MG[ NFGDF\ 
V5FI[,L K[P T[ A|Fï6M 5F;[ ZC[JF N[JLP 
.P;P !(&* DF\ ;M{ZFQ8=GF AF/JIGF ZFHSTF"VMGF\ ZFßIM DF8[ V\U|[H 
;ZSFZ[ D[G[HD[\8GM SFINM 5;FZ SIM"P tIFZ[ ZFHSM8GF ZFHJL AFJFÒZFH !! JØ"GF 
CTFPT[YL T[DGF JTL JCLJ8 T[DGF\ NFNLDF\ R,FJTF CTFP s!(&Zv&*fP T[YL CJ[ 
T[DGL 5F;[YL SFZMAFZ ,.G[ lA|l8X ;ZSFZ[ ZFHSM8 ZFßIGF JCLJ8 DF8[ S[%8G H[P 
V[RP ,M.0G[ GLdIF CTFP T[DGF DNNGLX TZLS[ S'Q6FÒ ,1D6 G],SZG[ GLDJFDF\ 
VFjIFP T[DGF JCLJ8 NZdIFG SM80F p5Z ZFHSM8GL CS]DT DFgI ZBF. CTLP 
!(&* YL !(*$ GF VF9 JØ" ;]WL ZFHSM8DF\ lA|l8X V[0lDlG:8=[XG Zæ]\P 
AFJFÒZFHG[ !(*$ DF\ DIF"lNT VG[ !(*& DF\ ZFßIGF ;\5}6" CÞM ;M\5JFDF\ 
VFjIFP AFJFÒZFH[ zL SZDR\N p¿DR\N UF\WL sUF\WLÒGF l5TFf G[ 5MTFGF lNJFG 
TZLS[ GLdIF CTFP T[VM VF CMNF p5Z !((Z ;]WL RF,] ZæF CTFP AFJFÒZFH[ 
!(*5v*& DF\ 5MTFGF SFZEFZL VG[ ;,FCSFZ TZLS[ Ýl;â DCFZFÔ ,FIA, 
S[;JF/F ÊF\lTSFZL ;]WFZS SZ;XGNF; D}/ÒG[ GLdIF CTFP 
AFJFÒZFHGF XF;GGF\ S[8,F\S DCÀJGF SFIM" VF ÝDF6[ CTFP  
!P JCLJ8LT\+ 
 lA|l8X V[0lDlG:8=[XG NZdIFG ZFHSM8 ZFßIDF\ lGIlDT NOTZ ZFBJFGL 
ÝYF X~ Y. CTLP T[ AFJFÒZFHGF XF;G NZdIFG RF,] ZBF. CTLP p5ZF\T S[8,FS 
:YFlGS WFZFVM GÞL SZLG[ Ýl;â SZFIF CTFP AFJFÒZFH[ JCLJ8DF\ IMuI 
jIlÉTVMGL lGD6}S SZL ZFHSM8GM lJSF; SZJFDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP T[ 
SFI"DF\ NLJFG SZDR\N UF\WL TYF ;,FCSFZ SZ;XNF; D}/ÒGM ;FY D?IM CTMP 
!((Z DF\ zL SZDR\N UF\WL NLJFG5N[YL lGJ'T YTF\ ZFÔV[ ZFHSM8GF H ÝÔHG 
V[JF DMTLR\N T],;LG[ NLJFG TZLS[ GLdIF CTFP 5KLYL ,FBFÒZFHGF ;DIDF\ 
lA|l8X ;ZSFZ[ T[G[ H 5MTFGF TZOYL :8[8 SFZEFZL GLdIF CTFP AFJFÒZFH 5MTFGL 
Z[{ITDF\YL pUL GLS/TF I]JFGMG[ 5MTFGF ZFßIDF\ GMSZL VF5L p¿[HG VF5JF 
DFUTF CTFP 5lZ6FD[ !()_ DF\ T[DG]\ VJ;FG YI]\P tIFZ[ ZFHSM8 ZFßIGF (_ 8SF 
SD"RFZLVM ZFHSM8 ZFßIGL Z{IT CTLP 
 !(&5 5C[,F ZFHSM8DF\ ZLT;ZGL VNF,T G CTLP 5Z\T] !(&* YL !(*$ 
GF lA|l8X JCLJ8 NZdIFG ZFßIDF\ gIFI lGIlDT SZFIM CTMP 5KLYL AFJFÒZFH[ 
ZFHSM8DF\ CH}Z SM8" :YF5L CTLP 5KLYL ,FBFÒZFH[ NLJFGL TYF OMHNFZL 
AFATMDF\ T[G[ CF.SM8"G]\ :YFG VF%I]\ CT]\P :YFlGS :JZFßIGL ;\:YFVM :YF5JFGF 
C[T]YL !(&) DF\ ZFHSM8 ;]WZF.GM SFINM 5;FZ SZFIM CTMP T[GF VD, DF8[ ZFßI 
TZOYL RFZ VD,NFZM VG[ ÝÔ TZOYL 5F\R ÝlTlGlWVMGL sSlDXGZMGLf AG[,L 
;FDFgI ;EF GLDJFDF\ VFJL CTLP 
ZP VFlY"S 
 ZFHSM8 ZFßIG]\ GF6FSLI JØ" !,L GJ[\AZYL #! VMS8MAZ U6JFDF\ VFJT]\ 
CT]\P !((! DF\ ZFHSM8 ZFßIGL l;,S ~FP 5*Z&&PZ# CTLP T[ !)_#v_$ DF\ 
VF9 U6L JWLG[ $P5_ ,FBGL Y. U. CTLP VMU6L;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ 
ZFHSM8 N]SF/ VG[ %,[UGM lXSFZ AgI]\ tIFZ[ ZFßI[ N]SF/ ZFCT DF8[ S[8,F\S 5U,F\ 
,LW\FP !(** DF\ N]SF/ JBT[ ZFHSM8DF\ SM9FlZIFGF GFSFGL ACFZ ZFHAULRFDF\ 
V[S DC[, Z6lHTlJ,F; 5[,[; A\WFJL ,MSMG[ ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJL CTLP 
p5ZF\T N]SF/ ZFCT SFI" TZLS[ ;ZWFZG]\ H]G]\ T/FJ TYF H]GM NZAFZU- ;DZFJJF 
5FK/ ,UEU V[S ,FB ~l5IF BR"JFDF\ VFjIF CTFP !(*( DF\ VlTJ'lQ8YL 
G]SXFG YI]\ tIFZ[ 56 ZFßI[ ÝÔG[ ZFCT VF5JFGF\ 5U,F ,LWF CTFP VFlY"S 
lJSF; DF8[ Z:TF H~ZL K[P !(&5DF\ ZFHSM8YL J-JF6GM Z:TM AF\WJFG]\ X~ YI]\ 
CT]\P !((_ 5KL UM\0,4 DMZAL4 ÔDGUZ ZFßI[ ZFHSM8G[ :5X"TL Z[<J[ GF\BL 
CTLP 5Z\T] ZFHSM8 ZFßIGL DFl,SLGL tIFZ[ SM. Z[,J[ G CTLP UM\0, ZFßIGL Z[,J[ 
ZFHSM8 XC[ZDF\ Y.G[ HTL VG[ ZFHSM8 XCZ[GF D];FOZMG[ ,[JF ZFHSM8 5ZF 
sCF,GF l+SM6AFU 5F;[GF 5M,L; :8[XG 5F;[f :8[XG[ YMETLP 
#P ÝÔS<IF6GF\ SFIM" 
 N]SF/ ;DI[ ZFßI[ N]SF/ ZFCTGF\ SFIM" BM<IF\ CTFP p5ZF\T ZFHSM8 l;lJ, 
:8[XGGL J;TLGL 5F6LGL TS,LO N}Z SZJF !((* DF\ ZF6L lJS8MlZIFGL 
ZFßIFZMC6GL ;]J6" HI\lTGL :D'lTDF\ ZFHSF[8YL ZP5 lSPDLP N}Z VFJ[,F ZF\NZ0FGF 
JM\S/F 5F;[ !P#& ,FB ~FPGF BR[" ZF\NZ0F T/FJ AF\WJFDF\ VFjI]\ CT]\P J;TL TYF 
J[5FZGF lJSF;GL ;FY[ AFJFÒZFHGF ;DIDF\ GJL XFS DFS["8 TYF 5ZF AÔZ 
AF\WJFDF\ VFjIF CTFP ZFßIGL Z[{ITGF G{lTS lJSF;  DF8[ !(** DF\ H]UFZ 
V8SFJJFGM TYF 5ZJFGF lJGF 5X]v5ÙLVMGM lXSFZ SZJF p5Z ÝlTA\W D}SJFGM 
SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
$P ;F\:S'lTS 
 !($& YL ZFHSM8DF\ 5âlT;ZGL U]HZFTL TYF V\U|[Ò XF/FVM X~ Y. 
CTLP ;M{ZFQ8=DF\ VFW]lGS S[/J6LGF lJSF; DF8[ 5Ml,l8S, V[Hg8 DF,[8 TYF ,[\U[ 
DCÀJGL SFDULZL AÔJL CTLP lXÙ6GM lJSF; YTF TF,LD 5FD[,F lXÙSMGL 
H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF !(&* DF\ C\8Z 8=[lG\U SM,[H s5]Z]ØM DF8[f TYF !((5 DF\ 
AF8"G 8=[lG\U SM,[H s:+LVM DF8[f ZFHSM8DF\ :Y5F. CTLP ZFH5]+M DF8[ SG", 
SL8ÄUGF ÝItGMYL !(*_ DF\ ZFHSM8DF\ ZFHS]DFZ SM,[H :Y5F.P 9FP;FP 
AFJFÒZFH[ VF SM,[HDF\ VeIF; SIM" CTMP T[VM VF SM,[HGL ÝYD A[\RGF lJnFYL" 
CTFP VFD jIJl:YT V\U|[Ò lXÙ6 D[/JFGFZ T[VM ZFHSM8GF ÝYD ZFHJL CTFP 
ZFHSM8DF\ SFl9IFJF0 CF.:S], 56 :Y5F. CTLP 5KLYL T[G]\ GFD VF<O|[0 CF.:S], 
ZBFI]\ CT]\P T[DF\ H UF\WLÒ E^IF CTFP T[G]\ pNWF8G !(*5 DF\ YI]\ CT\]P T[DGF 
AF\WSFGM BR" DCMATBFGÒ ALÔV[ VF%IM CTMP T[JL H ZLT[ ZFHSM8 ZFßIG[ VgI 
ZFßIM ;FY[ HM0TM VFÒ GNL p5ZGM S{;Z[ lC\N 5],  EFJGUZ ZFßI[ A\WFJL VF%IM 
CTMP VF 5], p5Z 5yYZGF l;\C D]SJFDF\ VFjIF K[P T[ ZFHSM8GL S,FXF/FGF 
lJnFYL"VMV[ AGFjIF CTFP AFJFÒZFH[ ZFHSM8 TYF ;ZWFZDF\ 5]:TSF,I BM<IF 
CTFP ÝÔGF VFZMuIGL Ô/J6L DF8[ ZFßI[ CMl:58,M 56 BM,L CTLP ZFHSM8 
lA|l8X V[Hg;LG]\ J0]\ DYS CMJFYL l;lJ, :8[XG lJ:TFZDF\ 5F`RFtI 5âlTGL 
CMl:58, !(#& DF\ :Y5F. CTLP !((#v !((5 DF\ T[G]\ GFD TtSF,LG 
5Ml,l8S, V[Hg8 .P 0A<I] J[:8GF GFD p5ZYL J[:8 CMl:58, V5FI]\ CT]\P 
5P ;FJ"EM{D ;¿F ;FY[GF ;A\WM 
 VF ;A\WM D{+L5}6" CTFP !\(&* YL !(*$ ;]WL ZFHSM8GF ZFHJL 
AFJFÒZFJ ;ULZ CMJFYL tIF\ lA|l8X JCLJ8 CTMP VF JCLJ8[ ZFHSM8 ZFßIG[ 
lA|l8X lC\NGF lH<,FVMGF VFW]lGS JCLJ8 H[JM SZJF ÝIF; SIM" CTMP !((* DF\ 
.\u,[\0GL DCFZ6L lJS8MlZIFGF +LÔ 5]+ VFY"Z[ s0I]S VMO SMGM8f ZFHSM8GL 
D],FSFT ,LWL CTLP VF JØ[" lJS8MlZIFGF ZFßIFZMC6GF\ 5_ JØ"GL ;]J6"HI\lTGM 
NZAFZ 5Ml,l8S, V[Hg8 J]0 CFp;[  ZFHSM8DF\  EIM" CTMP T[DF\ SFl9IFJF0GF 
ZFÔVM TZOYL AFJFÒZFH[ ÝJRG SI"\] CT]P sALÔYL ;FTDF JU"GF ZFHJLVMGM 
NZAFZ CTMf VF Ý;\UGL :D'lTDF\ Z\FNZ0F T/FJ A\WFjI]\ CT]\P CF, HI]lA,L AFUDF\ 
VFJ[, SMGM8 CM, sCF,G]\ GFD VZlJ\NEF. Dl6IFZ CM,f T[GL H :D'lT ~5[ K[P 
 VFD AFJFÒZFHGF XF;G NZdIFG ZFHSM8DF\ VFlY"S ÏlQ8V[ ;\5gGTF TYF 
J'lâ VFJL CMJFG]\ H6FI K[P ZFßIGL VFJSDF\ ÊDXo J'lâ VG[ J:T]VMGF EFJDF\ 
38F0M HMJF D/TM\ CTMP B[T pt5FNGDF\ 56 JWFZM YIM CTMP T[DGF ÝItGMYL 
ZFHSM8 ZFßIG[ VFW]lGS AGFJJFGL 5}J"E}lDSF ZRF. U. CTL4 V[D SCL XSFIP 
C ,FBFÒ ZFH s!()_v!)#_f 
 AFJFÒZFH DF+ #$ JØ"GL GFGL JI[ !()_ DF\ VJ;FG 5FdIF 5KL T[DGF 
5]+ ,FBFÒZFH DF+ 5F\R JØ"GL JI[ UFNLGXLG YIF CTFP T[VM ;ULZ CMJFYL 
!()_ YL !)_* ;]WL ZFHSM8 OZL V[S JFZ lA|l8X D[G[HD[g8 C[9/ D]SFI]\P lA|l8X 
;ZSFZ[ AFJFÒZFHGF ZFHGLlTlG5]6 SFZEFZL V[JF DMTLR\N T],;LG[ H 5MTFGF 
TZOYL ZFHSM8GF JCLJ8NFZ GLdIF CTFP T[ lG6"I ZFHSM8 DF8[ ,FEFNFIS GLJ0IM 
CTMP VFD ZFHSM8 lA|l8X JCLJ8 C[9/ CMJF KTF ZFßI[ 36L ÝUlT ;FWL CTLP 
,FBFÒZFH[ 56 5MTFGF l5TFGL H[D ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF\ lXÙ6 ,LW]\ 
CT]\P p5ZF\T T[D6[ NC[ZFN}GGL .d5LZLI, S[0[Z SMZ sVF.P;LP;LPf DF\ A[ JØ"GL 
,xSZL TF,LD D[/JL CTLP T[VM JI:S YTF Z!P!_P!)_* YL T[DG[ ZFHJL 
TZLS[GF ;\5}6" CÞM VF5JFDF\ VFjIF CTFP !)_( DF\ T[VM .\u,[g0GF ÝJF;[ UIF 
tIFZ[ T[DGL U[ZCFHZLDF\ ZFßIGM JCLJ8 D]bI SFZEFZL CZÒJG EJFGEF. SM8S[ 
S]X/TF5}J"S R,FJL ZFßIGL ÝlTQ9F JWFZL CTLP 5F`RFtI lXÙ6 TYF ÝJF;G[ 
SFZ6[ T[DG]\ ÏlQ8lA\N] pNFZ VG[ ÝUlTlX, Zæ]\ CT]\P 5lZ6FD[ T[DGF XF;G NZdIFG 
ZFHSM8 ZFßIDF\ lJlJW Ù[+[ ;]WFZF SZJFDF\ VFjIFP T[YL ZFHSM8G]\ VFW]lGSZ6 
YI]\P T[YL T[DG[ ZFHSM8 ZFßIGF VFW]lGSLSZ6GF  30J{IF SC[JFDF\ VFJK[ K[P 
lJlJW Ù[+[ T[D6[ SZ[,F ;]WFZF p5ZYL T[DG]\ D]<IF\SG SZL XSFIP 
!P JCLJ8 T\+  
 !(&* YL !(*$ GL AFJFÒZFHGL ;ULZFJ:YF TYF !()_ YL !)_* GL 
,FBFÒZFHGL ;ULZFJ:YF NZdIFG lA|l8X JCLJ8 C[9/ ZFHSM8GL ZFßIGF 
JCLJ8LT\+G]\ lA|l8X lC\NGF lH<,FGF JCLJ8LT\+ H[J]\ VFW]lGSLSZ6 SZJFGM ÝIF; 
YIM CTMP AFJFÒZFH[ X~ SZ[,L 5MTFGF ZFßIGL Z[{ITG[ H XSI CMI tIF\ ;]WL 
ZFßIGL GMSZLDF\ ZFBJFGL ÝYFG[ ,FBFÒZFH[ 56 RF,] ZFBL CTLP p5ZF\T 
ZFßIGF H]GF VG[ HJFANFZ VD,NFZMGF VG]EJGM ,FE ,[JF :8[8 SFplg;, 
:YF5L VG[ D\+LD\0/GF WMZ6[ JCLJ8 X~ SIM" CTMP U]6J¿FJF/F pD[NJFZM 
ZFßIGL GMSZLDF\ ,[JF DF8[ T[DGL 5ZLÙF ,[JFGM lGID SIM\"P p5ZF\T ZFßIGF 
GMSZMGF 5UFZWMZ64 5[gXG4 U[|rI].8L V\U[GL jIJ:YF SZLP ZFßIGF GMSZMGL 
;\bIFDF\ TYF T[GF 5UFZDF\ 56 JWFZM SZFIM CTMP  5MTFGF lD+ JF\SFG[ZGF 
ZFH;FC[A VDZl;C\GL SFIDL :D'lT ZFBJF ,FBFÒZFH[ NZAFZU-GF V[S EFUG]\ 
GFD VDZl;\CÒ ;[Ê[8lZV[8 ZFbI]\ s!)!)DF\f ZFßIGF EFIFTMG[ VF5L 
EFIFTL;EF :YF5L CTLP ZFßIG]\ U[h[8 K5FJJFG]\ X~ SI]" CT]\P !)!* DF\ l;8L ;J[" 
lJEFU BM,L ,MSMG[ GJF ,[BM SZL VF5JFDF\ VFjIFP :8[8GF\ WFZFWMZ6 TYF 
VUtIGF AGFJMGL GM\W~5 l0Z[S8ZL RFZ EFUDF\ Ýl;â SZLP 
 ,FBFÒZFH[ !)Z# DF\ 5MTFGL ÝÔG[ JCLJ8DF\ EFU ,[TL SZJFGF C[T]YL 
R}\8FI[,F )_ ;eIMGL ÝÔ ÝlTlGlW;EFGL :YF5GF SZL CTLP T[DF\ A[ A[9SM :+LVM 
DF8[ VGFDT CTLP T[DF\ J[5FZÙ[+GFv)4 B[TLÙ[+GFvZZ4 DH]Z lJEFUGFv#!4 
;FW];\TGFvZ4 S/FSM{X<I lJEFUGFv! TYF VgI XC[ZLGFvZ5 D/L S], )_ 
;eIM R}\8JFGF CTFP Z! JØ"GL p5ZGF NZ[S GFUlZSG[ DTFlWSFZGM CÞ VF5JFDF\ 
VFjIM CTMP ;\5}6" ;M{ZFQ8=D\F N[XL ZFßIMDF\ ;\5}6"56[ R}\8FI[,F ;eIM WZFJTL T[ ;M{ 
ÝYD ;:YF CTLP lC\NGF DM8F EFUGF\ N[XL ZFßIMGL ÝÔ ZFßIJCLJ8DF\ 
ÝlTlGlWtJ D[/JJF DFU6L SZL CTLP tIFZ[ ZFHSM8 ZFßI[ VFJL ;\:YF :YF5L V[S 
VtI\T DCÀJG]\ ÊF\lTSFZL 5U,]\ EI]"\ CT]\ V[D SCL XSFIP 
 ZFHSM8GL ÝYD ÝlTlGWL ;EFGF ÝD]B TZLS[ ,L,FWZ VD'T,F, DC[TF 
R}\8FIF CTFP ÝÔ ÝlTlGWL;EF p5ZF\T ,FBFÒZFH[ T[GL V\UE}T K ;EFVM :YF5L 
CTLP VlB, WD" ;EF s!)Z5f4 DH]Z DCFD\0/ s!)Z&f4 J[5FZL 
DCFD\0/s!)Z&f4 S/F SM{X<I D\0/ TYF B[0}T DCF;EF s!)Z(f  TYF 
WFZF;EFP p5ZF\T ZFHSM84 ;ZWFZ TYF SJF0JFGL dI]lGl;5F,L8LGM JCLJ8 56 
!)Z* DF\ ÝÔG[ ;M\%IM CTMP UFD0FVMDF\ U|FD 5\RFITM :YF5LG[ ,]%T Y. UI[,L 
V[ ÝFRLG ,MS;\:YFGM T[D6[ 5]GZ]âFZ SIM" CTMP 
ZP VFlY"S 
 ZFHSM8 ZFßIGL GJ]\ 8SF J;TL B[TL p5Z VFWFlZT CTLP T[YL ÝÔGF ;M{YL 
DM8F VF ;D}CGF S<IF6 DF8[ ,FBFÒZFH[ ;M{YL JW] wIFG VF%I]\ CT]\P B[TL VG[ 
B[0}TMGL l:YlT ;]WFZJF  T[D6[ H[ ÝItGM SZ[,F T[ B}A H VFJSFZNFIS CTF VG[ 
T[DF\ T[DGL ÝÔ S<IF6GL EFJGF :5Q856[ HMJF D/[ K[P T[D6[ 5MTFGF ZFßIGF 
VFlY"S lJSF; DF8[ ;M{YL JW] EFZ S'lØGF lJSF; p5Z D}SIM CTMP T[D6[ B[TLGF 
lJSF; DF8[4 B[0}TMGF S<IF6 DF8[ TYF 5X];\JW"G DF8[ H[ 5U,F\ ,LWF\ T[GFYL 
ZFHSM8 ZFßIDF\ S'lØGF VFW]lGSLSZ6GM ÝFZ\E YIMP T[ DF8[ T[D6[ l;\RF.GF\ 
;FWGMGM lJSF; SIM"P GJM S]JM UF/GFZG[ ZFßI Z__ ~PGL DNN SZT]\ CT]\ VG[ 
H}GF S}JFGF ;DFZSFDGM *5 8SF BR" ZFßI EMUJT]\ CT]\P !)Z5vZ&DF\ ZFHSM8 
XC[Z DF8[ 5LJFGF 5F6L DF8[ ZFßI[ A[ S]JF U/FJTF\ ,F,5ZL T/FJGM p5IMU 
5LJFGF AN,[ DF+ l;\RF. DF8[ SZJFG]\ GÞL YI]\ CT]\P S]JF UF/JF DF8[  ZFßI[ AMZ 
BFT]\ BM<I]\ VG[ ~FP&_ CÔZGF BR[" 5F\R S[,LS; AMlZ\U DXLGM BZLnFP J{7FlGS  
-A[  S'lØ lJS;FJJF DF8[ B[TLJF0L BFT]\ BM,JFDF\ VFjI]\4 S'lØ lGQ6F\TM GLDJFDF\ 
VFjIF TYF DM0[, OFD" 56 AGFJJFDF\ VFjI\FP ,FBFÒZFH[ S'lØvÝIMUXF/F 56 
:YF5L VG[ GJF TYF JW] p5H VF5TF\ lAIFZ6 B[0}TMG[ VF5JFDF\ VFjIFP B[0}TG[ 
B[TLG]\ J{7FlGS 5âlTYL lXÙ6 D/[ T[ DF8[ B[TL BFTFGF ;,FCSFZ 5F;[ 
S'lØvJFRGDF/FGF\ +6 5]:TS ,BFJL WMZ6 # YL 5 ;]WL T[G]\ lXÙ6 NFB, 
SZJFDF\ VFjI]\P B[0}TMGF AF/SM DF8[ DOT lXÙ6 VG[ DOT 5]:TSM VF5JFGF C]SDM 
SZFIF CTFP T[DGF DF8[ ZFl+ XF/FVM 56 X~ SZF. CTLP 
 GJF\ VMÔZMGM p5IMU SZJFGF C[T]YL B[0}TM 5F;[ lS,M":SZ S\5GLGF 
,MB\0GF C/GM p5IMU X~ SZFIM CTMP ZFßI[ VFJF &__ C/ D\UFJL DCF,MDF\ 
JC[\RL T[GM p5IMU OZlHIFT SIM" CTMP ;FAZDTL VFzDDF\ J5ZFTF ZFDR\ã 
SM;GM p5IMU SZJF AFAT ÝMt;FCG VF%I]\ CT]\P BFTZGL Ô/J6L VG[ T[GF 
p5IMU  p5Z EFU D]SFIM CTMP H\T]GFXS p5FIM 56 SZFIF CTFP B[0}TMG[ ;FZL 
ÔTGF lAIFZ6 TYF VMÔZMGL DFlCT VF5JF ZFßI S'lØ ÝNX"GM 56 UM9JT]\ CT]\P 
B[0}TMGF S<IF6 DF8[ ZFßI[ S[8,FS SFINF 30IF CTFP H[D S[ B[0}TMG[ ZFCT 
VF5JFGF lGIDM4 J[9ÝYFGL GFA]NL4 SZHDFOL JU[Z[P ,FBFÒZFH 5MT[ NZ JZ;[ 
V[S DlCGM UFD0FDF\ D]SFD SZL OZTF VG[ ÝÔGM Ý[D VG[ lJ`JF; ;\5FNG SZTFP 
B[0}TMG[ 5M{lQ8S TÀJMJF/F\ VF{ØWM VF5JFGF ÝIF;M 56 SZFIF CTFP  5X];\JW"G 
DF8[GF\ 5U,F\ ,LWF CTF\P !)!_ DF\ I]JZFH WD["gãl;\CGF HgD Ý;\U[ ZFßIDF\ 
UMvJWGL DGF. OZDFJF. CTLP 5X] pK[Z J{7FlGS -A[ SZJF 5[0MSDF\ -MZ pK[Z 
S[gã TYF DZ3F\ pK[Z S[gã X~ SZFIF\ CTFP lJP;\P !)5& s.P;P!)__f GF 
K%5lGIF N]SF/ JBT[ B[TL,FIS 5X]VM DM8F ÝDF6DF\ D'tI] 5FDTF\ A/NMGL 
VFIFT SZF. CTLP !)!Z GF N]SF/ JBT[ -MZGF ZÙ6 DF8[ S[8, S[d5 X~ SZFIM 
CTFP K%5lGIF N]SF/DF\ UZLA3ZM BM,JFDF\ VFjIF\ CTFP ZFßI[ 5X] S[gãM BM<IF\ 
CTF\4 5X] DF8[ 3F;GL DNN SZL CTLP ;:TF VGFHGL N]SFG BM,L CTLP J/L ZFßI[ 
B[0}TMG[ SZHDF\ ZFCT VF5JF !_ 8SF SZH DFO SI]"\ TYF SZH GFA}N SZJF cO0RF 
;lDlTc 56 GLDL CTLP ZFßI[ JF\SJ04 0]\UZ5]Z4 GJ]\ S]lRIFN/ TYF CLZF;Z GFDGF\ 
GJF\ RFZ UFD J;FjIF\ CTF\P ÝÔ p5ZGF S[8,FS SZ GFA]N SIF" CTF\P p30 lJ\3M8LG[ 
AN,[ V[S;ZBL EFUA8F. 5âlT NFB, SZL CTLP 
 ,FBFÒZFHGF S'lØ ;]WFZFYL S'lØG]\ VFW]lGSLSZ6 YI]\ T[GFYL ZFßIGL 
VFJS !)_* DF\ RFZ ,FB CTL T[ JWLG[ !)#_ DF\ !! ,FBGL Y. U. CTLP J/L 
VF JW[,L VFJSGM p5IMU T[D6[ ÝÔS<IF6GF\ SFIM"DF\ SZL ÝÔ Vl:DTFGF 
5I\UAZ VG[ Z{ITGF CNIZFH H[JF\ lA~NM D[/jIF CTF\P !)Z$ DF\ D]\A.DF\ 
V5FI[,F DFG5+DF\ ,FBFÒZFH V\U[ GM\WFI[,]\ S[ cU|FdI ÝÔGF NN" ;DHGFZ VlT 
lJZ, ZFHJ\XLVMDF\ VF5 VU|:YFG[ KM V[ SFl9IFJF0GL DU~ZL K[P VF5 B[0}TMG[ 
;\TFG H[JF VG[ EFIFTMG[ EF.GL DFOS ;FRLJL XSIF KM V[ VF5GL V\UT B}AL 
K[P c U|FdI ÝÔG[ JCLJ8DF\ EFU ,[TL SZJF !)Z5 DF\ U|FD 5\RFIT WFZM 30IM 
CTM VG[ ÝÔ ÝlTlGWL ;EFDF\ 56 T[DG[ )_ DF\YL ZZ A[9SM V5F. CTLP B[0}TMG[ 
XFC]SFZMGF 5\ÔDF\YL ARFJJF B[0}T A[gS :YF5JFDF\ VFJL CTLP 
 ,FBFÒZFHGF XF;GSF/DF\ ZFHSM8 XC[ZGM lJ:TFZ TYF J:TL JwIF\ CTF\P 
J/L ZFßIDF\ J[5FZ VG[ pnMUGM 56 lJSF; YIM CTMP ,FBFÒZFH[ J[5FZ VG[ 
pnMUG[ ÝMt;FCG VF5JF ÝItGM SIF" CTFP 5lZ6FD[ !)_) DF\ ,\0G VG[ D]\A.GL 
AU"D[G V[g0 CFOD[G S\5GLV[ ZFHSM8 TYF VgI N[XL ZFßIMDF\ J[lH8[A, VM., 
lD, :YF5JF V\U[ Z; NFBJL T[ V\U[ 5]K5ZK SZL CTLP !)Z5vZ& DF\ ;ZWFZDF\ 
SMl8GvlHG VG[ ZFHSM8DF\ J},G lD, :YF5JF DF8[GL VMOZ 56 VFJL CTLP J/L4 
ZFßI[ !)!_ DF\ ZFHSM8 :8[8 A[gS4 !)!! DF\ SF50 lD,4 !)!5 DF\ S'lØ A[gSM 
VG[ 5KLYL ,FBFÒZFH ZM,Z O,MZ lD, X~ SZ[, CTF\P !)Z$ DF\ ZFHSM8DF\ 
5FJZ CFp; X~ SZL ,MSM4 J[\5FZ TYF pnMUMG[ JLH/LGL ;UJ0 V5F. CTLP 
ZFHSM8GL VF;5F;GF TYF :YFlGS ,MSMG[ HM.TL J:T]VM V[S H :Y/[YL D/L XS[ 
TYF J[5FZDF\ 56 J'lâ YFI V[ DF8[ V[S lGl`RT :Y/[ cU]HZLc sAÔZf EZJFG]\ X~ 
SZFI]\ CT]\P ZFHSM8GF DwI EFUDF\ V[S ;]\NZ TYF ;UJ0TF JF/L SF50 DFS["8 
A\WFJL I]JZFHGF GFD p5ZYL T[G]\ GFD cWD["gãl;\CÒ SF50c DFS["8 5F0JFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
 
#P VFJFUDG TYF ;\N[XFjIJCFZG\F ;FWGM  
 ZFßIGL J:TL4 J[5FZ VG[ pnMUMGF lJSF;G[ SFZ6[ DF, TYF DF6;MGL 
C[ZO[Z H~ZL AGL CTLP T[YL !()Z DF\ H[T,;ZvZFHSM8 JrR[GL *# lSPDLPGL 
Z[<J[ ,F.G 5}ZL Y.P T[G]\ S], BR" ~P!& ,FBG]\ YI]\ CT]\P T[DF\ UM\0, VG[ H}GFU- 
&v& ,FB ~P TYF ZFHSM8 VG[ H[T5]Z ZFßI[ ZvZ ,FB ~P ZMSIF CTFP VFD VF 
Z[<J[DF\ ZFHSM8 ZFßIGM EFU VF9DM CTMP ;M{ZFQ8=DF\ NZ lS,MDL8Z[ VMKFDF\VMKF 
BR[" T{IFZ YI[,L VF Z[,J[ CTLP VF Z[,J[G]\ TYF ÔDGUZvZFHSM8 JrR[GL Z[,J[GL 
,F.GGF 5FIFG]\ pN3F8G D]\A.GF UJ"GZ ,M0" C[lZ;[ SI]"\ CT]\P !)ZZ DF\ 
ZFHSM8vH;N6 JrR[ Z[,J[ GFBJF DF8[G]\ ;J["Ù6 CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
!)Z#DF\ ZFHSM8vA[0L JrR[ 8=FDJ[ RF,] SZJFDF\ VFJL CTL4 H[ ,F\AL RF,L GlCP 
ZFHSM8vVF8SM8 JrR[ A; ;[JF X~ SZF. CTLP  
 !)Z5DF\ ZFßIDF\ JW] 5M:8 VMlO;M BM,JFDF\ VFJL CTL TYF 8[l,OMG ;[JF 
56 X~ SZF. CTLP ZFHSM8 VG[ RLE0F JrR[ 8[l,OMG GFBJF V\U[ D]xS[,L CMJFYL 
T[GL JrR[ JFIZ,[; ;[JF X~ SZJFDF\ VFJL CTLP VFD ZFHSM8G[ ZFßIGF\ VgI 
DCÀJGF\ DYSM ;FY[ ;\N[XFjIJCFZGL ;UJ0MYL HM0L N[JFDF\ VFjI]\ CT]\P ;M{ZFQ8=GF\ 
D]bI XC[ZM ;FY[ T[G[ TFZGL ;[JF 56 ÝF%I CTLP 
 
$P ;F\:S'lTS 
 lXÙ6GF lJSF; ÝtI[ lJX[Ø wIFG V5FI]\ CT]\P SZ6l;\CÒ lD0, :S],4 D]bI 
AF,D\lNZ s!)Z#f ;lCT S], ;FT AF,D\lNZ4 Ýn]dGl;\CÒ U]HZFTL :S],4 B05L9 
U]HZFTL :S], sCF,G]\ ,FBFÒZFH :S],f TYF AF.;FC[AAF .\lu,X U<;" :S],GF\ 
DSFGM GJF\ A\WFJFIF\ CTF\P VGFY AF/SMGF 5F,G 5MØ6 DF8[ ZD6LS S]\JZAF 
VGFYFzD A\WFJFIM CTMP l;lJ, :8[XGGL CNDF\ VFJ[,L SFl9IFJF0 CF.:S], 
!)!_ DF\ ;\EF/L ,. T[G]\ GFD VF<O|[0 CF.:S], ZFbI]\P !)!$ DF\ V\U|[Ò U<;" 
:S}, X~ SZLP ZFl+XF/F TYF ZFl+ JF\RG SÙ X~ SZIF CTFP W\WFNFZL lXÙ6 
VF5JF DF8[ SMD;" S,F; X~ SIM" CTMP 
 VFZMuI Ù[+[ ÔU'lT DF8[ ;[g8 HMg; V[daI],g; ;M;FI8L :YF5JFDF\ VFJL 
CTLP U<;" UF.0 ÝJ'lTG[  56 ,FBFÒZFH[ ÝMt;FCG VF%I]\ CT]\P ZDTUDTG[ 
ÝMt;FCG VF5JF DF8[ XF/FVMDF\ CZLOF.VM X~ SZFJL CTLP 5MT[ NC[ZFN}GDF\ 
,xSZL TF,LD ,LWL CTLP T[YL 5MTFGF ZFßIDF\ TDFD SD"RFZLVM TYF ÝÔVMDF\YL 
SM.56 jIlÉTG[ E[NEFJ lJGF ÝJ[X V5FTMP AF/SMGF XFZLlZSvDFGl;S lJSF; 
DF8[ :SFpl8\UGF JUM" !)Z! YL ,UEU OZlHIFT H[JF SIF" CTFP 
 SlJJZ ZlJgãGFY 8FUMZ GJ[\dAZ !)Z$ DF\ ZFHSM8 VFjIF tIFZ[ ZFßI[ 
T[DG]\ IMuI ;gDFG SZL ,MSM TYF ZFßI A\G[ TZOYL lJ`JEFZTLGL sXF\lTlGS[TGf 
;\:YF DF8[GF OF/FDF\ ;FZL DNN SZL CTLP XC[ZDF\ Z:TF p5Z J'ÙM ZM\5FJL Z:TF 
;]\NZ KF\IFJF/F AGFjIFP AF/SMGL T\N]Z:TL Ô/JJFDF\ XF/FDF\ 0MS8ZL T5F; 
SZJFG]\ X~ SI]"\ CT]\P  !)Z) DF\ ;\5}6" ZFßIGF lXÙSMG]\ V[S lXÙ6 ;\D[,G AM,FjI]\ 
CT]\P ;M{ZFQ8=DF\ ÝYD :+L JF\RGF,I ZFHSM8DF\ X~ SZFI]\ CT]\P UFD0FDF\ OZTF J{nM 
TYF 0MS8ZM lGDFIF CTFP SgIFVM DF8[ Gl;"\U XLBJJFGL IMHGF X~ SZF. CTLP 
ZFHSM8 Z[0ÊM; ;M;FI8LG[ ~PA[ CÔZ TYF 5F\HZF5M/G[ 56 DNN SZL CTLP 
ZFßIGF ~P#5 ;]WLGM DFl;S 5UFZ D[/JTF SD"RFZLVMGF AF/SMG[ V\U|[Ò lXÙ6 
DOT VF5JFGM lGID SIM" CTMP I\+ XF:+4 V[lgHlGIZÄU TYF Z;FI6XF:+GF\ 
5]:TSM U]HZFTL EFØFDF\ ,BFJLG[ XF/FDF\ NFB, SZL 8[SlGS, lXÙ6G[ 
DFT'EFØFDF\ ;],E SZL T[G[ ÝMt;FCG VF%I]\ CT]\P V\tIH JU" DF8[ XF/FvS}JFVM 
A\WFjIFP ,FBFÒZFHGL DFDFGL NLSZL DCFlJHIAFGF\ ,uG SFlxDZGF ClZl;\CÒ 
;FY[ ZFHSM8DF\ !)!# DF\ YI[,FP T[ Ý;\UGL IFNLDF\ ClZl;\CÒ V[Y,[l8S :5M8";GL 
IMHGF SZL ZDTUDTGF SFI"ÊD 30L SF-JFDF\ VFJ[,FP T[ DF8[ ClZl;\CÒGF l5TF 
ÝTF5l;\CÒV[ ~P!5 CÔZ VF%IF CTFP T[GF jIFHDF\YL ClZl;\CÒ :5M8"; IMÔI 
K[P ZFHSM84 ;ZWFZ4 S]JF0JF4 l;JFIGF\ TDFD UFDMDF\ DOT S[/J6LG]\ WMZ6 
NFB, SI]"\ CT]\P !)!(v!) TYF !)Z$vZ5 DF\ ZFHSM8DF\ %,[UGM ZMU O[,FIM 
tIFZ[ T[D6[ ;[\S0M NZNLVM 5F;[ 5MT[ CFHZ ZCL VF`JF;G4 lC\DT VG[ DNN VF%IF 
CTFP %,[UGF V[S NZNLGL NIFHGS l:YlT HM. 5MTFGF ZFHDC[,DF\YL DrKZNFGL 
D\UFJL T[GL VF5L CTLP 
5P ;FJ"EM{D ;¿F ;FY[GF ;A\WM  
 VF ;\AWM D{+L5]6" CTF4 !()_ YL !)_* NZdIFG ,FBFÒZFHGL 
;ULZFJ:YF NZdIFG ZFHSM8DF\ lA|l8X D[G[HD[\8 CT]\P !()* DF\ DCFZF6L 
lJS8MlZIFGF XF;GGF\ &_ JØ" 5]ZF YTF ZFHSM8DF\ 0FID\0 HI]lA,L pt;J 
pHJJFDF\ VFjIM CTMP tIFZ[ D]\A.GF UJG"Z ,M0" ;[\0C:8" VFjIF CTFP T[DGF C:T[ 
ZFHSM8DF\ 5[0MS sV`JF,If TYF N]WGL 0[ZLG]\ pN3F8G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
EFZTGF JF.;ZMI ,M0" Sh"G !)__ DF\ ZFHSM8DF\ 5C[,L JFZ VFjIF tIFZ[ S]JF0JF 
H. T[D6[ N]SF/G[ ,UTL ZFßIGL UM9J6G]\ lGZLÙ6 SI]"\ CT]\P !)!! DF\ XC[GXFC 
HIMH" 5\RDGF ZFßIFlEØ[S V\U[ lN<CLDF\ IMÔI[,F NZAFZDF\ ,FBFÒZFH[ CFHZL 
VF5L CTLP !)!& DF\ D]\A.GF UJG"Z ,M0" lJl,\u0G[ ZFHSM8 VFJL ,F,5ZL 
T/FJ4 5[0MS4 CF.:S],  TYF NZAFZU-GL D],FSFT ,LWL CTLP !)!$v!( GF 
UF/FDF\ YI[, ÝYD lJ`J I]â JBT[ ,FBFÒZFH[ DF6;M TYF GF6F\GL lA|8LX 
;ZSFZG[ ;CFI SZL CTLP T[ DNNGM VF\S ~P!4&$4#!Z CTMP ZFßI[ 5#(5_ ~PGF\ 
I]âvAMg0 56 BZLnF CTF\P VF DNNGL SNZ SZLG[ lA|l8X ;ZSFZ[ !)!( DF\ 
,MBFÒZFHG[ S[P;LPVF.P.PGM lBTFA D]\A.GF UJG"Z ,M0" lJl,\u0GGF C:T[ 
VF%IM CTMP !)!( DF\ T[VM lN<CLDF\ GZ[gãD\0/GL A[9SDF\ ) TM5MGL ;,FDLJF/F\ 
ZFßIGF ÝlTlGWL TZLS[ VG[ 5KLYL 5MTFGF CÞGL ~V[ !)Z! VG[ !)ZZ DF\ 
T[VM UIF CTFP T[VM 5MTFGF S]DFZMGL S[/J6LGL jIJ:YF V\U[ .\u,[g0 UIF tIFZ[ 
XC[GXFC 5\RD HIMH"GL ,\0GDF\ D],FSFT ,LWL CTLP !)ZZvZ# DF\ T[D6[ 
;M{ZFQ8=DF\ ZFÔVM VG[ ÝÔ A\G[GF lCT DF8[ SFl9IFJF0 s;M{ZFQ8=f GZ[gãD\0/GL 
ZRGF SZJFGL IMHGF \SZL CTLP 5Z\T] lA|l8X ;ZSFZ[ VF V\U[ S0S GLlT V5GFJTF\ 
;M{ZFQ8=GF\ ALÔ\ ZFßIM VF GJF D\0/GL A[9SDF\ CFHZ ZæF G CTF\P VF ZFßIMV[ 
U[ZCFHZ ZCL :JFDFG VG[ :JT\+TFG[ EMU[ 5MTFG]\ ZFßI ;FRJJFG]\ 5;\N SI]" CT]\P 
5Z\T] ,FBFÒZFH[ TM 5MTFG]\ UM{ZJ AZFAZ Ô/jI]\ CT]\P ;M{ZFQ8=GF ZFßIMGF ZFHSLI 
;A\W VtIFZ ;]WL D]\A. ;ZSFZ ;FY[ CTF T[ SF-L GF\BLG[ !_P!_P!)Z$ YL ;LWF 
UJ"GZ HGZ, ;FY[ SZFIF CTFP T[YL ;M{ZFQ8=DF\ cV[Hg8 8] WL UJG"Z HGZ, .G 
:8[8; VMO J[:8G" .g0LIF c GFDGM GJM CMNM éEM SZFIM CTMP T[GF C[9/ ;\5}6" 
;M{ZFQ8= CT]\ VF CMNF p5Z ;M{ ÝYD ;LP;LP JM8;G lGDFIF CTFP 
&P ,MST\+FtDS XF;GG]\ ;DY"G 
 !)Z_DF\ ,FBFÒZFH[ ZFHSM8DF\ ZFQ8=LIXF/F :YF5JF DF8[ GÒJL lS\DT[ 
&(((( RMZ; DL8Z HDLG VF5L ZFQ8=LI lXÙ6G[ ÝMt;FCG VF%I\] CT]\P l|A|l8X 
;TFGF ZMØGF EMU AGJ]\ 50X[ T[JL AFATGL 5ZJFC SIF" lJGF .P;P !)Z! DF\ 
;M{ZFQ8=GL ÝÔGF Ý`GMG[ JFRF VF5GFZL SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZØNG]\ ÝYD 
VlWJ[XG ZFHSM8DF\ EZJF N[JFGL 5ZJFGUL VF5LG[ T[D6[ ZFQ8=LI R/J/G[ 5ZMÙ 
ÝMt;FCG VF5L V[S ;FRF pNFZJFNL ZFHJL 5]ZJFZ YIF CTFP VF Ý;\U[ VFRFI" 
H[PALP S'5,FGLGF ÝD]B5N[ ;M{ZFQ8= lJnFYL" 5lZØN 56 ZFHSM8DF\ D/L CTLP T[6[ 
;M{ZFQ8=GF A\lWIFZ JFTFJZ6DF\ V[S GJL CJF 5[NF SZL CTLP HJFCZ,F, G[C~GF 
ÝDB5N[ !)Z) DF\ ;M{ZFQ8= I]JS 5lZØN 56 EZJFGL T[D6[ 5ZJFGUL VF5L CTLP  
 ,FBFÒZFH[ 5MTFGF ZFßIGF JCLJ8DF\ ÝÔG[ ;FD[, SZL ,MST\+FtDS 
XF;G X~ SZJF !)Z# DF\ ;M{ZFQ8=DF\ ;M{ ÝYD AWF s)_f R}\8FI[,F ;eIM WZFJTL 
ÝÔ ÝlTlGWL ;EFGL :YF5GF SZL 5MTFGF pNFZ4 ÝUlTJFNL lJRFZMGM 5lZRI 
SZFJL ,MST\+ XF;GGF\ ;DY"S AgIF CTFP !)Z$ DF\ T[VM .\u,[g0 UI[,FP tIFZ[ 
D]\A.GF UJG"ZGL SFplg;,GF ;eI ;Z .A|FlCD ZCLDT]<,FGF ÝD]B5N[ T[DG[ 
DFG5+ V5FI[,]\P T[DF\ H6FJFI[,]\ S[4 cVF5[ ZFÔ TYF ÝÔ JrR[GF\ BM8F\ V\TZ VG[ 
VM{5RFlZS E[NM N]Z SIF" K[PPPP ZFHSM8G[ ;M{YL JW] VlEDFG ,[JF H[J]\ CMI TM 
VF5[ AÙ[,]\ :YFlGS :JZFßI VG[ HJFANFZ ZFßIT\+ K[P  VF5[ AÙ[,L :JT\+TFGF 
ÝF6NFIL VF\NM,GM ;DU| N[XL ZFßIMG[ :5XM"Pc 
 (v!v!)Z5 GF EFJGUZGF SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZØNG]\ +LH]\ VlWJ[XG 
D?I]\ T[DF\ ÝÔG[ pNFZ CFY[ ;UJ0M VG[ CÞM VF5JFDF\ ;CSFZ VF5[,M T[ DF8[ 
,FBFÒZFHG[ UF\WLÒGF C:T[ DFG5+ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZ 5KL 
!5vZv!)Z5 GF UF\WLÒ ZFHSM8 VFjIF tIFZ[ T[DGM ;gDFG ;DFZ\E IMHJFDF\ 
VFjIM CTMP T[DF\ ,FBFÒZFH[ UF\WLÒG[ 5MTFGL HD6L AFH]V[ :YFGL VF5L T[DG]\ 
VHM0 ;gDFG SI]"\ CT]\P!)Z) DF\ ZFHSM8DF\ HJFCZ,F, G[CZ]GF ÝD]B5N[ 
SFl9IFJF0 I]JS 5lZØN EZJFGL 5ZJFGUL 56 T[D6[ VF5L CTLP  
 VFD ,FBFÒZFH ;M{ZFQ8=GF ZFHJLVMDF\ EFJGUZGF S'Q6S]DFZl;\CÒG[ 
AFN SZTF V[SDF+ V[JF ZFHJL CTF H[D6[ 5MTFGL ÝÔG[ JCLJ8DF\ ;FD[, SZJF 
DF8[ ;FRF lN,YL ÝIF;M SIF" CTFP T[ ÏlQ8V[ T[ ;FRF VY"DF\ Z[{ITZFH AgIF CTFP 
T[DG]\ S], ZZ JØ"G]\ XF;G s!)_*v!)#_f ZFHSM8 H GlC 5Z\T] ;M{ZFQ8=GF 
.lTCF;D\F lJlJW Ù[+[ YI[,L ÝUlT DF8[ VlJ:DZ6LI ZC[X[P !)#_ DF\ T[DGF 
VJ;FG 5KL ÝÔ[V[ T[DGL :D'lTDF\ c,FBFÒZFH :DFZS D\lNZc A\WFjI]\ K[P tIF\ 
T[DG]\ 5}ZF SNG]\ AFJ,]\ D]SJFDF\ VFjI]\ K[P T[ VFH[ 56 cAF5]GF AFJ,F\c TZLS[ 
VM/BFI K[P T[ XC[ZGL JrR[ l+SM6 AFU 5F;[ VFJ[,]\ K[P VF :DFZS D\lNZDF\ 
,FBFÒZFH 5]:TSF,I K[P T[G]\ pN3F8G Z!P_$P!)#$ GF ZFHSM8GF TtSFl,G 
ZFHJL WD["gãl;\CÒGF C:T[ YI]\ CT]\P AF5] s,FBFÒZFHf GF AFJ,F GLR[GM ,[B 
:JI\ T[DGF\ SFIM\"G]\ D]<IF\SG SZJF ;ÙD K[P T[DF\ GM\wI]\ K[ S[ cAFCMX VG[ ,MSlÝI 
ZFHSTF" TZLS[GL GD]G[NFZ SFZlSNL" NZlDIFG ;\:YFG ZFHSM8DF\ ÝÔ ÝlTlGWL ;EF 
TYF T[ G[ ,UTL ÝÔS<IF6GL ALÒ ;\:YFVMGF VFn :YF5S VG[ ÝUlTXL, 
ZFßIXF;G 5âlTGF SFl9IFJF0DF\ 5C[,F ÝIMHS TYF ;\5}6" ;CNI ST"jI 
5ZFI6TFGL D}lT";DF VF GFDMlÉT ZFHJL l5TFGL IFNULZL ZFBJF DF8[ T[VMzLGF 
5]+ GFP 9FSMZ ;FC[A zL WD["gãl;\CÒ ACFN]Z TYF 5]+J|T ÝÔ ElÉTEFJEIF" 
V6D],F ;CSFZYL VF ÝlTDF VCÄ :YF5L S'TFY" YFI K[P c 
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C WD["gãl;\CÒ s!)#_v !)$_f 
 !)#_ DF\ ,FBFÒZFHGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ WD["gãl;\CÒ ZFHJL 
AgIFP T[D6[ ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF\ VG[ 5KLYL .\u,[g0GL CF.U[8 :S],DF\ 
lXÙ6 ,LW]\ CT]\P T[DGF l5TFGM XF;GSF/ B}A H pHHJ/ VG[ ÝÔlÝI ZæM CTM4 
ßIFZ[ T[DGM XF;GF/ B}A H lJJFNF:5N ZæMPT[D6[ 5MTFGF l5TFAV[ SZ[,F ;]WFZF 
lAGv V;ZSFZS AGF N[TF T[VM ÝÔDF\ B}A H VlÝI AgIF CTFP T[YL T[VM clNJF 
5FK/ V\WFZ\]\c 5]ZJFZ YIFP T[VM T[DGF lNJFG JLZF JF/FGL ;\5}6" V;Z C[9/ 
CTFP T[VM J{EJL VG[ lJ,F;L ÒJG ÒJTF CTFP ZFHSM8 ZFßI TM ALÔ JU"G]\ 
GFG]\ ZFßI CT]\P 5Z\T]\ T[GM BR" VFJS SZTF JWJF ,FuIMP T[YL ZFÔGF BR"G[ 
5CM\RL J/JF lNJF;/L4 BF\04 AZO JU[Z[GF .ÔZF V5FIFP B[0}TM p5Z VG[S 
ÔTGF SZJ[ZF VG[ J[9J[ZF ,FNJFDF\ VFjIFP#$ SFGL"J, GFDGL S\5GLG[ ;]WZ[,]\ 
H]UFv U'C R,FJJFGL 5ZJFGUL VF5LP VFD ZFHSM8 ZFßIGL ÝÔ WD["gãl;\CÒGF 
JCLJ8DF\ +F; VG]EJJF ,FULP 
 ZFHSM8 ZFßIGL DFl,SLGL SF50 lD,DF\ DH]ZM 5F;[YL !_ YL !Z S,FS SFD 
,[JFT]\4 T[YL T[GM lJZMW SZJF !)#* DF\ lD, DH]Z D\0/[  C0TF/  5F0L lJHI 
D[/jIM CTMP T[ ÝÔGL 9\0L TFSFTGM lJHI CTMP VF C0TF/GL ;O/TFYL ÝÔDF\ 
VFtDlJ`JF; ÝU8IM4 ZFßIGM 0Z N]Z YIM VG[ gIFI DF8[ ÝÔ ;\Ul9T YFI TM 
;TFG[ 56 H]SJ]\ 50[ K[4 V[D ;FlAT YI]\P#5 !)#* GF JØ"DF\ SFl9IFJF0 ZFHSLI 
5lZØN VG[ !)#( DF\ ZFHSM8 ZFßI ÝÔ 5lZØNG]\ VlWJ[XG ZFHSM8DF\ D?I]\ CT]\P 
ÝÔ 5lZØN[ cHJFANFZ ZFßIT\+c V\U[GM 9ZFJ 5;FZ SZL ZFßIGF .ÔZFVM4 
VFSZF J[ZFVM TYF H]UFZBFG]\ GFA]N SZJF VFBZLGFD]\ VF%I]\ CT]\P ZFßI[ T[ V\U[ 
;FG]S]/ ÝlTEFJ  G VF5TF ZFHGL ÝÔV[ ;tIFU|C SIM" CTMP ZFÔ VG[ ÝÔ 
;FD;FD[ VFJL UIFP V\T[ ZFßI[ Z5v!Zv!)#( GF ;DFWFG  SZL N; ;eIMGL 
;]WFZF ;lDlT GLDLP T[GF N; ;eIMDF\YL ;FT GFD ;ZNFZ 58[, GÞL SZ[ T[JF 
;DFWFGGM ZFßI[ E\U SIM" VG[ DF+ RFZ GFD H :JLSFIF"P #& T[YL OZL ZFHSM8 
;tIFU|CGM ALHM TAÞM X~ YIMP ZFßIGF +F;GL JTM ;F\E/L UF\WLÒ ZFHSM8 
VFjIFP T[D6[ ,0TGL G[TFULZL ;\EF/LP 5Z\T]\ S]l8, D]t;NL VG[ ZFßIGF lNJFG 
JLZFJF/FGL ZFHZDTG[ SFZ6[ UF\WLÒ lGZFX YIF VG[ CTFX Y.G[ ;tIFU|C ;\S[,L 
,LWMP UF\WLÒV[ ÝtIF3FT VF5TF H6FJ[,]\ S[ ZFHSM8 DFZF DF8[ V[S VD}<I 
ÝIMUXF/F 5]ZJFZ YI[, K[P #* T[JFDF\ !!v&v!)$_ GF WD["gãl;\CÒG]\ 
VJ;FG YI]\P 
 WD["gãl;\CÒGF N; JØL"I XF;GSF/GF D}bI +6 AGFJM U6FJL XSFIo 
ZFHSM8 SF50 lD, C0TF/ s!)#*f VG[ ZFHSM8 ;tIFU|C s!)#(v#)fP VF 
A\G[DF\ ZFßIGL ANGFDL Y.P 5Z\T]\ +LHM AGFJ !)#&v#* DF\ ZFßI TZOYL 
WD["gãl;\CÒ SM,[H X~ SZJFDF\ VFJLP ;F{ZFQ8=DF\ EFJGUZGL XFD/NF; SM,[H 
s!((5f VG[ H}GFU-GL ACFpNLG SM,[H s!()*f 5KL ;F{ZFQ8= VF +LÒ SM,[H 
CTLP T[G]\ pN3F8G Z_v&v!)#*GF YI]\ CT]\P 5KLYL T[G]\ lJlW;Z pN3F8G 
!&v!Zv!)#* GF J[:8G" .\l0IF :8[8; V[Hg;LGF Z[l;0[g8 .P;LP ULa;GGF C:T[ 
YI]\ CT]\P #( ;F{ZFQ8=GL ZFHWFGL ;DFG XC[Z ZFHSM8DF\ VF SM,[HGL :YF5GFYL 
prR lXÙ6 Ù[+[ lJSF; YIM CTMP 
C Ýn]dGl;\CÒ s!)$_v!)$(f 
 WD["gãl;\CÒGF VJ;FG 5KL T[DGF GFGF EF. Ýn]dGl;\CÒ UFNL JFZ; 
AgIF tIFZ[ ALH]\ lJ`JI]â RF,T\]  CT]\P SM\U|[; 56 !)$Z DF\ clC\N KM0Mc R/J/ X~ 
SZL CTLP tIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ 56 lJnFYL"D\0/ VG[ I]JS D\0/GF p5ÊD[ ;EF;Z3;M 
IMÔTF\P #) 5_ YL Z___GL CFHZLJF/L ;EFVM IMÔTL4 lJnFYL"VM C0TF/ 
5F0TF  VG[ lXÙl6S ;\:YFVM p5Z l5S[l8\U SZJFDF\ VFJT]\P ZFHSM8DF\YL VG[S 
G[TFVMGL WZ5S0 Y.P zL -[AZ pKZ\UZFI TYF A/J\TZFI DC[TFG[ D]\A.YL 8=[GDF\ 
VFJTF CTF\ tIFZ[ Z:TFDF\ J-JF6DF\ 5S0JFDF\ VFjIF VG[ ZFHSM8 H[,DF\        
DMS,L NLWFP  5KLYL H[9F,F, HMØL4 HI\TL,F, DF,WFZL4 VMWJÒ VFCIF4 
HI;]B,F, XFC JU[Z[ G[TFVMV[ G[TFULZL ,LWL CTLPWD["gãl;\CÒ SM,[HGL 
ÝIMUXF/FDF\ 56 lJ:OM8 YIM CTMP !)$* DF\ N[XL ZFßIMG]\ lJ,LGLSZ6 YI]\ tIFZ[ 
Ýn]DGl;\CÒV[ ZFHSM8 ZFßIG[ EFZT ;\3 ;FY[ HM0FJFGF SZFZ SIF" CTFP 
Ýn]DGl;\CÒ 5KLGF I]JZFH DGMCZl;\CÒ CTFP 
 
 V{lTCFl;S ;|F[T V[ AFATGL UJFCL 5]Z[ K[ S[ :JT\+TF D/L V[ 5C[,F V[8,[ 
S[ !)$* 5C[,F ZFHSM8 XC[ZDF\ A[ ;]WZF. Vl:TtJDF\ CTLP CF, XC[ZGL DwIDF\YL 
5;FZ Y. ZC[,F -[AZ ZM0 5Z V[ JBT[ UM\0, :8[8GL DFl,SLGL Z[<J[ ,F.G 5;FZ 
YTL CTL VG[ CF,GF dI]lGl;5, SM5M"Z[XG lAl<0\UGM ZM0GF SF\9F 5ZGM EFU Z[<J[ 
:8[XG TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFTMP VF ;DI[ ZFHSM8 XC[Z A[ lC:;FDF\ JC[\RFI[,]\ CT]\P 
 Z[<J[ 8=[SYL 5l`RDL TZOGM XC[ZL lJ:TFZ lA|8LX ;<TGTGF SaÔ C[9/ CTM 
VG[ ;NZ TZLS[ VM/BFTM CTM TYF ZFHSM8 l;JL, :8[XGGF GFDYL VM/BFTL 
CS]DT äFZF ;\RFl,T ;]WZF. T\+ äFZF lJSF; SFIM" YTFP 
 
 ßIFZ[ Z[<J[ 8=[SGL 5}J" TZOGM XC[ZL lJ:TFZ ZFHSM8 :8[8GL ;<TGTGL C[9/ 
lJS:IM CTMP lA|8LX ;ZSFZGL DFOS ZFHSM8 :8[8 äFZF 56 5MTFGL CNDF\ ;FlJQ8 
lJ:TFZMGL ;]lJWF DF8[ ;]WZF. R,FJJFDF\ VFJTL CTLP 
 JW] VF`RI" HGS AFAT V[ 56 Ô6JF H[JL K[ S[ A\G[ ;]WZF.GF T\+ JFCSM 
SZ ;A\WL TYF .TZ WFZFWMZ6GF H[ lGIDM VD,DF\ D]SIF CTF T[ V,Uv V,U 
CTF V[SH XC[ZDF\ A[ ;]WZF.VMGF V,Uv V,U lGIDM CTFP 
 N[XG[ VFhFNL D?IF AFN ZFHSM8 XC[ZGF A\G[ EFU V[S Y. UIF VG[ 
VMl0"Gg; G\P !_ VG[ !)$) ;F{ZFQ8= VF7F5l+SF TFP Z(v&v!)$) DF\ Ýl;â 
YIF VG];FZ ZFHSM8 AZM dI]lGl;5F,L8LGL :YF5GF Y. VG[ T[GM JCLJ8 AMdA[ 
dI]P AZM V[S8 !)Z5 VG[ U]HZFT dI]P V[S8 !)#& VG];FZ RF,TMP ;G[ !)5! 
DF\ YI[,L J:TL U6TZL ÝDF6\ ZFHSM8 XC[ZLGL J:TL !4##45#5 GL CTL ;G[ 
!)&$v&5 DF\ AZM dI]lGl;5F,L8LG]\ ZFHSM8 GUZ5Fl,SFDF\ ~5F\TZ YI]\P 
NZDLIFG !)v!!v!)*# GF ZMH ZFHSM8 GUZ5Fl,SFG]\ ZFHSM8 DCFGUZ 
5Fl,SFDF\ ~5F\TZ YI]\P NZDLIFG H]Gv )( DF\ U]HZFT ;ZSFZ[ ZFHSM8GF 5ZF 
lJ:TFZ ;DFG Z{IFGUZ5Fl,SF4 GFGF DJFGUZ4 5\RFIT VG[ DJ0LGUZ 
5\RFITGF lJ:TFZMGM ZFHSM8DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIMP 
 h05YL lJSF; ;FWL ZC[,F ;F{ZFQ8=GF 5F8GUZ ;D] ZFHSM8 DCFGUZ #(# 
JØ" 5]ZF SZL R]SI]\ K[P T[G]\ S], Ù[+O/ !_$P(& RMPDLP GM EF{UM,LS lJ:TFZ 
WZFJ[ K[ VG[ RF{N ,FBYL JWFZ[ J;TL WZFJ[ K[P 
#P$ XC[ZGL jIFbIF o 
 ;FDFgI ZLT[ XC[Z VYJF U|FD ;D]NFIGL 5lZEFQFF H[ T[ ;D]NFIGL J:TLGF 
ÝDF6G[ VFWFZ[ YTL VFJL K[P BF; SZLG[ J:TL U6TZLGF VlWSFZLVF[ GUZGL 
jIFbIF VY[" J:TLGF SNG[ S[gãLI AFAT U6[ K[P EFZTDF\ U6TZLGL jIFbIF D]HA 
54___ YL JW] J:TL WZFJTL J;FCTF[ GUZGL z[6LDF\ VFJ[ K[P SF[.56 ;D]NFIGF[ 
DF+ J:TL VYJF TF[ T[GF JCLJ8LI NZHHFG[ VFWFZ[ GUZ VYJF TF[ U|FD ;D]NFI 
TZLS[ VY" SZJF[ V[ H[ T[ ;D]NFIGL 5FIFGL V[JL U]6FtDS ,F1Fl6STFVF[GL 
VJU6GF SZ[ K[P VFYL ;DFHXF:+LVF[ GUZGL jIFbIF SZJFDF\ J:TLGF SNG[ 
5}ZT]\ U6TF GYLP T[VF[ GUZGL V[JL jIFbIF VF5JFGF[ ÝIF; SZ[ K[ S[ H[ GUZ 
;D]NFIDF\ DFGJvDFGJ JrR[GF lJlXQ8 V[JF ;FDFlHS ;\A\WF[ VG[ GFUZLI 
5IF"JZ6DF\ DFGJÒJGGL ;DH}TL VF5JFDF\ DNN~5 Y. XS[P VFYL T[VF[ GUZGL 
jIFbIFDF\ GUZJF;LVF[GF ÒJGG[ :5X"TF U]6FtDS 5F;F\VF[ VUZTF[ T[DGL 
ÒJGX{,LG[ wIFGDF\ ,[JL V[S VUtIGL AFAT U6[ K[P  
 O[ZRF.<0 ;DFHXF:+LI XaNSF[XDF\ GUZGL jIFbIF VF5TF ,B[ K[ S[ XC[Z 
;FWFZ6 ZLT[ :YFIL J;JF8 SZTL J;TL S[ H[ ÝWFGTo ;\IF[lHT 1F[+DF\ J;[ K[4 T[G[ 
SCL XSFIP VF lJ:TFZDF\ H ;DFH VG[ S]8]\A 5Z\5ZFYL RF,L VFJT]\ ÒJG 
ÒJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ HIF\ ZFHG{lTS ;\U9G TYF VFlY"S ÝJ'lTVF[ VG[ ZF[HUFZ 
RF,[ K[P ;F[DJ8" GUZGL jIFbIF SZTF ,B[ K[ S[ GUZ V[8,]\ DF[8]\ CF[I K[ S[ tIF\GF 
ZCLXF[ V[SALHFG[ VF[/BTF GYLP  
 AU[", GUZGL jIFbIFDF\ W\WFSLI TÀJG[ DCÀJ VF5[ K[P T[GF DT[ SF[. 56 
V[JL J;FCTG[ VF56[ GUZ SCLX]\ S[ HIF\GF DF[8F EFUGF ZCLXF[ B[TLJF0L 
l;JFIGF W\WFVF[DF\ ZF[SFI[,F CF[I K[P  
 lUa; SC[ K[ S[ GUZGL jIFbIF T[GF ZFHSLI NZHHF4 J:TL lJQFIS ,1F6F[4 
VFlY"S 5lZJtIF["4 JT"6}\SGF ;FDFlHSv;F\:S'lT Ý~5F[ VG[ DGF[J{7FlGS ,1F6F[ 
JU[Z[ 5ZtJ[GF ÏlQ8lA\N]VF[YL SZL XSFI K[P 
 lUl0IG :hF[AU" GUZG[ lJ:T'T ;DFH jIJ:YFGF V[S V\U ~5[ H]V[ K[P 
T[VF[ 5F[TFGF[ p5ZF[ST DT ;FD\TXFCL ;DFHjIJ:YF WZFJTF ;DFHF[GF ;\NE"DF\ 
jIST SZ[ K[P DDO0" DFGJÒJGDF\ GUZG]\ :YFG ;DHFJTF ,B[ K[ S[ ;\5}6" VY"DF\ 
HF[.V[ TF[ GUZ V[S EF{UF[l,S TF\T6FVF[G]\ U]\OG4 VFlY"S ;\U9G4 ;FDFlHS SFI"GL 
Z\UE}lE VG[ ;FD}lCS V[STFG]\ ;]Z]lR5}6" ÝTLS K[P 
 ZF[A8" Z[0lO<0 VG[ lD<8G l;\UZ XC[ZG]\ lJ`,[QF6 H[ T[ ;eITFGL :YFlGS 
5Z\5ZFVF[ VG[ A'CN 5Z\5ZFVF[DF\ XC[ZL VG[ U|FDL6 ;F\:S'lTS lJX[QFTFVF[GF 
;\UD:Y/~5[ TYF A'CN 5Z\5ZFVF[GF lJSF;:Y/~5[ SZ[ K[P 
 ,}. JY" SC[ K[ S[ XC[ZGL ;DFHXF:+LI jIFbIF V[JL CF[JL HF[.V[ S[ H[ 
DFGJ;D}C ÒJGGL V[S -A~5[ XC[ZLSZ6GF TÀJF[G[ VFJZL ,[TL CF[I K[P V[S 
GUZ T],GFtDS ZLT[ lJXF/4 ULR VG[ ;FDFlHS ZLT[ J{lJwI WZFJTL jIlSTVF[GF[ 
SFIDL J;JF8 CF[I K[P 
 lS\u:,[ 0[lJ; XC[ZGL jIFbIF VF5JFDF\ J:TLXF:+LI VG[ :Y/SLI AFATF[G[ 
wIFGDF\ ,[JFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P ;DFHXF:+LI ZLT[ T[VF[GF DT[ XC[Z V[ V[S 
ÒJGX{,L CF[I K[P  
#P5 XC[ZGL ,F1Fl6STFVF[ o 
 XC[Z ;D]NFIF[ AWL ZLT[ V[S ;ZBF CF[TF GYLP T[DGF SN4 SFIF["4 JCLJ8LI 
NZHHF[4 jIFJ;FlIS A\WFZ6 VG[ VF{nF[lUS lJSF; lJU[Z[GL AFATF[DF\ lEgGTF 
CF[JFYL GUZF[ H]NF H]NF ÝSFZGF\ CF[I K[P ;DFHXF:+LI ÏlQ8YL GUZGF[ VY" 
;DHFJJFDF\ V[JL D}/E}T ,F1Fl6STFVF[ 36L VUtIGL CF[I K[P  
s!f ;FDFlHS ÒJGGL lJlJWTF o  
 GUZ ;D]NFIF[DF\ lJXF/ J:TL GFGF E'vEFU p5Z SFIDL WF[Z6[ J;JF8 
SZTL CF[JFYL GUZJF;LVF[GF ;FDFlHS ÒJGDF\ J{lJwI VG[ 5RZ\UL56]\ G{;lU"S 
ZLT[ H HgD 5FD[ K[P lJlJWTFGF[ VFWFZ GUZJF;LVF[GL 7FlT4 5[8F7FlT4 WD"4 
EFQFF4 jIJ;FI4 SF{8]\lAS TYF ;FDFlHS ZLTvlZJFH TYF T[DGL lJlEgG 
DGF[J'lTVF[DF\ jIST YFI K[P  
sZf N}ZJTL" ;\;U" o 
 GUZG]\ SN lJXF/ CF[JFYL T[ V[S lGS8JTL" VYJF ÝFYlDS H}Y CF[T]\ GYLP 
GUZJF;LVF[ VJFZGJFZ VG[ 36L lGS8TFYL lAG5lZlRT V[JL jIlSTVF[GF 
;\;U"DF\ VFJTF CF[I K[ T[YL SF[.56 GUZJF;L 5F[T[ H[ jIlSTVF[GF ;\;U"DF\ VFJ[ 
K[ T[ ;J" ;FY[ lGS8JTL" ;\A\WF[ AF\WL XSTF[ GYLP GUZ ;D]NFIDF\ ,F[SF[ 5F[TFGF 
5lZlRTF[G[ 56 VD]S ;\NE"DF\ H VF[/BTF CF[I K[P  
s#f ;FDFlHS ;lCQ6]TF VYJF ;CGXL,TF o 
 GUZGL J:TLGF 5RZ\UL56F VG[ ,F[SF[GF N}ZJTL" ;\;U"G[ SFZ6[ 
GUZJF;LVF[DF\ HF[JF D/TL ;CGXL,TF VYJF ;lCQ6]TF GUZGL +LÒ D]bI 
,F1Fl6STF K[P  
s$f N}ZJTL" lGI\+6 o 
 N}ZJTL" lGI\+6 V[ GUZ ;D]NFIGL RF[YL ,F1Fl6STF VYJF lJlXQ8TF CF[I 
K[P GUZDF\ VHF^IF ,F[SF[GF ;\;U" JBT[ T[DGL JrR[ EF{lTS lGS8TF CF[JF KTF\ 
;FDFlHS V\TZ TF[ ZC[ H K[P  
s5f ;FDFlHS UlTXL,TF o 
 GUZ ;D]NFIDF\ ,F[SF[GL EF{lTS UlTXL,TFGL H[D ;FDFlHS UlTXL,TF 
VlGJFI" CF[I K[P VG[ GFUZL 5lZl:YlTVF[ 56 T[G[ ÝF[t;FCG VF5[ K[P 
GUZJF;LVF[DF\ ;FDFlHS UlXL,TFGF[ ;\A\W :YFGGF 5lZJT"G ;FY[4 jIJ;FIGF 
5lZJT"G ;FY[ VG[ ;FDFlHS ;\A\WGF 5lZJT"G ;FY[ ;\S/FI[,F[ K[P  
s&f :J{lrKS D\0/F[ o  
 GUZ ;D]NFIDF\ lCT VG[ Z;GL ;D~5TF WZFJTF ,F[SF[GF\ :J{lrKS D\0/F[ 
:YF5JF DF8[GL H~ZL E}lDSF D/L VFJ[ K[P T[YL VFJF\ :J{lrKS D\0/F[G]\ GUZ 
;D]NFIDF\ ÝFWFgI CF[I K[P  
s*f J{IlSTSTF o 
 jIlSTGL ;FDFlHS V,UTF VYJF TF[ J{IlSTSTF GUZ ;D]NFIGL V[S VgI 
GF[\W5F+ ,F1Fl6STF CF[I K[P GFUZL ;\;UF["GL ä[TLlIS ÝS'lT ;FDFlHS UlTXL,TF 
VG[ TSF[G]\ AFC]<I JU[Z[ jIlSTG[ 5F[TFGF lJQF[ 5F[T[ lG6"IF[ ,[JFGL T[D H 5F[TFGL 
SFZlSNL"G]\ 5F[T[ VFIF[HG SZJFGL OZH 5F0[ K[P  
s(f :Y/SLI lJEFHG VYJF S]NZTL lJ:TFZF[ o 
 GUZDF\ HDLGGL VKTG[ SFZ6[ T[GL EF{lTS AF\W6LDF\ ;D}CF[ VG[ SFIF["G[ 
VFWFZ[ S]NZTL ZLT[ H]NF H]NF lJ:TFZF[ lJS;TF CF[I K[P GUZGF VFJF S]NZTL 
lJ:TFZF[ T[GL V[S BF; ,F1Fl6STF CF[I K[P  
 
#P& XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF o 
C ~A["GF.h[XG o (Rurbanization) 
 GUZ VG[ U|FdI ;D]NFIF[ T[DGF ÝXF;lGS lJ;TFZ VG[ ÒJGX{,LGF VFNX" 
v Ý~5 :J~5[ V[S ALHFYL lEgG 5F0L XSFI K[P EF{UF[l,S lGS8TF VG[ JF:TlJS 
ÒJGGF lÊIF S,F5G[ ,1IDF\ ,[TF\ V[JF lJ:TFZF[ 56 N[BF. VFJ[ K[ S[ H[DG[ 
U|FDL6 VG[ GUZLI 5lZDF6F[G[ VFWFZ[ V[S ALHFYL V,U 5F0L XSFT]\ GYLP V[8,[ 
S[ V[ lJ:TFZF[DF\ U|FDL6 VG[ GUZLI TÀJF[ V[S ALHFDF\ E/L HFI K[P VF U|FDL6 
VG[ GUZLI TÀJF[ V[S ALHFDF\ VF[TÝF[T VG[ E/L HFI T[JF lJ:TFZF[DF\ HF[JF 
D/TL VF ;\lDz6 NXF"JTL ÝlÊIF DF8[ cZA["GF.h[XGcGL p5DF VF5L K[ VG[ V[JF 
lJ:TFZF[G[ c~A"Gc TZLS[ VF[/BFjIF K[P 
s!f c~A"Gc lJ:TFZ GUZF[ VG[ DCFGUZF[GL 5'Q8 E}lDGL V0F[V0 V[JF[ U|FDL6 
lJ:TFZ CF[I K[ S[ HIF\GF ZCLXF[GF ÒJGDF\ GUZLI ÒJGGL KF\8 CF[I K[P 
sZf VF lJ:TFZGF ,F[SF[ ÒJGGL lJlJW ;UJ0F[4 DCN V\X[ ZF[HUFZ VG[ 
VFW]lGS ;[JFVF[ DF8[ GUZF[ p5Z l;WF[ VFWFZ ZFB[ K[P T[VF[ VG[SFG[S ZLT[ 
5F;[GF GUZYL ,FEFlgJT YFI K[P 
s#f VF lJ:TFZDF\ ZCLG[ VFÒlJSF ÝF%T SZTF ,F[SF[ DF[8[ EFU[ S'lQF ;FY[ 
;\S/FI[,F CF[I K[ 5Z\T] T[DGF jIJ;FlIS J,6F[ VG[ ÒJGX{,L GUZLI -
AGL CF[I K[P 
s$f VF lJ:TFZF[ p5Z GUZG]\ ;LW] JR"rJ CF[I K[P GUZGL jIF5S V;ZF[G[ ,LW[ 
tIF\GL HDLGGL lS\DT VgI U|FDL6 lJ:TFZF[ SZTF\ 36L p\RL CF[I K[P 
s5f GUZJF;LVF[ 56 VF lJ:TFZF[DF\ S'lQF 1F[+[ pt5gG YTL J:T]VF[ VG[ VgI 
pt5FNGGF[ ACF[/F[ ,FE ,[ K[P GUZGF SFZBFGFVF[4 NOTZF[ VG[ J{5FlZS 
5[l-VF[ JU[Z[DF\ H~ZL SFD VG[ ;[JF VF5TF ;[\S0F[ ,F[SF[ GUZG[ VF 
lJ:TFZDF\YL 56  D/L ZC[ K[P  
s&f c~A"Gc lJ:TFZGL HDLGG]\ DCÀJ VUFpYL H HF[. 36F GUZJF;LVF[ VG[ 
VF{nF[lUS V[SDF[ U6TZL 5}J"S VF lJ:TFZGL HDLG p5Z DFl,SL ÝF%T 
SZTF\ YFI K[P  
C SF[GZA[XG o (Conurbation) 
 GUZ ;DFHXF:+DF\ c~A["GF.h[XGc YL ;\,uG V[JL V[S VgI DCÀJGL 
lJEFJGF SF[GZA[XG lJ:TFZ V\U[GL K[P IFTFIFTGF ;FWGF[GF lJSF;GL ;FY[ HIFZ[ 
T],GFtDS ZLT[ N}Z VFJ[,F\ UFD0FVF[YL ZF[H[ZF[H GUZDF\ VFJL XSFI VG[ T[H 
lNJ;[ 5FKF J/L XSFI V[J]\ XSI AGJF ,FuI]\ K[ tIFZ[ GUZGF 5'Q8 ÝN[XDF\ VFJ[,F\ 
V[JF N}Z N}ZGF UFD0FVF[GF lJ:TFZG[ ;DHFJJF VY[" SF[GZA[XG lJ:TFZGL 
lJEFJGF Vl:TtJDF\ VFJLP DF[8[ EFU[ V[JF[ lJ:TFZ DCFGUZGL RFZ[ lNXFVF[DF\ 
Z_ YL #_ lS,F[lD8ZGL 5lZWLDF\ O[,FI[,F[ CF[I K[P  
 V+[ V[S BF; GF[\WJF AFAT D]NF[ V[ K[ S[ SF[GZA[XG lJ:TFZGF[ lJSF; 
DCFGUZGL OZT[ J'TFSFZ ~5DF\ YTF[ GYLP BZ[BZ TF[ VF lJ:TFZ VF{nF[lUS 
lJSF;G[ VG]~5 V[JL DCFGUZGL H~ZLIFTG[ ,LW[ H[ lNXFDF\ H~ZL ;UJ0F[ D/L 
ZC[ K[ T[ lNXFDF\ V[S 5ÎLGF ~5DF\ lJSF; 5FD[ K[P  
 SF[GZA[XGGL 5ÎL~5 TZFCDF\ VFJTF S:AFVF[ VF{nF[lUS ZLT[ lJSF; 5FD[ K[ 
VG[ T[DGL J:TL T[DH ;\:S'TL JU[Z[G[ :5X"TL AFATF[DF\ 5RZ\ULTF VFJTL HFI K[P 
;DI HTF\ S:AFVF[ V[S V[JL ;\ÊF\lTSF,LG EÄ; VG]EJ[ K[ S[ H[ NZDIFG V[S AFH] 
T[DGL 5Z\5ZFUT BFl;ITF[ 8SFJL ZFBJF DY[ K[ VG[ ALÒ AFH] DCFGUZGL VG[ 
VF{nF[lUS lJSF;GL ÝR\0 V;Z C[9/ 5RZ\UL VG[ AFæ TÀJF[G[ GSFZL XSTF GYLP  
 V[S ZLT[ HF[.V[ TF[ SF[GZA[XG lJ:TFZ S[ V[S 5ÎLDF\ VFJ[,F VF TDFD 
S:AFVF[ VG[ GUZF[ DCFGUZGF cVF{nF[lUS ;[8[,F.8c CF[I K[ GCÄ S[ p5GUZF[ S[ 
HIF\ GUZJF;LVF[ ZC[JF HTF CF[I K[P CSLSTDF\ DCFGUZYL 36F ,F[SF[ VF 5ÎLDF\ 
VFJ[,F SFZBFGFVF[ VG[ VF{nF[lUS V[SDF[DF\ SFD SZJF HFI K[ VG[ T[DGF DF8[ 
Z[<J[ VG[ A; JU[Z[GL BF; ;UJ0 5}ZL 5F0JFGL H~Z pEL YFI K[P   
#P* XC[ZLSZ6GF[ VY"vjIFbIF o 
 ;Z/ XaNMDF\ SCLV[ TM GUZLSZ6 V[ GUZ;D]NFIGF UtIFtDS 
sDynamicf 5F;FG[ ,UTL ÝlÊIF K[P HM S[ ;DFHXF:+LVM VG[ BF; SZLG[ GUZ 
;DFHXF:+LVMDF\ cGUZLSZ6c XaNGM V[S RMÞ; ;J"v:JLS'T VY"DF\ p5IMU YIM 
GYLP T[ CSLST GSFZL XSFI T[D GYLP GUZ ;DFHXF:+GF ;FlCtIDF\ GUZLI 
ÒJG V[G GUZlJSF;GL 38GFG[ ;DHFJJF DF8[ GUZLSZ6 XaNGM p5IMU 
H]NFvH]NF ;\NEM"DF\ SZJFDF\ VFjIM CMJFYL 56 T[GL :5Q8 ;DH}TL ÝF%T SZJFDF\ 
D]xS[,L éEL YFI K[P NFPTP SJLG VG[ SFZ5[g8Z sQueen and Carpenterf 
GUZLSZ6GM VY" GUZ;D]NFI ;FY[ ;\S/FI[,L lJlXQ8 ÒJGX{,LYL SZ[ K[4 VG[ 
GUZLITF surbanismfGM VY" GUZvlGJF; sCity-residencef ;DHFJJF DF8[ 
SZ[ K[P  
 ;FDFgI ZLT[ GUZLSZ6 V[ GUZlJSF; VG[ GUZLI TÀJMG]\ lAGGUZLI 
;D]NFIMDF\ YTF Ý;FZ6G[ ,UTL ÝlÊIF K[P VF VY"DF\ GUZLSZ6GL ÝlÊIF V[ 
lävDFUL" sTwo way Processf  CMI K[ o V[S ;D:T U|FDL6 ;D]NFIMDF\ GUZLI 
ÒJGGF\ TÀJMG]\ Ý;FZ6 SZTL ÝlÊIF TZLS[P  
 GUZLSZ6GM jIlSTGL JT"6}\SGF ;\NE"DF\ YTM VY" V[S lJlXQ8 ÒJGX{,LG[ 
,UTM CMI K[P VF ÒJGvX{,L GUZLI SC[JFI K[4 SFZ6 S[ T[GF\ D}/ GUZGL 
lJXF/4 ULR VG[ 5RZ\UL J:TLGL V[SL JBT[ p5l:YlTG[ SFZ6[ ;HF"TF 
5IF"JZ6DF\ ZC[,F CMI K[P  
 A\WFZ6LI VYJF TM ;\ZRGFtDS ;\NE"DF\ GUZLSZ6GM VY" jIlSTGL 
JT"6}\S S[ ÒJGvX{,LGF ;\NE"DF\ GCÄ4 5Z\T] ;D:T J:TLGF lÊIFvS,F5 p5Z 
VFWFZ ZFB[ K[P V[8,[ S[ GUZLSZ6DF\ B[TLJF0L lJQFIS W\WFVMDF\YL J:TLGF 
lAGvB[TLJF0L lJQFIS W\WFVMDF\ JWTF HTF ÝDF6G[ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P  
 J:TLlJQFIS VlEUD VgJI[ J{IlST JT"6}\S S[ J:TLGF W\WFSLI JUL"SZ6G[ 
wIFGDF\ ,[JFT]\ GYLP 56 GUZLSZ6G[ V[S GUZ VYJF GUZLI S[gã sUrban 
CentrefDF\ p¿ZM¿Z J:TLGF JWTF HTF S[gãLSZ6 sPopulation 
Concentrationf GL ÝlÊIF TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P VF V\U[ DF+ J:TL VG[ T[GF 
:Y/F\TZGF ;\NE"DF\ :Y/ sPopulation and Spacef  V[ A[ 5lZJtIM" p5Z H wIFG 
ZC[ K[P 
 8}\SDF\ p5Z H} SZ[,L jIFbIFVMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ GUZLSZ6GM VY" ;DHFJTF 
T[GF GLR[ D]HAGF +6 D]bI 5lZDF6M sDimensionsf NXF"JL XSFI K[P 
s!f GUZ;D]NFIMDF\ :Y/F\TZ J0[ YTL J:TLJ'lâ sPopulation growth of 
cityf  
sZf ;D:T ;DFHGL J:TLDF\ U|FdI ;D]NFIMGL T],GFDF\ p¿ZM¿Z 
GUZ;D]NFIMDF\ ZC[TF ,MSMG]\ JWT]\ HT]\ ÝDF6 sUrban Population 
growthf  
s#f GUZM VYJF XC[ZMGL V;Z C[9/ U|FDL6 ;D]NFIMDF\ GUZLI TÀJMG]\ 
Ý;FZ6P 
C :Y/F\TZ VG[ GUZLSZ6 sMigration and Urbanizationf  o 
 GUZlJSF; sUrban GrowthfGF ÝJFCM NXF"JTL ÝlÊIF TZLS[ GUZLSZ6 
V[ DCNŸV\X[ U|FDL6 J:TLGF GUZM TZOL :Y/F\TZ ;FY[ ;\S/FI[,L 38GF K[P hLDZ 
D[G sZimmer manf SC[ K[ S[ ÝFRLG SF/YL H GUZM T[DGF lJSF; sGrowthf 
VG[ 5MTv5MTFGF lJXF/ SN sSizefG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ U|FDL6 ;D]NFIMYL YTF 
J:TLGF :Y/F\TZ p5Z VFWFZ ZFBTF\ VFjIF K[P VF{nMlUS I]UDF\ U|FdI ;E]NFIMYL 
GUZ ;D]NFIM TZOGF J:TLGF :Y/F\TZ[ V[S ÝR\0~5 WFZ6 SI]Å K[P T[YL VFW]lGS 
;DIDF\ GUZLSZ6 VG[ GUZlJSF;DF\ U|FDL6 ;D]NFIMYL :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[,F 
,MSMGM VE}T5}J" OF/M ZæM K[P 
 jIF5S VY"DF\ :Y/F\TZ V[8,[ S[ J:TLG]\ V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ SFIDL S[ 
C\UFDL WMZ6[ ;FD}lCS S[ V[S,vNMS, :TZ[ YT]\ ÝIF6 CMI K[P :Y/F\TZYL J:TLGF 
YTF V[JF ÝIF6DF SM. 56 ;DHF S[ ;D]NFIDF\ A[ ÝJFCM HMJF D/[ K[P  
 DM8[ EFU[ GUZLSZ6GF V[S 5MQFS 5lZA/ TZLS[ :Y/F\TZDF\ .ldDU[|XG J0[ 
GUZMGL J:TLDF\ JWTL HTL J'lâ CMI K[P 
 
C U|FDL6 ;D]NFIF[YL GUZ v ;D]NFIF[DF\ J:TLG]\ :Y/F\TZ o 
 VFW]lGS ;DIDF\ :Y/F\TZ[ V[ ;FDFlHS 5lZJT"GG]\ V[S D}/E}T ÝTLS AGL 
UI]\ K[P SFZ6 S[ DM8F EFUGF ;DFHMDF\ :Y/F\TZ VG[ GUZLSZ6 TYF 
VF{nMlUSZ6GL ÝlÊIF ;CUFDL AGL U. K[P V[S H ;DFHGF U|FdI lJ:TFZMYL 
GUZM TZO4 V[G GUZDF\YL ALHF GUZDF\ VG[ V[S ZFQ8=DF\YL ALHF ZFQ8=DF\ J:TLG]\ 
:Y/F\TZ VMKFJTF ÝDF6DF\ DM8F EFUGF ;DFHMDF\ HMJF D/[ K[P 
 HIF\ G[ tIF\ VF{nMlUS S[gãM Vl:TtJDF\ VFjIF CTF4 VG[ VF;5F;GL U|FDL6 
J:TL VF S[gãM TZO B[\RFJF ,FUL CTL4 SFZ6 S[ B[TLJF0LGF 5[NFXM 5ZN[XYL 
VFIFT SZ[,F DF,v;FDFG ;D1F 8SL ZC[ T[J]\ XSI G CT]\ T[D KTF\ U|FDL6 
lJ:TFZMYL GUZ TZO ,MSMG]\ :Y/F\TZ B}A H ;FJWFGLEI]Å VG[ ÊlDS CT]P 
5lZ6FD :J~5[ V[SND N}Z N}ZGF GUZMDF\ :Y/F\TZ SZLG[ HJFG]\ ;FC; SZGFZF ,MSM 
EFuI[ H HMJF D/TF CTFP V[JL 5lZl:YlTVMDF\ DM8F GUZMDF\ :Y/F\TZLVM 
VF;5F;GF U|FdI lJ:TFZMYL S[ GFGFvGFGF GUZMYL VFjIF CTFP VF ZLT[ ,MSMGF 
RF,L HJFYL GFGF GUZMGL 38TL HTL J:TLGL 5}lT" H[ T[ GUZGF VF;5F;GF 
UFD0FVMYL VFJTF U|FDL6 :Y/F\TZLVM äFZF Y. HTL CMJFYL T[DGL J:TLG]\ 
;DTM,G GQ8 Y. HT]\ GCÄP 
C :Y/F\TZ VG[ HFlT sMigration and Sef f 
 VF56[ VFU/ HMI]\ S[ EFZTDF\ YTF :Y/F\TZDF\ U|FdI ;D]NFIM TZOL 
:Y/F\TZG]\ ÝDF6 T],GFtDS ZLT[ ÝR\0 :J~5G]\ K[P J/L4 :Y/F\TZGL V\TZGF 
;\NE"DF\ RRF" SZTL JBT[ VF56[ HMI] S[ 8}\SF V\TZGF :Y/MV[ YTF :Y/F\TZG]\ ÝDF6 
36]\ êR] K[P 
 :Y/F\TZ J0[ GUZMDF\ :+LVMGL T],GFDF\ 5]~QFM JW] ÝDF6DF\ VFJJFYL 
;FDFgI ZLT[ GUZ ;D]NFIMGL J:TLGF A\WFZ6DF\ sPopulation compositionf 
5]~QFMGF VG]5FT sRatiof êRM ZC[ K[  
 
C :Y/F\TZ DF8[GF HJFANFZ SFZ6M o 
 UFD0FVMDF\YL GUZM TZOL :Y/F\TZDF\ D]bItJ[ VFlY"S ZLT[ UFD0FVMGL 
lJ5lZT 5lZl:YlT S[ GUZ ÝtI[G]\ VFSQF"6 HJFANFZ CMI K[P T[D KTF\ V[J] SC[J]\ S[ 
:Y/F\TZLVM SM. V[S H SFZ6;Z 5MTFG]\ D}/ UFD KM0LG[ GUZDF\ HTF ZC[ K[ T[ 
CZC\D[X ;tI CMT\] GYLP CSLSTDF\ :Y/F\TZ SZTF 5C[,F VG[ DFGl;S Ý`GM pEF 
YFI K[P  
² VFlY"S SFZ6 o 
 GUZ TZOL :Y/F\TZG]\ V[S ÝD]B SFZ6 ZMHUFZ VG[ VFHlJSFGF ;FWGM 
ÝF%T SZJFG[ ,UT]\ CMI K[P 36L JBT[ 5MTFGF D}/ UFD0FDF\ ZMHUFZLGM VEFJ4 
VW" A[ZMHUFZL S[ VgI VFlY"S ;\HMUJXFT 5MTFGL VlGrKFV[ 56 :Y/F\TZ 
SZJFGL OZH 50[ K[P UFD0FVMDF\ B[0JF ,FIS HDLG p5Z JW] G[ JW] J:TLG]\ 
NAF6 YT]\ ZC[T] CMJFYL V[S H S]8]\AGF AWF EF.VM 5}ZTM ZMHUFZ ÝF%T SZL XSTF 
GYLP J/L4 tIF\ B[TL l;JFIGF ALHF W\WFVM DF8[GL TSM 56 D/L VFJTL GYLP 
VFG[ SFZ6[ VFÒlJSDFG]\ ;FWG S[ ZMHUFZ ÝF%T SZJFGF VFXIYL ,MSM XC[Z TZO 
pEZFI K[P VF ;J[" HMTF 8}\SDF\ SCLV[ TM UFD0FVMYL GUZ TZOL :Y/F\TZDF\ V[S 
ÝD]6 SFZ6[ VFlY"S AFATMG[ ,UT] CMI K[P  
² GUZ ÝtI[G]\ VFSQF"6 o 
 GUZL TZOL :Y/F\TZG[ ,UT]\ ALH] DCÀJ5}6" SFZ6 GUZ ÝtI[G]\ VFSQF"6 
U6FJL XSFIP SFZ6 S[4 GUZ VFW]lGS ÒJGX{,L VG[ GJF GJF VFlY"S ;FC;M 
SZL ;D'â ÒJG UF/JF DF8[GL H~ZL TSM WZFJT] S[gã CMI K[P CSLSTDF\ 
DM8FvDM8F GUZM4 prR lX1F64 EF{lTS ;UJ0M4 VFG\NvÝDMNGF ;FWGM VG[ ;FZL 
GMSZL DF8[GL lJXF/ TSM WZFJTF CMJFYL ;F{ SM.G[ ,,RFJ[ V[JF CMI K[P SNFR 
GUZGF J{EJ VG[ ÒJGX{,LYL VFSQF".G[ H U[ZCFHZ HDLGNFZ sAbsentee 
Landlordf  UFD0FDF\GL HDLGDFYL VFJS ÝF%T SZTF CMJF KTF\ GUZMDF\ ZC[JFG]\ 
5;\N SZ[ K[P 
² ,uGGF lGIDM o 
 EFZTDF\ GUZ TZOL :Y/F\TZDF\ +LH] GM\W5F+ SFZ6 U|FDL6 ;D]NFIGL 
:+LVMGF ,uG YJFYL GUZDF\ VFJLG[ ZC[ K[ T[ 56 U6FI K[P HM S[ VF56[ VFU/ 
HMI]\ T[ ÝDF6[ DM8[ EFU[ VF ZLTG\] :Y/F\TZ 8}\SF VG[ DwID V\TZGF :Y/MV[ YFI 
K[P 
² prR lX1F6 VG[ TF,LD o 
 U|FdI ;D]NFIF[YL GUZF[ VG[ DCFGUZF[DF\ YTF :Y/F\TZG[ ,UT]\ RF[Y]\ SFZ6 
prR lX1F6 VG[ TF,LDG[ ,UT]\ U6FJL XSFIP ;FDFgI ZLT[ H[ T[ ÝN[XDF\ VFJ[,F\ 
GUZF[ VG[ DCFGUZF[ prR lX1F6GF\ S[gãF[ CF[I K[P tIF\ H H]NF\ H]NF\ 1F[+F[G]\ prR 
lX1F6 VF5TL ;\:YFVF[ D/L VFJ[ K[P V[JL ;\:YFVMDF\ VeIF; SZTF p5ZF\T 
S[8,FS ,MSM lJlJW ÝSFZGL ;[JFVM VF5JFGF VFXIYL 56 UFD0FVM KM0LG[ 
GUZMDF\ VFJ[ K[P HM S[ S], :Y/F\TZLVMDF\ V[JF lX1F6GF pN[ŸxIYL VFJ[,F 
:Y/F\TZLG]\ ÝDF6 36]\ VMK] K[P KTF\ :J{lrKS ZLT[ YTF :Y/F\TZDF\ VFGL VJU6GF 
SZL XSFI T[D GYLP 
² ZFHG{lTS SFZ6F[;Z o 
 36L JBT[ H[ T[ ZFQ8= S[ ÝN[XDF\ ZFHG{lTS 1F[+[ YTL éY,v5FY, S[ ZFHIGL 
S[8,LS GLlTVF[G[ SFZ6[ 56 ,F[SF[G[ V[S ÝN[X KF[0LG[ ALHF ÝN[XDF\ S[ UFD0F KF[0LG[ 
GUZDF\ HJFGL OZH 50[ K[P  
² S]NZTL VFOT o 
 :Y/F\TZ DF8[GF HJFANFZ SFZ6MDF\ S]NZTL VFOTM H[JL S[ 5}Z;\S84 N]QSF/4 
E}BDZM4 ZMURF/M4 WZTLS\5 VG[ JFJFhM0] JU[Z[ 56 VG[S GM\W5F+ SFZ6M CMI 
K[]IP 36L JBT[ ,MSM V[JL VFOTMGF EIYL S[ VFOGF SFZ6[ ;HF"I[,F ;J"GFXYL 
WS[,F.G[ ÒJGGL ;]Z1FF T[DH ZMHUFZL JU[Z[ ÝF%T SZJF DF8[ GUZM TZO VFSQFF"I 
K[P 
 VFD4 U|FDL6 ;D]NFIF[YL GUZ;D]NFIF[ TZOGF :Y/F\TZ DF8[ S[8,F\S H]NF\ 
H]NF\ SFZ6F[ HJFANFZ CF[I K[P VF p5ZF\T ;ZSFZL S[ BFGUL GF[SZL4 AN,L VG[ 
J{5FlZS VYJF VgI ;\:YFVF[ ;FY[GF SZFZ JU[Z[G[ SFZ6[ 56 ,F[SF[ GUZF[DF\ 
:Y/F\TZ SZL HFI K[P p5ZF[ST SFZ6F[DF\YL S[8,F\S SFZ6F[ V[JF\ CF[I K[ S[ H[ 
:J[rKFV[ YTF\ :Y/F\TZGF ;}RS CF[I K[4 HIFZ[ S[ ALHF S[8,FS :Y/F\TZLG[ :Y/F\TZ 
SZJF DF8[GL OZH 
 
#P( ZFHSF[8 XC[ZDF\ 5F8LNFZ 7FlT o .lTCF;4  
 lJSF; VG[ 5Z\5ZF o sS0JF v ,[pVFfo 
C S0JF 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF[ .lTCF; o 
C S6AL XaNGL VF[/B o 
 ;F{ZFQ8= o VF9 HG5N sÒ<,FfYL AG[,F[ VF ÝN[X4 VlT ÝFlRGSF/YL 
Vl:TtJ WZFJ[ K[P T[JF p<,[BF[4 cl;gW] ;F{JLZ ;F{ZFQ8=:TYF o I' TYF Dt;5]ZF6P 
JFI]5]ZF6 `,F[S 5!P!#!P c;]ZFQ8=xI VFGTF"xRFA]N[ o ;C FFc T[DH AF[WFIG4 
XF:+F[4 DCFEFQI4 5F6LGL lXÙF ~äNFGF ,[BF[ JU[Z[DF\ Ô[JF D/[ K[P 
 VF ÝN[XGF[ V[S RT]Y" EFU NlZIF 58LYL W[ZFI[,F[ K[P 5}J[" B\EFTGL BF0L4 
5l`RD[ SrKGF[ VBFT4 NlÙ6[ VZAL ;D]ã VG[ p¿Z[ U]HZFTG[ Ô[0TL ;ZCN K[P  
 ;F{ZFQ8=GL EF{UF[l,S 5lZl:YlTGF[ .lTCF; 56 VlT ÝFlRG K[P VFI" 
;\:S'lTGF[ ;DI .P;P 5}J[" #&__ GF[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[ JBT[ ;LW]\ D]B 
;F{ZFQ8=GL VFH] AFH] VGFIF[" J;TF kuJ[NGF 5C[,F D\0/GF !## D ;]STDF\ 
c:JZF8c XaN D/[ K[P A[ CÔZ JØ" 5C[,F :JZFQ8= V[S 8F5] CTF[P sEPUF[PD\P 5' 
()5&f 5Z\T] T[DF VFJL ÊDX o J;[,L lJlJW ÝÔGL ÒJG Ý6Fl,SF ;\:S'lT 
J{lJwI G[ SFZ6[ T[DGL ZC[,L SZ6L ÒJG ÝWlT NFTFZL4 G[Sv8[S VlTYL EFJGF 
lJ`JGF SF[.56 ÝN[XDF\ Ô[JF D/TL GYLP V[ H ;F{ZFQ8=GL VFI" ;\:S'lT K[P 
 ÝFlRG 7FlTVF[ o ÝFlRG 5Z\5ZFYL D}/ RFZ J6"DF\YL pNEJ[, VG[S 7FlT 
VG[ 5[8F 7FlTVF[GL ZRGF Vl:TtJGF 50SFZF[GL JrR[ VFH[ 56 ;F{ZFQ8=DF\ V0LBD 
éEL K[P D}/ 7FlTVF[DF\ SF[/L4 T/5N4 J[0JF4 GFU VG[ 5KL4 SFZl0IF4 DLCLZ4 
VFEFZL4 lD+S4 D]lZIF4 H[JL ÝÔ .P;P 5}J[" VlC J:TL CTLP T[JF VFWFZF[ 
.lTCF;DF\YL ;F\50[ K[P H}GFDF\ D]bItJ[ ;F[D5]ZF4 S\0F[l/IF4 ZFHUF[Z VAF[8L4 
A|Fï64 GFUZF[4 H[9JF4 JF/F4 UF[lC,F[4 RFJ0F4 ZH5}T4 VFlCZ4 ;F[Z9LIF4 ZAFZL4 
EZJF04 RFZ64 D[Z4 J/FSLIF4 SF[/L4 S6AL4 5ZÒIF ;F[GL4 ;]TFZ4 ,]CFZ4 JF\Ô4 
JF6\N4 D]bI CTFP s;F{P.P 5'P $&#f 
 
C S6AL VF[/BGF lJlJW 5F;F o 
 ;F{ZFQ8= ACFZ o 7FlT DF/BFDF\ Ô[.V[ TF[ ;F{ZFQ8=DF\ S6AL GFD[ VF[/BFTL 
ÝÔG[ ;F{ZFQ8= ACFZ H]NF H]NF GFD[ VF[/B[ K[P H[DS[ p¿Z4 NlÙ6 U]HZFTDF\4 
58[,4 5F8LNFZ4 S6AL4 DCFZFQ8=DF\ 5F8L,4 DZF9F4 S]GAL4 VF c5F8L,c XaN DF8[ 
zL J{W cVÙ58l,Sc XaN p5ZYL CF,GF[ DZF9L c5F8L,c XaN lGS?IF[ K[ V[D DFG[ 
K[P DT,A S[4 UFD0FGF[ 58[, T[ cVÙ58l,Sc sDPI]PEFPEFP !4 5'P !()v!)_f 
TF[ DCFZFQ8= GFD DCFZF9 VYJF DCFZF9L S[ ZF9L p5ZYL lGS?I]\ K[P 5C[,F ZÎvZ9' 
VG[ 5KL DCFZF9vV[ ÔlT JFRS GFD 5ZYL DCFZF9DF\YL cCFc lGS/L HTF\ 
DZF9vDZF9F GFD 50I]\P s0F[P EF\0FZSZP NP.P5'P Z_vZ!f GFUlJWE" o cS]6JLc 
BFGN[XP c,[JF S]6ALc VG[ DZF9F4 N[XD]B s58[,f 56 SC[ K[P SF[S6P cS],JNLc4 
cS],\ALc4 DZF9FJF0P cS],ALc4 cS]6ALc VF\WÝN[XP cZ[»Lc4 cSF5]c4 cS}DLc4 cS]GALc p¿Z 
ÝN[XP lACFZP cS]DLc4 cS]XJFCFc DwIÝN[XP ;LWLIF4 cS]ZDLcP 5\P A\UF/P cDCTF[c 
V[DGL EFØF S]ZDF,L K[P S6F"8SP cJS,LUZc sS]DL"GF ;ÔTLI DFG[ K[Pf SF5}4 
Sd5F4 S],\AL4 hFZB\0P S]0DL4 S]0,LP A[,UFDP cS],DLc S],ALcP p0LIFP S]DF" 
sp0LIF DF+]EFØF K[Pf lGAF\0P clGAF\0L4 S6ALc DF/JFP cDF/JLIF S]DLcP 
ZFH:YFGP cRF{WZL ;LZJL4 ,F[Z4 BFZLcP VF;FDP cS]ZDL4 RF{WZL4 DC\TF[cP SF[RLGP 
cS]0\,Lc SC[ K[P EFZTGF pPÝPDPÝP ZFH:YFG4 lACFZGF VD]S EFU DF\ c,F[Z S]DLc 
VG[ cBFZL S]DLc 56 SC[ K[P VF lCgNL EFØF XaN K[P ZFH:YFGDF\ TF[ CF,DF\ ,F[Z 
58[,4 BFZL 58[, 56 SC[ K[P 
 JF:TJDF\ VF AWF H D}/DF\ cS6ALc V[8,[ 5F8LNFZ4 58[, B[0}T K[P VF ,F[SF[ 
;F{ZFQ8=DF\ ÉIFZ[ VFjIF T[GF RF[Þ; p<,[BF[ D/TF GYLP X\E]Ý;FN CP N[;F. 
s;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;f DF\ ,B[ K[ S[ o S6ALVF[ ;F{ZFQ8=GF H]GF ZC[JF;LVF[ K[P 
J<,ELGF ;DI 5KL VD]S S]8]\AF[ VlC\ VFjIF CF[IP J<,EL ;DIDF\ S6ALG[ 
cCFl,Sc SC[TFP T[JF p<,[BF[ T[GF TFD|5+DF\ K[P S6AL ÝÔ S'lØÒJL K[P DF[8[ EU[ 
B[0GF[ W\WF[ V[ V[GL D]bI Ý6Fl,SF K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ pTZL VFJ[,L ÔlTVF[DF\ BF[PEFP 5ZDFZ DFG[ K[ S[ o S[8,LS 
B0T, ÝÔ .;]GL ;NL 5C[,FGL VlC\ J;TL CTLP T[ 5KL 5[,L Ô[ZGF XSvÙCZFT 
VG[ T[DF\YL VFHGL BZS ÝÔ4 S'ØF6vS6AL VlC\ VFjIFP T[D6F[ S]6F[ :JEFJ 
VG[ A/]SF4 AF/J0FV[ WÄUL WZTLDF\ Z0LIFD6L B[0 SZL ATFJLP 
 S6AL XaN VY"38G o cS6ALc S]GAL v XaN lCgNL EFØFDF\ XaNSF[QDF\ 
5]\,LU ATFjIF[ K[P VG[ V[GF[ VY" B[TL SZGFZ V[S lCgN] ÔlT4 V[JF[ YFI K[P 
cS],ALHc VF XaN;\:S'TYL AgIF[ K[P VFI" ,F[SF[ äFZF 56 VF ÝIF[U YIF[ CF[I c;FZF 
ALHGF S], pNŸUD:YFGc V[JF[ V[GF[ VY" YFI K[P TF[ EUJãF[D\0/DF\ S6AL XaNG]\ 
VF ZLT[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ K[P sS6vsNF6Ff ´ ALf V[8,[ cALc DF\YL cS6c 
V[8,[ NF6F[ pt5gG SZ[ VYJF AL sALHf ZFBL S6 sVGFHf J[R[ T[ cS6ALc NFPTP 
VF\WÝN[XDF\ S6ALG[ cZ[0Lc SC[ K[P T[,]U]DF\ cZÎFU]0Lc GF[ VY" K[P sZÎF´U]0Lf ZFßI 
VG[ U]TF4 ZFßI TZOYL D/TF HDLGGF 9[SFP VF XaN SF,F\TZ[ cZ[ÎF0Lc4 cZÎ0Lc VG[ 
V\T[ cZ[»Lc Y. UIF[P cU]HZFTGF[ ÝFlRG .lTCF;c DF\ S6AL XaN ;\:S'T cS]8]\ALGc 
p5ZYL YI[,F[ K[P VG[ T[GF[ VY" 3ZJF/F[vS]8]\AJF/F[ YFI K[P H]GF JBTYL B[0}T 
cS]8]\ALc SC[JFI K[P GZ;LZFJ EF[/FGFY 56 S6AL XaN cS]8]\ALDF\YL c8]c GLS/L UIF[ 
VG[ cS]dALc S6AL XaN ÝRl,T YIF[P S]6YL S],\AL YIF[ VG[ 5KL S],dAL DF\YL 
S]6ALvS6AL XaN AgIF[P KTF S6AL XaNGL jI]%TL DF8[ VG[S DTE[N lJWDFG K[P 
5Z\T] ;\5}6" lJRFZ SZJFYL4 7FT YFI K[ S[ cS6ALc XaNGL pt5TLP ;\:S'T 
cS]8]ALGvS]C]dALc XaNDF\YL H Y. K[P GlC S[ cS]ZDLvS]DL"P S]DL" XaN lCgNL EFØF 
K[P kuJ[N4 VYJ"J[NDF\ S]DL" XaN W6F ~5DF\ D/[ K[P T[YL 36F .lTCF;SFZF[V[ 
J[NGF[ cS]DL"c V[ H ÝFlRGSF/GF S6ALVF[4 V[J]\ 9ZFJJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P J[NDF\ 
J5ZFI[,F[ cT]JL" S]DL"c XaN .gã DF8[ ÝIF[HJFDF\ VFjIF[ K[P cS]DL"c V[8,[ XlÉTJFG4 
AFC]A/L4 VG[S p5Z lJHI D[/JGFZ IF[âF[ V[ ~5DF\ K[P 
 XaN ~5F\TZ o SF,F\TZ[ cS6ALc XaN V5E|\X YTF[ ZæF[ VG[ ÝN[X4 ZFßI S[ 
lJEFUF[DF\ EFØF ÝDF6[ V,U V,U ~5YL -/TF[ UIF[ VG[ VG[S~5DF\ éEZL 
VFjIF[P S'QDL4 S'ØS4 S]DL"4 S]ZDL4 S'6FDL4 lSGFXF4 S6JL4 S]GALP SZDL4 S,DL4 
S,AL4 S/DL4 S]8]\ALS4 S]8]ALG4 S]6AFp4 S]GAF4 S]GAL4 S]~\AF4 S]0AL4 S]dAF4 
SÄAL4 S0AL4 S]dDL4 S]6FAL VG[ cS6ALcP VF AWF XaNF[G]\ V[S H D}/ V[8,[ CF,GF[ 
cS6ALcP B[0}T VFH[ 56 VF XaNG[ V[S H 7FlT~5DF\ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 S6ALGL lJlEGTF o U]HZFTDF\ ,UEU 5RL; ÝSFZGF S6ALVF[ Ô[JF D/[ 
K[P H[DF\ ,[pJF S6ALVF[ D]bI K[P ALÔ V[GF lJlEgG ÝSFZDF\ VFJL ÔI K[P 5[8F 
VUZ ;DSÙ H[JF S[ o s!f ,[pJF4 s,[C]JF S[ ,[JFf sZf S0JF sS{0JF S[ SZ0JFf s#f 
VF\H6F s$f D]DGF sDF[DLGf s5f DlTIF s&f D8LIF s*f DF~ s(f SFKLIF s)f 
RF[YLIF s!_f 5F\RLIF s!!f VF9LIF s!Zf ;FTLIF s!#f EL<,F s!$f N]A/F 
sC/5lT 5KFTDF\f s!5f T/5NF s!&f AFIF6L s!*f pNF s!(f 5F\H6F s!)f 
AFIF" sZ_f DF/L sZ!f EF,LIF sZZf UF[,JF0LIF sZ#f S]\S6F s0F\U Ò<,F[ 
5KFTDF\f sZ$f jIF; sVF 56 S6ALGF[ EFU K[P sZ5f J6hFZF sE8STL ÔTL 
:YF. Y. ZC[JFYL S6AL TZLS[ VF[/BFI K[Pf 
 DlTIF o ÊD s5f DF\ ATFjIF D]HA DlTIF S6ALVF[ ;]ZT TZO ZC[ K[P ALÔ[ 
lJEFU SrKDF\ K[P T[ W\W[ B[0}T K[P H[ ,[pJF S6ALVF[ U]HZFT4 SrK BFGN[XF[DF\ 
O[,FIF T[VF[ DlTIF ;T5\YL VYJF 5LZF6F 5\YL SC[JFI K[P RF[YLVF4 VF9LIF V[ 
56 DlTIFGF[ V[S EFU K[P VFXZ[ ;F0F 5F\R;F[ JØ" 5C[,F VG[ !$$) DF\ ULZDYF 
sVDNFJFYL ;FT DF., 5Z VFJ[,]\f GFDGF UFDDF\ ;{.N .DFDXFC GFDGF D]l:,D  
5LZ[ XLIF D]l:,D AGFjIFG]\ SC[JFI K[P 5Z\T] VF ,F[SF[ ;F{ZFQ8=DF\ GYLP T[YL T[GL 
lJUTGF[ p<,[B VCÄ SZTF[ GYLP ;F{ZFQ8=DF\ OST ,[pJF4 S{0JF VG[ D]DGF v VF 
+6 7FlT B[TLCFZ TZLS[ Ô[JF D/[ K[P 
 cc;F{ZFQ8=GL B0T, ÝÔcc V[ I]lÉTG[ ;FY"S SZTL +6 JU"DF\ J6L"T VF 
7FlTDF\ ,[pJF S6AL 5F[TFGL ÔTG[ p\RL DFG[ K[P S{0JF sS0JFf T[GF[ V[S OF\8F[ K[4 
U]HZFTGF S6ALVF[ 56 VF JFTG[ VG];Z[ K[P ßIFZ[ EFZTGF VD]S ÝN[XF[DF\4 
S6ALVF[GL 5KFT ÔlTVF[DF\ U6GF YFI K[P lACFZ4 p¿Z ÝN[XGF VD]S EFU4 
DCFZFQ8=GF VD]S 5ÎF4 A\UF/4 VF[lZ:;F4 VF\W|P lG,ULZL 5CF0 5Z J;TF S]~\AF 
T[DH U]HZFTGF 0F\U Ò<,FDF\ J;TF VFNLJF;L 5ÎFDF\ S]S6FvS]6AL JU[Z[P 
 lJlEgG XFBFVF[ o ;F{ZFQ8=DF\ +6 JU"DF\ JC[RFI[,L VF S6AL 7FlTGL 
CÔZF[ 5[8F XFBFVF[ K[P OST ;F{ZFQ8=DF\ H ,[pJF S6ALGL ZZ__ sA[ CÔZ A;F[f 
lJlEgG XFBFVF[DF\ JC[\RFI[, K[P TF[ ;FD[ S{0JFvS0JF S6ALGL ;DU| U]HZFTDF\ 
Y. ,UEU *__ XFBFVF[ V:TLtJ WZFJ[ K[P VG[ D]DGFVF[GL D/LG[ +6[ JU"GL 
,UEU +6 CÔZ p5Z XFBFVF[ YJF ÔI K[P  
 DF[DGF sDF[DLGf o ccSF9LIFJF0 ;J";\U|Ccc DF\ GF[\W K[ S[4 DF[DGF J8,L 
UI[,F ,[pVF S6ALGF H J\X K[P JF\SFG[Z TZO VF ,F[SF[GL J:TL JWFZ[ K[P ßIFZ[ 
DF/LIF CF8LGF4 lR+FJF0 ULZ 5\YSDF\ Z&4 UFDF[DF\ ##4 V8S p5GFD sXFBf 
V[8,[4 SF[80LIF4 0F[AZLIF4 SFGF6L4 ELDF6L4 ;F[Z9LIF JU[Z[ G]SYL VF[/BFI K[P 
VF lJEFUDF\ D]DGFGL S], J:TL $Z GF VFWFZ[ VFXZ[ $#__ GL K[P W\WFGL 
8SFJFZL (5@ B[TL 5#@ B[T DH]Z #@ ,F.GP 5@ J[5FZ VG[ Z@ GF[SZLIFT K[P 
JFSF\G[Z TZOGF D]DGFYL ULZ 5\YSGF D]DGF 5F[TFGL ÔTYL H]NF U6[ K[P  
 V[J]\ SC[JFI K[ S[ o 5\NZDF\ ;{S0FDF\ U]HZFT p5Z XFC VF,DGL ;¿FCTLP 
lCgN]VF[G[ D]l:,DF[V[ T,JFZGF Ô[Z[ J8,FJJFGL ÝJ'lT X~ SZL CTLP lCgN]VF[GF 
DF[DF\ Y}S[ VYJF lCgN]VF[GF S]JFDF\ Y}S[ S[ DF; GFB[ VG[ V[ 5F6L VÔ6TF 56 H[ 
lCgN] 5LV[ V[DG[ J8,[,F U6L D]l:,D HDFT E6L WS[,L N[JFTFP S\.S lCgN]VF[ 
D]l:,D AGL UIF CTFP H[ 5FK/YL D]DGF sDF[DLGf GFD[ VF[/BFIFP 
 VFJL J8F/ ÝJ'lTYL 36F lCgN] S]8]\AF[ U]HZFT KF[0L CF,FZ SF9LIFJF04 
UF[lC,JF0 VG[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJL J;L UIF CTFP 
 ccSF9LIFJF0GF D]DGFcc 5]:TP EP,PDFP 5'P & YL ( DF\ H6FjI]\ K[ S[4 
D]DGFVF[V[ D]:,LD WD" :JLSFIF[" 56 5F[TFGL D}/ 7FlTDF\YL J8,FIF T[ 7FlT TZO 
S[8,F[ ;DI :G[CEFJYL Ô[TF ZæFP D]l:,D KTF\ CNIDF\ TF[ CH] lCgN]VF[ H ZæF K[P 
5C[ZJ[X4 AF[,LRF,L4 ZLT v lZJFH4 ,uG DZ6 .tIFNL lÊIFVF[DF\ ,[pJF S6ALYL 
H]NF 50TF GYLP  
 S{0JF v SZ0JF sS0JFf o S0JFGF[ BZF[ XaN K[ ccS{0JFccP V[DF\YL V5E|\X 
Y. A[ DF+FGF[ K[N p0L HTF ccS0JFcc YIF[4 GlC S[ ccSZ0cc ÝF\TDFGF[ cZc GF[ K[0 p0L 
5FK/ cJFc ,FUL UIF[P V[ S[8,[ V\X[ ;\ElJT m WFZF[ S[ V[DH AgI]\  K[ TF[4 
ccEUJNF[D\0/cc EFP #P5'P Z$## DF\ ATFjI]\ K[ S[ S{0JF S[8E N[XGF JTGL 
S6ALGL V[S ÔTP VF N[X DY]ZFGL VF;5F; VFJ[,F[ CTF[P H[GF 5Z S{8E GFDGF[ 
RF[YF[ JF;]N[J YIF[P  
 J[NF[DF\ 5\ÔA V[JF[ XaN D/TF[ GYLP 5Z\T] kuJ[N4 VYJ"J[N4 DCFEFZT 
5]ZF6 JU[Z[DF\ 5\ÔAG[ 5\RG\NGGF[ ÝN[X SCIF[ K[P VUFp V[G[ EãN[X 56 SC[TFP 
J{lNS VFIF[" JBT[ ;DU| EFZT hdA]lã5DF\ ;DFI HTF[ CTF[P V[ JBT[ GFGF GFGF 
Ù[+DF\ ZFßI ÝN[XF[ VF[/BFTF CTFP jI\U4 S,ÄU4 S{8E4 5]\0=4 VF[W| JU[Z[P c,[IF 
VG[ SZ0c ÝF\T ÝN[X S[ lJEFU ÝFlRGSF/GF SF[.56 .lTCF;DF\ D/TF[ GYLP 
5FK/YL SNFR pNŸEJ[, CX[P V[YL VF UFDGL ;FY[ Ô[0L N[J]\ ;\EJ GYLP 
ccU]HZFTGF[ 5F8LNFZF[GF[ .lTCF;cc 5'P !#Z DF\ VF ÝN[XG[ ,J VG[ S]XGF GFD ;FY[ 
Ô[0L4 c,Jc YL ,[IF4 cS]Xc YL S]X/ VYJF cSZ0c TZLS[ ATFJL lCgNL EFØFDF\ cSZ0c 
G]\ BZ0 YI]\ V[D SC[ K[P VFU/ ,B[ K[ S[4 p¿Z EFZTDF\ ,[JF VG[ S0JFG[ c,F[Zc4 
cS]DL"c VG[ cBFZLc S]DL" SC[ K[P ,[IFG]\ ,F[Z YI]\ VG[ SZ0G]\ BFZL YI]\ VFYL :5Q8 YFI 
K[ S[ AWF VFWFZ ALGV{lTCFl;S K[P 
 .lTCF; ATFJ[ K[ S[4 ;F{ZFQ8=DF\ ÝJ[X[,F[ S6ALVF[ SF[. V[S ÝN[XDF\YL 
VFjIF GYLP SrK4 DFZJF04 ZFH:YFG4 U]HZFT4 VIF[wIF4 pPÝP4 DCFZFQ8= JU[Z[YL 
VFJL ;F{ZFQ8=DF\ VFAFN YIF K[P SNFR VD]S HyYF 5\ÔADF\YL VFjIF CF[I T[YL AWL 
S6AL 7FlTG[ ,[JF4 S0JF lJX[Ø6F[ ,FU[ GlC V[ ;DÔI V[JL AFAT K[P  
 5F{ZFl6S J'¿F\T o c5F8LNFZF[GF[ .lTCF;c GF ,[BS H6FJ[ K[ S[4 CF, 56 
CFlZT UF[+GF ,[pJF 5F8LNFZF[ tIF\ ,[CS5]ZDF\ J;[ K[P VF ,[CS5]Z J;FJGFZ ,[IF 
ÝN[XGF ,[CS GFDGF S6AL CTFP VF ,[CS p5ZYL ,[C]JF S[ ,[JF YIF S[ ,[IF 
p5ZYL T[GF SF[. J{lNS4 5]ZFTG S[ ÝFlRG VFWFZF[ D/TF GYL 56 VF JFTG[ YF[0L 
5]Q8L D/[ T[JF[ VFWFZ ,;]gãF lGJF;L EÎ UF[JW"GZFD ;NFZFD[ 5n SFjIDF\ ,[JF 
S6ALGL pt5lG V\U[ c,[pJF 5]ZF6c ;\JT !)5# s.P;P !()*f DF\ ,bI]\ K[P T[DF\ 
S6ALGL pt5lTGL JFT TF[ ,F\AL K[4 56 8}\SDF\ Ô[.V[ TF[ o  
 X\SZ[ A[ lXJS]DFZF[ pt5G SIF"P T[ T5 SZTF CTFP tIF\YL :JU"DF\ UIFP tIF\ 
GFZNÒGF SC[JFYL V%;ZFVF[ ;FY[ U'C:YFzD DF\0IF[P T[GF A[ 5]+F[ YIFP A,L VG[ 
EãP T[ X\SZ 5F;[ ZC[JF ,FuIFP ZFDR\ãGF J\XH 5]Z]\HI 5]+ ÝFl%T DF8[ T5 SZTF 
CTFP X\SZÝ;gG YIFP A,L VG[ Eä AgG[ 5]+F[ VF%IFP A,LGF[ ZFßIFlEØ[S YIF[P 
AgG[ EF.VF[ lNU lJHI SZTF SZTF U\UF T8 p5Z D]GL N]JF";FGF VFzD[ VFjIFP 
VFzDGL HDLG O/ã]5 Ô[l0B[0F6 SZJFGL .rKF Y.P N]JF";FV[ zF5 VF%IF[P A,L 
VG[ EäG[ ,[CS VG[ S{8E GFDGF A[ 5]+F[ YIFP T[VF[ S]X\5YL  ZFHE|Q8 Y. U\UF 
SF\9[ B[TL SZJF ,FuIFP tIF\ WF{dI klØV[ I7 SZFjIF[P N[JF[ Ý;gG YIFP .gã[ 
C,s/f VF%I]\P U6[X[ OZ;L VF%IFP ,[CSGL T[Z :+LYL !Z! 5]+ VG[ S{8EGL VF9 
:+LYL (_ 5]+F[ YIFP T[ AWF U\UF SF\9[ S'lØ SD" SZJF ,FuIFP ,[CSGF J\XH c,[pJFc 
SC[JF6F VG[ S{8EGF cS0JFc YIFP 
 VFJL N\TSYFVF[ TF[ 36L D/[ K[4 56 V[G[ VlC\ :YFG GYLP KTF\ 
cEUJF[äF[D\0/c GF DW]4 S{8E N[XGF ZC[JFJF/F S6AL4 S{8E GFDGF[ RF[YF[ JF;]N[J4 
VG[ VF ,[CS VG[ S{8EP VF8,F[ 5]ZFJF[ A; GYLPPPm  
 GFPPP SFZ6 S[ ;F{ZFQ8=DF\ ,[pJF VG[ S0JF S6ALGF J'lâNZDF\ VFU/ Ô[I]\ 
T[D !@ v #@ 8SFGF[ TOFJT K[P V[YL VF CSLST B\l0T Y. ÔI K[P 
 sU]P5FP.P5'P !&$f DF\ H6FjI]\ K[ S[ ;F{ZFQ8=DF\YL D/L VFJ[, S[8,FS 
TFD|5+F[DF\ S]8]\AL v S6AL XaN J5ZFIF[ K[P cU]HZFTGF V{lTCFl;S ,[BF[c 
EFP!P5'P !Z54 !5_ VG[ !(Z ÊDX o lX,FlNtI 5C[,FGF W]|JX[G4 ALÔGF TYF 
3ZG[X RF[YFGF VF p5ZYL VF p5ZYL ;DÔI K[ S[ S6ALVF[ DF{I" VG[ U]%T 
ZFÔVF[GF ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ J;TF CTFP 5Z\T] J;JF8GF[ ;DI DCFEFZT SF/YL 
56 VFU/ B[\RL ÔI K[ V[ G E},J]\ Ô[.V[P 
 cS]DLc V[ S6AL K[ m S]DL"vS]ZDL XaN p5ZYL 36F .lTCF;SFZF[V[ S]DL" V[ H 
S6AL V[J\] 9ZFJJFGF[ EZ5[8 ÝIF; SIF[" K[P 5Z\T] cS]DLc XaN S6ALGF[ 3F[ØS GYLP 
S6AL VG[ S]DL" JF:TJDF\ A[ TOF K[P 7FlT V[S 56 lJEFU A[P VUZ 
S]ZDLvS6ALGL S[ S6AL v S]ZDLGL 5[8F 7FlT K[P V\U|[H .lTCF;SFZF[V[  56 
S6AL DF8[ V[SFNJBT S]DL" XaN JF5IF[" K[P cS]DL" R[TGF S[ ;F[ JØ"c lCgNL 5]:TS 5'P 
!*ZDF\ lCgN]:TFGGF[ J:TL U6TZL ZL5F[8" !)!! JF[P !4 EFv! GF ÔlT VG]P 
G\AZ s!5f S6AL VG[ s!&f S]ZDLP V[D A[ V,U 7FlTVF[ ATFJL K[P Z[OZg;DF\ 
G\P Z S], 7FlT SdDF4 S6AL4 S]ZDL4 DF,4 DZF9F TYF J[S,ÄU T[ AWL 7FlT D/LG[ 
!))$ VF[U:8 DF;DF\ J:TL U6TZL D]HA )_ SZF[0 &$ ,FB YFI K[P 
 ÝFlRG U\YF[DF\ 56 VG[S ÝDF6 D/[ K[ S[ S]DL" ÔlT ALÔ JU"GL K[P SC[JFG]\ 
TFt5I" 7FlTGL 5[8F 7FlTP CF, 56 VF ~5 36L 7FlTVF[DF\ D/[ K[P Ùl+I VG[ 
A|CDÙl+I4 ZFH5}T VG[ ZH5]T4 Ùl+I SFZ0LIF V[D S]ZDL VG[ S6AL V,U 
OF\8F[P S]DL" XaNGL X~VFT cS]ZDL Ùl+I pt5TL VG[ .lTCF;c GF ,[BS[ ÝYD SZLP 
5KLGF ,[BSF[V[ V[G[ 8F.8YL 5S0L ,LWF[P p¿Z EFZTDF\ S]DL" Ùl+I S6AL XaN 
VF H ;\7FDF\ J5ZFTF[ Ô[JF D/[ K[P VG[ 5KFTDF\ 56 ßIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ VF XaN 
S6ALVF[ DF8[ J5ZFTF[ GYLP  
 ;F{ZFQ8=GF S6ALVF[GF 5}J"H J{lNSF/YL VCÄ J;TF CTF V[ lGlJ"JFN K[P 
J[NDF\ ;F{ZFQ8=GF p<,[BF[ K[P :JP N]UF"X\SZ XF:+L DFG[ K[ S[ J{lNS SF/DF\ VFIF[" 
U]HZFT ;]WL 5CF[\rIF GCF[TFP 5Z\T] V[ E}, EZ[,] K[P V[ B~\4 ;}+SF/DF\ VFIF["G[ 
;F{ZFQ8=DF\ ;\:SFZ IF[uI U6JFDF\ VFJTF CX[P 5Z\T] J{lNS SF/DF\ VFIF[" ;F{ZFQ8=DF\ 
VFJL UIF CX[ VYJF VCÄGF D}/ lGJF;L CX[P 
 VF ;DIDF\ 7FlT ÝYF CX[ HP JFl6IF4 S6AL4 SF[,L4 ;]TFZ4 J[Z6LIF4 
JU[Z[ 56 CX[P XC[ZF[4 S;AF VG[ B[TLÝWFG UFD0FVF[ 56 Vl:TtJDF\ CX[P VF 
UFD0FVF[DF\ D]bI J;TL B[0}TF[GL H CF,GL 5[9[ CX[P S6AL cS]8]ALGc GF[ p<,[B 
VD}S ,[BF[DF\ D/[ K[ sU]P.P,[P5'P55f TF[ B[TLGF DF8[GF ;FWGF[ AGFJGFZ ;]TFZ4 
,]CFZ4 DF[RL4 RDFZ4 JU[Z[ 56 CF[IP XF{Z SD" SZGFZ JF6\NF[ 56 CTFP WF[AL4 
NZÒ4 J[5FZL 56 CF[I XS[4 S]\EFZ4 UF[JF/4 3F\RL JU[Z[ 56 CTFP 
 56 S6AL XaN V[ SF/[ ÝRl,T GCF[TF[P cS'ØSc VYJF cS]8]\ALc V[ ZLT[ 
VF[/B CTLP S6ALVF[ H B[TL SZTFP ,F[SF[GF VFlY"S ÒJGGF[ D]bI VFWFZ B[TL 
CTLP B[TLGF ;FWGF[DF\ XT5Y4 A|Fï6DF\ K4 VF9 AFZ S[ RF[lJ; A/NF[YL B[\RFTF 




C :Y/F\TZGL ÝlÊIF 
 ;F{ZFQ8=DF\ ÝJ[X o V{lTCFl;S ÏlQ8V[ Ô[TF\ ;F{ZFQ8=DF\ S6ALVF[ .P;P 5}J[" 
#__ GF VZ;FDF\ R\ãU]%T DF{I"GF JBTDF\ ÝJ[xIF[ K[P VF ;DI NZdIFG ,[pJF 
S6ALVF[ GFGFvDF[8F ;D]C HyYFDF\ l;\34 SrK4 ZFH:YFG4 DF/JF VG[ ZFWG5]Z 
;ZCN[ Y. U]HZFT4 ;F{ZFQ8=DF\ O[,FIFGF p<,[BF[ D/[ K[P 
 VFU/ Ô[. UIF T[D .P;P 5}J[" VD]S S]8]\AF[ U]HZFTDF\YL ;F{ZFQ8=DF\ 
VFjIFGF 56 p<,[BF[ K[P AFN :5Q8 p<,[B .P;P !!& s;\JT !*Zf DF\ 
ZFH:YFGDF\YL TFZF5ZF XFBGF S6ALV[ U]HZFTG]\ TFZF5]Z UFDG]\ TF[Z6 AF\WL #& 
sK+L;f V8S XFBGF S6ALVF[G[ J;FjIF CTFP sVF HyYF[ DF[8F[ CTF[f tIF\YL DFY]S 
UFD[ .P;P !)& s;\P Z5Zf Y. ÊDX o ;F{ZFQ8=DF\ pTZL VFjIF CTFP VF\Sl0IF4 
J/F\SDF\4 CFY;6L4 ,F9L4 ZJGL4 S]\SFJFJ JU[Z[P 
 .;]GL ALÒ ;NLYL VF9;F[ JØ"GF ;DIDF\ VD]S S]8\]AF[GF H :YF/\TZF[ 
;F{ZFQ8=DF\ YI[,F K[P SFZ6 .P;P 5__ YL **_ J<,EL SF/GF[ ;DI CTF[P V[ 
JBT XFlgT VG[ ;D'lâGL 8F[RGF[ ;DI CI] V[GRF\UGF H6FjIF D]HA CTF[P T[DF\ A[ 
H :Y/F\TZF[ V[S H JØ"DF\ YI[,F Ô[JF D/[ K[P .P;P *Z! ;J\T *** DF\ 
D[WÒEF. SFK0LIFGF J0JF B[0F Ò<,FGF  ,JFl,IF UFD[YL ;F{ZFQ8=DF\ VFjIFP 
ALÔ J;F[ sJ;F[.f UFDGF J;F[IF S]8]\A CF,FZDF\ VFjI]\ CT]\P 
 tIFZAFN ;\JT !_Z!4 !!&54 !Z__ VG[ !Z&_ DF\ N0lJIF4 
AF\EZF[l,IF4 SFSl0IF VG[ N]WFT V8S sXFBf GF S6ALVF[ ;F{ZFQ8=DF\ VFjIFP TF[ 
;\JT !Z)#4 !Z)&4 !#!54 !#$_ ÊDX o TFZF5ZF4 S/lYIF4 E}JF4 5lZJFZ 
U]HZFT UFD DL90LYL J65lZIF4 CF,FZDF\ VG[ SFGF6L4 l;â5ZF 56 VFjIFP TF[ 
VF8SF[l8IF 5lZJFZGF Z\UF AF5F ;\JT !Z$( DF\ ZFH:YFGYL U]HZFTGF ;F\B[H 
UFD[ VFJ[,P T[GF 5KL ;FTDL 5[-LV[ GZ;\U[ ;\JT !$$( DF\ ;F{ZFQ8=DF\ VF8SF[8 
UFDG]\ TF[Z6 AF\W[ K[P ;\JT !$5_4 !$*_ VG[ !5!5 DF\ ZFÔ6L4 5F[SLIF4 
SFJF6L VG[ 0F[AZLIF 56 U]HZFTGF 0F[AZ UFDYL CF,FZDF\ pTIF"P 5Z;F6F S]8]\A 
U]HZFTGF 5/F;JF UFD[YL ;\JT !&Z_ DF\ UF[lC,JF0DF\ VFjI]\P VF 5C[,F ;\JT 
!5(Z s.P;P !5Z&f DF\ EFNF 9]dDZ TYF 5]\Ô E\0[ZLGL VFU[JFGL GLR[ *5_ 
s;FT;F[ 5RF;f S]8]\AF[GF[ DF[8F[ HyYF[4 U]HZFTDF\YL CF,FZGF 5L5Z4 EF0]SLIF UFD[ 
V[SL;FY[ pTIF["P tIF\YL S[8,FS CF,FZ4 ;F[Z94 SFl9IFJF04 UF[lC,JF0 VG[ ULZ 
5\YSDF\ O[,F. GJF GJF UFD0F J;FJL VF ÝN[XGL pHH0 HDLGF[G[ B[0JF,FIS 
AGFJL4 ;F{ZFQ8=G[ VFAFN SZJFGL SFDULZL ,FUL UIFP 
 +6 TOF o U]P5FP.P5'P ZZ# DF\ GF[\W K[ S[4 EF, ã;SF[. VG[ B[0F sB[8Sf 
Ò<,FGF 36F ,[pJF S6ALVF[ .P;P(__ 5KL WF[/SF VG[ EF[/FNG[ DFU[" Y. 
;F{ZFQ8=DF\ ÝJ[xIFP VF S6ALVF[ ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF T[ 5C[,F .P 5}J[" YL  ;F{ZFQ8=DF\ 
S6ALVF[ J;TF CTFP V[8,[ ;F{ZFQ8=DF\ ,[pJF S6ALVF[GF A[ lJEFUF[ 50IFP s!f 
U]HZFTGF S6AL sZf l;\34 SrKGF DFU[" Y. ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F S6ALP 5KL JBT 
HTF S6ALVF[GF +6 TOF YFIP s!f CF,FZL S6AL sZf UF[lC,JF0L S6AL VG[ 
s#f U]HZFTL S6ALP 
 :Y/F\TZGF SFZ6F[ o  U]HZFTDF\YL ÊDX o T]8S T]8S :Y/F\TZF[ TF[ ;F{ZFQ8=DF\ 
YTF CTFP 5Z\T] .;]GL NXDL ;NL 5KL TF[ U]HZFTDF\YL ;F{ZFQ8=DF\ VFJJFGL Ô6[ 
J6hFZ ,FUL CTLP VF ;DI .:,FDLS ;<TGT A[;JFGF[ ÝFZ\lES CTF[P 
VWDL"VF[GF C]D,F4 l;\W4 SrK Y.G[ U]HZFT p5Z X~ YTF CTFP J8F/ ÝJ'lT4 
V\WFW]\WL4 H]<DL XF;G VG[ DFZ[ V[GL T,JFZ YL XF\T ÒJG ÒJTF[ B[0}T S6AL 
S\8F/L XFlgTGL BF[HDF\ CTF[P T[G[ ;F{ZFQ8= ;,FDT N[BF6F[P DF,vlD<ST4 
HDLGvÔINFN TDFD D}SLG[ HUTGF[ TFT U6FTF[ S6AL ;F{ZFQ8=DF\ VFJL 5F[TFG]\ 
JTG AGFjI]\P V[ JBT[ SFl9IFJF0 V[J]\ GFDFlEWFG VF ÝN[XG[ V5F6]\ GCF[T]\P 
;F{ZFQ8=DF\ SF9L ,F[SF[GF GFGFvGFGF ZHJF0FVF[ CTFP SF9LGL J:TL C/L4 JW] 
SF[/LVF[ CTF\P ÝN[X pHH0 H[JF[ CTF[P SF9LDF\ BFRZ4 B]DF6 VG[ JF/F CTFP V[ 
,F[SF[ ;F{ZFQ8=G[ ;LDF0[ U]HZFTDF\YL VFJTF S6AL B[0}TF[G]\ ZÙ6 SZL ZFßIDF\ 
ZC[JFGL VG[ UFD0FVF[ J;FJJFGL DNN SZTF CTFP V3F8 CS VG[ 50TZ HDLG 
VF5L ;gDFGTF CTFP 
 WLD[WLD[ UFD0FVF[ J;TF UIFP H\U,F[ S5FTF UIF VG[ HIF\ HIF\ BF,L 
50TZ HuIF CTL tIF\ tIF\ B[TZF[GF B[0F6 YJF ,FuIFP B[TLJF0L VFAFN Y. VG[ 
ACFZYL VFJ[,F B[0}T S6ALVF[ ;F{ZFQ8=GF H]GF D]/ ZC[JF;LVF[ ;FY[ E/L UIFP 
VFH[ V[S 56 UFD V[J]\ GYL S[ HIF\ S6ALGL J:TL GlC CF[IP ;F{ZFQ8=GF AWF H 
lH<,FVF[DF\ S6ALVF[ J;[ K[P T[D6[ ;F{ZFQ8=GF UFD0VF[DF\ J;FCTF[ :YF5L4 
;F{ZFQ8=G[ O/ã]5 ÝN[X AGFjIF[ K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ DUO/LGF[ ÝIF[U SZGFZ S6AL K[ VG[ SrKDF\ AFHZF[ ,FJGFZ 
56 S6AL K[P HDLG OF0L 3FG 5[NF SZGFZ 56 S6AL K[ VG[ HUTG[ GEFJGFZ 
56 S6AL K[P S6AL 5FK/ SZF[0 K[4 S6AL 5FK/ GYL T[YL H T[G[ HUTGF[ TFT 
SCIF[ K[P 
 
C S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlTGF[ .lTCF; o 
 V[lZ:8F[8,GF lJRFZF[ ÝDF6[ ——DFGJL V[S ;FDFlHS ÝF6L K[P˜˜ ;FDFlHS 
DFGJ ;DFH JUZ ZCL XSTF[ GYLP ;DFH äFZF H DFGJ ÝUlT ;FWL XS[ K[P NZ[S 
DFGJGL ÝUlT ;FWJFGF ;\S<5F[ lEgGvlEgG CF[I K[P SF[. DFGJGF[ ;\S<5 ZHS6 
H[JF[ CF[I K[ TF[ T[ W}/ H B;[0[ K[ VG[ SF[. DFGJGF[ ;\S<5 5CF0 H[JF[ CF[I K[4 TF[ 
T[ lCDF,IG[ 56 C\OFJ[P H[D ;\S<5DF\ lEgGTF K[ T[D ——.xJZ[ DFGJG]\ ;H"G 
SZJFDF\ 56 ,ÄUGL lEgGTF ZFBL K[P VG[ VFYL VFU/ H.G[ DFGJ[ 
DFGJvDFGJ JrR[ E[N ;HIF[" VF E[N V[8,[ 7FlTGF[ p¡EJ ¦˜˜ 
 EFZTGF WFlD"S U|\YF[ J[N K[P H[DFGF[ ÝYD J[N kuJ[N K[P T[DF\ SIF\I 56 
7FlTGF[ p<,[B GYLP 56 J6"GF[ p<,[B K[P T[D V[D GÞL YFI K[ S[ EFZTDF\ 7FlT 
jIJ:YF 5C[,F J6" jIJ:YF CX[P IH]J["NDF\ DF[8F RFZ lJEFUF[ 7FlTVF[DF\ VG[ lDz 
7FlTVF[DF\ -/TF ATFjIF K[ VFD IH]J["NDF\ 7FlTVF[GF[ p<,[B D/[ K[P J6" XaNGF[ 
VY" kuJ[NDF\ —Z\U˜ VYJF ÝSFX SZJFDF VFjIF[ K[P kuJ[NGF ;DIGF VFIF[" VG[ 
NF;F[GF A[ lJZF[WL H}YF[ T[DGL RFD0LGF Z\UYL H]NF 50TF CTFP 5]Z]Ø ;}STDF\ 56 
RFZ J6"GF[ p<,[B K[P VFD4 WFlD"S U|\YF[ äFZF H[ Ô6L XSFI K[ S[ 7FlT 5C[,F 
J6"GF[ p¡EJ YIF[ CTF[P VG[ T[DF\YL 7FlT VG[ 5[8F 7FlTVF[ p¡EJL K[P 
 SFSF SF,[,SZ EFZTG[ 7FlTVF[G]\ l5IZ U6[ K[P EFZTGL ;DFH jIJ:YFG]\ 
DF/B]\ 7FlTGF VFWFZ[ UF[9JFI[,]\ K[P :JT\+ EFZTGL 5,8FI[,L 5lZl:YlTDF\ 56 
VFH[ 7FlT ;DFH jIJ:YFGF 5FIFGF V[SD TZLS[ RF,] H K[P 7FlTGF[ .lTCF; 
EFZTLI ;DFH H[8,F[ ,F\AF[ GYLP SFZ6 S[ 7FlT jIJ:YF 5C[,F J6" jIJ:YF CTLP 
 JT"DFG ;DIDF\ EFZTDF\ ,UEU +6 CÔZ 7FlTVF[ K[P VF NZ[S 7FlTGF 
W\WFVF[ lEgG K[P T[DH ZLTvlZJFÔ[ 56 lEgG K[P lJ7FGGF lJSF;G[ SFZ6[ 
7FlTGF 5FIFDF\ H[ pnF[U CTF[ T[ VtIFZ[ T[ H :J~5[ Ô[JF D/TF[ GYLP KTF\ 56 
SF[.G[ SF[. :j~5[ jIlÉT 7FlTGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L K[P 
J6" jIJ:YF  o 
 kuJ[NGF ;DIDF\ EFZTDF\ J6" jIJ:YF CTLP ;F{YL 5C[,F RFZ J6"GF[ 
p<,[B kuJ[NGF N;D D\0/GF 5]Z]Ø ;}STDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ ;DFHGF RFZ 
J6F[" s!f A|Fï64 sZf Ùl+I4 s#f J{xI VG[ s$f X]ãGF[ p<,[B K[P 
 ——DG]:D'lTDF\ DG] EUJFG[ ,bI]\ K[ S[4 ——A|Fï6F[ A|ïFTF D]BDF\YL4 Ùl+IF[ 
AFC]DF\YL4 J{xIF[ Ô{WDF\YL VG[ X}ãF[ 5UDF\YL pt5gG YI[,F K[P˜˜ 
 kuJ[NGF D\+F[ ,BFIF tIFZ[ J6F[" CTFP 56 7FlT G CTLP kuJ[NDF\ A|Fï64 
Ùl+I VG[ J{xIGF[ p<,[B K[P ßIFZ[ 5]Z]Ø ;}STDF\ RFZ J6"GF[ p<,B[ K[P VFD 
EFZTLI ;DFHGF WFlD"S U|\YF[GF VFWFZ[ ;DFH jIJ:YFGF[ bIF, VFJ[ K[P 
 RFZ[ J6"GF[ :5Q8 bIF, .P;P 5}J" !$__DF\ A|Fï6DF\ Ô[JF D/[ K[P 
lC\N]VF[GF :D'lTSFZ DG] EUJFG[ DG]:D'lTDF\ RFZ[ J6"GF[ lGN["X SZ[,F[ K[P DG]V[ 
NZ[S J6"GF SFIF[" 56 lGlxRT SZ[,F CTF\P XF:+F[GF 5]ZFJF 5ZYL V[8,]\ TF[ l;â YFI 
K[ S[ .P;P 5}J[" RF[YF ;{SFDF\ ;DFHDF\ J6" jIJ:YF ÝRl,T Y. R}SL CTLP RF6SI[ 
RFZ[ J6F["GL lJUTJFZ DFlCTL T[GF ZFHGLlTXF:+GF ÝYD ÝSZ6DF\ VF5L K[P H[ T[ 
JBTGL ;DFH ZRGFGF[ :5Q8 bIF, VF5[ K[P 
 ULTFDF\ zLS'Q6 EUJFG SC[ K[ S[4 
 ——RFT]J"^ ID DIF ;'Q8DŸ U]6 SD" lJEFU;o˜˜ 
 ULTFDF\ zL S'6 SC[ K[ S[  U]6 SD"GF VFWFZ[ RFZ J6"GL D[\ ZRGF SZL K[P 
 VF x,F[SGF A[ VY" 38FJL XSFIP V[8,[ S[ jIlÉTGF U]6 TYF SD" ÝDF6[ 
A|Fï64 Ùl+I JU[Z[ E[NF[ .xJZ[ ;H[",F K[P ßIFZ[ ALÔ[ V[JF[ 56 VY" SZL XSFI S[ 
J6"E[NG]\ SFZ6 U]6 VG[ SD" K[P VF p5ZYL V[8,]\ TF[ RF[Þ; Ol,T YFI K[ S[ 
DCFEFZTDF\ ;DI ;]WLDF\ ;DFHDF\ RFZ D]bI J6F[" :Y5FIFP 
 J6" jIJ:YF p¡EJL tIFZ[ HgD ;FY[ T[GF[ SF[. ;\A\W G CTF[ NZ[SGF\ WD" 
p5ZYL H T[GF[ J6" U6FTF[ ,F[SF[ 5]Z]ØFY" VG[ SD"YL V[S J6"DF\YL ALÔ J6"DF\ H. 
XSTF lJxJFlD+ T5 VG[ SD"GF ÝEFJYL Ùl+IDF\YL klØ AgIF CTF\P VF RFZ 
J6F["DF\ X]~VFTDF\ ;J6" ,uG YTF\ 5Z\T] 5FK/YL VG],F[D T[DH ÝlT,F[D ,uG 
YJF DF\0IFP4 VG],F[D VG[ ÝlT,F[D ,uGF[G[ SFZ6[ VG[S 5[8F J6F[" VG[ ÔlTVF[ 
Vl:TtJDF\ VFJLP 
 WD" XF:+DF\ ;DFH jIJ:YF ;FRJJF DF8[ ÔlTGF lGIDF[ SIF" CTF\P 5Z\T] 
NZ[S ;DFHGF ÝRl,T GLlT lGIDF[G]\ p<,[B SZGFZF DG]QIF[ CF[I K[P H[GF 5lZ6FD[ 
J6" ;\SZ ÔlTVF[ p¡EJ[ K[P VFIF["GF SF/DF\ ;DFHDF\ J6"GF jIJCFZ V\U[ J6F"zD 
WD" DF8[ BF; EFZ D}SFIF[ CTF[P KTF\ JBTGF JC[JF ;FY[ VF J6F"zD WD"DF\ 
:,BGF[ 5[9F T[DH VgI SFZ6F[G[ ,.G[ J6"DF\YL VG[S 5[8F J6F["4 ÔlTVF[4 VG[ 
7FlTVF[GF[ p¡EJ YIF[ ;DFH C\D[XF 5lZJT"GXL, K[P V[8,[ SF[.56 ÝSFZGL 
jIJ:YF l:YtIFtDS ZCL XS[ GCÄP 
7FlTGL pt5l¿ o 
 7FlTGL pt5l¿ V\U[GF D\TjIF[ 36F[\ K[P 
s!f RFZ J6"DF\YL 7FlTGF[ p¡EJ YIF[P 
sZf lDzJ6"DF\YL 7FlTGF[ p¡EJ YIF[P 
s#f jIJ;FIGL lEgGTFDF\YL 7FlTGF[ p¡EJ YIF[P 
s$f ÔlTE[N VG[ Z\UE[NDF\YL 7FlTGF[ p¡EJ YIF[P 
s5f DF6; äFZF ;Ô"I[, S'l+DF\ ;\:YF 
 ÝDF6E}T VFWFZF[ 5ZYL V[J]\ Ol,T YFI K[ S[4 7FlT SF[. V[S SF/[ H 
pt5gG Y. GYLP 5Z\T] H]NFvH]NF 5lZA/F[GF 5lZ6FD[ ;DFHG]\ H]N[vH]N[ TAÞ[ 
lJEFULSZ6 YTF\ 7FlT Vl:TtJDF\ VFJL CX[P 
 S[8,FS 5ZN[XL lJäFGF[GF[ V[JF[ DT K[ S[ 7FlT V[ S'l+D ZRGF K[P VG[ 
7FlTVF[DF\ ;J"z[Q9 DGFTF A|Fï6F[V[ 5F[TFGL ;¿F 8SFJL ZFBJF JCLJ8LT\+ äFZF 
7FlTA\WGF[ ÝÔ 5Z 9F[SL A[;F0IFP 
 VtIFZ ;]WLGL 7FlT lJX[GL DFlCTL 5ZYL V[J]\ H6FI K[ S[4 7FlT SF[. V[S 
;DI[ éEL SZ[,L VG[ ,FN[,L S'l+D ZRGF GYLP 5Z\T] EF{UF[l,S4 ;FDFlHS4 
ZFHSLI 5lZl:YlTV[ p5ÔJ[,F[ WLDF[ 56 :JI\ lJSF; K[P 
 ——EFZTG]\ EF{UF[l,S V[SF\lTStJ4 lC\N]VF[GL WFlD"S DFgITF4 5}J"H 5}Ô VG[ 
zFâlJlW4 5]GH"gD VG[ SD"GF l;âF\TDF\ zâF4 SFDvW\WF VG[ BF[ZFS ;FY[ VD]S 
ÔN] ;\S/FI[,F[ CF[JFGL VFlN DFGJF[GL DFgITF4 VFG]JF\lXS W\WFVF[ T[DH T[ V\U[GL 
DFlCTL T[]DH VFJ0TGL U]%TTF Ô/JL ZFBJFGL .rKF4 lJZF[WL DFgITFVF[JF/L 
;\:S'lTVF[ T[DH 8F[/LVF[ ;FY[ ;\3Ø" VG[ 5F[TFGL ;\:S'lT 8SFJL ZFBJFGL .rKF4 
;FDFlHS VG[ WFlD"S lJX[ØFlWSFZF[JF/F JUF["GF[ p¡EJ4 C[T]5}J"S WFlD"S lÊIFVF[GF 
UF[5G DF8[ ;DFHGL VD}S ÝSFZGL jIJ:YF JU[Z[ 5lZA/F[ 7FlTGF p¡EJ VG[ 
lJSF; DF8[ SFZ6E}T U6L XSFIP˜˜ 
 EFZTDF\ 7FlTGF p¡EJ DF8[ VG[S SFZ6F[ HJFANFZ K[P 5Z\T] VF AWF 
SFZ6F[D\F DCÀJG]\ 5lZA/ TF[ DFGJ H K[P HUTGL pt5l¿ Y. tIFZYL VFH ;]WLGL 
DFGJLGL ÝUlT TZO GHZ SZLV[ TF[ H6FI S[ ,3]SFI DFGJL lJxJ[xJZGL ZRGFGL 
;FD[ T[VF[ TFU D[/JL T[GF 5Z VFlW5tI D[/JJF ÝItGF[ SZTF[ H ZæF[ K[P HIF 
;O/TF D/L tIF\ l;lâGF[ VFG\N T[6[ DF^IF[ K[ VG[ HIF\ T[GL A]lâ SFD SZL XSL 
GYL tIF\ T[ lGZFX VG[ V;CFI YIF[ K[ VG[ YFSLG[ HUTlGI\TFG]\ XZ6 :JLSFI]Å K[P 
 ;DFHGL l:YZTF VG[ lJSF; DF8[ ;DFDHDF\ J6" jIJ:YF Vl:TtJDF\ VFJL 
CTLP WLZ[vWLZ[ J6"DF\YL 5[8F J6F[" VG[ ÔlTVF[ p¡EJL VG[ H[DF\YL 7FlTGF[ 
p¡EJ YIF[ 7FlTGF p¡EJ 5FK/GF ÝIF;F[ DFGJGF H K[P VG[ VF ;¡ÝItGG[ 
.`JZ[ ;CFI SZL K[P lC\N]:TFGDF\ 7FlTG]\ J8J'Ù OF<I]\vO}<I] K[P JT"DFG ;DIDF\ 
EFZTDF\ 7FlTGF D}/ V[8,F AWF ë0F GBF. UIF K[ S[ T[G[ pB[J0F ;C[,F GYLP 
VFD J6" jIJ:YFDF\YL 7FlTGF[ p¡EJ YIF[ VG[ VF VeIF;GL 7FlT S0JF 5F8LNFZ 
58[, 7FlT 56 Ùl+I J6"DF\YL p¡EJ[,L K[P H[GL VFU/ RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF p5ZF\T ÝSZ6v#DF\ S6AL 7FlTGF lJEFUF[GL 56 DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P 
C 7FlTGL jIFbIFVF[ o 
 EFZTGL 7FlT ÝYF V[S Hl8, ;\:YF K[P 7FlT jIJ:YFGF lGDF"6 VG[ 
lJSF;DF\ SIF SIF 5lZA/F[V[ EFU EHjIF[ CX[ T[ lGl`RT56 SCL XSFT]\ GYLP  
7FlTG[ 5F[TFGF V,U ÝTLSF[ CF[I K[P H[ T[GF ZLTvlZJFHF[ TZLS[ SFD SZ[ K[P VG[ 
T[DGF l:YZ ÝNX"G S[ N[BFJF[ p5Z T[ DCÀJGF[ EFZ VF5[ K[P  
zL lGJF;G[ DT[ o  
 cc7FlT V[ J\X 5Z\5ZFUT VF\TZ,uGGL ÝYF WZFJT]\ ;FDFgI ZLT[ V[SH 
:5/[ J;T] H}Y K[P 7FlT V[ 5Z\5ZFUT W\WF[ CF[I VG[ 7FlTGF :YFlGS SF[8LÊDDF\ 
T[G]\ :YFG lGl`RT CF[I K[P H]NL H]NL 7FlTVF[ JrR[GF ;\A\WF[G[\ lGIDG X]lâ VG[ 
VX]lâTFGF bIF,F[ J0[ YFI K[P VG[ ;FDFgI ZLT[ V[SL ;FY[ A[;LG[ EF[HG SZJFGF[ 
jIJCFZ 7FlTGL V\NZH lJX[QF CF[I K[P  
 
ZL:,LGF DT[ o  
 7FlT V[ S[8,FS S]8]\AF[GF[ VYJF S[8,F\S S]8]\AF[GF H}YF[GF[ ;D}C CF[I K[P DFGJ 
S[ N[JL V[JF SF[. V[S 5F{ZFl6S 5}J"HDF\YL pTZL VFjIFGF[ T[GF[ NFJF[ CF[I K[P 5[-L 
NZ5[-L RF<IF[ VFJTF[ V[SH jIJ;FI 5F[T[ SZ[ K[ T[D T[VF[ ATFJ[ K[P VG[ T[ 
AFATDF\ VlEÝFI VF5JFGL ,FISFT WZFJGFZFVF[GF SC[JF D]HA T[ V[S :JT\+ 
V[SH HFTLI HDFT U6FI K[P   
V1FI S]DFZ N[;F.GF DT[ o  
 ÝtI[S EFQFFSLI ÝN[XF[DF\ A:;F[ GFD WZFJTF H]NF H]NF H}YF[ CF[I K[ H[ 7FlT 
TZLS[ VF[/BFTF VF AWFL 7FlT GFGFvDF[8F V[SDDF\ lJEFÒT YI[,L CTLP  
V[RP CÎGGF DT[ o 
 V[ ;FR]\ K[ S[ 7FlT ;DFHGF A\WFZ6DF\ ,UEU VFJxIS ;FDFlHS V[SD K[P 
T[DH EFZTEZDF\ HF[TFJ[T H VF[/BL XSFI T[D K[P VFD KTF\ 7FlTGF[ 
5lZJT"GXL, ÝSFZ T[GL ;\l1F%T jIFbIFG[ D]xS[, AGFJJF DF8[ 5}ZTF[ K[P  
0F[P 3}I["GF DT[ o 
 V[S K[0[ ZC[,F A|Fï6F[ VG[ ALH[ K[0[ ZC[,F V:5'xIF[G[ AFN SZTF JR,F 
UF/FGL 7FlTVF[GF\ ;eIF[ 5F[TFGL 7FlT T[DGL AFH]GL 7FlT SZTF\ êRL CF[JFGF[ 
NFJF[ SZ[ K[P p5ZF\T 3}I["GF DT[ NZ[S 7FlT JF:TJDF\ GFGL GFGL 5[8F 7FlTVF[DF\ 
JC[\RFI[,L K[P V[S 7FlTGL jIlSTG]\ ALÒ 7FlTGL jIlST ;FY[G]\ ,uG ÝlTA\lWT 
CF[I K[P VFD4 5[8F 7FlT TZLS[ VF[/BFTF VF H}YF[DF\ VF\TZ ,uG ÝYF CF[I K[P  
 VF AWF lJäFGF[V[ VF5[,L jIJ:YFVF[G[ VFWFZ[ 7FlTGL ;J" ;FDFgI jIFbIF 
VF ÝDF6[ VF5L XSFIP 
 cc7FlT V[ lJlEgG UF[+ H}YF[GF S]8]\AF[G]\ AG[,]\ lJlXQ8 GFD WZFJT] ;\:YFS'T 
;\Ul9T VF\TZlJJFC SF[8L ÊD :TZH}Y K[P H[ V[GF ;eIF[GL 5FZ:5lZS T[DH H}Y 
ACFZGL ÝJ'lTVF[ H[DS[ BFG5FG4 ,uG4 jIJ;FI4 WD" VG[ ;FDFlHS ;\5S" JU[Z[ 
lGI\l+T WF[Z6F[ TYF D}<IF[ WZFJ[ K[P T[DH 7FlT H}YG]\ ;eI5N Vl5"T NZHHF 
p5Z ZRFI[, CF[I K[Pcc 
C S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlTGL pt5l¿ V\U[GL N\TSYFVF[ o 
 N\TSYFVF[V[ V{lTCFl;S ;tI GYLP VG[ T[ V;tI K[4 T[J]\ SF[. ÝDF6 56 
GYLP N\TSYFVF[ ;FY[ ,F[SJFISFVF[ E/[ K[P V\WzâFVF[ VG[ WFlD"S bIF,F[ 
Ô[0FJFYL ,F\AFUF/F ;]WL N\TSYFVF[ RF<IF SZ[ K[P ;'lQ8GL pt5l¿ V\U[ 56 
H]NLvH]NL N\TSYFVF[ K[P T[D S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlTGL pt5l¿ V\U[ 56 
JCLJ\RFGF RF[50F4 CF,GF lZJFÔ[ VG[ ,F[SJFISF äFZF H]NLvH]NL N\TSYFVF[ K[P 
 5F8LNFZ s58[,f 7FlT V\U[ H]NLvH]NL N\TSYFVF[ K[P H[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
s!f ——S0JF 5F8LNFZF[GL pt5l¿ lJX[ ZH} SZ[, N\TSYF˜˜ o 
 ——lXJÒ T5 SZTF\ CTF\ tIFZ[ GFZNÒV[ T5GF O/DF8[ lC\U/FH N[JLGF 
NX"G SZJFG]\ SCI]\ X\SZG[ pDF AgG[ NX"G SZJF GLS?IFP 3F[Z H\U,DF\ pDFV[ 
VFU/ JWJFGL GF 5F0L VFYL X\SZ V[S,F UIFP X\SZ[ AFZ JØ" T5 SZLG[ N[JLG[ 
Ý;gG SIF" X\SZGL U[ZCFHZLDF\ pDF N[JLV[ ZDTF[ ZDTF !_5 DF8LGF 5}T/F 
AGFjIF VG[ X\SZ 5FKF OIF" tIFZ[ T[G[ ;ÒJG SZJFGL C9 ,LWL VG[ X\SZ[ T[G[ 
;ÒJG SIF" VF 5}T/FDF\ 5Z 5]Z]ØF[ CTF VG[ 5@ :+LVF[ CTLP T[DG[ AWFG[ V[SH 
,uG[ 5Z6FjIF VFD S0JF 5F8LNFZF[ DF8LGF 5}T/FDF\YL AgIF K[P VG[ V[S ;FY[ 
,uG SZTF CTFP˜˜ 
sZf N[;F. 58[,GF JCLJ\RFGL SCF6L o 
 NFGJF[ I7DF\ lJwG GF\BTF CTF\P T[YL klØVF[ X\SZ 5F;[ UIF tIFZ[ X\SZ 
;DFlWSDF CTFP pDFZ[ VFJJFG]\ SFZ6 5}KI]\ klØVF[V[ NFGJF[GF N]oBG]\ J6"G SI]Å 
tIFZ[ pDFV[ klØLVF[G[ 5}T/F SZJF C}SD SIF["P VF 5}T/FG[ N[JLV[ DFY[ SZ D}SL 
;ÒJG SIF" T[YL SZ0JF SC[JFIF H[ klØGF 5}T/FDF\YL H[ J\X YIF[ T[ klØ T[ 
J\XGF UF[+ U6FIF T[YL AFJG klØGF AFJG XFBF[GF SZ0JF SC[JFIFP H[ H[ 
klØV[ ALZ]N VF%I]\ T[ T[ klØG]\ S]/ ZFbI]\ T[YL S]/ALvS]/ALvS6AL SC[JFIF 
N[JLGF JZNFGYL SZ0JFVF[V[ NFGJ SF/EãG[ DFIF[" T[YL klØG[ ZÙ6 D?I]\ VG[ 
T[6[ SZ0JFG[ WF[TL4 5F[YL4 HGF[.4 B8}SD" VG[ T,JFZ VF%IF VF ,.G[ AWF D/LG[ 
A\WFJTL GUZL J;FJL ZFDR\ãÒ JGJF; GLS?IF tIFZ[ A\WFJTLYL SZ0JFG[ 
AF[,FJLG[ ;LTFGL RF[SL SZJFG]\ SCI]\ RF[SL SZTF CTF tIFZ[ S{,F;DF\ pDFV[ I7 
VFNIF["P tIFZ[ tIF\ SZ0JF UIF GlC VG[ I7 V5}6" ZæF[P H[YL pDF ÊF[W[ EZFIF VG[ 
zF5 VF%IF[ S[ ——ÔVF[ TDFZF AFZ JØ[" ,uG YX[ VG[ AFZ JØ" ;]WL N]SF/ 50X[P˜˜4 
VFD N[;F. 58[,GF JCLJ[\RFVF[DF\ S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlTGL pt5l¿ V\U[GF[ 
p<,[B K[P˜˜ 
s#f ——,JvS]XGF J\XÔ[GF VFWFZ[ S0JF 5F8LNFZGL pt5l¿˜˜ o 
 ZFD[ VxJD[3 I7 SZJF 3F[0FG[ K}8F[ S}DIF[ VG[ ,J VG[ S]X[ VF\TIF["4 ZFD 
VxJG[ 5FKF[ D[/JJF DF8[ UIFP l5TF 5]+ JrR[ I]â YI]\P ;LTFÒ I]âGF ;DFRFZ 
;F\E/L NF[0TF VFjIF tIFZ[ ZFD[ ;LTFÒG[ DF\UJFG]\ SC[ K[P V[ ;DI[ ;LTFÒ WZTL 
DFTF 5F;[ HuIF DF\U[ K[P WZTLGF A[ EFU YIF tIFZ[ ;LTFÒG[ ,JvS]XG[ SCI]\ S[ 
A[8F C]\ Ôp K]\ 56 TDG[ GF[\WFZF D}SLG[ GYL HTLP ;Z:JTLGF TLZ[ pDF5]ZDF\ DFZL 
;BL plDIFGF A[;6F\ K[P T[ TDF~ ZÙ6 SZX[P ,JvS]X VgJG[ ,.G[ VIF[wIF 
5WFIF"P DF lJCF[6F ,JS]XG[ EZ5}Z ÝD VF5LG[ pK[IF" G[ IF[uI pDZGF YIF tIFZ[ 
ZFßI JCLJ8 ;F[\5LG[ ZFD JGJF; 5WFIF"P ,J[ p¿ZEFZT VG[ 5\ÔAG]\ FHI 
;\EF/L tIF\ ,FJ5]ZGL GJL J;FCT :Y5LP S]X[ lACFZ VG[ A\UF/G[ C:TUT SZL 
tIF\ S]XFJTL CF,G]\ 5F86 J;FjI]\P AgG[GF ZFßI ;Z; RF,TF CTFP VFD ,J 
p5ZYL ,[pVF VG[ S]X p5ZYL S0JF SC[JFIFP˜˜ 
s$f ——,[pVF 5]ZF6GF VFWFZ[ S0JF 5F8LNFZF[GL pt5l¿˜˜ o 
 ——Ùl+IYL TDF[ J{xI YIF KF[4 D]lG N]JF";F XF5[ÒP 
 H[ AU0I]\ T[ CJ[ G ;]WZ[4 AF/XF[ GlC ;\TF5[ÒP 
 S'lØ VG[ jIF5FZ DCL4 TDG[ p¿D HXG[ 5FDF[ÒP 
 ;\5 WZLG[ ;]B JWFZF[4 J[NGF ;3/L JF/F[ÒP 
 ,[CS 5]+ ;ZJ SCFJ[4 ,[JYL VF[/BFIÒP 
 S{8EYL CF[I S0JF4 HUDF\ ÔlCZ YFI[Ò˜˜ 
s5f A|Fï6F[t5l¿ DFT"0GF VFWFZ[ S0JF 5F8LNFZF[GL pt5l¿ o 
 ZFDGF 5]+ ,JvS]X l;â5]Z IF+F VY" UIFP tIF\YL 5F\R UFp 5Z pDF 
N[JLGF NX"G DF8[ pDF5]Z sëhFfDF\ UIF N[JLGL ;[JF DF8 tIF\ ZC[TF UZLA X]â 
B[0}TF[DF\YL ,JvS]X IF[HGF SZL T[ 5ZYL T[VF[ ,[pVF VG[ S0JF SC[JFIFP S0JF 
N[JLGL UFIF[ RFZJF UIF CTFP V[ NZdIFG ,uGG]\ D]C}"T VFjI]\P T[YL ,[pVFG[ 
5Z6FjIF VG[ S0JF ZCL UIFP S0JFV[ DFTFÒG[ ÝYF"GF SZL tIFZ[ DFTFÒV[ SCI]\ 
SC[ ——TDFZF lJJFC AFZ JØ[" YX[P˜˜ S0JFGF ,uG AFN JØ" VFJTF CTFP ßIFZ[ 
,[pVF NZ JØ[" ,uG SZTF\ CTFP 
S}DL" XaNGF[ ;ÝDF6 VY" o 
s!f S}DL" XaNGF[ ;\:S'T XaN SF[ØDF\  
 ——E}o V:I Vl:T .lT S}DL"˜ ˜ V[8,[ S[ H[GL 5F;[ HDLG CF[I TF[ S}DL" 
U]HZFTDF\ S}DL"G]\ V5E|\X S]6AL VG[ S6AL YI]\P˜˜ 
sZf —— —S}D"˜  V[8,[ 5'yJLP —S}DL"˜  V[8,[ 5'yJLG]\ 5F,G SZGFZ 5'yJL5lT S[ ZFÔ˜˜ 
s#f —— —S}D"o˜ V[8,[ XlÉT —S}DL"˜  V[8,[ XlÉTJFG DF6; 5ZFÊDL JLZ5]Z]Ø˜˜ 
s$f —— —S]D"˜  V[8,[ :JU"P —S]DL"˜  V[8,[ lNJ:5lTP .gã VG[ :JU"5lT˜˜ 
s5f —— —S]DL"˜  V[8,[ ;\U|FD S[ I]âDF\ GFGF ÝSFZGF SD" SZGFZ JLZ5]Z]Ø˜˜ 
s&f ——.gão ;]lXÝF[ DWJF T]Z+F[ DCFJ|FT:T]lJ S}lD" kWFJFG × 
 IN]U|F[ Wo JFlWTF[ DtI[Ø] SJtIFT[ J'ØE JLIF"l6 ×× 
 ——XFI6 EFQI ÝDF6[ T]lJ ´ S}DL" V[8,[ ;\U|FDDF\ GFGF ÝSFZGF SD" SZGFZ 
JLZGZ˜˜ 
C S6AL XaNGF[ VY" o 
 ——S6AL XaN —S}DL"˜  XaN p5ZYL p¡EJ[, K[P —S}DL"˜  XaN ;\:S'T EFØFGF[ 
K[P V[S DT V[JF[ K[ S[ S6ALVF[ B[TL SZTF H[YL T[VF[G[ S'lØ S}DL" SC[TF VG[ V[ XaN 
5ZYL S]ZDL4 SZDL4 S6AL V[D V5E\|X YIF[P˜˜!& 
 ALÔ[ DT V[JF[ K[ S[ S6AL XaN ;\:S'TGF —S]8]\ldIG˜ XaN p5ZYL p¿ZL 
VFjIF[ K[P H[GF[ VY" 3ZJF/F[ S[ S]8]\AJF/F[ YFI VG[ 5KL V5E|\X Y.G[ S6AL XaN 
AgIF[ K[P 
 ——.P;P 5}J[" &Z# YL .P;P 5}J[" 5$$DF\ ZRFI[, A]â ÔTSF[DF\ S]8]\ALSF[ B[TL 
;FY[ J[5FZ SZTF\ T[D p<,B[ K[P˜˜ 
 .P;P 5}J[" #Z! YL .P;P 5}J[" Z)* ;]WLDF\ ,BFI[, SF{l8<I VY"XF:+DF\ 
56 S]8]\AL XaNGF[ p<,[B K[P 
 G[U[:YGL;GF J'TF\TF[DF\ A|Fï6F[ 5KL ALH[ G\AZ[ S]8]\ALSF[G[ D}SIF K[P 5FS'T 
;FlCtIDF\ S]8]\ALI XaN VFJ[,F[ K[P 
 S]8]\AL S'Ø"So Ù[+LC,L S'lØS SFØ" ;F{ ,F[SFl5P 
 ——VYF"TŸ S[ H[ DF6; B[TL SZ[ VUZ TF[ SZFJ[ T[ S]8]\ALGP DCFZFQ8=DF\ S]6AL 
VG[ S]/]AL AgG[ XaNF[ J5ZFI K[P˜˜!* 
 ——S]6AL XaNGF[ V[JF[ 56 VY" YFI K[ S[ H[ —S6"˜  GL —AL˜ TZLS[ p5IF[U SZ[ 
K[P T[ VgI 7FlTVF[ S6GF[ BFJFDF\ p5IF[U SZ[ K[P ßIFZ[ 5C[,F 7FlT 5C[,F S6GF[ 
AL TZLS[ p5IF[U SZ[ K[P H[ ÝÔ —S6˜GF[ —AL˜ TZLS[ p5IF[U SZ[ K[ T[ S6AL˜˜!( 
 5]Z6F[ VG[ ÝFRLG .lTCF;F[ 5ZYL ;FlAT YI] K[ S[ S6ALVF[ D]/E}T ZLT[ 
,0FIS SF[D CF[JFGL ;FY[ ,0F.GF Ý;\UF[ l;JFI XF\lTGF ;DI[ B[TL VG[ 
5X]5F,GDF\ jI:T ZC[TFP B[TL SZTF\ CF[JFYL —S'lØS}DL"˜  SC[JFIF —S'lØS}DL"˜  DF\YL —
S'lØSD"˜ G[ T[DF\YL S'lØSFZS S'ØS SC[JFIP —S'Ø˜ V[8,[ B[0J]\P S'ØS V[8,[ B[0GFZ G[ 
T[ p5ZYL U]HZFTLDF\ B[0}T SC[JFIP 
 EFZTGF S}DL"VF[ S6AL V[8,[ 5F8LNFZ K[P VG[ EFZTGF 5F8LNFZF[ S6AL 
V[8,[ S}DL" K[P VF\H6F 5F8LNFZF[ S}DL" V[8,[ S6AL K[P 
S6ALG[ ,UTL SC[JTF[ o 
s!f JFJ[ S6 VG[ ,FJ[ D6 
sZf S6AL 5FK/ SZF[04 S6AL SF[.GL S[0 GlCP 
s#f HIF\ JZ;FNG]\ UFH6]\4 tIF\ S6ALG]\ 5FNZ]\ 
s$f RF[Z BFI4 DF[Z BFI4 -F[Z BFI4 JW[ T[ S6AL ,. ÔIP 
S6AL S}D" klØGF J\XÔ[ o 
 lC\NGL V;, l:YlTGF[ lRTFZ Ô6JF DF8[ VFWFZE}T VG[ ÝFDFl6S U|\YF[ 
TZLS[ VF56L 5F;[ VF56F J[NF[ DF[H]N K[ ßIFZ[ I]ZF[5 VD[lZSF VFlN N[XF[ ;]WFZFGL 
AFATDF\ 5KFT CTF\ tIFZ[ VFI"JT" ;\5}6" ZLT[ pgGlTGF lXBZ[ 5CF[\RL R}SIF[ CTF[ 
V[J]\ VF56F J[NF[ p5ZYL N]lGIFV[ lGoX\S 56[ SA}, SI]Å K[P T[ JBT[ EFZTGL 
WFlD"S l:YlT ÝWFG 5N CTLP 7FGGF E\0FZ ~5 .xJZÝl6T J[NF[ 5Z\5ZFYL A|ïFÒ 
VG[ SxI5 DgJFlN T[DGF 5]+F[G[ D]B[ CTF\ VG[ T[H ÊDXo V[S 5KL V[S lJnFYL"G[ 
,[BG X{,L lJGF H[ T[ DF[ SZFJJFD\F VFJTF 5Z\T] ßIFZ[ ,[BGX{,L X~ Y. tIFZ[ 
J[NF[DF\ 5C[,F[ VF56F[ kuJ[N ,BFI[,F[ CF[JFYL VF56F[ ÝFRLG .lTCF; Ô6JFG]\ T[ 
D]bI ;FWG DGFI K[P 
 kuJ[NGF D\+F[ p5ZYL H6FI K[ S[4 VFIF["V[ VOWFlG:TFGGF ÝN[XDF\ 
ÝFRLG S]\EF sSFA},f GNL 5Z 36F ;DI ;]WL XF\lTYLJF; SIF["P tIFZAFN T[ ÝN[XGL 
VJ6"GLI S]NZTL XF[EF lGXF/TF VG[ T[GL O/ã]5 HDLGDF\ B[TL SZTF T[VF[ 
5F[TFGL WFlD"S SFI"G[ 5lxRDDF\ 5\ÔA TZO O[,FJJF ,FuIFP T[VF[ 5\ÔADF\ Y. ÊD[ 
ÊD[ DY]ZF TZO VFU/ JwIF VF ÝN[XDF\ T[VF[V[ JWFZ[ JBT JF; SIF[" CTF[P VG[ 
T[DGF D}/ 5]Z]Ø TZLS[ EUJFG SxIT klØ CF[JFG]\ VF56F XF:+F[ ATFJ[ K[P T[YL 
SxI5YL VF 7FlTGF D}/ 5]Z]Ø R\ãJ\XLI S}D" klØ ;]WLGF[ J\X U6JFDF\ VFJ[ K[P 
VFD S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlT S}D" klØGF J\XÔ[ K[P T[GF[ p<,[B GLR[ ÝDF6[ K[P 
 ——ÙLZ;FUZDF\ EUJFG X[ØÒGL X{iF 5Z XIG SZL ZC[,F lGQ6] GFZFI6GL 
GFlEDF\YL zL A|ïFÒ ÝU8 YI[,F K[P A|ïFÒDF\YL zL SxI5 klØ pt5gG YIF 
T[DGFYL DCCFtDF Vl+klØ pt5gG YIFP VG[ T[GF äFZF ;'lQ8G[ ÒJG VF5GFZF 
R\ãDF\ YIFP R\ãDFGL 5ltG ~5F\UGF VG[ T[GF äFZF A]â pt5G YIF[P4 T[GF 5KL 
zLDFG 5]Z]ØF[DF\ z[Q9 V[JF T[G[ 5]Z]ØF GFDGF[ DCFA]lâXF/L 5]+ YIF[P˜˜ 
 ——5]Z]ØFG[ +5] VG[ VFI] GFDGF A[ 5]+F[ YIFP +5] DF[8F[ VG[ VFI] GFGF[ VF 
+5] VG[ VFI]GF J\XGL lJX[Ø J'lâ YI[,L K[P T[DF\ VFI]GF J\XÔ[ lJ:TFZ 
DCFEFZTDF\ J6"jIF[ K[P T[ +5]GF J\XG]\ lJJ[RG :S\N 5]ZF6DF\ lG~5[, K[P +5]GF 
5]+G]\ GFD JFD VG JFDGF[ 5]+ S]X CTF[P T[ W{I"JFG VlT 5ZFÊDJF/F4 ,F[SF[DF\ 
Ýl;â 5]Z]ØFY" SZJFJF/F4 NL3"ÏlQ8JF/F DCFtDFVF[ CTFP T[VF[ A|Fï6G]\ VFlTyI 
SZGFZF4 NFG TYF H5vT5DF\ zâF5}J"S lGQ9FJF/F VG[ J{lNS XF:+F[G]\ lR\TT 
SZJFJF/F CTFP V[JF DCFG]EFJ 5]Z]ØF[GF[ 5lJ+ VG[ lJ:T'T J\X VFH ;]WL VF 
VJlGDF\ O[,FTF[ ZæF[ K[P˜˜ 
 VF ZLT[ DCFG ÝEFJXF/L DCF5]Z]ØF[DF\ S}D" klØGF J\XG]\ :S\N5]ZF6DF\ 
lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[JF[ p<,[B —S6AL Ùl+I pt5l¿˜ GFDGF 5]:TSDF\ 


















sDCFEFZTDF\ p<,[B K[Pf 
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+5] JFD S]X VFI] 
S6ALVF[ Ùl+I K[ S[ J{xI m 
 S6ALVF[ Ùl+I K[ S[ J{xI m VF lJX[ lJWFGF[DF\ 56 DTDTF\TZF[ K[P VFH[ 
;DU| S6AL 5F8LNFZG]\ ÒJG VG[ SFI" Ô[TF T[ J{xI H CX[ T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
J{xIF[G]\ SFI" B[TL4 J[5FZ VG[ 5X]5F,G Zæ]\ K[P 5Z\T] S}DL" VG[ S}D"J\XLI ,F[SF[ 
JF:TJDF\ Ùl+I CTF\ 56 WLZ[vWLZ[ ;DI 5lZJT"GGF SFZ6[ Ùl+I WD" tIÒ B[TL 
VG[ 5X]5F,GGF[ W\WF[ :JLSFIF["P lXÙ6 JWTF T[VF[GF[ lJSF; YTF J[5FZDF\ Ô[0FIF 
H[YL VFW]lGS ,[BSF[ H}GF[ .lTCF; G Ô6TF S6ALG[ J{xIF[GF lJEFUDF\ D}S[ K[P 
S6ALVF[ Ùl+IF[ K[ T[GF 5]ZFJF o 
s!f ——S}D" klØGF 5]+F[ V;, ZFßI SZTF CTFP VFW]lGS ;DIDF\ 56 T[VF[ 
NZAFZzL N[;F.zL4 ZFÔ ÔULZNFZ N[X5lT4 JTGNFZ4 TF,]SFNFZ4 
HDLGNFZ4 VDLG VG[ D]BL JU[Z[ lJX[Ø6F[ WFZ6 SZL ZæF K[P T[YL VF AWF 
lJX[Ø6F[ Ùl+I S]/ ÝU8 SZ[ K[P˜˜ 
sZf ——TFP Z5 VG[ Z&DL D[ !)_&GF ZF[H zL ZFWFRZ6 UF[:JFDL 
J'\NFJGJF/FGF VwIÙ56F GLR[ V[S ÔC[Z ;EF AF[,FJJFDF\ VFJL CTLP 
S6ALVF[ Ùl+I GYL V[J] DFGGFZF ;eIF[G[ BF; VFD\+6 VF5JFDF\ VFjI]\ 
CTP VF ;EFDF\ SFXLGF 5\l0TF[4 DCFtDFVF[4 A|Fï6F[ TYF VgI 7FlTGF 
;eIF[ JU[Z[ CFHZ ZæF CTFP T[ ;EFDF\ ——S6ALVF[ Ùl+I CF[JFYL 
I7F[5lJTGF VlWSFZL K[P˜˜ V[ lJØI 5Z AgG[ 5ÙF[GF[ JFNvlJJFN YIF[ 
CTF[P VF ;EFDF\ 5\l0T lN5GFZFI6 l;\CÒV[ S6AL 7FlT Ùl+I J6"GL K[P 
V[ lJØI 5Z XF:+F[GF 36F ÝDF6F[ ZH} SIF" CTFP T[ p5ZF\T SFXL lGJF;L 
lJäFG 5\l0T NFDF[NZ XF:+lV[ ;]\NZ5]ZF6GF NFB,F VF5L S6AL Ùl+I 
J6"GF K[ T[J]\ ;FlAT SZL ATFjI]\ CT\]˜ ˜ 
s#f S6ALVF[ ÔT[ B[TL SZ[ K[ DF8[ T[VF[ Ùl+I GYL V[D SC[J]\ V[ E}, EZ[,]\ K[P 
SFZ6 S[ VF5TSF,DF\ B[TL SZJFGL :D'lTSFZF[V[ 56 K}8L VF5L K[P  
—— —Ùl+IF[0l5 S'lØ S'tJF˜ 
 —S'lØ JFl6ßI lX<5SD ZF7o˜ —— 
  V[8,[ S[4Ùl+IF[ B[TL4 jIF5FZ VG[ ;]TFZFlNSG]\ 56 SD" SZL XS[ K[P 
  —ZFßIF[ J}{xISDF["˜  ZFÔVF[ 56 J{xIGF SD' SZL XS[ K[ VFD 
WD"XF:+F[GF JRG ÝDF6[ ÝFRLG ;DIDF\ NZ[S SF[D B[TL SZTL CTLP 
S6ALVF[ B[TL SZTF CTF\ VG[ VgI 5F;[ SZFJTF CTF\ V[ HDLGNFZLGF[ 
ÝtIÙ 5]ZFJF[ VF5[ K[P 
s$f ——S}DL" XaN Ùl+IF[ DF8[ J5ZFTF[ VFjIF[ K[P .gã 56 Ùl+I H CTFP S'Q64 
ZFD4 A]â4 DCFJLZ 56 Ùl+I CTFP Ùl+IF[GF[ WD" 5'yJL 5ZGF ,F[SF[G]\ ZÙ6 
SZJFGF[ CTF[P S6ALVF[ ZÙ6 SZTF\4 I]âF[ SZTF\ S}DL" SF[D ,0FIS CF[JFYL 
,0F.GF Ý;\UF[ l;JFI XF\lTGF ;DI[ B[TL SZTF\ VFD S6AL Ùl+I J6"GF 
K[P˜˜ 
s5f ——zL GZl;\CZFJ EF[/GFY S6AL XaN S]8]\lAG XaNDF\YL p¿ZL VFjIF[ K[P 
V[D DFG[ K[P VF —S]8]\lAG˜ S[ —S]8]\lAS˜ XaN B}A ÝFRLG XaN K[P EFZTLI 
VG[ I}ZF[5LI .lTCF;SFZF[V[ H6FjI]\ K[ S[4 .P;P 5}J[" K9'L                  
;NLDF\ VO3FlG:TFGGF[ p¿Zv5}J" EFU TYF lCgN] S]XGF NlÙ6 EFUDF\ 
ÙCZF8 GFDGL 7FlT —SF{8]\lAS˜ TZLS[ VF[/BFTL˜˜ VFD S6ALVF[ Ùl+I 
J6"GF K[P 
s&f ——OFA"; ;FC[A ZF;DF/F EFUvZDF\ ,B[ K[ S[ U]HZFTDF\ 36FBZF B[0}TF[ 
S6AL K[P KTF\ T[DGL pt5l¿ Ùl+IDF\YL YI[,L K[P T[VF[ Ùl+I H[JF 
lJX[Ø6F[YL VF[/BFI K[P˜˜ 
s*f —Ù+S,F J[Ø˜ GFDGF lC\NL U|\YDF\YL V[S ÝDF6[ V[ D/[ K[ S[ S}DL"4 S]6AL4 
S6AL4 5F8LNFZ VF ;J[" Ùl+I ;\TFGF[ K[P 
s(f lXJFÒ VG[ uJFl,IZ T[DH ;TFZFGF ZFÔVF[ S6AL J\XDF\YL p¿ZL VFJ[,F 
CTFP 
s)f ——5F80LGF N[;F.VF[V[ JØF[" ;]WL ZFßI SI]Å T[VF[GF GFDF[ Ùl+I H[JF H K[P 
zLEFJl;\CÒ4 zL Ô[ZFJZl;\CÒ4 zL ;}I"D,l;\CÒ JU[Z[P VF AWF S6AL 
CTFP T[VF[GF GFD VG[ SFI" ÙL+IGF CTFP˜˜ 
s!_f U]HZFTGF ZFH J\XLVF[ ZFH5}TF[ Ùl+IF[ V;, VFI" ÝÔGF J\XH K[P 
U]HZFTGF 5F8LNFZF[ VFI"ÝÔDF\YL p¿ZL VFJ[,F K[P 
 J6" jIJ:YFGL X~VFT YIF AFN Ùl+IF[GF +6 5[8F lJEFU 50IFP 
s!f ZFHG4 sZf Ùl+I4 s#f S}DL" Ùl+I 
 ZFHG o GFGL GFGL 8F[/LVF[GF VFU[JFG CTFP 5F[TFG[ ZFÔ SC[J0FJTF 
VG[ VFJL 8F[/LVF[ TYF T[DGF UFD0FVF[G]\ ZÙ6 SZTFP 
Ùl+I o I]âGF;DI[ T[DH AFZ[ DF; ,0JFG]\ SFD SZTF VG[ ZFÔVF[G[ DNN SZTFP 
S}DL" Ùl+I o ACFZGF N]xDGF[GF VFÊD6 JBT[ I]âDF\ DNN SZTF\ 56 XF\lTGF 
;DIDF\ B[TL SZTFP 
s!!f 5F8LNFZF[GF S]/N[JL pDF K[P éEF EUJFG X\SZGF VWFÅULGL K[P S0JF 
S6AL pDFG[ 5}H[ K[P ,[pVF S6AL VgG5}6F"G[ 5}H[ K[P VFD AgG[ XlÉTG[ 
5}H[ K[P VG[ Ùl+I K[P 
s!Zf ,[pJF 5]ZF6DF\ SlJV[ p<,[B SIF[" K[ S[ o 
 ——Ùl+IYL TD[ J{xI YIF KF[P D]lG N]JF";F XF5[Ò H[ AU0I]\ T[ G ;]WZ[4 
AF/XF[ GlC ;\TF5[ÒP˜˜ 
 5F8LNFZF[ Ùl+I CTFP SF/ÊD[ Ùl+IGF[ WD" G 5F/TF\ J{xI WD" 5F/JFG]\ 
:JLSFI]ÅP I]âF[ A\W YIF HDLG ;FY[ H[G[ ÝD CTF[ T[JF VF JU" p¿ZDF\YL 
NlÙ6 TZO HJF ,FuIF[ V[8,[ S[ VO3FlG:TFG TZOYL EFZTDF\ VFJJF 
,FuIF[P EFZTDF\ VFjIF 5KL HIF\ HIF\ HDLG ;D'â Ô[.4 CJF5F6L ;FZF 
CTF\P tIF\ T[6[JF; SIF["4 VG[ D}/ Ùl+IGF SFIF[" E};FTF UIFG[ 5X]5F,G4 
B[TL TZO J/JF ,FuIFP 
 K[<,F 5rRF; JØ" 5C[,F S6ALVF[ J[5FZDF\ AC]H H]H Ô[0FI[,F CTFP 
J[5FZG]\ SFI" JFl6IFVF[G]\ CT]\P 5Z\T] VFH[ 5C[,F[ B[TLGL ;FY[ J[5FZ W\WFDF\ 
ZF[SFI[,F K[P ;DI H[D H[D AN,FI K[ T[D T[D jIlÉT S[ 7FlTGF SFIF[" 56 
AN,FI K[P H[YL S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlTGF ,F[SF[ Ùl+I J6"DF\YL VFJ[, 
GYL V[D DFGJ]\ BF[8]\ K[P 
 5F{ZFl6S I]UDF\ A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VG[ X]ãGF H[ SFIF[" JC[\RFI[,F CTF\ T[ 
SFIF[" VFW]lGS I]UDF\ ZæF GYLP OST A|Fï6F[ H VFH[ SD"SF\0 lJlWDF\ 
ZF[SFI[,F K[P T[ l;JFI ALÒ AWL 7FlTVF[ VG[ 5[8F 7FlTVF[GF SFIF[" T}8TF 
UIFG[ jIlÉTGF GFDGL 5FK/ 5F[TFGF W\WFGL V8SF[ 56 CJ[ ,UF0TF UIF 
K[P H[YL SF[6 J{xI K[ S[ SF[6 Ùl+I K[ T[ VF[/BJ]\ Sl9G K[P 
58[, XaNGF[ .lTCF; o 
 58[, VG[ 5F8LNFZ AgG[ XaNF[ V[S K[P V[J]\ ;FDFgI ZLT[ 36F ,F[SF[ DFG[ K[P 
56 VF DFgITF BF[8L K[P —S6AL˜ XaN H[D 36F ;DIYL RF,TF[ VFJ[ K[P T[D —
58[,˜ XaN 56 V[8,F[ H H}GF[ K[P  58[, DF8[ D}/ ;\:S'T XaN —5Îl,S˜ K[P UFDGF\ 
B[TZF[GL HDLG VUZTF[ WZYFGL HDLGGF H[ J[\RF6 S[ ULZF[ N:TFJ[H YTF T[GL V[S 
GS, UFDDF\ ZC[TL4 VG[ T[ GS, UFDGF[ H[ D]bI DF6; CF[I T[GL 5F;[ ZC[TL4 VF 
D]bI DF6;G[ —5Îl,S˜ SC[TFP SFZ6 S[ 5ÎFVF[ s5ÎJ;+f p5ZGF ,[BF[ ;FRJJFGL 
HJFANFZL V[GL CTLP ;[\S0F[ JØ"YL VF XaN UFDGF VFU[JFG DF8[ J5ZFTF[ VFjIF[ 
K[ VG[ T[ VFH[ 56 RF,] K[P 
 S6ALVF[G[ J[\RF6 S[ ULZF[ N:TFJ[H ;FRJJFG]\ SFD ZFÔVF[ V[8,F DF8[ 
;F[\5TF CTF S[ T[VF[ ÝDFl6S VG[ pNFZ CTFP SF[.G]\ SNL CZFDG]\ 50FJL G ,[TFP 
ALÔG[ DNN~5 AGJFGL EFJGF CTLP gIFIGL AFATDF\ :5Q8 JSTF CTFP VF AWF 
HgDÔT U]6F[YL S6ALVF[ TZO ALÒ 7FlTVF[ VFSØF"I CTL VG[ UFDF[GF[ JCLJ8 
HIF\ S6ALVF[ CF[I tIF\ T[DG[ ;F[\5TFP VFYL —5Îl,S˜ p5ZYL —58[,˜ SC[JFIFP  
 ——.P;P !$!Z YL .P;P !5*#GF ;DI UF/FDF\ D]l:,D ;],TFGF[GF 
;DIDF\ UFD0FVF[DF\ ;ZSFZGF D]bI DF6; TZLS[ D]BL lGDJFDF\ VFJTF\P —D]BL˜ 
V[8,[ D]bITFZ —D]BL˜ XaN VZAL EFØFGF —D]STF˜ 5ZYL VFjIF[ K[P D]BLG[ 
DFGJ\TF XaNF[DF\ —5Îl,S˜ —VÙ68l,S˜ VG[ —VÙ58,˜ SC[TF VG[ T[GF[ V5E|\X 
TZLS[ 58[, SC[JF ,FuIFP ÊD[vÊD[ D]BL s58[,fGF J\XvJFZ;F[G[ 56 58[, S[CJF 
,FuIFP VFD U]HZFTDF\ 58[, XaNGL X~VFT .P;P !$__ 5KL YI[,L K[P tIF\ 
;W]L U]HZFTGF AWF\H 58[, S6AL SC[JFTF CTFP VFD 58[, XaN p5GFD K[P 
7FlTGYLP DCFZFQ8=DF\ 5Îl,S p5ZYL 5F8L, XaN AgIF[ K[P˜˜ 
 ——JLZlJÊD[ C]6 XSG[ CZFJLG[ lC\N]:TFGGL ;ZCN ACFZ SF-L D}SIF VG[ 
VJTL sDF/JFfGF[ ÝN[X SAH[ SIF["P VF ÝN[X pßH0 CTF[P V[G[ O/ã]5 AGFJJF X]\ 
SZJ]\ m V[ V\U][ lJRFZTF CTFP lJRFZTFvlJRFZTF JLZlJÊDG[ DGDF\ YI]\ S[ 
S6ALVF[G[ VF lJ:TFZDF\ J;FJJFDF\ VFJ[ TF[ T[VF[ VF lJ:TFZG[ 5F[TFGL DC[GTYL 
O/ã]5 AGFJX[P VFYL JLZlJÊD[ 5\ÔADF\YL S}DL" S]8]\AF[G[ DF/JF T[0FjIF VG[ 
T[VF[G]\ ;gGDFG SZL SZLG[ NZ[S S]8]\AG[ V[SvV[S UFD J;FJF VF7F SZLP T[YL 
S}DL"VF[V[ 5F[TFGL IF[uITF ÝDF6[ GFGF DF[8F UFDF[ J;FjIFP tIFZAFN JLZlJÊD[ 
+6;F[ UFDF[GF\ S}DL"VF[G[ 58[,GF[ lBTFA VF%IF[P ;DI HTF T[DGL J;TL JWTL 
U.G[ 5F[T[ 58[, TZLS[ VF[/BFJFJ ,FuIFP˜˜ 
 U]HZFTDF\ B[0F lH<,FGF 5L5JF0 UFDDF\ JLZ JL;GNF; GFD[ 58[, CTFP 
T[VF[ T[ ;DIGF DF[U, AFNXFC VF{Z\Uh[A ;FY[ ;FZF[ ;\A\W WZFJTF CTFP T[D6[ 
WF[/SF4 DFTZ4 5[8,FN4 TF,]SFG]\ DC[;], p3ZFJJFGF[ .ÔZF[ D[/jIF[ CTF[P DF[U, 
;}AFVF[GF ;DIDF\ .ÔZFVF[ ZFBGFZF 5F8LNFZF[  VDLG SC[JFIF VG[ 5[xJFGF 
;DIDF\ DC[;}, p3ZFJGFZF .ÔZNFZF[ N[;F. SC[JFIF VFD S6AL 58[,DF\ VDLG 
VG[ N[;F. V8SF[ RF,] Y.P 
5F8LNFZ XaNGF[ .lTCF; o 
 ——5F8LNFZ XaN lC\NLDF\ —5l¿NFZ˜ TZLS[ J5ZFI K[ H[ V5E|\X Y. —
5TLNFZ˜ AgIF[ VG[ H[DF\YL 5F8LNFZ XaN U]HZFTDF\ ÝRl,T K[ T[ AgIF[P —5F8L˜ 
V[8,[ HDLGGF[ V[S 8}S0F[ VG[ NFZ V[8,[ CF[J]\P HDLGNFZ CF[J]\ T[ 5F8LNFZP —5F8L˜ 
V[ ;\:S'TDF\YL AG[,F[ ÝFS'T VG[ V5E|\X XaN K[ ßIFZ[ —NCZ˜ .ZFGL XaN K[P H[GF[ 
VY" WFZ6 SZJ]\ V[JF[ YFI K[P˜˜ 
 ZFÔVF[ S}DL"VF[G[ HDLGGF[ DF[8F[ EFU B[0JF VF5TFP VYJF HDLG B[0TF 
S}DL"VF[ 5F;[YL ZFÔVF[ ZFßIEFU DF\UTFP ZFHEFU TZLS[ S}DL"VF[G[ VGFH S[ ZF[S0 
ZSD R}SJJL 50TL CTLP ZFHEFU S[8,F[ ,[JF[ T[ H[ T[ ZFÔ GÞL SZTF\ H]NFvH]NF 
lJEFUF[DF\ ZFHEFU H]NL ZLT[ ,[JFTF[ !q!_4 !q(4 !(4 !q#4 !q$ EFU ,[JFTF[P 
HIF\ JWFZ[ EFU ,[JFTF[ tIF\YL S}DL"VF[ 5F[TFG]\ :YFG AN,LG[ VF[KF[ EFU ,[JFTF[ CF[I 
T[ ZFßIDF\ RF<IF HTF\P HIF\ HTF\ tIF\ T[VF[G[ 5}KJFDF\ VFJT] TDFZF[ W\WF[ XF[ m TF[ 
T[VF[ 5lTNFZ KLV[P V[D SC[TFP VFD HDLGGL SF[. —5F8L˜ ZFBLG[ B[TL SZTFP 
VFYL 5F8LNFZF[ SC[JFIFP 
 ——;\JT !*5) s.P;P !*_#fDF\ 5Ä5JF0DF\ ;D:T S6AL SF[DGF[ D[/FJ0F[ 
EZFIF[ CTF[P V[DF\ VF{Z\Uh[AGF XFCÔNF ACFN}ZXFCG[ VFD\+6 VF%I]\P VF 
D[/FJ0FDF\ JLZ JL;GNF;[ AFNXFCGF NOTZDF\ S6ALG[ AN,[ 5F8LNFZ XaN NFB, 
SZFjIFP˜˜#Z JLZ JL;GNF; U]HZFTGF UFD0[ UFD0[ OIF"P U]HZFTGF UFD0FVF[GF 
58[,F[G[ VDLGFT V5FJLP T[D6[ UZLA 5F8LNFZ B[0}TF[G[ UFD0[vUFD0[ S}JFVF[ 
SZFJL VF%IFP VF ZLT[ T[D6[ U]HZFTGF 5F8LNFZF[ UFD0FVF[DF\ l:YZ4 ;]BL VG[ 
;D'â AG[ T[JF ÝItGF[ SIF" CTFP p5ZGL RR" 5ZYL ;DÒ XSFI K[ S[ —5F8LNFZ˜ 
XaN W\WF 5ZYL VFjIF[ K[P T[ 58[, XaNGL H[D lBTA S[ 5NJL 5ZYL VFjIF[ GYLP 
 ;DI HTF 5F8LNFZ XaN ,BJFDF\ ,F\AF[ CF[JFYL G[ —58[,˜ XaNDF\ DFGl;S 
ZLT[ B]DFZL VG[ X]ZFTGGF[ EFJ K}5FI[,F[ CF[JFYL ;DU| 5F8LFNZ SF[D[ VFH[ 58[, 
XaN V5GFJL ,LWF[ K[P 
S}DL"VF[G]\ D}/ JTG o 
 S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlT VFI"ÝÔGF J\X H K[P VFI" ÝÔDF\YL ;LWF p¿ZL 
VFJ[, K[P VFYL VF 7FlTVF[ pt5l¿GF[ .lTCF; ;DHJF DF8[ VFI"ÝÔ EFZTDF\ 
ÉIFZ[ VFJL4 SIF\ J;L VG[ VF ÝÔDF\YL 5F8LNFZF[ ÉIFZ[ T[DGF J\XDF\ p¿ZL VFjIF 
T[ ;DHJFGL H~Z K[P 
 VFI"ÝÔ4 SIF\YL4 ÉIFZ[ VG[ SIF\ DFU[" Y.G[ EFZTDF\ VFJL T[ DF8[ 
H]NFvH]NF VG]DFGF[ K[P 
 S[8,FS .lTCF;SFZF[ V[J]\ DFG[ K[ S[4 VFI' ÝÔ DwI V[lXIFDF\ VFD] GNL 
5F;[ 5FDLZGF prR ÝN[XDF\ J;TL CTLP VF ÝN[XDF\YL V[S 8F[/L I]ZF[5 TZO U. 
VG[ ALÒ 8F[/L .ZFG TZO U.P +LÒ 8F[/L VO3FlG:TFGGF DFU[" 5\ÔADF\ VFJLP 
VF +6[ 8F[/LVF[GF E|D6G[ V{lTCFl;S ;FlATL D/TL GYL 56 VF +6[ ÝN[XF[DF\ 
VFI" ÝÔ V[S ;FY[ J;TL CTLP 
 ——,[BG X{,L X~ YTF\ 5C[,F J[N kuJ[N ,BFIF[ VG[ VF SFZ6YL EFZTGL 
VFI"ÝÔGF[ ÝFRLG .lTCF; Ô6JFG]\ D]bI ;FWG kuJ[N K[P kuJ[NGF 
VeIF;LVF[V[ XF[WL SF-I]\ K[ S[4 VFI" ÝÔ 5FlDZGF prR ÝN[XDF\ J;TL CTLP 
5\ÔADF\ VFJ[,L VFI" ÝÔGF[ ÝYD JF; VO3FlG:TFGDF\ CTF[P tIF\YL B[AZ3F8GF 
DFU[" 5\ÔADF\ VFJLP VFI" ÝÔV[ 5\ÔADF\ ÝJ[X SIF[" T[ ;DI[ CF,GF S0JF 5F8LNFZ 
58[,F[ VFI" CTFP˜˜ 
 .P;P 5}J[" Z5__ VFI" ÝÔ 5\ÔADF\ ZC[TL CTLP tIFZ[ H VFI"ÝÔDF\ J6" 
jIJ:YF NFB, Y.P V[ ;DI[ VFI" ÝÔGF RFZ J6" 50IFP J{lNS I]U VG[ p¿ZJ{lNS 
I]UDF\ ;DFH jIJ:YF RFZ J6"DF\ lJEFlT Y. VG[ T[DF\ ALÔ[ J6" Ùl+I K[P 5C[,F[ 
56 Ùl+I J6"GL V[S 5[8F XFBF H K[P H[ VF56[ VUFp ;\NE" !& YL Z# ;]WLDF\ 
Ô[I]\P VFD 5C[,F[ Ù+IJ6"GL +6 5[8F XFBFGL +LÒ XFBF K[P VG[ H[YL T[G]\ D}/ 
JTG 5FlDZ K[P 
S}DL"VF[G]\ EFZTDF\ VFUDG o 
 ——.P;P 5}J[" Z___ YL .P;P 5}J[" !___ ;]WL VFI" ÝÔGF 36F\ 8F[/F 
VO3FlG:YFG VG[ B{AZ3F8G[ DFU[" Y.G[ 5\ÔADF\ VFjIFP˜˜ 
 kuJ[NGF ;DIDF\ VFIF["GF[ J;JF8 D]bItJ[ 5\ÔA CTF[P 5\ÔA GFGF GFGF 
ZFßIF[DF\ JC[\RFI[,F[ CTF[ VG[ tIF\ J\Xv5Z\5ZFUTGL ZFÔXFCL CTLP VF 5KL VFIF[" 
5}J["G[ NlÙ6 TZO VFU/ JwIFP 
 VO3FlG:TFGYL VFJTL VFIF["GL 8F[/LVF[DF\ S}DL" SF[DGL V[S 8F[/L CTLP S}DL" 
SF[D ,0FIS SF[D CTLP VF 8F[/L OZTL OZTL 5\ÔADF\ VFJLG[ tIF\ ZC[JF ,FULP 
5\ÔADF\ I]â SZLG[ S}DL"VF[V[ S[8,F[S EFU ,. ,LWF[P 5\ÔADF\ S}DL"VF[ XF\lTYL ZCL 
XSIF GCÄP SFZ6 S[ 5\ÔA p5Z 5ZN[XLVF[V[ JFZ\JFZ VFÊD6F[ SZTFP 
 ——.P;P 5}J[" !(__ 5C[,F VF;LlZIFGL ZF6L ;[lDZFlD; 5\ÔA p5Z R-L 
VFJLP tIFZ 5KL lD;Z N[XGF[ ;[;F[l8=; ZFÔ 5\ÔA p5Z R-L VFjIF[P 
 .P;P 5}J[" 5!(DF\ .ZFGGF 5FZ;L ZFÔ NZJ[ZF U]:TF:5[ 5\ÔA 5Z R0F. 
SZL VG[ 36F\ ,xSZL l;5F.VF[G[ U],FA AGFJL .ZFG ,. UIF[P 
 .P;P 5}J[" #Z&DF\ U|L;GF DCFG l;S\NZ[ 5\ÔA 5Z R0F. SZLP 5\ÔAGF 
5F[Z;G[ CZFjIF[P˜˜ 
 VF p5ZF\T .P;P 5}J[" #_& YL Z)( ;]WL 5\ÔA p5Z JFZ\JFZ VFÊD6F[ 
YIFP H[YL tIF\GL ÝÔ S\8F/L U.P JFZ\JFZ VFÊD6YL S\8F/[,F S}DL"VF[ K[<,[ DUW 
N[XGL ZFHWFGL S]XFJTL s586FfDF\ ZC[JF DF8[ RF<IF VFjIFP S[8,FS S}DL"VF[ 
5\ÔADF\ H ZæF 56 5FK/YL TFTFZ4 C}6 VG[ XS ,F[SF[GF 8F[/F 5\ÔA 5Z R0L 
VFjIF VG[ ÝÔ D]xS[,LDF\ D]SF. U.P VFD 5\ÔA 5Z YTF\ VG[S VFÊD6F[GF ,LW[ 
tIF\GL S}DL" ÝÔG[ 5\ÔA KF[0J]\ 50I]\P 
 VF p5ZF\T 5\ÔADF\ S}DL" Ùl+IF[GL J;TL V[8,L AWL JWL U. S[ H[YL 
S}DL"VF[G[ B[0JF DF8[ VG[ 5X]VF[G[ RZFJJF DF8[ HDLGGL B}AH B[\R 50JF ,FULP 
H[YL S}DL" Ùl+IF[ 5\ÔA KF[0LG[ U\UFvHDGFGF O/ã]5 ÝN[XDF\ VFjIFP VG[ tIF\YL 
DwI ÝN[X4 UF/F VG[ lACFZ ;]WL O[,FIFP S[8,FS\ 8F[/F ZFH:YFG VG[ VFA] ;]WL 
VFJL 5CF[\rIF4 CF,DF\ p¿Z ÝN[X4 DwI ÝN[X4 ZFH:YFG4 U]HZFT VG[ lACFZDF\ 
D]bI J:TL S}DL" Ùl+IF[GL K[P 
 R\ãU]%T DF{I" VG[ DCFG VXF[S[ EFZTDF\ S}DL" Ùl+IF[G[ J;FjIF K[P 
S}DL"VF[G]\ U]HZFT VFUDG o  
 ——.P;P 5}J[" &__ YL .P;P Z__;]WLGF ;DIDF\ H[ S}DL"VF[V[ 5\ÔA KF[0I]\ 
T[VF[ ZFH:YFG4 ;F{ZFQ8= VG[ VFGT" ÝN[X sJ0GUZf ;]WL VFJL 5CF[\rIFP 
 VF S}DL"VF[ .P;P Z__;]WLDF\ ÊD[vÊD[ CF,GF J0GUZ4 ëhF4 l;â5]Z4 
5F86JF0F[4 ;F{ZFQ8= VG[ VFBF p¿Z U]HZFTDF\ O[,FIFP VF S}DL"VF[GF[ DF[8F[ EFU 
5\ÔAGF SZ0 ÝN[XDF\YL VFJ[, CTFP H[GL S0JF S}DL"VF[ SC[JFIFP 
 5\ÔAGF ,{iF ÝN[XDF\YL GLS/LG[ VHD[Z4 DFZJF04 HI5]Z VG[ CF,GF 
5F896JF0FGF DFU[" V0F,H VFjIF VG[ ,[pVF S}DL" SC[JFIF˜˜P#& 
 U]HZFTGF J0GUZ VG[ V0F,HDF\YL S6ALVF[ ÊD[vÊD[ ;F{ZFQ8= VG[ 
SrKDF\ 56 O[,FIFP 
 S}DL"VF[ 5F[TFGF V;, JTG 5\ÔAGF H]NFvH]NF EFUDF\YL GLS/L U]HZFTDF\ 
CF, HIF\ ëhF UFD K[ T[ EFUDF\ VFJLG[ J:IFP 5\ÔA VG[ p¿Z lC\N]:TFGGF H[ H[ 
EFUF[DF\YL T[VF[ VFJ[,F T[ V;, JTGGF GFDYL T[VF[ 5F[TFGL XFBF[ CH] 56 
Ô/JL ZFBL K[ Ô[ S[ ,F\AF[ ;DI YJFYL V;, :YFGF[GF GFDF[ S[8,[S V\X[ V5E|\X 
Y. UIF K[P VFD KTF\ 56 GLR[ H6FJ[, XFBF[ VG[ :YFGF[ 5ZYL T[ CSLST ;FZL 
ZLT[ ;DÒ XSFI T[D K[P 
ÊD XFB UFD :Y/ 
1 ~;FT ZF[CTFU- H[,D GNL 5Z 
2 DF\0,[T DF\0,[C D[JF0GL p¿Z[ 
3 E[DFT EFD CF[\lXIFZ5]Z 5F;[ 
4 D]\ÔT D]\Ô U]HZFTJF,F 5F;[ 
5 0FSF[TZ v v 
6 lJÔIT JÒZ5]ZF VFU|F lH<,F[ 
7 UFDL UdAFZ DFpg8 UF[DTL 5F;[ 
8 UF[9O UF[9 XZLO5]Z 5F;[ 
9 OF[S O}S ,FZBFG 5F;[ 
10 DF[BFT v v 
11 VD'lTIF VD'T;Z 5\ÔA 
12 l8,F8 l8,F5] XFCAFN 5F;[ 
13 D]\U,F D\U,5]ZF ,FCF[Z 5F;[ 
14 E}T E}TGF ,]lWIF6F 5F;[ 
15 S0JFTZ v v 
16 50F6 5FG UF[0FA, ZFD5]Z 5F;[ 
17 E}JF EF[JF ,FCF[Z 5F;[ 
18 R{RF8 v v 
19 H]JFTZ H]JF .8FJF 5F;[ 
20 ;F[Z9F ;F[GYF 5]ZGLV, 5F;[ 
21 ,FZL ,FZ UF[ZB5]Z 5F;[ 
22 ,FSF[0F ,FBF[NZ ,FCF[Z 5F;[ 
23 UF[U0F UF[WF EFJ,5]Z 5F;[ 
24 ;FSZLVF v v 
25 DÒ9LVF DÒ9 D\0L VD'T;Z 5F;[ 
26 DGJZ v v 
27 STJZ SFTGF DY]ZF 5F;[ 
28 NF6L NF6FJ, H,\WZ 5F;[ 
29 R[\6LIF v v 
30 R5,F R5, D8] 5F;[ 
31 CZ6LVF CZ D[NGL5]Z 5F;[ 
32 CF[TL CF[TL 5[XFJZ 5F;[ 
33 R5[,LIF v v 
34 X[Z9LVF v v 
35 ,C]VF[8 ,FCF[Z 5\ÔA 
36 S,FZF SF, H[,D p5Z 
37 SF/5}\KF SF/;FIF ,]lWIF6F 5F;[ 
38 JUNF v v 
39 UF[NF/ UF[gNF V,LU- 5F;[ 
40 ;LZJL v v 
41 EÞF EÞF UF[5F/U\H 5F;[ 
42 S]\JFZF v v 
43 -FGF 8F[0JF -FGF5}Z UF[\0FA, ZFD5]Z 5F;[ 
44 -F\S6LIF v v 
45 SZ6FJT SZ\0F 3F;L5]Z 5F;[ 
46 WF[/] WF[/ D]HOZ5]Z 5F;[ 
47 N[JF6L v v 
48 -[SF/ -[BF, OZLN5]Z 5F;[ 
49 5F[SFZ v v 
50 RF[50F v v 
51 SF[NF/ V v 
52 DF\0JLIF DF\0L 5\ÔA˜˜ 
 VFD4 5\ÔA VG[ p¿Z lC\N]:TFGGF UFDF[ 5ZYL U]HZFTDF\ 5F8LNFZF[V[ 
5F[TFGL XFB ZFBL K[4 H[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ S0JF 5F8LNFZ U]HZFTDF\ 
5\ÔADF\YL VG[ p¿Z lC\N]:TFGDF\YL VFJLG[ J:IF K[P 
 U]HZFTDF\ 36L HuIFV[ UF- H\U,F[ CTF\P T[DF\ EL, ÝÔ VG[ H\U,L 
5X]VF[GF[ J;JF8 CTF[P EL, ,F[SF[ RF[ZL ,}\8OF8YL ÝÔG[ Z\Ô0TF CTFP VFYL +:T 
AG[,L ÝÔV[ 5F[TFGF ZÙ6 DF8[ ZFÔ 5F;[ DF\U6L SZL T[ ;DI[ D}/ZFH ;F[,\SLG]\ 
ZFßI CT]\P ZFÔV[ lJäFGF[ TYF RF6SI ;DÙ VF ;D:IF D}SLP 5\ÔAGL ;D'lâ TYF 
tIF\GF pnDL B[0}TF[GL T[DG[ Ô6 CTL V[8,[ T[D6[ 56 VF B[0}TF[G[ AF[,FJL 
U]HZFTDF\ J;JFGL ;,FC VF5LP VF B0T, ÝÔV[ G S[J/ lGE"ITFYL EL,F[GF[ 
;FDGF[ SIF["4 5Z\T] DC[GT SZL H\U,F[ SF5L HDLGG[ ;DY/ VG[ O/ã]5 TYF 
3GvWFgIYL ;D'â AGFJLP VFYL B]X Y. ZFÔV[ T[DG[ DF[8L HDLG 58[' ,BL VF5L 
H[YL 5F8LNFZ SC[JFIFP 
 VFD4 5\ÔA VG[ p¿Z lC\N]:FGDF\YL VFJLG[ S6ALVF[ U]HZFTGF 
UFD0[vUFD0[ O[,FIFP 
 CF,DF\ U]HZFTGF !) lH<,FVF[ K[P VF AWFH lH<,FVF[DF\ ,[pVF TYF 
S0JF 5F8LNFZF[GL 36L DF[8L J:TL K[P RZF[TZ ÝN[XGF[ B[0F lH<,F[ VG[ DC[;F6F 
lH<,F[ TF[ 5F8LNFZF[GF DF[8F V»FVF[ K[P OST AGF;SF\9F VG[ 0F\U lH<,FDF\ 
5F8LNFZF[GL J:TL VF[KL K[P 
 U]HZFTGF ÝFRLG ;\:S'lTGF GUZF[ J0GUZ4 äFZSF4 ;F[DGFY VG[ lUlZGUZ 
K[P ÝFRLG ;DIDF\ VF RFZ[ XC[ZF[DF\ 5F8LNFZF[ ZC[TF CTF VG[ CF,DF\ 56 ZC[ K[P 
 N]lGIFGF 5F8LNFZF[G]\ DwIlA\N] U]HZFTGF[ RZF[TZ ÝN[X K[P 
;F{ZFQ8=DF\ S}DL"VF[G]\ VFUDG o 
 ;F{ZFQ8=DF\ S}DL"VF[GF[ lJ:TFZ ;DHJF DF8[ ÝYD ;F{ZFQ8=GL ÝFRLG ;\:S'lT 
VG[ tIF\GL ÝFRLG ;DIGL B[TLJF0L ;DHJL H~ZL K[P 
 U]HZFTDF\ H[D ÝFRLG GUZ J0GUZ K[4 T[D ;F{ZFQ8=DF\ 56 äFZSF VG[ 
lUlZGUZ TYF ;F[DGFY ÝFRLG GUZ K[P 
 SlJ GFGF,F, U]H"Z N[XG]\ J6"G SZTF\ ;F{ZFQ8=GF J6"GDF\ VF ÝFRLG GUZF[ 
DF8[ VF ÝDF6[ ,B[ K[P 
 ——ULTFGF UFGFZF DCFZFH4 ÝFY"GF ;FZYLGF HIF\ ZFH4 
 U|L; ZF[DYL I H}GF[4 S]Z] 5F\0JYL I ÝFRLG 
 ;F[DGFY4 lUlZGUZ4 äFlZSF4 I]UI]U wIFG lJ,LG 
 éEF[ Z[ SF/ l;W]G[ TLZ4 AÔJ[ A\;ZL EjI ;]WLZ4 
 WgI CF[ ¦ WgI H 5]^ I ÝN[X4 VDFZF[ U]l6I, U]H"Z N[XP˜˜ 
 VFD4 ;F{ZFQ8=GL ;\:S'lT 36L H}GL K[P VF ÝN[X 36F ÝFRLG ;DIYL 
;\:S'lTJF/F[ CTF[P VFI"ÝÔDF\ J6F[zD WD" X~ YIF[ tIFZYL H VF ÝN[XDF\ A|Fï64 
Ùl+I4 S}DL" Ùl+I VG[ J{xI ÝÔ ZC[TL CTLP 
 ——V{lTCFl;S ZLT[ Ô[TF ;F{ZFQ8=DF\ S}DL" Ùl+IF[ .P;P 5}J[" #__GF VZ;FDF\ 
R\ãU]%T DF{I"GF ;DIDF\ ÝJ[X[,F K[P VF ;DI[ S}DL"VF[ 5\ÔADF\YL GLS/LG[ l;\W4 
SrK4 ZFH:YFG VG[ ZFWG5]Z V[D H]NFvH]NF DFU[" ;F{ZFQ8=DF\ ÝJ[X[, K[P˜˜ 
 R\ãU]%T DF{I" VG[ DCFG VXF[S DUW N[XGF sCF,GF lACFZGFf ZFÔVF[ 
CTFP EFZTDF\ Y. UI[,F AWF ZFÔVF[DF\ VF AgG[ ZFÔVF[ ;F{YL DCFG CTFP VF 
AgG[ ZFÔVF[GF ;DIDF\ 5\ÔAYL S}DL" Ùl+IF[ p¿Z EFZT4 lACFZ4 ZFH:YFG4 DwI 
ÝN[X4 U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ VFjIF4 VFJLG[ VF ÝN[XF[GL pßH0 HDLGG[ 
B[0JF ,FIS VG[ O/ã]5 AGFJLP 
 lACFZGF VF AgG[ DCFG ZFÔVF[GF[ lJ:TFZ K[S lACFZYL U]HZFT ;]WL CTF[P 
VF AgG[ ZFÔVF[G]\ ZFßI U]HZFTDF\ J0GUZYL lUlZGUZ sH}GFU-f ;]WL CT]\P VF 
AgG[ DCFG ZFßISTF"VF[GL ;¿F K[S U]HZFT ;]WL CTL T[GL ;FlAlT TZLS[ VXF[S[ 
lUZGUZDF\ SF[TZFJ[,P VXF[SGF lX,F,[BGF J6"G p5ZYL D/L VFJ[ K[P 
 R\ãU]%T DF{I[" ;F{ZFQ8=GF S}DL" Ùl+IF[GL B[TL VG[ 5X]5F,GG[ p¿[HG VF5JF 
lUlZGUZ sH}GFU-fDF\ ;]NX"G T/FJ A\WFjI]\ CTP VXF[S[ VF T/FJDF\YL G[CZF[  
SF-L S}DL" Ùl+IF[GF jIJ;FIG[ p¿[HG VF%I]\ CT]\P 
 XF\lTGF ;DI[ B[TL VG[ I]âGF SF/[ X:+WFZ6GL ÝJ'lT SZTF[ S}DL" Ùl+I 
JU" lUlZGUZDF\ J;TF[ CTF[ VG[ B[TLGL ;FY[ 5X]5F,GGF[ jIJ;FI SZTF[ CTF[ V[D 
lX,F,[B p5ZYL H6FI K[P 
 ——U]%T ZFÔVF[GF ;DIGF ;F{ZFQ8=DF\YL D/L VFJ[,F S[8,FS TFD| 5+F[DF\ 
S6AL VG[ S]8]\AL XaNF[ J5ZFI[,F K[P VF p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 S}DL"VF[ 
sS6ALVF[f DF{I" VG[ U]%T ZFÔVF[GF ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ VG[ U]HZFTDF\ J;TF 
CTFP —— 
 .P;P !#__ YL .P;P !(__ ;]WLGF ;DIDF\ U]HZFTDF\ D];,DFG 
;}AFVF[ VG[ AFNXFCF[G]\ ZFßI CT]\P tIFZ[ VF WD"hG}GL ;}AFVF[GF +F;YL S\8F/LG[ 
U]HZFTGF 36F S6ALVF[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJLG[ J;JF8 SIF[" K[P VF ;DI[ ëhF4 l;â5]Z 
VG[ J0GUZDF\YL 36F 5F8LNFZF[ SrK VG[ ;F{ZFQ8=DF\ VFJLG[ J:IF K[P H[ 5F8LNFZF[ 
U]HZFTDF\YL VFJL J:IF K[ T[D6[ T[ UFD p5ZYL 5F[TFGL XFB 56 ZFBL K[ H[ GLR[ 
ÝDF6[ K[P 
ÊD XFB UFD :Y/ 
1 S]\0FZLVF S]\0F/ S0L TF,]SF[ 
2 V3FZF VWF lJZDUFD TF,]SF[ 
3 O},TlZIF O},[+F S0L TF,]SF[ 
4 O},[+F O},[+F S0L TF,]SF[ 
5 ,F[ZLVF ,F[Z S0L TF,]SF[ 
6 DLZF[,F DFZF[, S0L TF,]SF[ 
7 ÔSF;l6F ÔSF;6F S0L TF,]SF[ 
8 N[+F[Ô N[+F[H lJZDUFD TF,]SF[ 
9 SF[Zl0IF SF[Z0F S0L TF,]SF[ 
10 VFãF[Ô VFãH S0L TF,]SF[ 
11 SF;]gãF SF;JF S0L TF,]SF[ 
12 5GFZF 5GFZF lJZDUFD 
13 AFJZJF AFJ/F WF[/SF 
14 ;LTF5ZF ;LTF5]Z RF6:DF 
15 VUF[,F VUF[, S0L 
16 SF,ZLIF SF,ZL RF6:IF TF,S]F[ 
17 EF[Z6LIF EF[IF6L S0L TF,]SF[ 
18 ZFH5ZF ZFH5]Z S0L TF,]SF[ 
19 ;F6\lNIF ;F6\N ;F6\N 
20 3DF;6F WDF;6 S,F[, 
21 3D;Fl6IF WDF;6 S,F[, 
22 hF,F[l0IF hF,F[0 S0L 
23 DFSF;6F DF[SF;6 S0L 
24 lJZDUFDF lJZDUFD lJZDUFD 
25 ;]JFl/IF ;]\JF/F lJZDUFD 
26 N[YZLIF N[Y,L RF:DF 
27 JFDTL JFDH S,F[, 
28 lJ;GUZF lJ;GUZ DC[;F6F lH<,F[ 
29 JFDÔ JFDH S,F[, 
30 S,F[l,IF S,F[, DC[;F6F lH<,F[ 
31 SCF[l0IF S0F[0F l;â5]Z TF,]SF[ 
32 DC[;Fl6IF DC[;F6F DC[;F6F 
33 ;F5F[JFl0IF ;F5FJF0 DC[;F6F lH<,F[ 
34 ;F[Zl9IF ;F[Z9F RF6:DF 
35 VF;ZJF VF;ZJF VDNFJFN 
36 U]HZFTL U]HZFT VDNFJFN 
37 R\8F,F R\8F,F S0L 
38 5\RF;ZF 5\RF;Z ëhF 
39 JF\SFG[ZLIF JF\SFG[Z JF\SFG[Z 
40 lJÔ5]ZF lJÔ5]Z lJÔ5]Z 
 VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ 5F8LNFZF[ A[ ZLT[ VFjIF K[4 s!f 5\ÔADF\YL VG[ sZf 
U]HZFTDF\YLP 
 CF,DF\ ;F{ZFQ8=GF AWF H lH<,FVF[DF\sS6ALVFf 5F8LNFZF[ J;[ K[P T[D6[ 
;F{ZFQ8=GF UFD0FVF[DF\ 5F[TFGL J;FCTF[ :YF5LG[ ;F{ZFQ8=G[ O/ã]5 ÝN[X AGFjIF[ K[P 
;F{ZFQ8=GF 5F8LNFZF[ U]HZFTGF 5F8LNFZF[GL DFOS S}DL" Ùl+IF[ K[P VG[ .P;P 5}J[" 
#__GF VZ;FDF\ R\ãU]%T DF{I"GF ;DIDF\ U]HZFT VG[ SrKGF 5F8LNFZF[GL ;FY[ 
;FY[ 5\ÔAYL ;F{ZFQ8=DF\ VFJLG[ J:IF K[P 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ;F{ZFQ8=GF 58[, ;DFHGL p5ZF[ÉT V8SF[DF\ XSI K[ S[ DFlCTL Ô6SFZLGF 
VEFJ[ S[8,LS V8SF[ ZCL U. CF[IP TNŸp5ZF\T S0JF 5F8LNFZ ;DFHGL 
V8SF[ VG[ ;F{ZFQ8= l;JFIGF VgI lJ:TFZGF 58[, ;DFHGL V8SF[GL 
;[/E[/  Y. U. 56 CF[IP VFJL ÙlTVF[ :JLSFI" K[ VG[ VFJSFI" 56 K[P 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































 ;F{ZFQ8=GF 58[, ;DFHGL p5ZF[ÉT V8SF[DF\ XSI K[ S[ DFlCTL Ô6SFZLGF 
VEFJ[ S[8,LS V8SF[ ZCL U. CF[IP TNŸp5ZF\T ,[pVF 5F8LNFZ ;DFHGL 
V8SF[ VG[ ;F{ZFQ8= l;JFIGF VgI lJ:TFZGF 58[, ;DFHGL V8SF[GL 







C ;LN;ZDF\ pDFG]\ 5|FU8I o 
 S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlT DF[8[ EFU[ ;F{ZFQ8= VG[ pTZ U]HZFTDF\ J;[ K[P VF 
7FlTGF S]/N[JL zL plDIF DFTFÒ K[P T[GF A[ D\lNZ K[P ;F{ ÝYD phFDF\ plDIF 
DFTFÒG]\ D\lNZ A\WFJJFDF\ VFJ[,]\P VG[ ALHF HFDGUZ Ò<,FDF\ HFDHF[W5]Z 
TF,]SFGF  ;LN;ZDF\ AF\WJFDF\ VFJ[,]\ K[P ;LN;ZGF DFTFÒGF ÝFU8IGF[ .lTCF; 
GLR[ D]HA K[P 
 ccVFHYL VFXZ[ V-L;F[ JQF" 5C[,F ;LN;Z UFD J:I]\ K[P VF UFDGF GFD 
5FK/ 56 .lTCF; ZC[,F[ K[P VUFpGF JBTDF\ VlC\IF klQFD]lGVF[ T5 SZTF 
CTFP T[VF[V[ VF HuIFV[ T5 SZL l;lâ D[/JL CTLP T[YL  ;LW;Z 50I]\ CT]\ VG[ 
T[DF\YL V5E|\X Y.G[ ;LN;Z SC[JFI K[P CF,DF\ 56 AFH]DF\ VFJ[,F VF,F[RGF 
0]\UZDF\ 5]ZF6F EF[IZF DF[H]N K[P UFDGF 5FNZDF\ J[6]\ GNL JC[ K[P VF GNLGF[ 56 
.lTCF; K[P ;LN;Z UFDYL +L;[S lS,F[DL8Z N}Z UF[5LGFYGF 0]\UZ 5F;[ zLS'Q6 
EUJFG UF[5LVF[ ;FY[ ZF; ,L,F ZDTF CTFP T[DF\ UF[5LVF[G[ TZ; ,FULP EUJFG 
5F;[ 5F6L DF8[ VFÒÒ SZLP T[YL zLS'Q6 EUJFG[ J[6]\ JUF0L  VG[ T[DF\YL 5F6LGL 
WFZF RF,L T[ VF J[6]\ GNL ccP XF:+DF\ SC[, K[P S[ H[ GNL pUD6L JC[TL CF[I T[ 
U\UF ;DFG K[P VF J[6]\ GNL UFDGF\ 5FNZDF\ pUD6L JC[ K[P 
 VFHYL ,UEU (! JQFa" 5C[,FGL JFT K[P .P;P !)_( DF\ N[J0F UFDDF\ 
ZtGFAF5F S6;FUZFG]\ S]8]\A ZC[T]\ CT]\P ZtGFAF5F :JEFJ[ EF[/F VG[ EFlJS CTFP 
DH]ZL SZLG[ ÒJG lGJF"C R,FJTF CTFP ZtGFAF5FG[ :J%GFDF\ DFTFÒV[ NX"G 
NLWF VG[ SCI]\ S[ ccC]\ ;LN;Z UFDGL AFH]DF\ J[6]\ GNLGF SF\9F p5Z S[ZF/F 8ÄAFDF\ 
N8FI[,L CF,TDF\ K]\ DF8[ T]\ VFJL DG[ ACFZ SF-JF ZtGFAF5F TF[ D}\hFIFP X]\ SZJ]\P 
T[VF[ VF,F[R 0]\UZGF  Z:T[ ;LN;Z VFjIF VG[ UFD ,F[SF[G[ JFT SZLP UFDGF S0JF 
5F8LNFZ 58[, 7FlTGF AWF EF.VF[ E[UF YIF VG[ AF5F SC[ T[D SZJF T{IFZ YIFP 
AWF S[ZF/F 8ÄB[ UIF 56 :Y/ G D?I]\ H[YL lGZFX Y.G[ 5FKF VFjIFP V[H ZF+[ 
DFTFÒV[ ZtGFAF5FG[ ;\S[T SIF" S[ EUT C]\ tIF\H K]\ H[ HuIFV[ ;FlYIF[ CX[ T[ 
HuIFV[ H C]\ K]\P 
 152
 ALH[ lNJ;[ OZLG[ ,F[SF[G[ VF JFT SZL VG[ ,F[SF[ T[ :Y/[ UIF\P H[ ;FlYIFG]\ 
lGXFG CT]\ tIF\ BF[NSFD SZJF ,FuIFP RFZ O]8 BF[wI]\ TF[ T[GL GLR[ V[S DF[8F[ 5yYZ 
GLS?IF[P T[GL VFH]AFH] BF[NLG[ T[ 5yYZG[ ACFZ SF-IF[P TF[ T[GL GLR[ DFTFÒ CTFP 
H[ B}AH ;]\NZ CTFP D}lT" 36L T[HF[DI CTLP T[G[ RFZ E}HF CTLP V-L O}8 µ\RL  
S5F/DF\ RF\N,F[4 U/FDF\ CFZ4 CFYDF\ S\UG4 5UDF\ TF[0FG[ DFY[ D]U8 CTF[P XZLZ[ 
,L,L ;F0LG[ DFY[ ,F, R]\N0L VF[-[, D}lT"G[ HF[.G[  ,FSF[ D]uW AGL UIFP DFTFÒGF 
ÝFU8IGF[ VF X]E lNJ; CTF[P EFNZJF ;]NL 5}GD ;\JT !)55P tIFZAFN 
DFTFÒGL ÝlTDFG[ JFHT[ UFHT[ ;LN;Z UFDDF\ ,FJJFDF\ VFjIFP  
 V[ JBT[ UF[\0, ZFHIGF WD"Ý[DL zL EUJTl;\CÒ UFNLV[ CTFP T[DG[ VF 
;DFRFZ D?IFP VG[ 5F[T[ ;LN;Z VFjIFP DFTFÒGL VFSQF"S D}lT" HF[. T[G[ UF[\0,DF\ 
,. HJF lJG\TL SZLP ;J["V[ T[DGL DF\U6L :JLSFZL VG[ D}lT" V5"6 SZLP 56 
DFTFÒ ZtGFAF5FGF :J%GFDF\ VFjIF VG[ SCI]\  S[ C]\ HIF ÝU8 Y. K]\ tIF\ H ZC[JF 
DF\U] K]\P T[YL AF5F DFTFÒGL D}lT"G[ OZL 5FKF DFGE[Z ;LN;Z ,. VFjIFP UFDDF\ 
,F[SF[G[ VF HF6L 36F[ H VFG\N YIF[P 5KL UFDGF ,F[SF[V[ UFDDF\ H DFG]\ GFG]\ 
D\lNZ AGFJLG[ T[GL ÝlTQ9F SZLP ZtGFAF5FV[ 5F[TFG]\ ÒJG lJTFjI]\ VG[ ;\JT 
!))) DF\ :JU"JF; 5FdIFP 
 ;DI HTF S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlTGF ,F[SF[G[ ,FuI]\ S[ DFTFÒG]\ D\lNZ ;]\NZ 
VG[ EjI CF[J]\ HF[.V[P GJ]\ D\lNZ AF\WJF DF8[ AWFV[ 5F[TFGL IYF XlST OF/F[ 
VF%IF[P VG[ YF[0F ;DIDF\ J[6]\ GNLG[ SF\9[  ;]\NZ EjI D\lNZ pE] SZJFDF\ VFjI]\P VF 
D\lNZDF\ DFTFÒGL D}lT"G]\ 5]G o ÝlTQ9F DCF[t;J ;\JT Z_$! GF R{+ ;]N #G[ 
ZlJJFZGF TFP Z$v#v!)(5GF\ ZF[H WFD W}DYL SZJFDF\ VFjIF[P  
V-FZ;F[ JQF" 5C[,F µ\hFDF\ ÝU8FJFI[,L VB\0 HIF[TDF\YL ALÒ HIF[T ÝU8FJLG[ 
;LN;Z 5WZFJJFDF\ VFJLP VFD VF 7FlTGF S]/N[JL zL plDIF DFTFÒG]\ D\lNZ 
;F{ZFQ8=DF\ 56 AGFJJFDF\ VFjI]\P 
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C ZFHSF[8DF\ S0JF 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL ;\:YFVF[ o 
• zL 58[, ;[JF ;DFH v $!4 gI] HFUGFY %,F[84 0F[P IFl7S ZF[04 ZFHSF[8P 
• zL pDLIF ;[JF ÝUlT D\0/ 8=:8 v ZFHSF[8P 
• zL lJZÒ DGÒ W],[XLIF 58[, SgIF KF+F,I I]lGJl;"8L ZF[04 ZFHSF[8P 
• ;F{ZFQ8= 5F8LNFZ ;F[xI, U'5 sOFpg0[XGf4 K+F/F lA<0ÄU4 ElSTGUZ 
:8[XG ;FD[4 ZFHSF[8P 
• 58[, DlC,F ;F[xI, U'54 # lÊQGF O,[84 lGD",F SF[gJ[g8 ZF[0P 
• zL J<,EEF. 58[, D[DF[ZLI, 8=:8 v SF[8[RF GUZ J<,E DFU"4 SF,FJ0 
ZF[04 ZFHSF[8P 
• zL plDIF CES (IAS) 8[=.GÄU ;[g8Z4 SF,FJ0 ZF[04 ZFHSF[8P 
• ;lJTFA[G KUGEF. 58[, a,0 A[gS slO<0 DFX",f Z_4 HFUGFY %,F[84 
ZFHSF[8P 
• lO<0 DFX",4D[0LS, :8F[;"  s0F[P IFl7S ZF[04 ZFHSF[8f 
• 58[, ÝUlT D\0/ 
• lO<0 DFX", JF0L v ,1DLGUZ D[.G ZF[04 ZFHSF[8P 
• 58[, 0[J,5D[g8 ;[g8Z sSD"RFZL ;F[xI, OF[ZDfP 
• zLDlT U\UFA[G UF[ZWGEF. UF[JF6L SgIF KF+F,FI v V\lASF 8FpG XL5 
ZF[04 SF,FJ0 ZF[04 ZFHSF[8P 
• plDIF 5lZJFZ4 #_!4 ÒdDL 8FJZ :JFDL GFZFI56 U]Z]S]/ ;FD[4 ZFHSF[8P 
• pDLIFÒ D[Z[H aI]ZF[ #_!4 ÒdDL 8FJZ4 :JFDL GFZFI6 U]Z]S]/ ;FD[ 
ZFHSF[8P 
• zL J<,EEF. 58[, VFZF[uI S[gã4 ,ÄA]0LJF0L 5F;[4 lGD",F ZF[04 ZFHSF[8P 
• ALP8LP ;JF6L SL0GL CF[l:58,4 I]lGJ;L"8L ZF[04 ZFHSF[8P 
• V[;PV[GP S6;FUZF DlC,F VF8"; V[g0 SF[D;" SF[,[H4 SF,FJ0 ZF[04 
ZFHSF[8P 
• zL V[DP8LP WD;F6LIF SF[D;" SF[,[H4 SF,FJ0 ZF[0P 
• zL EF,F[0LIF lJD[g; SF[,[H4 SF,FJ0 ZF[04 ZFHSF[8P 
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• 58[, ;lJ"; S,F; ;F[xI, OF[ZD4 V1FZJF0L v !4 lGD",F SF[gJ[g8 5F;[ 
ZFHSF[8P 
• W],[XLIF SgIF KF+F,I4 5\RFIT GUZ A; :8F[5 5F;[ I]lGP ZF[04 ZFHSF[8P 
• zLDlT S[PH[P EF,F[l0IF SgIF KF+F,I  C/o. S6;FUZF DlC,F VF8"; V[g0 
SF[D;" SF[,[H S[d5;4 ZFHSF[8P 
• zL VFZP 5LP EF,F[l0IF SF[D;" VG[ ALPALPV[P SF[,[H4 DGCZ %,F[84 
ZFHSF[8 
• lO<0 DFX", SgIF KF+F,I v H,FZFD 5[8=F[, 5\5 ;FD[4 SF,FJ0 ZF[04 
ZFHSF[8P 
• ;JF6L SF[dI]GL8L CF[, v lGD",F ZF[04 ZFHSF[8P 
• S0JF 5F8LNFZ lZ,LO SDL8L4 SF,FJ0 ZF[04 ZFHSF[8  
 AF,D\lNZYL prR DFwIlDS ;]WLGL X{1Fl6S ;\:YFVF[ jIF5S ÝDF6DF\ 
CF[JFYL T[GL ;\5}6" lJUTF[ NXF"J[, GYLP  
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C ,[pVF 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF[ .lTCF; o 
 
 ——B[0}4 3F[0F[4 BF8,F[4 lGXF/LIF[4 ;ZNFZ4 
 XF[E[ ;FZF\ CF[I Ô[ 5\0[ 5F8LNFZ˜˜ 
 B[0}T4 ÔTJFG V`J4 BF8,F[4 lGXF/LIF[ VG[ ;[GF5lT4 VF AWF TF[ H 
;FZL ZLT[ XF[E[ Ô[ V[ ——5F8LNFZ˜˜ CF[I ¦ VCÄ SlJV[ ÝtI[S XaN ;FY[ ——5F8LNFZ˜˜ 
GF H]NFvH]NF VY" SZLG[ V[S ÝSFZGL RDtS'lT ;Ò" K[ ¦ B[0}TF[ Ô[ 5F8LNFZ CF[I v 
5F8L V[8,[ S[ HDLGJF/F[ CF[I TF[ H XF[E[P 3F[0F[ 56 5F8LNFZ v 5F8L V[8,[ 
J[UJF/F[ CF[I TF[ H V[G]\ D}<IP BF8,F[ 56 5F8LNFZ v 5F8LJF/F[ TF[ H V[GL 
;FY"STF4 lGXF/LIF[4 5F8LNFZ v 5F8L ;FY[ ZFBGFZ CF[I TF[ H E6L XS[P VG[ 
;[GF5lT4 5F8LNFZ v 5F8L V[8,[ ;[GF S[ 5,8GJF/F[ CF[I TF[ H V[GL XF[EF ¦ 
 VFD4 AC] H ÝFRLG ;DIYL4 B[0}TF[V[ HDLG D[/JL4 S[/JL VG[ B[TL SZLP 
lJlJW ÝSFZGF VgG pt5gG SIF" VG[ ÝF6LDF+GF 5F[Ø6 SIF" T[YL T[VF[G]\ 
;FDFlHS VG[ ZFHSLI D}<I JwI]\P T[VF[ 5F8LNFZ SC[JFIFP 5F8LNFZ XaNDF\ UF{ZJ 
VG[ DC¿F ;DFI[,F K[P ZFÔ 56 ——5F8LNFZ˜˜G]\ ;gDFG SZTFP SFZ6 S[ ZFßIDF\ 
;FZF ;FZF 5F8LNFZF[ VFJLG[ J;[ TF[ ZFßIGL VFAFNL VG[ ;]BFSFZL JWTLP VFH[ 
56 B[TL ;D'â TF[ ZFßI ;D'â YFI K[P TF[ H}GF HDFGFGL TF[ JFT H X]\ SZJL m VF 
SFZ6[ H UF[\0,GZ[X DCFZFÔ EUJTl;\C4 5F8LNFZF[G[ ——;F[GFGF hF0˜˜ TZLS[ 
VF[/BFJL T[VF[G]\ AC]DFG SZTFP 
 5\ÔADDF\ S}DL" TZLS[ VF[/BFTL ÔlT CTL4 T[ B[TL VG[ 5X]5F,GGF[ 
jIJ;FI SZTLP VF S}DL" XaN p5ZYL S]GAL XaN AgIF[ VG[ S]GALDF\YL S6AL XaN 
AgIF[P ;DI 5;FZ YTF\ S}DL" ÔlT4 S6AL TZLS[ VF[/BFJF ,FULP T[ HDFGFDF\ 
B[TLSFD p5Z GETL VF S6AL ÔlTGF[ SF[. l:YZ D],S S[ lGJF; G CTF[P V[G[ DF8[ 
TF[ ——HIF\ UFH[ tIF\ lUZF;˜˜ V[8,[ S[ HIF\ JZ;FN ;FZF[ YTF[ CF[I tIF\ 5F[TFGF[ ——
lUZF;˜˜ ;DHGFZL B[0}T ÔlT :Y/F\TZ SZTLP J/L UFDW6L ~9[ VYJF ZFDW6L 
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~9[ TF[ B[0}TF[ 5F[TFGF ——pRF/F˜˜ sDF,v;FDFGf EZLG[ RF,L GLS/TF\4 VG[ HIF\ 
ZFHjIJ:YF ;FZL CF[I tIF\ H.G[ J;TF\P 
 5F8LNFZF[G]\ D}/ JTG 5\ÔA DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] V[ ÝN[XDF\ lJN[XLVF[GF 
VFÊD6 YJFYL V\WFW}\WL ;Ô"TL VG[ B[TLGF[ lJGFX YTF[ T[YL lJäFGF[GF DT ÝDF6[ 
;\JT *_ZGL ;F,DF\ 5F8LNFZF[ 5\ÔADF\YL :Y/F\TZ SZL4 U]HZFDF\ VFJLG[ J:IFP 
VF 5F8LNFZ S6ALVF[GF A[ D]bI E[NF[ K[P ,[pJF TYF S0JFP ,F[S5Z\5ZF ÝDDF6[ 
ZFDGF 5]+ ,JGF J\XÔ[ T[ ,[pJF VG[ S]XGF J\XÔ[ T[ S0JF ¦ 5Z\T] VF JFT AZFAZ 
GYLP 5\ÔAGF ,[C S[ ,F[SU- ÝN[XDF\YL H[ B[0}TF[ VFjIF T[ ,[CJF TZLS[ VF[/BFIFP 
VG[ ,[CJF XaN p5ZYL H 5KL ,[pJF XaN AgIF[P  
 ——S6Ò˜˜ XaN 56 S}DL" VG[ S]GAL p5ZYL H AgIF[ K[P RFZ6,F[SF[ ——
S6AL˜˜ XaNG[ ;DÔJJF DF8[ SC[ K[ S[ H[ ,F[SF[ ——VGFHGF S6G[ AL SZLG[ JFJ[˜ ˜ 
T[ S6AL ¦ VF JFT 56 CF:IF:5N K[P 5\ÔADF\YL U]HZFTDF\ VFJLG[ J;[,F 
5F8LNFZF[DF\YL 36F 5lZJFZF[ CF,FZDF\YL VFJLG[ J:IF T[ ——CF,FZL ,[pJF˜˜ 
SC[JFIFP H[VF[ UF[lC,JF0 ZFßIDF\ H.G[ ZæF T[VF[ ——UF[lC,JF0L˜˜ S[ ——
UF[,JF0L˜˜ S6AL TZLS[ VF[/BFIFP H[VF[ U]HZFTDF\ ZæF T[VF[ ——U]HZFTL 
5F8LNFZF[˜ ˜ TZLS[ Ô6LTF YIFP TFZ SF-JFGF S[ S;JFGF jIJ;FIDF\ 50[,F 58[,F[ ——
TFZS-F˜˜ S[ ——SFZS;F˜˜ TZLS[ VF[/BFI K[P 
C ,[pVF 58[, 7FlTGL pt5lT V\U[GL N\TSYFVF[ o 
 ;DFHGL VFWFXL,F B[TL K[ VG[ VF B[TL ;FY[ ;\S/FI[,L 58[, 7FlTVF[ 
,[pVF 58[, 7FlTDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G 5Z VeIF; SZJF DF8[ ,[pVF 58[, 
7FlTGF[ .lTCF; HF6JF[ H~ZL AGL HFI K[P SFZ6 S[ 7FlTG[ 5F[TFG]\ V[S V,U 
;DFH ÒJG K[P T[D ,[pJF 58[, 7FlTG[ 5F[TFG]\ V[S V,U ;DFH ÒJG K[P T[G[ 
5F[TFGF[ BF; NZHHF[ K[P T[GL pt5lTG]\ V[S lJlXQ8 :J~5 K[P T[ W}/DF\YL WFG 5[NF 
SZGFZ4 XlSTXF/L VG[ ;DU| ;DFH jIJ:YFDF\ 5F[TFG]\ UF{ZJ\T] :YFG WZFJ[ K[P 
EFZTGF AWF H ÝN[XF[DF\ T[ 5YZFI[, K[P VFJL BDLZJ\TL ÝHFGL pt5lTGF[ 
.lTCF;  HF6JF[ H~ZL AGL HFI K[P ,[pJF 58[, 7FlTGL pt5lT V\U[GL 36L AWL 
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N\TSYFVF[ RF<IF SZ[ K[P ,[pJF 5F8LNFZ 7FlTGL pt5lT V\U[ 56 JCLJ\RFGF 
RF[50F4 CF,GF lZJFHF[ VG[ N\TSYFVF[ äFZF lJUTF[ D/[ K[P 
 !P ZFDGF 5]+ ,JS]X l;â5]Z IF+FY[" UIFP tIF\YL 5F\R UF 5Z pDFN[JLGF 
NX"G DF8[ µ\hF UIFP N[JLGL ;[JF DF8[ tIF\ ZC[TF UZLA B[0}F\YL ,JS]X[ IF[HGF SZL T[ 
p5ZYL T[VF[ ,[pJF VG[ S0JF N[JLGL UFIF[ RFZJF UIF CTFP V[ NZdIFG ,uGG]\ 
D]C}T" VFjI]\ T[YL ,[pJFG[ 5Z6FjIF VG[ S0JFV[ V;\TF[QFYL DFTFÒG[ ÝFY"GF SZL 
tIFZ[ ccTDFZF lJJFC AFZ JQF" YX[cc T[J]\ N[JLV[ JRG VF%I]\ HIFZ[ ,[pJFVF[ NZ JQF[" 
,uG SZTFP 
 ccp\hFDF\ pDF N[JLGF SDF0 AFZ JQF[" S6ALGF VFJ[ tIF\ ;]WL ;N{JA\W ZC[TF 
CTFP ,uG ;DI[ 5}HFZLG[ :J%G YI]\ T] VG[ SDF0 B],L HTFcc 
ZP V[S SYF V[JL K[ S[ ,[CS ÝF\T p5ZYL ,[pJF VG[ S[8, ÝF\T p5ZYL S0JF 
SC[JFI H[DS[ 5C[,F\ 58[,F[ 1Fl+I CTF tIFZ 5KL J[5FZ SZJF ,FuIF VG[ J{xI YIF 
D]lGN]JF"XFGF zF5G[ SFZ6[ 1Fl+IDF\YL J{QI YIF DF8[ CJ[ H[ AU0I]\ K[P T[ CJ[ 
;]WZJFG]\ GYL T[YL ÒJAF/JF SZTF B[TL VG[ J[5FZ SZLG[ pTD HXG[ 5FDJ]\ 
HF[.V[P ;\5LG[ ÒJGDF\ ;]B JWFZJ]\ VG[ N]oBG[ 8F/J]\ HF[.V[ V[D DFGL B[TL SZJF 
,FuIFP 
#P J/L V[S VgI SYF D]HA ZFD[ V`JD[W I7 SZJF 3F[0FG[ K]8F[ D]SIF[ VG[ 
,J VG[ S]X[ VF\TIF["P ZFD V`JG[ 5FKF[ D[/JJF DF8[ UIF l5TF 5]+F[ JrR[  I]â YI]\P 
;LTFÒ I]âGF ;DFRFZ ;F\E/L NF[0TF VFjIF tIFZ[ ZFD[ ;LTFÒG[ DF\UJFG]\ SCI]\ V[ 
;DI[ ;LTFÒ WZTLDFGL 5F;[ HuIF DFUL WZTLGF A[ EFU YIF tIFZ[ ;LTFÒV[ 
,JS]XG[ SCI]\ S[ ccA[8F C]\ HFp\ K]\ 56 TDG[ GF[\WFZF D}SLG[ GYL HTL ;Z:JTLGF TLZ[ 
pDF5]ZDF\ DFZL ;BL pDLIFGF A[;6F\ K[P T[ TDF~ Z1F6 SZX[cc ,J[ pTZ EFZT VG[ 
5\HFAG]\ ZFHI ;\EF/L tIF\ ,J5]ZGL GJL J;FCT :YF5LP S]X[ lACFZ VG[ A\UF/G[ 
C:TUT SZL tIF\ S]XJTL CF,G]\ 5F86 J;FjI]\ VFD ,J p5ZYL ,[pJF VG[ S]X 
p5ZYL S0JF SC[JFIFP 
8}\SDF\ ,[pJF 5F8LNFZGL pt5lTGL H[ N\TSYFVF[ HF[. T[ BZ[BZ ;tI GYLP 
5Z\T] VF 7FlT ,J S]X ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P T[JL RF[Þ; DFgITF ÝJ[T" K[P EUJFG 
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ZFDR\ãÒ VIF[wIFGF ZFHF CTFP T[DG[ A[ 5]+ CTF ,J VG[ S]X VG[ S]X[ 5\HFA 5Z 
R0F. SZL tIF\GF ZFHFG[ CZFjIF[ tIF\ ,JGF GFD p5ZYL ,JS]l8 GUZ H[ CF,GF 
5FlS:TFG]\ ,FCF[Z XC[Z J;FjI]\P ,FCF[Z J;FjIF 5KL ,J VG[ S]X 5\HFAGF S[8,FS 
EFUDF\ XF\lT VG[ jIJ:YF :YF%IF\P VFYL VF EFUDF\ S]DL"1Fl+IF[ XF\lTYL B[TL 
SZJF ,FuIFP 
 ,J[ H[ ÝN[XDF\ XF\lT VG[ jIJ:YF\ :YF%IF\P T[ ÝN[X ,[IF TZLS[ VF[/BFIF[P 
S]X[ H[ ÝN[XDF\ XF\lT VG[ jIJ:YF :YF%IF\ T[ ÝN[X S]X0 VYJF SZ0 TZLS[ 
VF[/BFIF[P V[8,[ S[ U]HZFTGF CF,GF 5F8LNFZF[ ,J VG[ S]XGF ;LWF H J\XH GYL 
56 ,J VG[ S]X[ 5\HFAGF H[,[JF VG[ SZ0 ÝN[XDF\ XF\lT VG[ jIJ:YF :YF%IF\P T[ 
ÝN[XGF V;, JTGLVF[ K[ SFZ6[ S[ HF[ U]HZFTGF 5F8LNFZF[ ,J VG[ S]XGF ;LWF 
J\X H CF[I TF[ T[DGF[ ÝYD J;JF8 5\HFAG[ AN,[ VIF[wIFDF\ CF[ T VFYL SCL XSFI 
S[ 5F8LNFZF[ ,J VG[ S]XGF J\XH GYL 56 5\HFAGF S]DL" 1Fl+IF[ K[P 
 
 ,[pJF 5F8LNFZF[ U]HZFTDF\YL CF,FZDF\ VFjIF tIFZ[ 5F[TFGF JTGGL VF[/B 
Ô/JL ZFBJF T[ JBT p5ZYL 5F[TFGL V8S AGFJLP H[D S[ U]HZFTGF ——;FJ,L˜˜ 
UFDDF\YL VFjIF T[ ;FJl,IF4 J;F[ UFDDF\YL VFjIF T[ J;F[IF4 ——;F[Ò+F˜˜ 
UFDDF\YL VFjIF T[ ——;F[Ò+F˜˜ J0F[NZFYL VFjIF T[ J0F[NZLIF JU[Z[P ,[pJF 
5F8LNFZF[GL V8SF[DF\ B}A J{lJwI Ô[JF D/[ K[P VF ;FUZ H[J0L GFT K[ VG[ 
;FUZDF\ H[D VG[S ÝSFZ VG[ VFSFZGF TZ\UF[ ê9[ T[D V8SF[GL V\NF[Z 56 VG[S 
TZ\UF[ ê9[ K[ ¦ 5Z\T] V8SF[ D]bItJ[ +6 AFATF[YL ptG%G YI[, H6FI K[P GFD4 
UFD VG[ SFD ¦ SF[. ÝTF5L 5}J"H S]/DF\ YIF CF[I T[GF GFD p5ZYL S]/ VF[/BFI 
VG[ T[ V8S Vl:TtJDF\ VFJ[ H[D S[ DFJFAF5FGF DFJF6L4 ZFDFAF5FGF ZFDF6L4 
SFGFAF5FGF SFGF6L4 WFGFAF5FGF WFGF6L4 V[H ZLT[ ,FBF6L4 JLZF6L4 N[JF6L4 
ÔUF6L4 EF[Ô6L4 Ô[WF6L4 UF[5F6L4 DFWF6L JU[Z[ V8SF[ 5}J"HGL :D'lT SZFJTL 
V8SF[ K[P 
 V[ H ZLT[ ÝN[X VYJF UFD p5ZYL 56 ,[pJF 5F8LNFZGL V8SF[ AG[, K[P 
H[D S[ ;[\H, p5ZYL ;[\Hl,IF4 hF,FJF0 p5ZYL hF,FJFl0IF4 VF\;F[NZ p5ZYL 
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VF\;F[NlZIF4 J0F, p5ZYL J0Fl,IF4 WF[ZFÒ p5ZYL WF[ZFÒIF4 J3FXL p5ZYL 
J3FXLIF4 ,F9L p5ZYL ,F9LIF4 SFG5Z p5ZYL SFG5ZLIF4 J65Z p5ZYL 
J65ZLIF JU[Z[P ßIFZ[ NF\04 E}JF4 E}T4 S;JF/F4 ë3F94 ZF\S4 B}\8 H[JL V8SF[ SF[. 
lJlXQ8,Ù6 VYJF SFD p5ZYL VF5JFDF\ VFJ[,L H6FI K[ ¦ ,[pJF 5F8LNFZF[DF\ 
S[8,FS ÔlTUT ;NU]6F[ Ô[JF D/[ K[P TF[ S[8,LS ÔlTUT DIF"NFVF[ 56 K[P Ô[ S[ 
;]IF[uI lXÙ64 ;DHNFZL4 lR\TG VG[ JFRG4 ;t;\U4 VFlY"S ;âZTF VG[ 
WDF"RZ6 äFZF N]U]"6F[G[ N}Z SZL XSFI K[P S[8,LS 7FlTVF[ 5F[TFGL pt5l¿ lJX[ V[JL 
DFgITF WZFJ[ K[ S[ N[JLGL S'5F6L T[VF[G]\ ;H"G YI]\ K[P VG[ T[YL VFBL SF[D T[ 
VFZFwI S]/N[JLG[ DFG[ K[P V[S H N[JLDF\ zâFG[ SFZ6[ V[S ÝSFZGL V[STF VG[ 
VFtDLITF 56 éEL YFI K[P 
 ,[pJF 5F8LNFZF[GL SF[. V[S S]/N[JL GYLP S[8,FS 5lZJFZF[GL S]/N[JL 
BF[0LIFZ U6FI K[P DF[8FEFUGF 5lZJFZF[G[ 5F[Tv5F[TFGL GFDLvVGFDL S]/N[JLVF[ 
CF[I K[ VG[ ;D:T SF[D H]NFvH]NF ;\ÝNFIF[DF\ JC[\RFI[,L Ô[JF D/[ K[P VgI 
7FlTVF[DF\ H[D ;\TF[4 ;FlCtISFZF[ VG[ DCF5]Z]ØF[ YIF K[ T[D ,[pJF 58[, 7FlT 56 
VG[S DCF5]Z]ØF[GF ÝSFXYL pßHJ/ AGL K[P EZT H,FZFD AF5FGF U]Z] ;\TSlJ 
EF[Ô EÉT4 ,[pJF 58[, 7FlTDF\ YIF T[ VF 7FlTG]\ UF{ZJ K[P 5\RT\+DF\ V[S `,F[S 
VFJ[ K[ o 
C ,[IF4 SZ0 ÝN[X sÝF\Tf ;DF,F[RGF 
 ,[pJF 58[, o S6ALVF[ 5\ÔAGF ,[IF VG[ SZ0 ÝF\T4 ÝN[XGF D}/ ZC[JF;L 
K[P VFJ]\ VG]DFG ÝYD ,BFI[, cS6AL Ùl+I pt5TL VG[ .lTCF;c 5'P 5_v5! 
DF\ 5]Z]ØF[TD 5ZLB[ SI]" K[P VF V{lTCFl;S U|\Y ;\JT !)&) DF\ ,BF6F[ K[P T[GL 
5C[,F .P;P !()& s;\JT !)5#f DF\ ,BFI[,F cc,[pJF 5]ZF6cc DF\ VF CSLSTGF[ 
SF[. lGN["X GYLP 5]Z]ØF[TD 5ZLB GF[\W[ K[ S[ o .P;P 5}J[" &__ YL Z__ DF\ 
lJN[XLVF[GF VFÊD6YL S6ALVF[ 5\ÔA KF[0L ZFH:YFG4 DFZJF0 p5Z Y.4 
U]HZFTDF\ VFjIFP VlC\ VFJL T[D6[ 5F[TFGL V;,  E}lD VG[ ÔT E},FI GlC T[ 
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DF8[ 5\ÔAGF c,[IFc ÝF\TGF JTGLVF[V[ c,[IF S]DL"c VG[ cSZ0c ÝF\TGF S]ZDLVF[V[ 
cSZ0JF S]DLc lJØ[X6F[ WFZ6 SIF["P  
 ;\ClTo SFI";FlWSF × ;\5 VG[ V[STF4 VXSIDF\ VXSI ,FUTF SFI"G[ 
56 XSI AGFJ[ K[P Ô[ VF `,F[SG[ D\+GL H[D IFNL ZFBL4 VD,DF\ D}SJFDF\ VFJX[ 
TF[ ;DFHG[ lJSF;GF ;JF["rR lXBZ[ 5CF[\RTF SF[. TFSFT ZF[SL XSX[ GCLP 
C VFI" DCFÔlTYL S6AL DCF7FlT o 
 VFIF["G]\ ;F{YL ÝFRLGTD v DG]QI ÔlTG]\ ;FlCtI4 ;F\:SFlZS ÝJ'lTVF[ VG[ 
T[GF lR+FtDS RFlZœIG]\ J6"G cckuJ[Ncc DF\ GF[WFI]\ K[P ;EF4 ;lDlT4 B[TZ4 
UFIF[4 A/NF[4 JC[TL GNLVF[4 J'ÙF[ AWFDF\ ;F{YL H}GF VF J{lNS ;FlCtIDF\ EZ5}Z 
Z;I]ÉT J6"GF[ K[P V[S ;}STDF\ SC[ K[P ccC/ T{IFZ SZF[4 5X]VF[G[ Ô[TZF[4 B[0[,F 
B[TZF[DF\ JFJ6L X~ SZL NF[cc ALÔDF\ ,B[ K[P ccTZ:IF\ 5X]VF[ DF8[ VJ[0FVF[ EZF[4 
VF ;NFI p0F X]SGJ\TF S]JFDF\YL 5F6L l;\RJF DF\0F[Pcc J/L ;]ST H6FJ[ K[ S[ 
ccA/NF[G[ TFÔ DFÔ YJF\ NF[P Ù[+5F/GL S'5FYL VD[ B[TZ B[0LX]\4 VDFZF -F[ZG[4 
V`JF[GL ;FZ;\EF/ ,.X]\P A/NF[ VFG\NYL SFD SZ[4 C/ VFG\NYL RF,[4 B[0}TF[ 
VFG\NYL A/NF[G[ GF0FYL AF\WL CF\SF[4 JG:5lT VDFZF 5Z Ý;gG ZCF[4 VFSFX 
VDFZF 5Z Ý;gG YFVF[4 N]xDGF[YL VÙT ZCLG[ VD[ 5F[T[ Ý;gG ZCLV[Pcc 
 VFD VFIF"JT"GF VFIF[" VGFlNSF/YL B[TL SZTF\ VFjIF K[ VG[ T[VF[ 
Vl:YZJF;L V[8,[ S[ E8STF CF[JFGF[ lA,S], 5]ZFJF[ GYL V[J]\ S[8,FI lJäFGF[G]\ 
DFGJ]\ K[P J[NDF\ H6FjI]\ K[ S[ ccTFZL HDLG B[0 o B[TLGF pt5gGYL H[ 3G ÝF%T YFI 
K[ T[G[ EF[UJJFDF\ VFG\N XF[W o SFZ6 S[ B[TLYL H 5X]VF[ J'lâ 5FDX[4 B[TLYLH 
:+Lv5]+FlNG]\ ;\;FZ;]B ÝF%T YX[P VF JFT B]N DG[ ;lJTFGFZFI6[ SCL K[P 
ccskuJ[N D\0/ !_v#$v!#f B[TLG[ JBF6TF\4 VgG VG[ JZ;FNGL ÝFY"GF 
SZTF\4 ;FZF 5FS DF8[ IFRGF SZTF\ VFJF V[S GlC\ 56 VG[S JFSIF[ J[NDF\ GF[\WFIF 
K[P VFIF[" B[TL SZTF\ CTF\ V[8,]\ H GlC4 56 I7FlNlÊIFVF[DF\ 56 IJ sHJf JU[Z[ 
WFgIF[GF[ SFID p5IF[U YTF[ CTF[P ~ä VG[ VluGG[ ccÙ[+5lTcc SCIF K[P kuJ[NGF 
D\0/ $v5*v* YL ( VG[ D\0/ !_v!#!v#Z JU[Z[ `,F[SF[DF\ B[TL ;\A\WL 36L 
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H DFlCTL VF5L K[P ALH]\ VFlNVFIF["V[ UFIG[ 56 AC] DCÀJ VF%I]\ K[P SFZ6 S[ 
B[TL SZJF DF8[ A/NF[ pt5gG SZJF 56 UFIGL H~Z 50[ K[P 
 VFD VFIF["G[ B[TLGF SFZ6[ B]<,L CJFDF\ VG[ lJXF/ D[NFGDF\ ZC[JFGF[ 
T[DH OZJFGF[ XF[B CF[I V[D ,FU[ K[P GUZF[GL ULRTF S[ 3ZF[DF\ U]\U/F. HJFG]\ 
T[VF[G[ 5;\N GCF[T]\P ÝFlRG8ÄAFVF[GF pTBGGGL lJUTF[ Ô[TF XC[ZF[4 GUZF[ VG[ 
Sl<,FVF[GF J6"GDF\ H[ DFlCTL D/[ K[P T[ Ô[TF ,}U0FGL AGFJ84 AbTZ4 
,F[B\0SFDYL VG[ BUF[/XF:+GF VFIF[" Ô6SFZ CTF\ VG[ NlZIF5FZGF N[XF[DF\ 
JCF6F[ DFZOT J[5FZ SZTF\ CTF\P A]lâA/ VG[ ;FC;DF\ ;J"YF VläTLI CF[JFYL 
T[VF[ ALÔ ÝN[XF[DF\ VFU/ JwIF\ CX[P CJF 5F6L VG]S}/ 50[ tIF\ ;\:YFGF[ :YFIL 
J:IF 56 CX[P 
 ÝF[P H[PV[OP C[lJ8G[ ÝFU V{lTCFl;S SF/GL S[8,LS ÝD]B XF;S 7FlTVF[GF[ 
;lJ:TZ VG[ lJäTF;EZ VeIF; SZLG[ ;\XF[WGFtDS V\U|[Ò 5]:TSDF\ H6FjIF 
VG];FZ S}ZDL4 S]~dA;4 S]NDA;4 S]NNdAL;4 EFZTGL l;\RF. V[8,[ S[ B[TL 
SZGFZL DCFG 7FlTGF[ p<,[B SZL4 H[ S]Z sSrK5f V[8,[ S[ S}D"GF ;\TFGF[ U6FjIF 
K[P ÝFRLGSF/DF\ S}DF"JTFZGF p5F;SF[ CF[JFGF SFZ6[ T[VF[ S}DL TYF S}ZDL 
7FlTAF[WS GFDYL VF[/BFIFP 
 S}DL"VF[GL JW] VF[/B VF5TF C[JL8G ,B[ K[ S[ cc5ZD 5lJ+ VG[ 5]ZFTG 
H{G 5}Ô :Y/ pG lH<,FDF\ VFJ[,]\ CT]\P H[G[ ÝFlRGSF/DF\ l;\W]4 ;]J6" VG[ ;F{ZFQ8= 
SC[TF CTFP p¿ZDF\ HIF\ ;T,H GNL K[ VG[ 5l`RD 3F8GF A\NZUFCF[YL 
VF;5F;GF ÝN[XG[ DCFEFZTDF\ ccEUNTcc SCIF[ K[P ccEUcc V[8,[ Ô[ S[ ccBFW 
S]/GF[ N[JTFcc VY" YFI K[P H[GF äFZF VF5JFDF\ VFJ[,]\ S}DL" B[0}TF[GL µnFGE}lD 
H[DF\ S5F;4 X[Z0L4 U/L 5]ZFTG ;F{ZFQ8= sSF9LIFJF0f VG[ U]HZFTGL O/ã]5 
E}lDDF\ pUF0IF CTF\P 5}ZF6DF\ lJQ6] EUJFGGF\ 5'Q9EFUG[ S}D" SCIF[ K[P T[DG]\ 
NFILtJ CT]\ BFn VGFH pt5gG SZJ]\ VG[ ;DFHG]\ 5F[Ø6 SZJ]\P DCFEFZT 
X<I5J"GF VwIFI 5# DF\ ,bI]\ K[ S[ 5C[,F ZFHlØ"VF[DF\ z[Q9 A]lâDFG TYF T[H:JL 
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DCFtDF S]Z]V[ 5F[T[ ÔT[ 5F[TFGF CFY[ C/YL B[0LG[ VF S]~Ù[+ Ýl;â SI]" CT]\P DClØ" 
SxI5[ H/DF\ 0]A[,L 5'yJLG[ ACFZ SF-L CTLP ;FUZ V[GL ;LDFGL V\NZ CTF[ T[GL 
RFZ[ AFH] 36F[ lJSF; SIF[" CTF[P 
 J0F[NZF ZFßIGF UFISJF0GF D}/ 5]Z]Ø NFJ0L UFDGF 58[, CTFP T[J]\ V\U|[H 
,[BS U|Fg8 0O ccDZF9FGF[ .lTCF;cc VG[ OFA;" VF[lZV[g8, D[DJFZcc V[ AgG[ 
5]:TSF[GF VFWFZ[ U]HZFTL SlJzL N,5TZFDGF ;lgD+ VG[ ;DSFl,G lJäFG 
V\U[|[H HH V[,[ShFg0Z lSG,F[5 OFA;" S[ H[GF CNIDF\ U]HZFT VG[ U]HZFTL EFØF 
K,F[K, EIF" CTF T[D6[ T[DGF 5]:TS ccZF;DF,Fcc sEFUvZf VYJF ccU]HZFT 
ÝF\TGF[ .lTCF;cc 5]:TSGF 5C[,F 5FG[ GF[\WL K[ p5ZF\T V\U|[H .lTCF;SFZ DLP 
S[d5A[,[ GF[\wI]\ K[ S[ DZF9FG]\ D}/ S}DL" TÀJDF\YL CT]\P VG[ lXJFÒ TYF T[GF DZF9F 
;ZNFZF[ S6AL CTFP VgI V\U|[H ,[BS[ V[DGF 5]:TS ccCg8;" :8[8:8LS, V[SFpg8 
VF[O A[\UF, EFUv!!DF\cc ,bI\] K[ S[ cclXJFÒ VG[ uJF,LIZ T[DH ;TFZFGF 
ZFÔVF[ S6AL J\XDF\YL µTZL VFJ[,F CTF\Pcc T[DH Z[JZg0 X[ZÄuh V[g0 SF:8;  
EFUvZ Ô[ sD]\A. .,FSF[ VG[ DwIÝF\Tf DF\ NXF"J[ K[ S[ cc5]GF lH<,FDF\ DZF9F VG[ 
S6AL V[ XaNF[ ALÔG[ DF8[ JFZ\JFZ AF[,FIF K[P S}DL" V[ JU"GF ,F[SF[ K[P ccSG", 
0F<8G A\UF/DF\ 5C[,F JC[,F VFIF[" TZLS[ VFJ[,F lACFZDF\ S}DL"VF[ S6ALVF[ 
CF[JFG]\ H6FJ[ K[P 
 J{lNÞF/DF\ B[0}TF[ SC[TF S[4 C]\ 5'yJL5]+ K]\P 5'yJL DFZL DFTF K[Pcc kuJ[NDF\ 
5lZJFZG[ S]8]dA VYJF S]/ SCI]\ K[P ÝtI[S S]/GF J0FG[ S],]5 VYJF U'C5lT 
SC[JFTF[P 36F\ S]/F[ E[UF  YFI TF[ U|FD AGT]\ VG[ U|FDGF[ J0F[ U|FDL6 S[ VU|6L 
SC[JFTF CTF[P ;D]ãGL RFZ[AFH] WG WFgI DF8[ HDLG T{IFZ SZLG[ pt5FNG ,ÙL 
AGFJL CTLP J{lNS ;FlCtIDF\ ;'lQ8STF"G[ S}D"vSxI5 SCIF\ K[P XT5Y A|Fï6DF\ 
56 VF ;'lQ8STF"G]\ GFD S}D" ATFjI]\ K[P ;'lQ8 VG[ ÝÔG]\ 5F,G SZTF CF[JFYL T[G[ 
ÝÔ5lT VG[ VFlNtI GFD[ VF[/BFjIF K[P DCFEFZTGF VFlN5J"GF J6"G VG];FZ 
K klØVF[ 5{SLGF V[S DZLRL klØ CTFP T[DGF[ 5]+ SxI5 CTF[P VG[ SxI5YL AWL 
ÝÔ pt5gG Y.P S}D" VG[ SxI5 V[SH XlÉT VG[ jIlÉTGF GFD CF[JFG]\ DGFI K[P 
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DFS[0[I 5]ZF6GF S}D" lGJ[XB\0DF\ EFZTJØ"GL ;5F8LG[ 5}JF"lED]B S}D" VYJF 
SFRAFGL p5;[,L 5L9 H[JF VFSFZGL NXF"JL K[P E]UE" XF:+LVF[GF H6FjIF D]HA 
HIF\ CÒ lCDF,I éEF[ K[ tIF\ CÔZF[ JØ" 5}J" VUFn ;FUZ CTF[P Ýl;â 
.lTCF;7 0F[P ;F\S/LIFGF SC[JF D]HA T[ H/ZFlXG[ SxI5 klØV[ 5F[TFGF T[HYL 
;]SJL NLWF[ CTF[P T[GF J\XÔ[ V;, 5'yJL5lT CTFP 
 DFT"0 5]ZF6DF\ 5]l,gN TYF ;]DLG N[XF[GL 5l`RD[ S]~DL sS]~DLGFf N[XF[GF 
µ<,[B K[P VF XaNF[YL S}ZDLVF[GL ÝFRLGTF H6FI K[P CØ"JW"G s&_&f GF 
ZFHSlJ AF6 EÎ[ ccCØ" RlZ+cc U|\YDF\ lJ\wIFR, ÝN[XGF J6"GDF\ ,bI] K[ S[4 
cclGS8JF;L S],\AL,F[SF[ AWL AFH]YL H\U,F[DF\ ÝJ[XL ZæF\ K[cc 0F[P JF;]N[JXZ6 
VU|JF, ,B[ K[ S[4 S]8]dALGF[ VY" S]8]\A YFI 5Z\T] AF6GF J6"GDF\ :5Q8 VY" 
ccS]6ALcc 7FlT H6FJFIF[ K[P K[<,F 5F\R;F[ JØ"GF[ .lTCF; Ô[TF\ DF,]D 50[ K[ S[ 
S6AL 5F8LNFZF[V[ D]l:,D XF;G4 ZFÔXFCL I]U VG[ lA|l8X CS}DTGF SF/DF\ VG[S 
ÝSFZGL D]l;ATF[GF[ ;FDGF[ SZLG[ VFU/G[ VFU/ VFU[ S}R SZL ZæF\ K[P !)Z( DF\ 
D]\A. ;ZSFZ[ lC\N]7FlTVF[GF pTD4 DwID VG[ SlGQ8 S[ 5KFT V[JF JUF[" 5F0[,F 
T[DF\ ,[pJF 5F8LNFZ 7FlTG[ µTD SF[l8DF\ U6JFDF\ VFJL CTLP VFD[I ;DFHDF\ 
ÝRl,T SC[JT 56 K[P ccµTD B[TL4 DwID J[5FZ VG[ SlGQ9 GF[SZLcc H}GL ;ZSFZ[ 
U[h[l8IZ ACFZ 5F0[,F T[DF\ V[D6[ 5F8LNFZ S6AL SF[DG]\ H[ :JEFJ NX"GG]\ J6"G 
SI]" CT] V[ VFJ]\ CT]\P ccS6ALVF[ 9Z[, A]lâJF/F4 XF\T ÝS'lTGF4 :JT\+ 
DLhFHJF/F4 DC[GTG]\ BFGFZF4 B0T, XZLZJF/F4 VlTYG[ VFNZ VF5GFZF4 56 
VF0[ lNJ;[ SZS;lZIF4 ,uG VG[ DZ6F[GF VJ;Z ;DI[ BRF"/4 EZYFZ S[ l5TF 
TZLS[ OZH 5F,G SZGFZ4 C,SL ÔTGF N]U]"6F[ VG[ jI;GF[YL D]STP U]gCFlCTSFI" 
S6ALVF[ EFuI[H SZGFZ VgI B[0}TF[ SZTF\ S6AL JW] S[/JFI[,F VG[ A]lâDFG K[P 
ccVF J6"GDF\ 5F8LNFZF[GL 36L AWL lJlXQ8TFVF[GF[ ;DFJ[X Y. ÔI K[P 
 SF/F\TZ[ H[D H[D ,0F.VF[ Y.P ZFßIF[ AN,FTF UIFP ÝÔVF[ ,0F.VF[GF 
SFZ6 V[S :Y/[YL ALÔ :Y/[ :Y/F\TZ SZTL U.P T[D T[D J:TLGF J;JF8F[ A\WFTF 
UIF .P;P !_)$ YL !!_# DF\ l;âZFH HIl;\C[ U]HZFTDF\ B[TLGL l:YZ SZJF\ 
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VG[ lJS;FJJF U\UFvHD]GFGF O/ä]5 ÝN[XDF\YL !(_!  S]8]\ALVF[G[ 5F86 ÝN[XDF\ 
BF; AF[,FJLG[ J;FjIF CTF\P VF S]8]\AF[ VFU/ HTF\ VDNFJFN4 V0F,H VG[ 
5FK/YL RZF[TZDF\ J:IFP VFHGF AWFH 5F8LNFZF[GF\ V[ J\XÔ[ DGFI K[P 
 0[lJ0 5MS[S VG[ 0[lJ0 CFl0"D[G H[JF lJäFG ,[BSMV[ H6FjIF VG];FZ !) 
DF\ ;{SFGF ÝFZ\E[ ,[pJF S6ALVM O/N]=5 V[JF RZMTZGF 58 5Z 5YZFI[,F CTF VG[ 
B[TL äFZF ;D'â Y.G[ V[S S],LG JU" TZLS[ bIFlT 5FdIF CTFP ßIFZ[ lA|l8X ;ZSFZ[ 
H}GL JCLJ8L VlWZRGF TM0LG[ T],GFtDS N\=lQ8V[ ,[pJF S6ALVMG]\ JR":J JWT]\ 
UI]\P DMU,SF/ VG[ V\U[|HMGF ;DIGDF\ VF ;]BL ;\5gG S6ALVM ZFHGF DC[;}, 
VG[ HSFTGF .ÔZFVM 5Î[YL ZFBTF CMJFYL T[VM 5F8LNFZ TZLS[ VM/BFIF 
5FK/YL prRS]/GF S]/JFG VF ,[pJF S6ALVM 5MTFG[ N[;F. VG[ VDLG TZLS[ 
VM/BJJF ,FuIFP 
,[pVF 7FlT lJØ[ SC[JTM o 
s!f S6AL 5FK/ SZM04 S6AL SM.GL 5}9[ GlCP 
sZf S6AL V[SJFZ p\C]\ SZ[ TM T[G]\ VM;0 SIF\I G D/[m 
s#f 5F8LNFZMG]\ BFJ]\ E}T4 A|Fï6G]\ GFJ]\ E}T VG[ JFl6IFG]\ ,0J\] E}TP 
s$f UZFl;IM SCLG[ DFZ[4 9FSZ0M BF.G[ DFZ[ VG[ 5F8LNFZ EF.G[ DFZ[P 
s5f 58[,GL V[STF V[8,[ SF/\UFGM EMZP  
s&f S,DL sS6ALf SM S},DL DFZ[4 N}HM DF[ lSZTFZP 
s*f AGT D<, lAU0, S}DL"P 
 5F8LNFZ XFBGF VG];\WFG[ .lTCF;GL ÏlQ8YL HF[.V[ TF[ S0JF 5F8LNFZ VG[ 
,[pVF 5F8LNFZF[GL V{lTCFl;S lJUTF[DF\ B}AH ;FdITF CF[I4 V[SH S}/DF\YL AgG[ 
7FlTGF[ pNEJ YI[, K[ T[DH S0JF 5F8LNFZ 7FlTGF .lTCF;GL 36LBZL AFATF[ 
,[pVF 5F8LNFZ 7FlTGF .lTCF; DF8[ 56 ;FdITF WZFJTL CF[JFYL VCÄ T[G[ 


















C ZFHSF[8DF\ ,[pVF 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL ;\:YFVF[ o  
• zL ;ZNFZ 58[, ;F[xI, U'5 sD[.Gf4 zL ;ZNFZ 58[, ;[JF ;DFH 8=:84 
58[,JF0Lv!4 !q!_ NIFG\NGUZ sJFl6IFJF0f4 ZFHSF[8 
• zL ;ZNFZ 58[, ;F[xI, U'5 sA[0L5ZFf4 ;D:T ,[pVF 58[, 8=:84 58[, 
JF0L4 ZFHSF[8P 
• zL ;ZNFZ 58[, ;F[xI, U'5 sJ[:8f4 DGCZ %,F[8 X[ZL )4 ZFHSF[8 
• zL ;ZNFZ 58[, ;[JF ;DFH 8=:84  zL ;ZNFZ 58[, ;[JF ;DFH 8=:84 
58[,JF0Lv!4 !q!_ NIFG\NGUZ sJFl6IFJF0f4 ZFHSF[8 
• zL ;D:T ,[pVF 58[, ;DFH4 58[, JF0L4 A[0L5ZF4 ZFHSF[8 
• zL DlC,F ;[JF ;lDlT4 zL ;ZNFZ 58[, ;[JF ;DFH 8=:84 58[,JF0Lv!4 
!q!_ NIFG\NGUZ sJFl6IFJF0f4 ZFHSF[8 
• zL ;ZNFZ 58[, DlC,F ;F[xI, U'54 58[, JF0L4 A[0L5ZF4 ZFHSF[8P 
• zL ;ZNFZ 58[, ;F[xI, J[<O[Z 8=:84 :JP zL Z6KF[0EF. ;FJ"HlGS D[0LS, 
:8F[Z4 !_vZ6KF[0GUZ4 5F6LGF 3F[0F 5F;[4 ZFHSF[8P 
• zL ;ZNFZ 58[, ;F[xI, U'5 O[0Z[XG sU]HZFTf4 zL ;ZNFZ 58[, ;[JF 
;DFH 8=:84 58[,JF0Lv!4 !q!_ NIFG\NGUZ sJFl6IFJF0f4 ZFHSF[8 
• zL ;D:T ;F{ZFQ8= ,[pVF 58[, ÝUlT ;DFH VG[ zL ,[pVF 58[, G}TG 
S[/J6L D\0/4 DJ0L ZF[04 ZFHSF[8P 
• zL ;ZNFZ 58[, SD"RFZL D\0/4 !_!4 ZFD[` JZ R[dA;"4 $vDGCZ %,F[84 
D\U/F ZF[04 ZFHSF[8P 
• zL ;ZNFZ 58[, S<RZ, OFpg0[XG4gI] DFIF6LGUZ D[.G ZF[04 V<SF 
;F[;FI8L4 ZFHSF[8  
• zLDlT V[P5LP 58[, V[HI]S[XG V[g0 R[ZL8[A, 8=:84 sSgIF KF+F,If4 
V[:8=F[G ;F[;FI8L SF,FJ0 ZF[04 ZFHSF[8 
• zL S]\JZÒ D]/Ò S[/J6L 8=:8 O\04 5vlJnFGUZ D[.G ZF[04 DF. D\lNZ 
;FD[4 ZFHSF[8 
• ,[pVF ;DFH NX"G sDF;LS5+f 
• AFZNFGJF/F SgIF lJnF,I4 V[:8=F[G ;F[;FI8L4 ZFHSF[8 
• zL ;F{ZFQ8= 58[, lJnFYL" VFzD4 I]UWD" ;\S],4 ALv)4 ULTF D\lNZ 5F;[4 
ElSTGUZ ;S",4 ZFHSF[8P 
• DFGJ ;[JF 8=:84 DGCZ %,F[84 X[ZL G\P !_4 ZFHSF[8P 
• zL58[, DFJÒ H[ZFDEF. EF[HGXF/F —58[,JF0L˜4 ZFHSF[8 
• zL ;ZNFZ 58[, ;[JF ;DFH 8=:8 ;\RFl,T —58[, JF0L˜ ZFHSF[8 
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• zL ;ZNFZ 58[, ;[JF ;DFH 8=:8 ;\RFl,T —58[, JF0L˜4 ZFHSF[8 
• zL ;D:T ,[pJF 58[, ;DFH 8=:84 ZFHSF[8 
• zL ;F{ZFQ8 58[, lJnFYL" VFzD s58[, AF[0LÅUf4 ZFHSF[8 
• zL ,[pVF 58[, G}TG S[/J6L D\0/4 s58[, AF[0L"\Uf4 DJ0L %,F[84 
lJ`J[xJZ D\lNZ 5FK/4 ZFHSF[8P 
• zL ;ZNFZ 58[, lJnF,I4 DJ0L4 ZFHSF[8P 
• zL V[P 5LP 58[, VG[ VFZP VFZP 58[, VF8"; V[g0 SF[D;" SF[,[H4 ZFHSF[8P  
 AF,D\lNZYL prR DFwIlDS ;]WLGL X{1Fl6S ;\:YFVF[ jIF5S ÝDF6DF\ 
CF[JFYL T[GL ;\5}6" lJUTF[ NXF"J[, GYLP  
#P) XC[ZLSZ6YL 5F8LNFZ s58[,f 7FlT p5Z 50[,F[ 5|EFJo 
 GJF lJRFZF[G[ VFJSFZJF C\D[XF pt;]S CF[I4 GJL lJRFZWFZFG[ JFRF VF5JF 
;NF Tt5Z CF[I V[JF 5F8LNFZ s58[,f 7FlT p5Z XC[ZLSZ6YL 50[,F ÝEFJGL 
lJ:T'T K6FJ8 V+[ Ý:T]T SZL K[P  
 ZFHSF[8DF\ !)&5v*_GF NFISF NZdIFG 5F8LNFZ s58[,f 7FlTV[ jIF5S 
ÝDF6DF\ :Y/F\TZ SZL VF{nF[lUS4 X{1Fl6S4 AF\WSFD4 l;G[DF4 ;CSFZL ÝJ'lT4 
ZFHSLI ÝJ'lTDF\ lJU[Z[DF\ jIF5S ZLT[ ÝJ'T ZCL TDFD 1F[+DF\ VU|[;Z ZæFP 
ZFHSF[8DF\ EFJGUZ lH<,FG[ AFN SZTF ;F{ZFQ8=GF TDFD lH<,FGF 5F8LNFZ ,F[SF[ 
VCÄ :Y/F\TZ SZJF ,FuIFP ZFHSF[8DF\ H[ :Y/F\TZ YI[, K[ T[DF\ 56 VFlY"S 
sjIJ;FlISf4 X{1Fl6S4 ;FDFlHS AFATF[ VU|TFÊD[ ZC[, K[P  
 ZFHSF[8DF\ 5F8LNFZ 7FlTG]\ :Y/F\TZ VG[ T[GF[ ÊlDS lJSF; V[ V{lTCFl;S 
JF:TlJSTF K[P T[DGL ;FC;J'lT VG[ 5]Z]QFFY[" DCÀJGF[ EFU EHJ[, K[P BF; 
SZLG[ lX1F6 V[ DCÀJG]\ 5lZA/ AGL ZC[, K[P 5F8LNFZ 7FlTGL D]bI ,F1Fl6STF 
V[ ZCL K[ S[ T[VF[ ;TT ;\3QF"DI VG[ DC[GT SX ÝHF ZCL K[ VG[ T[G[ SFZ6[ T[VF[V[ 
VG[SlJW :J~5GL l;lâVF[ CF\;, SZL K[P  
 :Y/F\TZ SZL ZFHSF[8 XC[ZDF\ J;JF8 SZJF VFJ[, 5F8LNFZ 7FlTVF[ p5Z 
XC[ZLSZ6GF[ H[ ÝEFJ 50[, T[GL lJ:T'T K6FJ8 V+[ ZH} SZ[, K[P  
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C VFlY"S sjIJ;FlISf 1F[+[ o 
  UFD0FDF\ ZC[TF 5F8LNFZ 7FlTGL jIlST DF+ B[TLGF SFDDF\ H ZF[SFI[,L 
ZC[TL CTL VgI SF[. jIJ;FI S[ VFÒJLSF DF8[GF SF[. ;|F[T T[VF[GL 5F;[ GCF[TFP 
:Y/F\TZ SZL ZFHSF[8 XC[ZDF\ VFJ[, pnF[U ;FCl;S 5F8LNFZ s58[,f 7FlTV[ 
lJlJW W\WFVF[ H[JF S[ ;F[,Jg8 %,Fg84 VF[.,DL,4 BF\0;ZL pnF[U4 OF[Ò"\U pnF[U4 
AF\WSFD 1F[+4 %,F:8LS 5F.54 A[ZÄU4 :8F[G ÊXG4 DFZA<;4 CF[8,4 lO<D 
0L:8=LaI]8Z4 5[8=F[, 5\54 l;G[DF4 OlG"RZ pnF[U4 SF[<0 :8F[Z[H4 CLZF pnF[U4 GFGF 
DF[8F SFZBFGF4 VBAFZ pnF[U VG[ ZFHSF[8GF D]bI pnF[U V[JF V[gÒlGIZÄU 
pnF[UDF\ ;BT DC[GT VG[ ;\3QF" SZL VFlY"S ZLT[ ;âZ AG[, K[P S[8,FS VgI 
;DFHGF lD+F[ 58[, ;DFHG[ DF+ ;F{ZFQ8=GF H GCÄ 56 ;DU| U]HZFTDF\ VFJL 
VÔ[0 ;O/TF D/L K[ T[GL 5FK/ S. AFATF[ SFD SZ[ K[ T[ S]T}C,TFYL Ô6JF 
DFUTF CF[I K[P T[GF D]bI +6 SFZ6F[ GLR[ D]HA K[P 
 s!f ZFTvlNG Ô[IF lJGF DC[GT SZJFDF\ 5FKF G 50JFGF[ :JEFJP 
 sZf ;FCl;S lG6"IF[P 
 s#f .`JZGF[ 0Z VYJF jIJ;FIDF\ .DFGNFZLGF VFU|CL 
s!f 8F-4 T0SF[4 ;DIvS;DI Ô[IF JUZ ;[\S0F[ JZ;YL VF56F 5}J"Ô[ B[TLGF 
jIJ;FIDF\ ,F[CLG]\ 5F6L SZLG[ SFD SZTF\ CTFP KTF\ 56 VF56F 5}J"Ô[G[ 
DCFD]xS[,LV[ S]8]\AGF[ lGJF"C YTF[ CTF[P ßIFZ[ J[5FZ S[ pnF[UDF\ B[TLGF 
SFDSFH SZTF XFZLlZS DC[GT DFD},L CTLP GFGFvDF[8F pnF[U R,FJGFZ 
jIlÉTG[ 5F[TFGF SFD SF8[ D];FOZL SZJFG]\ Z[<J[ S[ A;GF ZLhJ["XG JUZ 
B[TLGL T],GFDF\ AC] zD DF,]D 50TF[ GYLP T[YL SFD SZJFGL AFATDF\ 
H[D6[ J[5FZ pnF[UF[ X~ SIF" T[ ,F[SF[ ZFTvlNJ; Ô[IF JUZ HIF\vHIF\ TS 
éEL Y. tIF\vtIF\ 5CF[\RLG[ ;DU| N[XDF\ VG[ lJN[XDF\ O/L J?IF\ VG[ 
ÝlTQ9FEI]Å :YFG D[/JLG[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlT TZLS[ V[S :JT\+ VF[/B 
éEL SZLP 
sZf B[\RFTF JZ;FNYL éEL YTL VlGlxRTTF JBT[ S[/JFI[, ;FCl;STFGF[ U]6 
pnF[UDF\ 50TL 5FZFJFZ D]xS[,LVF[ JBT[ ;FC;5}J"S ;FDGF[ SZJFDF\ ;O/ 
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GLJ0IF K[P N[XGF lJS;TF VY"T\+DF\ O}UFJF[ VlGJFI" AgIF[ CF[I tIFZ[ 
H[DG[vH[DG[ SFRF[4DF,4 HDLG4 DXLGZL4 JFCG JU[Z[ H[DG[ ;FCl;STFGF 
U]6G[ ,LW[ lD<STF[ BZLNL T[VF[ VFlY"S ZLT[ ;d5gG Y. XSIF V[ VtIFZ[ 
ZFHSF[84 ;F{ZFQ8=4 U]HZFT S[ N[XGF VFlY"S DF[H6LGF 5lZ6FD[ Ô[. XSFI 
K[P 
s#f B[TLGF jIJ;FIDF\ ;DU| VY"T\+GF[ 5FIF[ JZ;FN S[8,F[ VG[ ÉIFZ[ 50X[4 
JFJ[TZ SZ[, J:T]G]\ pt5FNG S[8,]\ YX[ JU[Z[ AFATF[ .`JZ VFWLG CF[JFYL 
JFZ;FDF\ .`JZGF[ 0Z D/[,F[P J[5FZvpnF[U Ù[+DF\ 56 H[GL 5F;[YL DF, 
BZLNJFGF[ K[ T[ JU"G[ T[DH H[DG[ DF, J[\RJFGF[ K[ T[ JU"GL ;FY[ 5Z:5Z 
lJ`JF; H/JFI ZC[ T[J]\ J,6 VF56F ;DFH[ V5GFjI]\P VFGF 5lZ6FD[ 
J[5FZvpnF[UGF Ù[+DF\ lJ`J;GLITF ;FZF ÝDF6DF\ S[/JLP 
lJ`J;GLITFGF[ U]6 V[ J[5FZvpnF[UGL 5FIFGL J:T]  CF[JFYL 5F8LNFZ 
s58[,f 7FlT h05E[Z RF[D[Z KJF. U.P 
 VFD4 pnF[UGF Ù[+DF\ VF56F ;DFHGL l:YlTGF[ lJRFZ SZLV[ tIFZ[ :JFDL 
;lrRNFG\NÒ VF A/]SL4 DC[GTSX4 GLlTDFG ÝÔGF[ UF{ZJE[Z p<,[B SZTF SC[ K[ 
S[4 ——DF+ EFZTDF\ H GCÄ 56 ;DU| lJ`JDF\ 5RF; JØ"GF 8}\SFUF/FDF\ lJ`JGL 
SF[.56 7FlT SZTF 58[, 7FlTV[ J[5FZ VG[ pnF[UGF Ù[+DF\ H[ DF[BZFG]\ :YFG 
CF\;, SZ[, K[ T[ VÔ[0 K[P˜˜ 
 p5Z ATFJ[, zD4 ;FC; VG[ GLlTD¿F H[JL lJlJW U]6F[GF HDF 5F;FGL 
;FD[ N[X VG[ lJ`J ßIFZ[ Z!DL ;NLDF\ ÝJ[XL ZæF[ K[4 tIFZ[ VF56F[ ;DFH 
8[SGF[,F[ÒGF AN,FTF ÝJFCGL ;FY[ 5Z\5ZFJFNL V;ZGF SFZ6[ 5lZJT"G 
:JLSFZJFDF\ lCRlSRF8 VG]EJ[ K[P T[ VF56]\ pWFZ 5F;]\ K[P H}GL 5[-L VG[ GJL  
5[-L JrR[GF[ HGZ[XGU[5 VJZF[W~5 AGT]\ CF[I T[J]\ ;\EJ K[P VF H ÝDF6[ VF56[ 
:JT\+ 8[SGF[,F[Ò lJS;FJJFDF\ ;\XF[WGFtDS ÏlQ8GF J,6GF[ VEFJ CF[JFG[ SFZ6[ 
I]ZF[5 H[JF N[XF[GL T],GFDF\ 36F 5FK/ KLV[P 
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 VFD4 pnF[UU'CF[GL :YF5GF4 V[G]\ ;\RF,G4 jIF5FZL 5[-LVF[ DFl,SL WF[Z6[ 
éEL SZL K[P ÝFIJ[8 5la,S l,DL8[0 S\5GLVF[ éEL SZLG[ T[G]\ ;]SFG 5F8LNFZ 
s58[,f 7FlTHGF[ ;\EF/[ K[P 5F8LNFZ s58[,f 7FlT C\D[XF T[DGL pnF[U 
;FC;LSTFG[ SFZ6[ GJFvGJF jIJ;FIF[ DF8[ TS h05L A[gSF[GL4 lD+F[GL4 
;\A\lWVF[GL DNNYL GJF GJF pnF[U :YF5TL HFI K[P  
C X{1Fl6S 1F[+[ o 
 :Y/F\TZ YIF 5C[,F UFD0FDF\ lX1F6GL V5}ZTL ;]lJWFYL lX1F6YL J\lRT 
ZC[TF 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL jIlST XC[ZDF\ :Y/F\TlZT YJFYL prR lX1F6 
;]WLGL ;]lJWF D/TF lXl1FT AGLP BF; SZLG[ SgIF S[/J6LV[ 5F8LNFZ s58[,f 
7FlTDF\ 5lZJT"GGL DCÀJGL E}lDSF 5]ZL 5F0L VG[ U]HZFT ;ZSFZ[ SgIF S[/J6L 
DOT VF5JFGL HFC[ZFT SZJFYL 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL SgIFVF[ JW]G[ JW] lXl1FT 
AGTL U.P       
 ÝF6LDF+DF\ H[ :YFG ÝF6JFI]G]\ K[4 H[G[ ,LW[ ÒJG RF,[ K[P ÝF6JFI]G[ 
SFZ6[ NZ[S jIlÉTDF\ ÝF6GF[ VG]EJ YFI K[P V[8,[ S[ ÝF6 V[ H ÒJGGF[ 5IF"I 
AGL ZæF[ K[P ;DFHDF\ V[J]\ H :YFG l;â lXÙ6G]\ K[P V[8,[ S[ lXÙ6 ;DFHGF[ ÝF6 
K[P 
 VF lXÙ6 X]\ K[ m T[ ;DHJFGL VFD TF[ H~Z GYLP V,A¿ VÙZ7FG 
lXÙ6 GYLP T[D UD[ T[8,L ëRL 0LU|L 56 lXÙ6G]\ :YFG ,. XSTL GYLP lXÙ6 
V[ K[ H[ ;DFHGF[ lJSF; SZ[P lJJ[SXlÉTGL E[8 WZ[P ;\J[NGXL,TF ÝU8FJ[4 
lJRFZXlÉT ÔU'T SZ[4 lGE"ITFGL E[8 WZ[4 VFD ;DH4 lJJ[S4 ;\J[NGF4 lJRFZ 
VG[ lGE"ITF4 V[ ÒJGGF 5FIFGF 5F\R U]6F[ äFZF jIlÉTGF ;DU| jIlÉTJG]\  
30TZ SZL VF5[ T[ lXÙ6P Ô[ S[ V[8,F[ p<,[B VCÄ H~ZL AGL ZC[ K[ S[4 H[ 
lXÙ6GF[ p<,[B VCÄ SIF[" K[ T[J]\ lXÙ6 H[ jIlÉT :JLSFZ[ T[G]\ S]8]\A4 7FlT4 
;DFHG] :J~5 ;N\TZ AN,L ÔIP 
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 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF X{Ùl6S lJSF;GL JFT V[ ;\NE"DF\ Ô[JF H[JL K[P 
;F\9[S JØ" 5C[,F ZFHSF[8 H[JF XC[ZDF\ AF[0LÅU4 CF[:8[,4 SgIF KF+F,I4 :S},F[4 
SF[,[HF[4 prR lX1F6 DF8[GL ;\:YFVF[GL :YF5GFYL 7FlTGF U|FD lJ:TFZGF 
KF[SZFVF[G[ lXÙ6GL ;]lJWF ÝF%T Y.P T[G[ SFZ6[ lXÙ6GF[ ACF[/F ÝDF6DF\ 
lJ:TFZ YIF[P 5lZ6FD[ CÔZF[ I]JSF[ lXlÙT AGLG[ B[TL l;JFIGF GF[SZL S[ lJlJW 
jIJ;FIF[DF\ ÝJ'¿ YIFP K[<,F A[ N;SFDF\ X{Ùl6S ;\:YFVF[GF[ H[ jIF5 JwIF[ K[4 
AF/D\lNZYL DF\0LG[ SF[,[Ô[ ;]WLGL ;\:YFVF[GL :YF5GF VG[ ;\RF,G 5F8LNFZ 
s58[,f 7FlT SZL ZæF KLV[ H[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF X{Ùl6S lJSF;GF[ p¿D 
GD}GF[ K[P p5ZF\T VBL, EFZTLI 5F8LNFZ lX1FF DCF;\W äFZF V[S VAH ~l5IF 
NFG äFZF E[UF SZL X{1Fl6S ;\:YF AGFJL lX1F6G[ pT[HG VF5JFGF ÝIF;F[ SZFIF 
K[P  
 VF8,L lJUTF[G[ V\T[ V[8,]\ VJxI SCL XSFI V[D K[ S[4 5F8LNFZ s58[,f 
7FlTV[ H[ -A[4 H[ UlTV[ X{Ùl6S lJSF; ;FwIF[ K[ T[G]\ 5lZ6FD p5Z NXF"jI]\ K[P 
C ;FDFlHS 1F[+[ o 
 ;FDFlHS 1F[+[ 5lZJT"G ÝtI[S ;DFHGL V[S VlGJFI" VG[ :JFEFlJS ÝlÊIF 
K[P HUTGL AWLH 38GFVF[GL H[D ;DFH p5Z 56 lJlEgG 5lZA/F[GL V;Z YIF 
SZ[ K[ VG[ VF 5lZA/F[ ;DFHDF\ 5lZJT"G lG5HFJ[ K[ H[ lGZ\TZ K[P AWLH 
;\:S'lTVF[ ;TT 5lZJT"GGF[ VG]EJ SZ[ K[P S[8,LS ;\:S'lTVF[DF\ 5lZJT"G h05L TF[ 
S[8,LSDF\ WLD]\ CF[I K[P 5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ CJ[ ;FDFlHS 1F[+[ ;]WFZF I]U X~ 
YIF[ K[P  
² SF{8] \lAS o 
 :Y/F\TlZT YI[, 5F8LNFZs58[,f 7FlT XC[ZDF\ J;JF8 SZJFG[ SFZ6[ H[ 
;\I]ST S]8]\ADF\ J;JF8 SZTL CTL T[DF\ 5lZJT"G VFJL T[ 7FlTGL jIlST lJEST 
S]8]\ADF\ J;JF8 SZ[ K[P VF p5ZF\T 5F8LNFZ s58[,f 7FlT äFZF 5F8LNFZ S]8]\AGL NZ[S 
jIlSTG[ lJDFG]\ SJR 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[P  
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² ,uG lJQFIS o 
 ,uG lJQFIS 5lZJT"GDF\ ÒJG ;FYLGL 5;\NUL AFAT[ S]8]\AGL BFGNFGL4 
5{;F4 lX1F64 VFJSGF ;|F[T4 X{1Fl6S ,FISFT4 ZC[9F6GL ;]lJWF4 S]X/TF lJU[Z[ 
5C[,F 5]KJFDF\ VFJ[ K[P UFD0FDF\ 7FlTGL H jIlST ;FY[ ,uG SZJFGL ÝYF CTL4 
5]+L TZLS[ :+LVF[V[ DIF"NF5}6" jIJCFZ SZJF[ 50TF[ CTF[4 ,uG V\U[ Jl0,F[GL 
VF7FG[ DFG VF5J]\ 50T]\ CT]\ T[ XC[ZDF\ J;JF8 SZJFG[ SFZ6[ 5F8LNFZ s58[,f 
7FlTGF I]JSvI]JlT :J5;\NUL VG[ VF\TZ7FTLI ,uG SZTF YIF K[P VF p5ZF\T 
5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ AF/,uGF[ YTF T[GL HuIFV[ XC[ZDF\ J;JF8 SZTF ;ZSFZL 
SFINF ÝDF6[GL 5]bT p\DZ[ ,uG SZTF YIF T[DH VFW]lGS ,uG 5FK/ ,B,}\8 BR" 
SZTF YIF VG[ ;UF. JBT[ H Y[,[;[lDIF VG[ CLDF[u,F[ALG 8[:8 SZFJTF YIF K[P 
5F8LNFZ I]JSvI]JlTDF\ lJN[XDF\ ,uG SZJFG]\ ÝDF6 JWJF ,FU[, K[P lJWJF 
5]Go,uG V\U[ VtIFZ[ SgIFGF l5IZ VG[ ;F;ZLIF 51F äFZF 5]Go,uG SZJFGF[ 
lG6"I GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH ;\TFGF[ CF[I TF[ 56 5]Go,uG SZL VF5JFDF\ 
VFJ[ K[ H[ 5lZJT"G NXF"J[ K[P VFH ZLT[ XC[ZLSZ6G[ SFZ6[ ,uG lJrK[NGF lS:;F 
56 ;DH}TLYL ;ÝDF6 HF[JF D/[ K[P VUFp V[S 5tGL p5Z ALÒ 5tGL SZJFGL 
ÝYF XFZNF V[S8 YTF\ T[DH V[S 5tGL WFZF[ VFJTF V\S]lXT Y. K[P VFYL CJ[ D{+L 
SZFZ 56 SZFI K[P 
 5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ I]JFG B[TL SZTM CMI TM T[G[ NLSZL N[JF SM. T{IFZ 
YT]\ GYLP I]JFG 5F;[ A[ VUtITF CMJL HM.V[P E6TZ VG[ ,FISFTP B[TL SZJF 
DF8[ E6TZG]\ Al,NFG VF5J]\ 50[ K[ VG[ DF\0 T[ !_ YL !Z WMZ6 S[ T[YL VMK]\ 
E6TZ WZFJTF CMI K[P tIFZ[ lJØDTF V[ ;Ô"I K[ S[ NLSZLG[ 5MTFGF E6TZGF 
VlEDFG :J~5[ GMSlZIFT4 p\RF W\WFJF/M4 O[S8ZLGM DFl,S CMI T[JM D]ZlTIM 
UMTJM K[ 5lZ6FD[ VMK]\ E6[,F4 GFGF W\WFJF/F S[ B[TL SZTF KMSZFVMG[ SgIF 
D/TL GYLP T[VF[V[ SgIF D[/JJF XC[ZDF\ H. ;FZL V[JL V[S N]SFG X~ SZJL 50[ 
K[P 3ZGF DSFGGL H~lZIFT µEL YFI K[P HM VFJF AWF ;8L"OLS[8M H[ I]JFGM 5F;[ 
CMI T[ ,uGG[ ,FIS K[ V[J]\ DFGGFZF ,MSMG[ VFJF I]JFGMG]\ ALH 5F;]\ N[BFT]\ GYLP 
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KMSZM NF~ 5LTM CMI4 H]UFZ ZDTM CMI S[ 5Z:+L UDG SZTM CMIP VFJL S]8[JMG[ 
56 O[XG ;DÒ VF\B VF0F SFG SZL ,[ K[P  
 VF p5ZF\T GF[\WGLI AFAT V[ K[ S[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ ;D}C ,uG 
IF[HJFG]\ ÝDF6 JW] ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[ VG[ H[DF\ zLD\TvDwID JU"vUZLA 
JU"GF ;\TF[GF[ ,uG ;\A\WYL HF[0FI K[ H[ V[S ;FDFlHS 5lZJT"GG]\ DCÀJG]\ 5lZA/ 
AGL ZC[ K[P  
² ZLTvlZJFHF[ o 
 W}\W8 s,FHf SF-JFGL ÝYF CTL T[ XC[ZLSZ6YL GFA}N Y. K[P NC[H ÝYF H[ 
V[S N}QF6GF :J~5DF\ CTL T[DF\ 5lZJT"G VFJTF NC[HG]\ ÝDF6 36]\H VF[K]\ YI]\ K[P 
SgIFGF l5TF :J{rKFV[ E[8v;F[UFNF[ VF5[ K[ T[ JZ51F äFZF :JLSFI" AGL ZC[ K[P 
D'tI] 5FK/GF BF[8F BRF"VF[ A\W SZLG[ D'TSG[ zâF\Hl, :J~5[ X{1Fl6S ;\:YF4 
NJFBFGF4 ZSTNFG4 5F6LGF 5ZA4 CF[, RA]TZF AGFJJF 5FK/ BR" SZL D'TSGF 
VFtDFG[ XF\lT VF5JFDF\ VFJ[ K[ p5ZF\T D'tI] 5KL VluG ;\:SFZG[ AN,[ D[0LS, 
SF[,[HG[ N[CNFG SZJFDF\ VFJ[ K[P XC[ZLSZ6GF ÝEFJG[ SFZ6[ JC[D4 V\WzâF4 
E]JFvEFZF0L4 E}TvÝ[T H[JL DFgITFVF[ WZFJTF CTF\ T[DF\ VFD}, 5lZJT"G VFjI]\ 
K[ VG[ VFJL SF[.56 ÝSFZGL V\WzâFDF\ lJ`JF; WZFJTF GYLP Ý[T EF[HG A\W 
YI[, K[P AF/SGF HgD ;DI[ H[ BRF"/ lJlW YTL V[ lX1F6GF lJSF;YL VG[ 
5F[TFGF D}/ jIJ;FIYL VgI jIJ;FIDF\ HF[0FJFYL S]8]\AYL N}Z HJFG[ SFZ6[ 
H0D}/YL 5lZJT"G VFJ[, K[P VF p5ZF\T UF[/ ÝYF4 SgIF lJÊI4 JZ lJÊI4 
;F8FvT[B0F4 AF\wIF ,uG v O},GF N0[ ,uG4 AC] 5tGL ÝYF4 T|FHJF TF[OFJJFGF[ 
lZJFH4 O8F6FGF[ lZJFH4 AFWF VFB0L H[JF ZLTvZLJFHF[ XC[ZLSZ6GF ÝEFJYL 
GFA]N YIF K[P   
² ZC[6LSZ6LDF\ VFJ[, 5lZJT"G o 
 UFD0FGF UF/vDF8L WZFJTF DSFGF[DF\ J;JF8 SZTF 5F8LNFZ s58[,f 
7FlTGL jIlSTVF[ XC[ZLSZ6GF VG];\WFG[ :Y/F\TZ SZL XC[ZDF\ J;JF8 SZTL Y. 
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tIFZ[ EF{lTS ;]Bv;FWGF[GL ;UJ0 WZFJTF VnTG A\U,FDF\ J;JF8 SZTF YIF 
K[P 5C[ZJ[XGL AFATDF\ 56 UFD9L 5F[QFFSG[ AN,[ VFW]lGS 5F[QFFS 5C[ZTF YIF K[P 
T[DH DlC,FVF[ VnTG l0hF.GGF NFULGFVF[ 5C[ZTL Y. K[ H[ XC[ZLSZ6GL 
V;Z U6FI K[P  
² S]8] \A lGIF[HGGF bIF,F[ o 
 S]8]\A lGIF[HG 1F[+[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ UFD0FDF\ J;JF8 NZdIFG JWFZ[ 
;\bIFDF\ ;\TFGF[ pt5gG YTF CTF T[ XC[ZLSZ6GL V;Z4 ;ZSFZL ÝRFZ VG[ 
lX1F6G[ SFZ6[ S]8]\A lGIF[HGGF bIF,G[ :JLSFZL cVD[ A[ VDFZF A[cGL ;ZSFZL 
GLlTG[ VG];ZJF ,FuIF K[P  
² :+L NZßHF lJQFIS o 
 UFD0FDF\ J;JF8G[ SFZ6[ :+LG[ U'CSFI"4 AF/ pK[Z VG[ B[TLGF SFDDF\ 
ZF[SFJ]\ 50T]\ CT]\ T[ XC[ZLSZ6GL V;ZG[ SFZ6[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL :+LVF[ 
;DFH ÒJGGF TDFD 1F[+DF\ ;lÊI EFU ,. prR :YFG WZFJTL Y. K[P H[D H[D 
:+L S[/J6LGF[ lJSF; YTF[ UIF[ T[D T[D :+LGF NZHHFDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P   
² ZFHSLI o 
 :JT\+ ;F{ZFQ8= ZFHIDF\ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF VG[S DCFG]EFJF[G]\ ÝNFG 
Zæ]\ K[P VB\0 U]HZFTGL :YF5GF AFN 5F8LNFZ 7FlTGF DCFG]EFJF[V[ ZFHSLI 1F[+[ 
ZFHI VG[ N[XGL ;[JF SZL K[P U]HZFTGF ZFHSFZ6DF\ T[DH VlB, EFZTLI S1FFV[ 
5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL JT"DFG ;DIDF\ SF[.56 ZFQ8=LI 51F VJU6GF SZTF GYL 
SFZ6 S[ 58[, 7FlTDF\ VFJ[, lX1F64 pnF[U ;FCl;STF4 T[DH ;FDFlHS HFU'lTG[ 
SFZ6[ ;TFDF\ ZC[JF DF8[ 5F8LNFZF[ HFU'T AgIF K[P V[JL H ZLT[ N[XGF ;CSFZL 
HUTDF\ BF; SZLG[ U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ ZFHSF[8GF ;CSFZL 1F[+DF\ ;CSFZL A[gSF[4 
;CSFZL D\0/LVF[4 VgI ;CSFZL ;\:YFVF[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlT C:TS K[P   
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 ZFHSLIÙ[+[ ;Z5\R4 TF,]SFvlH<,F 5\RFITGF ÝD]B4 ;eI4 SF[5F["Z[8Z4 
D[IZ4 WFZF;eIF[4 ;F\;NF[ ZFHI VG[ S[gã S1FFV[ ÝWFG5N[ 56 5F8LNFZ s58[,f 
7FlTGF ,F[SF[ ;lÊI56[ 5F[TFGL OZÔ[ ;\EF/L K[P U]HZFTDF\ ;F{ZFQ8=GL WFZF;EFGL 
S], 5( A[9SF[DF\YL DF[8L ;\bIFGF WFZF;eIF[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF K[P H[ 
5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ ZFHSLI HFU'lT NXF"J[ K[P 
 
#P!_  lGQSQF" o 
 ZFHSF[8 XC[Z4 XC[ZLSZ6 VG[ 5F8LNFZ ;DFHG[ VFJZL ,[TF VF ÝSZ6DF\ 
ZFHSF[8 XC[ZGF[ .lTCF; H[DF\ ZFHSF[8GF pNEJYL ,.G[ VFH ;]WLGL DFlCTL 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P ZFHSF[8 p5Z XF;G SZL UI[,F ZFÔVF[4 ;]AFVF[4 V\U|[Ô[GF 
;DIDF\ :YF5JFDF\ VFJ[, SF[9LVF[4 ZFÔVF[ äFZF AF\WJFDF\ VFJ[, pTFZFVF[4 
jIJ:YF4 J[5FZ4 ZFHSF[8DF\ ,uG Ý;\U[ p5IF[UDF\ ,[JFTL JF0LVF[4 ZFHSF[8GL ÊDX 
J;lTGL VF\S0FSLI DFlCTL lJU[Z[ lJUT NXF"J[, K[P VF p5ZF\T XC[ZLSZ6 DF8[GF 
SFZ6F[ 56 NXF"JJFDF\ VFjIF K[P  
 5F8LNFZ 7FlT V\U[ cS6ALc XaNGL jI]T5lT YL ,.G[ S6AL ;DFHG[ ,UTL 
VG[SlJW DFlCTLVF[4 ,[BF[4 ;FDFlHS 5lZJT"GF[4 BFl;ITF[4 V8SF[4 5F8LNFZ S]/G[ 
,UTL lJlJW DFlCTLVF[4 58[, ;DFHGL ;FDFlHS VG[ X{Ùl6S ;\:YFVF[GL IFNLVF[ 
lJU[Z[ lJlJW ;|F[TF[DF\YL ÝF%T SZ[, lJUTF[ Ý:T]T SZ[, K[P  
 VF p5ZF\T 5F8LNFZ s58[,f 7FlT p5Z XC[ZLSZ6GF ÝEFJGL V;ZF[ 
5lZJT"G :J~5[ NXF"J[, K[P 
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;\NE" U|\Y ;}lR o  
!P Tarpada Manjula B. (Ph.D.) : "Social, Economic and Educational 
Change in Leowa Patel Caste of Saurashtra, During 1900 to 1980 
A.D." (History), Saurashtra University, 2001.  
ZP ;F5F[JF0LIF4 S[P V[RP s5LV[RP0LPf o ccVFhFNL 5KL H}GFU- lH<,FGF 
S0JF 5F8LNFZ 58[,  ;DFHDF\ VFJ[,F 5lZJT"GF[ v ;DFHXF:+LI 
VeIF;cc4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 !)()P 
#P ZF9F[0 ZFH[gãl;\C V[P s5LV[RP0LPf o cc;F{ZFQ8=GL ZF9F[0 ZFH5}T 7FlTDF\ 
;DFH ZRGF VG[ ;FDFlHS 5lZJT"G v V[S ;DFHXF:+LI ;\XF[WGcc4 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
$P 0LZ[S8ZL v Z__! czL ;ZNFZ58[, ;[<O C[<5 U|]54 ZFHSF[8P 
5P 0LZ[S8ZL v Z__! o zL ;ZNFZ 58[, ;F[xI, U|]54 ZFHSF[8 sD[.G4 J[:84 
A[0L5ZFf 
&P 0LZ[S8ZL v !))&4 ;ZNFZ 58[, D\0/4 ZFHSF[8  
*P ;F[Z9LIF UF[ZWGEF. o cc.lTCF;GF VF\U6[ v S6ALVF[GF[ S[SFZFJc4 
VDZ[,L4 Z__ZP 
(P ;F[Z9LIF UF[ZWGEF. o cc,[pVF S6ALVF[ sU.SF, VG[ VFHfc4 Z__ZP 
)P ;F[Z9LIF UF[ZWGEF. o ccVDZ[,LGL VFZ;Lcc v Z__Z 
!_P 58[, X\E]EF. 8L0FEF. TYF ;F[Zl9IF UF[ZWGEF. o ;F{ZFQ8=GF ,[pVF 
5F8LNFZF[GF[ .lTCF; sÝE]GL O},JF0Lf4 ÝJL6 ÝSFXG ÝFP <LP4 
ZFHSF[8vZ___ 
!!P NF[XL CZLX s0F[Pf o cGUZ ;DFHXF:+c4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
VDNFJFNP 
!ZP 5[YF6L Ò7[X ;LP sT\+Lf o c,[pVF ;DFH NX"Gc4 DF6FJNZP 
!#P :D'lT UFYF4 zL pDLIF DFTFÒ ÝFU8I XTFaNL DCF[t;J l;N;Z4 !)))P 
!$P zL pDLIF Ê[0L8 SF[vVF[5Z[8LJ ;F[;FI8L ,LP4 ZFHSF[84 Z___ 
!5P 58[, SF\lT,F, o c5F8LNFZ lJ`JSF[Xc4 zL ,1DLÒ B\04 VlB, U]HZFT 
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ÝSZ6 v $ 
c5F8LNFZc s58[, 7FlT V\U[GF  
5}J" VeIF;F[f 
 
$P! Ý:TFJGF o 
 7FlTVF[ V\U[GF 5}ZF[UFDL ;\XF[WGGL ;DLÙF VG[ Ý:T]T ;DFHXF:+LI 
;\XF[WG ;FY[GF VG]A\W ;\XF[WGG[ A\G[ ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ TF[ ;\XF[WGF[ SF[.56 
XF:+DF\ VlJZT YTF\ H ZC[ K[P 
 p5I]"ST AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XF[WG SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[ ÝYD S[ K[<,]\ 
CF[T]\ GYLP ;\XF[WS J0[ Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙF SZLG[ H ;\XF[WGG[ 
VFU/ W5FjI]\ K[P V[8,]\ H GlC\ 56 5F[TFGF VÝ:T]T ;\XF[WG ;FY[ T[GF[ VG]A\W 
56 Ô[0FIF[ K[P H[YL H[ ;\XF[WG YIF K[P T[G]\ 5]GZFJT"G G YFI VG[ VF GJ]\ 
;\XF[WG VUFpGF ;\XF[WG SZTF\ S\.S NlQ8V[ H]N]\ 50[ VG[ GJF[ pD[ZF[ TF[ BZF[ HPPP 
VFD ;FDFlHS lJ7FGF[DF\ H]NF H]NF lJØI p5Z T[DH V[S H lJØI p5Z 56 
VG[SJFZ ;\XF[WGF[ YTF\ ZC[TF CF[I K[P S[8,LS JBT VFJF ;\XF[WGF[ H]NF H]NF 
lJ:TFZF[DF\ YTF CF[I K[P S[8,LS JBT VFJF ;\XF[WGF[ H]NF H]NF lJâJFGF[ äFZF YTF 
CF[I K[P TF[ S[8,LS JBT VFJF ;\XF[WG H]NF H]NF ;DI[ YTF ZC[TF CF[I K[P VFD 
;\XF[WGF[GF lJØIF[DF\ T[GF[ VeIF; SZGFZ lJâFGF[DF\ :Y/ SF/ VG];FZ TOFJT 
Ô[JF D/[ K[P 56 ;\XF[WGGF[ l;,l;,F[ TF[ VlJZT RF,] H ZC[TF[ CF[I K[P 
 lJX[ØTo 5lZÝ[` IDF\ BF; SZLG[ U]HZFTGF VFlY"S lJSF;GF :J~5 ;FY[ SF[. 
V[S S[ JW] 7FlTVF[GF ;FDFlHSvVFlY"S SF[8LÊDLS NZHÔG[ SFZ6[ S[JF ,FE VG[ 
pä"UFDL UlTXL,TF pNEJ[ K[ T[G[ T5F;JFGF[ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝIF; SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 5F8LNFZ 7FlTGF[ ;DU| lJSF; D}/E}T ZLT[ HDLG ;]WFZ6FGF SFINFVF[G[ 
,LW[ YIF[ CTF[P lJX[Ø SZLG[ ;F{ZFQ8=DF\ 5F8LNFZF[ HDLG DFl,SF[ YIF VG[ S[8,FS 
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:Y/[ TF[ HDLGG]\ S[gãLSZ6 56 VF 7FlTGL VF;5F; YI]\P 5lZ6FD[ :JFT\È AFN 
S'lØ lJSF;GF[ ;F{ ÝYD VG[ ;lJX[Ø ,FE 5F8LNFZ ;DFHG[ YIF[P lJlJW GFGL DF[8L 
l;\RF. IF[HGFVF[G[ SFZ6[ H[ lJ:TFZF[DF\ l5ITGL ;UJ0 Y. tIF\ 5Z\5ZFUT T[DH 
GJF ZF[Sl0IF 5FSF[GF 5lZ6FD[ B[TL D]0LJFNL AGTL U.P VF ÝlÊIFGF[ ,FE VD]S 
RF[Þ; EF{UF[l,S J;JF8G[ 5lZ6FD[ 5F8LNFZF[G[ CFYJUF[ AgIF[4 pNFCZ6 ~5 
T5F;LV[ TF[ CSLST V[ K[ S[ p¿Z U]HZFTDF\ Ò~4 .;AU], H[JF 5FS CF[I S[ 5KL 
DwI U]HZFTDF\ TDFS] VG[ ;F{ZFQ8=DF\ DUO/L 5FSTL CF[I tIF\ 5F8LNFZF[G]\ ;\bIFA/ 
VG[ T[VF[ 5F;[GL HDLG DFl,SL V[S DCÀJG]\ 5lZA/ ;FlAT YI]\ K[P  
 NZ[S VeIF;L H[ lJØI ;\A\WL ;\XF[WG SZTF[ CF[I K[P T[DF\ S[8,LS AFATF[ 
T[GL VFUJL CF[I K[P T[D S[8,LS AFATF[ p5Z T[GF lJØIGF VUFpGF VeIF;F[GL 
V;ZF[ CF[I K[P 5}ZF[UFDL VeIF;F[ ;\XF[WSG[ ALÒ ZLT[ 56 36F p5IF[UL GLJ0[ K[P 
5}ZF[UFDL VeIF;GF\ SFZ6[ H[D ;{âF\lTS ;\NE" ZRJFDF\ VG]S}/TF pNŸEJ[ K[P 
5}ZF[UFDL VeIF;GF SFZ6[ H[D ;{âF\lTS ;\NE" ZRJFDF\ VG}S/TF  pNŸEJ[ K[P T[D 
VUFp YI[,F VeIF;F[DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[, ;\XF[WG 5âlTVF[GL 56 Ô6SFZL D/[ 
K[P 5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\ lJØIDF SIF 5F;FGF[ VeIF; YI[, K[P 5âlT XF:+GF[ 
S. ZLT[  lJlGIF[U YIF[ K[P S[JF lGQSØF[" TFZJJFDF\ VFjIF K[P VeIF; SIF\ :Y/GF[4 
SIF ;DI[4 SIF ;D]NFIGF[ YIF[ K[ JU[Z[ AFATF[GF[ 5lZRI 5}ZF[UFDL VeIF;F[GF 
JF\RGDF\YL H ÝF%T Y. XS[P 
 VFYL H NZ[S ;\XF[WG 5F[TFGF lJØIGF 5}ZF[UFDL VeIF;F[G[ B}A H DCÀJ 
VF5[ K[P 5}ZF[UFDL ;FlCtIG]\ JF\RG SZLG[ T[DF\YL VFJxIS GF[\WF[ 56 SZ[ K[P ÝtI[S 
;\XF[WSGF[ VeIF; ßIFZ[ 5}ZF[ Y. ÔI K[ 5KL T[ VeIF; 56 5]ZF[UFDL VeIF;F[GF 
EFU~5 AG[ K[P T[DH GJF VeIF;L DF8[ ;\NE";FDU|L AGL ZC[ K[P ;\XF[WSG[ 
5}ZF[UFDL ;\XF[WGF[ S[8,F p5IF[UL AGL XS[ T[GF[ VFWFZ VFJF ;FlCtIGL p5,aWL 
p5Z ZC[ K[P V+[ Ý:T]T VeIF;DF\ ;NŸEFuI[ I]lGJl;"8LGF U|\YF,IDF\YL VG[ VgI 
:Y/F[V[YL 5}ZF[UFDL VeIF;F[JF/F U\|YF[ D[/JL VF5JFDF\ VG[ ;DHJFDF\ DFZF 
DFU"NX"S p5ZF\T ;DFHXF:+ EJGGF TYF VgI VwIF5SzLVF[V[ lD+F[V[ VD]<I 
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;CFI SZL CTLP VFGF SFZ6[ 5}ZF[UFDL VeIF;F[G]\ lJC\UFJ,F[SG SZJFGF[ DFZF[ 
ÝItG 56 ;\TF[ØHGS GLJ0IF[ CTF[P VFD lJRFZ E}lDSFG[ VG],ÙLG[ 
;DFHXF:+LI ;\XF[WG Ù[+GF\ Ý:T]T lJØI 7FlT jIJ:YF 5Z XC[ZLSZ6GF[ ÝEFJ 
S6AL 58[, 7FlT ZFHSF[8GF ;\NE"DF\ DF8[ 5C[,FGF\ VUFpGF YI[,F ;\XF[WGGL 8}\SL 
;DLÙF SZ[, K[P 
$PZ 5LV[RP0LP SÙFGF 5}ZS VeIF;F[ 
! 5LV[RP0LP XF[W lGA\W ;FZ ;\Ù[5 
;\XF[WS o zL SF\TFA[G ;F5F[Jl0IF 
lXØ"S  o VFhFNL 5KL H}GFU- lH<,FGF S0JF 5F8LNFZ ;DFHDF\  
   VFJ[, 5lZJT"GF[ 
JØ"  o !))# 
;FZ  o Ý:T]T DCFXF[W lGA\WDF S0JF S6AL s5F8LNFZf GL JW] J:TL 
U]HZFTDF\ VG[ ;F{YL JW] J:TL H}GFU- lH<,FDF\ J;JF8 SZ[ K[P VF VeIF;DF\ 
H}GFU- lH<,FGF\ T,F/F VG[ DF6JNZ TF,]SFDF\YL K v K UFDF[GF[ lGN["X ,[JFDF\ 
VFjIF[ CTF[P &_ JØ"YL DF[8L p\DZGF p¿ZNFTFVF[ 5F;[YL VFDFYL VUFpGL DFlCTL 
D[/JJFDF VFJL CTLP 
 S0JF S6AL 7FlTGF[ .lTCF; TYF J6" jIJ:YF4 7FlT4 S0JF S6ALGL 
pt5lT OF/F[4 5F8LNFZ XaNGF[ VY"4 XFBF4 5[8F XFBF4 H}GFU- lH<,FGF\ S0JF 
5F8LNFZF[GL XFBF4 JU[Z[ D]ÏFVF[GL RRF" SZL K[P S'ØS v SDL" 5ZYL S6ALVF[DF\ 
SgIF lJÊD4 O8F6F SÔ[0F ,uG4 AC] 5tGL4 ,FH4 +FHJF4 BR"4 AFWF4 VFB0L4 
B[TL VFlY"S l:YlT4 :+LGF[ NZHÔ[4 WD" S]/N[JL H[JF D]ÏFVF[GL RRF" SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 S6ALGF D]bI RFZ EFUF[ ATFjIF K[P 
 S0JF S6AL4 ,[pVF S6AL4 VF\H6F S6AL4 DlTIF S6AL 
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 S6AL 7FlTDF\ JZlJÊI SgIFGL VKT TYF UF[/ ;\S}, TYF UF[/ prRvlGR 
WD" 5F/[ K[P T[VF[GF S]/N[JL ;LN;ZDF\ plDIF DFTFÒ K[P T[VF[ jIJ;FI[ B[TL SZ[ 
K[P CJ[ T[VF[DF\ O[ZOFZF[4 5lZJT"G VFJTF\ Ô[JF D/[ K[P 
 
ZP 5LV[RP0LP XF[W lGA\W ;FZ ;\Ù[5  
;\XF[WS o zL SLlT" ÔGL 
lXØ"S  o ZFHSF[8GL ,F[WF 7FlTGF[ V[S ;DFHXF:+LI VeIF; 
JØ"  o !))5 
;FZ  o EFZTLI ;DFH ZRGFG[ ;DHJF 7FlT ÝYFGF[ J{7FlGS 
VeIF; SZJF[ H~ZL K[P 7FlT jIJ:YF lCgN]VF[GF ÒJGDF\ NZ[S 5F;FG[ :5X[" K[P 
EFZTLI ;DFHG]\  ;DU| DF/B]\ 7FlT ÝYF 5Z VFWFlZT K[P lA|l8X VD, 
NZdIFGYL 7FlT jIJ:YFDF\ 5lZJT"GGL X~VFT Y.P VFhFNL 5KL 5lZJT"GGL 
ÝlÊIF J[UL,L AGL K[P 7FlTDF\ YTF 5lZJT"GF[G[ ;DHJF DF8[ ;\XF[WG VeIF;F[ 
H~ZL K[P 
 T[VF[GF DT[ 7FlT ÝYF :YlUT GYL 56 UlTXL, K[P ,F[WF 7FlTDF\ 
5lZJT"GF[G[ VgI 7FlTDF\ YTF 5lZJT"GF[ ;FY[ ;\A\W K[P 7FlT jIJ:YF JU" 
jIJ:YFDF\ O[ZJF. ZC[ K[P ,F[WF S]8]\AF[GF[ 5}6" U6TZLYL S], Z(_ S]8]\AF[GF[ VeIF; 
SIF[" K[P lCgN] ;DFH jIJ:YFDF\ ,F[WF 5F[TFG[ Ùl+I 7FlTVF[ ZFHJLVF[GF ;[JS 
U6FJ[ K[P ,F[WFVF[ ZFHSF[8DF\ lA|8LX Z[ÒD[g8 ;FY[ VFjIF CX[P T[VF[G]\ D}/ JTG 
,]3LIF6F CT]\P T[VF[GF ,uG 5F[XFS4 K]8FK[0F4 lJWJF 5]G o ,uG VF\TZ 7FlTI 
,uG4 :+LVF[GF[ NZHÔ[ JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
 T[VF[G]\ 7FlT 5\R CF[I K[P T[VF[DF\ l5TF SZTF DFTFG]\ :YFG p\R]\ K[P 56 
lXÙ6 VFlY"S Ù[+[ :+LG]\ :YFG lGdG K[P ,F[WF D}lT" 5}HS K[P T[VF[GF .Q8N[J X\SZ 
K[P lC\UZFH DFTF D]bI N[JL K[P T[VF[ E}TvÝ[T4 NF[ZFvWFUF4 D\TvT\+DF\ DFG[ K[P 
T[VF[DF\ 36F 5lZJT"G VFjIF K[P ÔU'lT VFJL K[P S[/J6LG]\ ÝDF6 JwI]\ K[P 
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#P 5LV[RP0LP XF[W lGA\W ;FZ ;\Ù[5 
;\XF[WS o ÝFP CZ[XS]DFZ V[;P hF,F 
lXØ"S  o GF3[Z lJ:TFZGL SF[/L SF[D v V[S ;DFHXF:+LI ;\XF[WG 
JØ"  o !))$ 
;FZ  o VF lGA\WDF\ GF3[Z V[S lJlXQ8 ÝFN[lXS lJ:TFZ K[P GF3[ZDF\ 
D]bI 7FlT TZLS[ CJ[ ;\bIFGL ÏlQ8V[ DF[8F[ ;D]C SF[/LVF[GF[ K[P T[VF[ T/5NF SF[/L 
K[P GF3[ZDF\ SF[/LVF[ JØF["YL J;JF8 SZ[ K[P SF[/L 7FlT 5Z ;\:S'lTSZ6GL V;ZF[ 
T5F;JL T[JF[ ;\XF[WGGF[ p5N[X K[P VF SF[/LVF[ lCgN] K[P T[VF[DF\ VF{nF[lUSZ6GF[ 
5}ZTF J;JF8GF[ VG[ 5LJFGF 5F6LGF[ VEFJ NlQ8UF[RZ YFI K[P T[VF[DF\ H]GJF6L4 
JC[D4 V\WzâF CH] 56 ÝJT"DFG K[P T[VF[GL 5}J"WFZ6F ÝDF6[ 7FlTGF SF[8LÊDDF\ 
SF[/L 7FlTGF[ NZHÔ[ VG[ SF[/LVF[DF\ UlTlX,TFDF\ 5lZJT"G ;\A\lWT VeIF; SIF[" 
K[P SF[/L 7FlTDF\ ;FDFlHS VFlY"S NZHÔVF[ TYF SF[/LVF[GF\ VgI 7FlT ;FY[GF 
VF\TZ ;\A\WF[ A\WFZ6LI 5KFTJU"GL Ô[UJF. 7FlT ÝYFG[ DHA}T SZ[ K[P V\U|[Ô[GF 
;DIDF\ SF[/LVF[GF[ jIJ;FI U[ZSFG]GL VG[ lGdG CTF[P T[DH SF[/LVF[GF[ ;D}C 
T[ZTF;/LGF[ ;D}C K[P 3[0LIF4 T/5NF4 R]JF/LIF4 ZFJ/LIF4 lNJ[RF4 BF\8  JU[Z[ 
ÝSFZGF SF[/LVF[DF\ SF[8LÊD CF[I K[P V[8,[ H TF[ T[ SF[8LÊlDT lJEFU K[P U]HZFTGL 
J:TLGF\ VG];\WFG[ SF[/LVF[GL J:TL 5_ ,FBGL K[P H[ S], J:TLGF !Z@ K[P 
SF[/LVF[G[ AÙL5\RGL IFNLDF\ ;DFJFIF K[P SF[/LVF[GF\ S]8]\AF[ lJEST K[P H[VF[ 
jIJ;FI[ B[TL 5X]5F,G4 A\NZ4 BF6 VG[ pnF[U ;FY[ Ô[0FI[,F K[P WD"GL ;F\:S'lTS 
AFATF[GL VG[ ZFHSLI AFATF[GL ;DFG V;ZF[ Ô[JF D/[ K[P H[VF[G]\ 5lZJT"G D\N 
ÝSFZG]\ K[ KTF ÔU'lTGL TZFCF[ JWTL Ô[JF D/[ K[P 
 
$P 5LV[RP0LP XF[W lGA\W ;FZ ;\Ù[5  
;\XF[WS  o zL DGFDF[CG DC[TF 
lXØ"S  o ;F{ZFQ8=GL AFH B[0FJF/ A|Fï6 7FlTDF\ VFJ[, 5lZJT"G  
   V[S ;DFHXF:+LI VwIIG 
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JØ"  o !))Z 
;FZ  o VF lGA\WDF\ J6"  jIJ:YF 7FlT 5}J" ;FlCtI4 ;FlCtI ;DLÙF 
;FDFlHS 5lZJT"G JU[Z[ AFATF[ 5Z RRF" SZJFDF\ VFJL K[P J6" jIJ:YF A\lWIFZ 
YJFYL 7FlTGL ÝYF pNŸEJTL 7FlTGL pt5lT DF8[ ÉIFZ[ SIF 5lZA/F[V[ S[8,F[ EFU 
EHjIF[ K[P T[ V\U[ lGl`RT 56[ SX]\ SCL XSFI T[D GYLP ;F{ZFQ8=DF\ AFH B[0JF/F 
A|Fï6F[GF[ VF ÝYD VeIF; K[P 
 J6F[" X~VFTYL SDF[" ;FY[ Ô[0FI[,F CTFP JBT HTF SD"G]\ o :YFG HgD[ ,LW]\P 
U]HZFTDF\ #__ YL JW] 7FlT K[P NZ[S 7FlTG[ 5[8F 7FlT UF[/ TYF T0 CF[I K[P 
!_DL ;NLYL U]HZFTDF\ 7FlTGF p<,[BF[ YJF ,FuIF CTFP AFH B[0JF/F A|Fï6F[ 
V\U[ !__ S]8]\AF[G[ lGN["X ,. 5;\N SZL DFlCTL D[/JL CTLP 
 B[0JF/F A|Fï6F[GF\ +6 EFU K[P AFH4 V[0JF4 ELTZF4 Z* UF[+F[ K[P DF[8F 
EFUGF GF[SZL jIJ;FIF[ SZ[ K[P :+LVF[ VG[ 5]Z]ØF[DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 JWFZ[ K[P 
J{Q6J :JFDLGFZFI6 WD" 5F0[ K[P T[VF[GF S]/N[JL T],GL EJFGL K[P T[VF[GL lJlJW 
;\:YF lJlW4 ZLTvlZJFÔ[DF\ 5lZJT"G Ô[JF D/[ K[P T[VF[DF\ ;TL ÝYF4 AC] 5tGL 
ÝYF4 NC[H ÝYF ÝRl,T CTLP ,uGDF\ DFvAF5GL E}lDSFDF\ lG6F"IS 5lZA/ ZæF 
GYLP T[VF[DF\ WFlD"S 5lZJT"G 56 GF[\W5F+ K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ AFH B[0JF/ A|Fï6F[GF[ VF 5C[,F[ VeIF; K[P 
 
5P 5LV[RP0LP XF[W lGA\W ;FZ ;\Ù[5  
;\XF[WS o zL ZFH[gãl;\C ZF9F[0  
lXØ"S  o ;F{ZFQ8=GL ZF9F[0 ZH5]T 7FlTDF\ ;DFHZRGF VG[ ;FDFlHS 
   5lZJT"G V[S ;DFHXF:+LI ;\XF[WG 
JØ"  o !))) 
;FZ  o EFZTGL ;FDFlHS jIJ:YF lJlXQ8 K[P H[DF\ 36F AWF V[SDF[ 
Ô[JF D/[ K[P EFZTDF\ 7FlT jIJ:YF DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P EFZTLI lCgN] 
;DFHDF\ 7FlTGL ZRGF ;FDFlHS N"lQ8V[ lEgG lEgG 7FlTVF[ R0TF pTZTF ÊD 
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Ô[JF D/[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ZH5]T ;DFHG]\ ;\XF[WG lAG B[0F6 Ù[+ CT]\P H[YL 
;F{ZFQ8=GL ZF9F[0 ZH5]T 7FlT H[ äFZSF VG[ ÝEF; Ù[+[ J;JF8 SZ[ K[P H[G]\ V[S 
V[SD JFÔ K[P T[G]\ EF{UF[l,S4 V{lTCFl;S4 JT"DFG ÝN[X VG[ ,F[SF[ ;FY[GF[ ;\A\W 
;FDFlHS :TZ ZRGF VG[ 5lZJT"GGF 5F;FVF[GF[ VFJZL ,LWF K[P 
 VF 7FlTDF\ ZZ* S]8]\AF[ K[P H[ ÝEF; Ù[+[ V[8,[ S[ H}GFU- lH<,FGF J[ZFJ/ 
pGF lJ:TFZDF\ J;JF8 SZ[ K[P VF 7FlT 5Z\5ZFUT ZFßI STF" K[P  T[VF[G]\ 
V{lTCFl;S N"lQ8V[ JFÔVF[GL J:TL VF[KL VG[ 5F/LIF JWFZ[ V[D VF ZFHJ\XL 
XF{I"GL N"lQ8V[ DCÀJGL K[P ÝJT"DFG jIJ:YF B[TL VG[ S]8]\AG]\ ÝDF6 ;\I]ÉT K[P 
,uG ÝYFDF\ BF\0] äFZF ,uG YFI K[P VF 7FlTGF\ ,F[SF[ prR 7FlT ;FY[ H 
BFGv5FGGF ;\A\W ZFB[ K[P lGdG 7FlT ;FY[GF ;\A\WF[ JlH"T K[P 7FlTGF\ D\0/F[ 
H}YF[ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS ÝJ'lTVF[ ;\Ul9T YJFGF SFIF[" SZ[ K[P 3ZJBZLDF\ 
;F[GFvRF\NLGF JF;6F[ CF[I K[P 5F[ØFS DIF"NF5}6" CF[I K[P lXÙ64 :YFlGS :JZFßI 
TYF WFlD"S DFgITFVF[DF\ EUJFG ;F[DGFY JU[Z[DF\ DFG[ K[P 7FlTDF\ 5F/LIFVF[G]\ 
DCÀJ K[P VF ZH5}TF[GL WFlD"S VF[/B DCÀJGL K[P  
 VFD4 p5ZF[ÉT ;DLÙFG[ V\T[ ;\XF[WGGL ;FY[ VG]A\WLT SZLV[ TF[ T[DF GF[\WL 
XSFI S[ ;F{ZFQ8=GL ÝFRLG VG[ 5Z\5ZFUT ;DFH jIJ:YFDF\ A|Fï6F[G]\ :YFG 
SF[8LÊDDF\ ÝYD WZFJ[ K[ VG[ ÝEFJL 7FlT TZLS[ 56 ÝRl,T K[P 5Z\T] :JFT\œI 
AFN 5lZJT"GGF\ ÝJFCYL ;FDFlHS ZRGFT\+ lJlXQ8TF VG[ 5lZJT"G N"lQ8UF[RZ 
YFI K[P H[GL lJUT ;\A\W XF[WJFGF[ ÝIF; SZFIF[ K[P 
 
&P 5LV[RP0LP XF[W lGA\W ;FZ ;\Ù[5  
;\XF[WS o zL HIF[t;GFA[G N[;F. 
lXØ"S  o AZ0F. A|Fï6 7FlTGF\ ;FDFlHS ZRGF VG[ 5lZJT"G 
JØ"  o !))$ 
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;FZ  o VF lGA\WDF\ 7FlTGL jIFbIF VeIF; lJØIS 5âlT lGN["X 
A|Fï6 7FlT VG[ AZ0F. A|Fï6 TYF ZRGFDF\ 5lZJT"GGF D]ÏFVF[GL RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P  
 7FlTV[ lCgN] ;DFHGL DCÀJGL ;FDFlHS VF[/B K[P AWL 7FlTVF[ ;DFG 
GYLP A|Fï6 7FlT ;JF["rR :YFG[ K[P A|Fï6F[DF\ 56 VG[S 5[8F 7FlTVF[ K[P  
 AZ0F. A|Fï6F[ D]bItJ[ ;F{ZFQ8=DF\ AZ0F 0]\UZ VF;5F; T[DH 5F[ZA\NZDF\ 
ZC[ K[P T[VF[ ZFHUF[Z CTFP VF VeIF;DF\ T[DGL ,uG S]8]\A4 jIJ;FI4 VFJS4 
lXÙ6GL ZRGFVF[ VG[ T[DF\ VFJ[, 5lZJT"GGL T5F; SZJFDF\ VFJL K[P AZ0FGF 
U|FDL6 lJ:TFZ VG[ 5F[ZA\NZGF XC[ZL lJ:TFZGF S], !$Z) S]8]\AF[DF\YL ZZ5 
S]8]\AF[GF[ lGN[X" ,LWF[ K[P 
 AZ0F lJ:TFZDF\ D]bItJ[ ZFH5]TF[4 A|Fï6F[ VG[ ZAFZL ZC[ K[P T[VF[GF 
jIJ;FIDF\ 5lZJT"G Ô[JF D/[ K[P 5F[XFS VFW]lGS YIF[ K[P BFGv5FGGF[ jIJCFZ 
7FlT 5}ZTF[ DIF"lNT CF[I K[P XC[ZL lJ:TFZF[DF\ VF V\S]X lXYL, YTF[ ÔI K[P 
 
*P 5LV[RP0LP XF[W lGA\W ;FZ ;\Ù[5  
;\XF[WS o zL VFZPV[DP XFBF[, 
lXØ"S  o J[ZFJ/v5F86 XC[ZGL ;F[D5]ZF A|Fï6 7FlTv;FDFlHS  
   ZRGFT\+GF[ VeIF;P 
JØ"  o Z__Z 
;FZ  o VF lGA\WDF\ ;DFHXF:+LI 5lZÝ[1IDF\ 7FlTVF[ V\U[GF[ 
;\XF[WGDF\ J[ZFJ/v5F86DF\ ;F[D5]ZF A|Fï6F[ V\U[GF[ K[P 
 ÝYD ÝSZ6DF\ ;\XF[WG VFIF[HG4 lJØI 5;\NUL4 ;\XF[WGGL ;{âF\lTS 
E}lDSF4 5}ZF[UFDL VeIF;F[4 ;\XF[WGGF C[T]VF[4 ;\XF[WGG]\ DCÀJ4 Ù[+ 
ÝlJlWVF[GL RRF" SZ[, K[P 
 läTLI  ÝSZ6DF\ ;F{ZFQ8=GL EF{UF[l,S VG[ V{lTCFl;S 5F`JE}lDSF T[DH 
7FlTÙ[+GF bIF,F[ T[DH ;F[D5]ZF A|Fï6 7FlTGF[ pNŸEJ lJSF; VG[ 
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;F[DGFYvÝEF;Ù[+ ÝEF; 5F86 ;FY[ ;\,uGGF T[VF[GF 5lZJFZGF[ J;JF8 JU[Z[ 
GF[\W DCÀJGL K[P 
 T'lTI ÝSZ6DF\ ;F[D5]ZF A|Fï6 7FlTG]\ ;FDFlHS4 ZRGFT\+4 ;F[D5]ZF 
A|Fï6F[ VG[ VgI A|Fï6F[ T[GL VF[/B4 ;DFHGL T],GF4 ;F[D5]ZF A|Fï6F[G]\ 
SF{8\]lAS ZRGFT\+4 ,uGÝYF4 VF\TZ 7FlTI ;\A\W4 ;FDFlHS 5lZJT"G4 S]8]\A 
lGIF[HGGF bIF,F[ JU[Z[GL lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
 RT]Y"  ÝSZ6DF\ VF 7FlTGL EF{lTS VFlY"S jIJ:YF ZC[9F6 J;JF8GL l:YlT 
3ZJBZLGF ;FWGF[ TYF T[GL p5IF[ULTF4 BF[ZFS4 5F[ØFS4 X'\UFZ4 X{Ùl6S 
5lZl:YlT4 VFlY"S jIJ:YF VG[ 5lZJT"GGF[ bIF, lG~5JFDF\ VFjIF[ K[P 
 5F\RDF ÝSZ6DF\ ;F[D5]ZF A|Fï6G]\ ÔC[Z ÒJGvZFHSLI 5lZl:YlT 
sDTNFG JU[Z[f TYF ;FD]lCS ÝSFZG]\ ÒJG 7FlT5\R4 ;D]C ;\U9G4 WFlD"S 
AFATF[4 ;F\:S'lTS AFATF[ TYF ;FDFlHS ZFHSLI WFlD"S 5lZJT"GG[ DCÀJG]\ 
lG~5JFDF\ VFjI\] K[P VF ZLT[ XF[WlGA\WGF lGQSØF[" ;{âF\lTS ~5Z[BF VG[ läTLIS 
DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P 
 VFD4 p5ZF[ÉT ;DLÙFG[ V\T[ ;\XF[WGGL ;FY[ VG]A\lWT SZLV[ TF[ T[D GF[\WL 
XSFI S[ ;F{ZFQ8=GL ÝFRLG VG[ 5Z\5ZFUT ;DFH jIJ:YFDF\ A|Fï6 7FlTG]\ :YFG 
SF[8LÊDDF\ DwID;Z H6FI K[ VG[ ÝEFJL K[ VG[ :JFT\œI AFN 5lZJT"GGF 
ÝJFCYL ;FDFlHS ZRGFT\+DF\ lJlXQ8TF VG[ 5lZJT" N"lQ8UF[RZ YFI K[P H[GL 
lJUTF[ ;C;\A\W XF[WJFGF[ ÝIF; SZFIF[ K[P 
 
(P 5LV[RP0LP XF[W lGA\W ;FZ ;\Ù[5  
;\XF[WS o zL DGF[HS]DFZ jIF; 
lXØ"S  o ZFHSF[8DF\ J;TL ;F{ZFQ8= l+J[NL D[JF0F A|Fï6 7FlTGF  
   ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5F;F v ;DFHXF:+LI VwIIG  
JØ"  o Z__! 
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;FZ  o ;\XF[WS[ ZFHSF[8 l:YT ;F{ZFQ8= l+J[NL D[JF/F A|Fï6 7FlTGF[ 
pNŸEJ4 :Y/F\TZYL YI[, K[P ;DU| 7FlT DwID VFlY"S JU" WZFJ[ K[P ZFHSF[8 
XC[ZDF\ T[DGL S]8]\A jIJ:YF ;\I]ÉT :J~5DF\ Ô[JF D/[ K[P T[YL V[ AFAT :5Q8 AG[ 
K[ S[ l+J[NL D[JF0F A|Fï6 7FlTDF\ CH] 56 ;\I]ÉT S]8]\AG\] 5Z\5ZF IYFJT ZCL K[P 
 ;F{ZFQ8= l+J[NL D[JF0F A|Fï6 7FlT SD"SF\0 T[DH J{lNS VeIF; Ô6[ K[P 
5Z\T] ÝJT"DFG ;DIDF\ T[VF[ VgI jIJ;FI SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P  
 VF 7FlTDF\ ,uGGL ZLTF[ VgI A|Fï6 7FlTVF[ H[JL H K[P 5Z\T] D[JF0F 
A|Fï6 7FlTDF\ ,uGDF\ TF[Z6GL ÝYF Ô[JF D/[ K[P sA[ TF[Z6GL ÝYFf 
s!f lJWJF lJJFCG[ DFgITF VF5JLP 
sZf ,uG lJlWDF\ A[ TF[Z6G[ AN,[ V[S H TF[Z6 ZFBL T[G[ ;Z/ AGFJJLP 
s#f prR lXÙ6 VG[ 7FlTGF SFI"ÊDF[ DF8[ 7FlTG]\ DSFG AGFJJ]\P 
s$f SD"SF\0GF lXÙ6 DF8[ 7FlT ;CFI µEL SZJLP 
s5f W\WF ZF[HUFZ DF8[ 7FlT E\0F[/ éEL SZL V[ ;FC;LSF[G[ ,F[G VF5JLP 
s&f 7FlTG]\ ;\U9G lJS;FJJ]\P 
s*f 5[8F 7FlTVF[G]\ ;D:T A|CD ;DFHDF\ lJ,LGLSZ6 SZJ]\P 
s(f 7FlT SFZF[AFZL T[DH CF[ÏFVF[GL lGQ5Ù VG[ ,F[SXFCL -A[ R]\86L YJL 
Ô[.V[P 
 DFZL N"lQ8V[ ;\XF[WSGF VeIF;G[ CH] lJ:T'T SZL XSFI T[D K[P ;FYF[;FY 
ZFHSF[8DF\ ;J6" U6FTL 7FlTVF[DF\ VF VeIF; p<,[BGLI 56 K[P 
 
$P# 7FlT V\U[ V[DPlO,PDF\ YI[,F VeIF;  
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L .P;P !)&* DF\ :Y5FI[,L K[P X~ YIFGF A[ JØ" AFN 
;DFHXF:+ lJØIGL VG]:GFTS S[gãGL X~VFT YI[, CTLP tIFZ AFNGF\ VF9 JØ" 
AFN I]lGJl;"8L ;DFHXF:+GF[ 5}6" SÙFGF[ lJEFU H[ ;DFHXF:+ EJG TZLS[ 
VF[/BFIF[P tIFZ 5KLGF\ V[S NXSF AFN I]lGJl;"8LDF\ V[DPlO,P GF[ B\0 ;DIGF[ A[ 
JØ"GF[ VeIF;ÊD .P;P !)(* DF\ X~ YIF[P VFD V[DPV[P AFN ;\XF[WGGL 
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5NŸJLGF[ ÝYD VeIF;ÊD U6FI K[P H[GF\ lJnFYL"V[ 5lZÙFGF EFU~5[ 5F[TFGF[ 
XF[WlGA\W ZH} SZJFGF[ CF[I K[P VFH ;]lJWF Z( H[8,F\ ,3]XF[W lGA\WF[ K[P H[DF\YL 
* ,3]XF[W lGA\WF[ 7FlTGF K[P H[GF[ ;FZ ;\Ù[5 VF ÝDF6[ K[P  
 
!P  o V[DPlO,P XF[WlGA\WGF[ ;FZv;\Ù[5 
;\XF[WS o p5DF KFIF 
lXØ"S  o ZFHSF[8 XC[ZDF\ J;TF J0GUZF GFUZ 7FlTGF\ ;FDFlHS  
   VFlY"S 5F;F 
JØ"  o !))# 
;FZ  o VF ,3]XF[W lGA\WDF\ ÝFRLG SF/DF\ GFUZ 7FlTV[ A|Fï6F[ 
;FY[ Ô[0FI[,L CTLP J0GUZF GFUZGF[ VeIF; ÝYD JFZ YI[, K[P H[DF 
V{lTCFl;S E}lDSF lJlXQ8TF V8SF[ TYF 5lZJT"G JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
 
ZP  o V[DPlO,P XF[WlGA\WGF[ ;FZv;\Ù[5 
;\XF[WS o EFG]A[G RF[J8LIF 
lXØ"S  o ;F{ZFQ8=GF\ U|FDL6 ;D]NFIF[ VG[ 7FlTVF[ JrR[GF[ VF\TZ ;\A\W 
   sH;F5Z UFDGF[ V[S VeIF;f 
JØ"  o !))# 
;FZ  o VF ,3]XF[W lGA\WDF\ UFDGL AWL 7FlTVF[ JrR[GF ;\A\WF[GF[ 
VeIF; SZJFG[ AN,[ 58[,4 EZJF04 ClZHG 7FlTVF[ JrR[GF[ ;\A\W T5F;JFDF\ 
VFjIF[ K[P T[VF[G]\ SC[J]\ K[ S[ U|FDL6 ;DFHDF\ 7FlTVF[ JrR[GF ;\A\WF[GF 5FIFDF\ 
;CSFZ JrR[GF ;\A\WF[GF 5FIFDF\ ;CSFZ VG[ 5Z:5ZFJ,\AG ZC[,]\ K[P 56 VF 
;\A\WF[ AC] VFtDLI CF[TF GYLP UFD ;D:T SFIF["DF\ ;FD]NFILS EFJGF CF[I K[P 
VFE0K[0GF lGIDF[ lXlY, YIF K[P ;\3Ø"GF AGFJF[ AC] VF[KF pNŸEJ[ K[P 
V[SALÔGL 7FlT JrR[GF S,[XGL UFDGL ;],[C XF\lT 5Z AC] V;Z 50TL GYLP  
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#P  o V[DPlO,P XF[WlGA\WGF[ ;FZv;\Ù[5 
;\XF[WS o zL ;ZD6 ÒP ;F[,\SL 
lXØ"S  o ;F{ZFQ8=DF\ VFlCZ 7FlTGF[ ;FDFlHS V[S ;DFHXF:+LI  
   VeIF; 
JØ"  o !))# 
;FZ  o T[VF[GF DT[ 7FlTVF[GF ÊD R0 pTZTF[ CF[I K[P VFlCZ lCgN] 
7FlT K[P T[VF[GF ;FDFlHS ZRGFT\+ ;\A\WL GF[\W AC] DCÀJGL K[P VFlCZF[ prR 
7FlT ;FY[ BFGv5FG ;\A\WF[ WZFJ[ K[P lGdG 7FlT ;FY[ BFGv5FG ;\A\WF[ WZFJTF 
GYLP ,uG ;\A\WF[ GÒSGF JT]"/DF\ H AF\W[ K[P 5X]5F,GDF\YL B[TL TYF jIJ;FI 
;[JF Ù[+F[DF\ Ô[JF D/[ K[P DwID JU"GF K[P VG[ WFlD"S Ù[+[ TYF VgI GF[\W5F+ 
5lZJT"G Ô[JF D/[ K[P 
 
5P  o V[DPlO,P XF[WlGA\WGF[ ;FZv;\Ù[5 
;\XF[WS o zL RgãSF\TEF. JFW[,F 
lXØ"S  o ClZHGF[ p5Z YTF VtIFRFZF[ VG[ ;ZSFZL ÝIF;F[vV[S  
   D}<IF\SG  
JØ"  o !))# 
;FZ  o lCgN] 7FlT  jIJ:YF VG[ ClZHG ;D]NFIDF\ 7FlT4 VY"4 
jIFbIF4 pt5lT4 ;D]NFI pNEJ4 ,FÙl6STF4 ;\bIFtDS l:YlT VG[ ClZHGF[ p5Z 
VtIFRFZF[ H[JF D]ÏFVF[GL RRF" SZL K[P 
 T[VF[V[ H6FjI]\ K[ S[ EFZTDF\ H[ 7FlT ;\:YF K[P V[JL VgI+ GYLP 
V:5'xITFGL ;D:IF 7FlT ÝYF ;FY[ Ô[0FI[,L CTLP VF A\G[GF VeIF;F[ SZJF H~ZL 





&P  o V[DPlO,P XF[WlGA\WGF[ ;FZv;\Ù[5 
;\XF[WS o zL HIzLA[G GFIS 
lXØ"S  o D]\HSF UFDGF 7FlT ;\A\WF[ VG[ ;\3Ø" V[S ;DFHXF:+LI  
   VeIF; 
JØ"  o !))5 
;FZ  o U|FDL6 ;DFHDF\ 7FlTG]\ DCÀJ lJX[Ø CF[I K[P 7FlTGF 
5Z\5ZFUT DF/BF VG[ SFI"DF\ O[ZOFZ YIF K[P KTF\ 7FlT CH] 8SL ZC[ K[P 
VeIF;DF\ ,uG TYF VgI SFIF["DF\ 7FlT SZTF lD+F[GL JW] DNN D/[ K[P 5F[TFGL 
7FlTGF ,F[SF[ ;FY[ WlGQ8 ;\A\W 56 K[P 7FlT GFA]N Y. CF[JFG]\ DF[8FEFUGF\ 
VeIF;F[GF V[SDF[ DFGTF GYLP H]NL H]NL 7FlTVF[ JrR[ ;CSFZ ÝJT[" K[P 
 
*P  o V[DPlO,P XF[WlGA\WGF[ ;FZ ;\Ù[5 
;\XF[WS o ZFH[gãl;\C ZF9F[0 
lXØ"S  o GFW[Z lJ:TFZGL WZJL 7FlTGL ;DFH ZRGF VG[ 5lZJT"G 
JØ"  o !))5 
;FZ  o VF 7FlT WZJL GFDS lJ:TFZDF\ * UFD DF+DF\ J;JF8 SZ[ 
K[P T[VF[ DFZJF0YL ;F{ZFQ8=DF\ VFjIF CTFP T[VF[ ZAFZL4 D[Z4 SF[/L4 VFlCZ ;DSÙ 
7FlT U6[ K[P T[VF[GL ;FDFlHS ZRGF lJlXQ8 K[P 7FlTGL VFlY"S l:YlT4 ;\:S'lTS 
VG[ H]NF H]NF Ù[+F[GF 5lZJT"GF[DF\ 5FK/ ZCL UI[,F K[P VF ÝFN[lXS 7FlTGF[ 
VeIF; K[P  
 
(P  o V[DPlO,P XF[W lGA\WGF[ ;FZv;\Ù[5 
;\XF[WS o zL EFJGFA[G VW[ZF 
lXØ"S  o VHA UFDGF S0JF 5F8LNFZF[DF\ ;FDFlHS 5lZJT"GvV[S  
   VeIF;   
JØ"  o !))* 
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;FZ  o T[DGF V[DPlO,P GF VeIF;DF\ S0JF 5F8LNFZ 7FlTGF 
,3]XF[W lGA\WDF\ T[D6[ 5F8LNFZ 7FlTDF\ SIF Ù[+DF\ 5lZJT"G VFjI]\ VG[ T[GL 
5F`JFNŸE}lDDF\ SIF SIF 5lZA/F[ ZC[,F K[P T[GL RRF" SZ[, K[P H}GFU- lH<,FDF\ 
S[XF[N VG[ ;lJX[Ø VÔA V[ S0JF 5F8LNFZ 7FlTG]\ DYS U6FI K[P  
 VÔA YL H ;J[" S0JF 5F8LNFZGL ;FDFlHS ptSØ"TFGF[ VFZ\E YFI K[P Ô[S[ 
T[VF[V[ S0JF 5F8LNFZGF[ 5}J" .lTCF;GF[ ;\NE" ;FWLG[ 5lZJT"GGL E}lDSF lGl`RT 
SZ[,L K[P 5F[TFGF VeIF;DF\ :+LVF[GL 5lZl:YlT lJØ[GF[ lRTFZ VF5[, K[P NC[H4 
lXÙ64 VFZF[uI S]8]\ADF\ NZHÔ[ V[ ;\NE"DF\ T[VF[V[ NZ[S AFATG[ ;F\S/JFGF[ ÝIF; 
SZ[,F[ K[P 
 T[DG[ 5F[TFGF ,3]XF[W lGA\WDF GF[wI]\ K[ S[ lJlJW TAÞFVF[DF\ 5F8LNFZ 
7FlTDF\ 5lZJT"G VG[ lJSF;GL H[ ÝlÊIF VlJZT56[ RF,L ZCL K[ T[G[ VF,[BJFDF\ 
VFJL K[P 
 
$P$ 5}J";}lZVF[GF VeIF;L s;\XF[WG ,[B4 5]:TS .tIFNLf 
 I.C.S.S.R. VYF"T .g0LIG SFpg;L, VF[O ;F[xI, ;FIg; lZ;R" äFZF 
ÝSFlXT ;\XF[WG ;DLÙFGF\ U|\YF[ TYF XF[W ÝA\WGL GFD4 IFNL T[DH VgI ;FlCtI 
TYF VgI lJãFGF[GF\ TDFD ;\NEF["G]\ ;DU|56[ lJC\UFJ,F[SG SZTF\ V[J]\ Ô6JF D?I]\ 
S[ U]HZFTDF\ ;DFHXF:+LGL X~VFT EFJGUZGL XFD/NF; SF[,[HDF\ .P;P 
!)$* DF\ Y. T[DH tIFZAFN ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ VFHlNG ;]WL 7FlT V\U[GF 
VeIF;F[DF\ lJlJW ;\XF[WG YTF ZæF K[P 7FlTGF\ ;\XF[WSF[GL RRF" SZLV[ TF[ 
EFZTDF\ 0F[P W]I["4 0F[P Y}YL4 0F[P D]SZÒ4 S[TSZ4 zL lGJF; JU[Z[ K[P VG[ 
U]HZFTDF\ ;DFHXF:+LVF[ 0F[P TFZFA[G 58[,4 0F[P VÙIS]DFZ N[;F.4 0F[P lGZFA[G 
N[;F. VG[ 0F[P V[PV[DP XFC JU[Z[ lJäFGF[V[ U]HZFTGF 7FlT V\U[GF ;\XF[WGF[ 
V\U[GL V[S lJlXQ8 5Z\5ZF lJS;FJL K[P H[ CH] 56 lNGvÝlTlNG DHA}T AGTL 
ÔI K[P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 58[, 7FlT V\U[GF ;\XF[WGF[DF\ VG[S 5C,]VF[YL 
VeIF;F[ YIF K[P 5Z\T] 7FlTjIJ:YFDF\ XC[ZLSZ6 VG[ T[ 56 ZFHSF[8 XC[ZGF\ 
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;\NE"DF\4 T[DH :Y/F\TZ JU[Z[GF bIF,G[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF V\U[G]\ SF[.56 V,U 
;\XF[WG GF[\WFI]\ GYLP VF p5ZF\T 7FlT V\U[GF VeIF;F[GF VC[JF,DF\ ;]ZÒT l;\CF 
GF[ VeIF; wIFG B[R\[ T[JF[ K[P l;\CFV[ 7FlT ;\A\lWT VeIF;GF +6 TAÞFVF[ 
ATFjIF K[P 
• .P;P !)5_ 5C[,FGF\ 7FlT ;\A\lWT YI[,F VeIF;F[P 
• .P;P !)5_ YL !)&_ GF NFISFDF\ 7FlT ;\A\lWT YI[,F VeIF;F[P 
• .P;P !)&_ 5KL 7FlT ;\A\lWT YI[,F VeIF;F[P 
 VtIFZ ;]WL V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ jIJl:YT VG[ 5âlT;ZGF VeIF;F[ +LÔ 
TAÞFGF H U6FJL XSFI ,[BS[ 5F[TFGF VC[JF,GF\ ;FZ~5[ GLR[ ÝDF6[GL lJUTF[ 
VF5[, K[P 
 7FlTGF H]NF H]NF 5F;FVF[ V\U[ YI[,F AWF VeIF;F[GF[ ;DFJ[X SIF[" K[P 
H[DS[ U|FDL6 VG[ GUZLI ;\NE"DF\ 7FGv7FlT VG[ HDLG WZFJJFGL VJlW 
7FlTvJU" VG[ ;FDFlHS V;DFGTFGF 7FlT VG[ ;U56 ;\A\WF[ 7FlT VG[ SFG}GL 
ÝYF lAG lCgN]VF[GL 7FlT VFlCD ÔlT VG[ 7FlT JrR[GF\ ;FTtI 7FlT VG[ 
jIlÉTtJ :Y/F\TlZT 7FlTVF[4 D}/ lGJF;L 7FlT4 7FlT VG[ ÝEFJL 7FlT JU[Z[ 
D]ÏF 5Z ,[BS[ 7FlT V\U[GF VeIF;F[ SZJF lJX[Ø +6 Ù[+F[ ;}RjIF K[P 
• 7FlT VG[ ;¿F JrR[ AN,FTF\ ;\A\WF[ 
• 7FlT VG[ JU" JrR[GF ;\A\WF[ 
• VG];}lRT VG[ VgI 7FlT JrR[ TGFJ  
 7FlT V\U[GF VeIF;F[4 7FlT V\U[GF ;DSF,LG VeIF;F[GF[ ÝJFC4 7FlT 
VG[ ZFHSFZ64 7FlT VG[ VFlY"S ;\U9GF[GF[ lJSF;4 7FlTG]\ ;FDFlHS A\WFZ64 
7FlT VG[ J:TL4 GUZLI 5F`JFNŸE}lDSFDF\ 7FlT4 7FlT VG[ EFZTLI ;\:S'lT4 
7FlT VG[ AF[,L4 7FlT ;\A\lWT ÝSFlXT ;FDU|LG]\ lJ`,[Ø6 Ù[+LISFI"GL 
ÝI]lÉTVF[ 7FlTGF\ VeIF;F[GL p65F[4 7FlTGF[ VeIF; SZTL ;\:YFVF[4 VU|U^I 
;DFH J{7FlGS NlQ8lA\N]4 7FlT V\U[GF UCG VeIF;F[ EFZTLI ;DFH 5}ZTF 
DIF"lNT ZC[JF Ô[.V[ S[ GCÄ4 7FlT VFlY"S lJSF;GF[ GUZLSZ6GF[ VF{nF[lUSZ6G[ 
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VFW]lGSZ6G[ TYF ZFHSFZ6G[ VJZF[W[ K[ S[ ÝF[t;FlCT SZ[ K[P T[ :J~5GF 
5F;FVF[GL ;lJ:TFZ lJRFZ6F SZL K[P 
 5F8LNFZ 7FlTG]\ ÝE]tJ V[ U]HZFTDF\ HDLG DFl,SL T[DH ZFHSLI 
G[TFULZLGF ;\A\WG[ :5Q8 SZ[ K[P 
 lJX[Ø 5lZ5[1IDF\ BF; SZLG[ U]HZFTGF VFlY"S lJSF;GF :J~5 ;FY[ ;FY[ 
SF[. V[S S[ JW] 7FlTVF[GF\ ;FDFlHSvVFlY"S SF[8LÊlDS NZHÔG[ SFZ6[ S[JF ,FE 
VG[ pä"UFDL UlTXL,TF pNŸEJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ VFhFNLGF ;\U|FDDF\ 
5F8LNFZF[ VG[ UF\WLÒGL E}lDSF lJX[Ø ZCL H[ AFAT V\U[ VeIF;DF\ VFU/ 
p<,[B SZ[,F[ K[P T[G[ T5F;JFGF[ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝIF; K[P 5F8LNFZ 7FlTGF[ 
;DU| lJSF; D}/E}T ZLT[ HDLG ;]WFZ6FGF SFINFVF[GF[ ,LW[ YIF[ CTF[P lJX[Ø 
SZLG[ ;F{ZFQ8=GF 5F8LNFZF[ HDLG DFl,SF[ YIF VG[ S[8,FS :Y/[ TF[ HDLGG]\ 
S[gãLSZ6 56 VF 7FlTGL VF;5F; YI]\P 5lZ6FD[ :JT\+TF AFN S'lØ lJSF;GF[ ;F{ 
ÝYD VG[ ;lJX[Ø ,FE 5F8LNFZF[G[ YIF[P lJlJW GFGL DF[8L l;\RF. IF[HGFVF[GF[ 
SFZ6[ H[ lJ:TFZF[DF\ l5ITGL ;UJ0 p5,aW AGL tIF\ 5Z\5ZFUT T[DH GJF 
ZF[Sl0IF 5FSF[GF 5lZ6FD[ B[TLG]\ :J~5 D]0LJFNL AGT] UI]\P VF ÝlÊIFGF[ ,FE 
VD]S RF[Þ; EF{UF[l,S J;JF8G[ 5lZ6FD[ 5F8LNFZF[G[ CFYJUF[ AgIF[4 pNFCZ6 ~5[ 
T5F;LV[ TF[ CSLST V[ K[ S[ p¿Z U]HZFTDF\ Ò~4 .;AU], H[JF 5FS CF[I S[ 5KL 
DwI U]HZFTDF\ TDFS] VG[ ;F{ZFQ8=DF\ DUO/L 5FSTL CF[I tIF\ 5F8LNFZG]\ ;\bIFA/ 
VG[ T[VF[ 5F;[GL HDLG DFl,SL V[S DCÀJG]\ 5lZA/ ;FlAT YI]\ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFZF 5}J[" H[ VeIF;F[ SZ[,F K[ T[GF[ lJX[Ø ;\NE" ,[JFDF\ 
VFjIF[ K[P VF ÝSFZGF ;\NEF[" äFZF 7FlT lJØ[GF bIF,FtDS DF/BFDF\ DG[ JW] 
:5Q8TF D/L XS[ K[P T[JF S[8,FS VeIF;F[GF[ V+[ p<,[B K[P 
• Ô[G A|[D[G s!)*)f 
 A|[D[GGF[ 5F8LNFZ sS'lØ lJØISf 7FlT V\U[GF[ NlÙ6 U]HZFTGF[ VeIF; 
Ý:T]T DCFlGA\WGF ;\NE"DF\ VFWFZlX,F AGL ZæF[ K[P T[6[ VF lJØIG[ !! 
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ÝSZ6DF\ JC[\rIF[ K[P H[GF S], +6 V[SD VG[ ;FZ6L VG[ TFZ6F[ VF5LG[ lJUT[ 
:5Q8TF SZL K[P ÝYD EFUDF\ B[TL VG[ EFZT B[TL SZGFZ B[0}TF[4 jIJ:YF JU[Z[ 
AFATF[ RRL" K[P ALÔ EFUDF\ NlÙ6 U]HZFTGF[ 5lZRI4 J:TL VG[ jIJ;FIF[GL 
RRF" SZL K[P +LÔ V[SDDF\ B[0}TF[ DH]ZF[GF ;\A\WF[4 ;\bIF VFlY"S :TZ V[ AWL 
AFATF[ RLB,L VG[ U6N[JL TF,]SFGL SZL K[P T[ B}A p5IF[UL ;\XF[WG K[P 
 
• 5F[SF[SGF[ DwI U]HZFTGF 5F8LNFZF[GF[ VeIF; 
 5F[SF[SGF DwI U]HZFTGF 5F8LNFZF[GF VeIF;DF\ T[VF[GF c7FlTÝYFc VG[ 
cjIlÉTUT 7FlTVF[c JrR[GF E[N 5Z H[ 5lZ6FDF[ lJS;[,F CTF T[G]\ pNFCZ6 DFZF 
VeIF;DF\ wIFG 5]ZT]\ Ý:T]T SZ[, K[P 0F[P VF.P 5LP N[;F. ;FC[AGF[ ;\NE" K[ S[ 
5F[SF[S[ GF[\wI]\ K[ T[ ÝDF6[ 7FlTÝYF E}TSF/DF\ Vl:TtJ WZFJTL CTL4 JT"DFG 
;DIDF\ T[ VG[S ÝSFZG]\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P V[S+ VG[ TSF[GF 30TZ lJX[ 
V{lTCFl;S DFlCTL D/L XS[ K[ 5Z\T] läTLI SÙFGF lJEFUF[GF 30TZ lJØ[ VgI 
SYFVF[H ÝF%T YFI K[P  
 
• XFC4 N[;F.  
 ;[g8Z OF[Z XF[ZI, :80Lh4 ;]ZT äFZF U]HZFTL EFØFDF\ VG]JFlNT YI[,]\ VF 
5]:TS VF56G[ U]HZFTDF\ 7FlT jIJ:YFGF[ ;{âF\lTS 5lZRI VF5[ K[P U]HZFTGF 
5F8LNFZF[4 SF[/L4 9FSF[Z4 NZAFZF[4 ;J6"4 U6FTL 7FlT lJØ[GF[ p<,[B Ý:T]T 
5]:TSDF\ SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P 
 VF.P5LPN[;F. ;FC[AGF[ U]HZFTDF\ YI[,F V:5'xITFGF\ VeIF;F[ 56 B}A 
Ô6LTF K[P H[DF\ VF V\U[GL lJ:T'T K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P  
 VF\ã[A[8[.,LGF[ ;FDFlHS DF/BFGF[ VeIF; VF\ã[A[8[.,LV[ ;FDFlHS 
DF/BFG[ lJUT[ ;\XF[WG Ù[+ VFU/ JWLG[ T[GL RRF" SZL K[P 
 V[DPV[GPzL lGJF; G'J\XXF:+LI 7FlTVF[GF ;\NE"DF\ ÝEFJL 7FlTGF[ 
bIF, VF5LG[ T[GL lJUT[ RRF" SZL K[P VF AFN ÝF[P V[DPV[GP zL lGJF; 
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U]HZFTDF\ ÝFP s0F[Pf V[PV[DPXFC VG[ ,[g;L,F[AF[ ;\XF[WG SFI"DF\ VFU/ JWFZLG[ 
;DFHXF:+GL V[S lJnFXFBFG[ lJS;FJLP  
• VH]"G 58[, 
 VH]"G 58[, äFZF AN,FTF ;DFHDF\ 7FlT NlÙ6 U]HZFTGF\ ;\NE"DF\ 
SF[/LVF[GF[ VeIF; SZLG[ SF[/LVF[DF\ T/5NF56]\ H/JFI Zæ]\ K[ T[GF[ p<,[B SIF[" K[ 
VG[ AN,FTF ;DFHGF\ 7FlTDF\ VFJ[, 5lZJT"GG[ T5F:I]\ K[P 
• 0F[P TFZFA[G 58[, 
 T[VF[GF[ 7FlT v JU" v ;D]NFI S]8]\A JU[Z[ TFZ6F[ B}A GF[\WlGI K[P 0F[P 
TFZFA[G 58[, !)&_v&5 GF NFISF NZdIFG 5KFT 7FlT lJØIS ;ZSFZL 
XF[WSFI"DF\ E}lDSF VNF SZL CTLP 
• 0F[P 5LPV[;P H[9JF 
 T[DGF VeIF; VFlND ÔlT S[ H[ XC[ZLSZ6GF ÝEFJ T/[ K[ T[GF[ VeIF; 
SZ[, K[P T[VF[GF[ ZFHSF[8GF EL,GF[ 5LV[RP0LP SÙFGF[ VeIF; TYF VgI ,[BF[ VF 
lJØI DF8[ ;\NE" ;FlCtI p¿D SÙFG]\ 5]Z]\ 5F0[ K[P 
• 0F[P CZLXEF. NF[XL 
 T[VF[GF[ VDNFJFNGL 5F[/F[GF[ VeIF; T[DH U]HZFTDF\ GUZLSZ6 TYF 
GUZ ;DFHXF:+ ;\NE" ;FlCtI TZLS[ B}A p5IF[UL ;FlAT YFI K[P 
• U]HZFTDF\ GUZLSZ6 
 V[SJL;DL ;NLGL ;\EFJGFVF[ VF ,[BDF\ !)DL ;NLGF VFBZDF\ U]HZFTDF\ 
ÝtI[S jIlÉTNL9 GUZ ;D]NFIDF\ ZC[,L CTLP Z_DL ;NLGF VFBZDF\ ,UEU ÝtI[S 
+6 jIlÉT 5{SL V[S jIlÉT U]HZFTGF GFGFvDF[8F GUZ VYJF S:AF J;[ K[P Ô[ VF 
5F`RFtI ;DFÔ[GL ;DSÙ Y. HX[P 5Z\T] X]\ VF ZLT[ GUZF[GL JWTL HTL J:TL VG[ 
T[GL ULRTF BZ[BZ GUZLI ÒJGX{,LG[ HgD VF5[ K[ m X]\ U]HZFTDF\ GUZLSZ6GL 
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SÙF lJSl;T ;DFÔ[GL AZF[AZ Y. HX[P tIFZ[ U]HZFTGF GUZF[ 56 5F`RFtI 
;DFÔ[GF GUZF[ H[JF Y. HX[ m Z_ DL ;NLGF VFBZDF\ lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒGF 
Ù[+[ YI[, ÝR\0 ÝUlT GUZLSZ6GL NXF VG[ lNXFG[ ÝEFlJT SZX[ m X]\ GUZGL 
TLJ| UlTV[ YTL J:TL J'lâGL GUZF[GF lJSF; p5Z ÝlTS}/ V;Z 50X[ m Z! DL 
;NLDF\ UFD0FVF[DF\ ZF[Ò ZF[8LGL TSF[ µEL YJFYL X]\ GUZF[GF[ lJSF; V8SL HX[ m 
VG[ X]\ GUZF[ TZOYL ,F[SF[ UFD0VF[ TZO :Y/F\TZ SZJF ,FUX[ m VF VG[ ALÔ 
VG[S ;JF,F[ Z!DL ;NLGF U]HZFTDF\ GUZLSZ6GL NXF VG[ lNXF ;DHJFDF\ 
Ý:T]T AG[ K[P VF Ý`GF[GF[ HJFA VF5JF[ ;Z/ GYLP T[D KTF\ Ý:T]T ,[BDF\ VF 
D]ÏFVF[ jIF5S lJRFZ C[T]\ JC[TF D}SJFDF\ VFjIF K[P 
 !)DL ;NLGF U]HZFTGF GUZF[ A'CN ;FDFlHS ;F\:S'lTS jIJ:YFGF EFU~5[ 
ZFHSLI ;¿F VG[ J{JFlCS pY,v5FY,GF S[gãF[ CTFP J/L S[8,FS GUZF[ WFlD"S 
S[gäF[ TZLS[ A'CN ;DFHvjIJ:YF ;FY[ Ô[0FI[,F CTFP ÝFRLG I]UDF\ äFZSF4 E~R4 
H}GFU-4 5F86 VG[ J<,EL5]Z VG[ B\EFT 5F[TFGF 5'Q9 ÝN[XF[YL ACFZGF N}Z 
N}ZGF lJ:TFZF[DF\ Ô6LTF CTFP DwI I]UDF\ VDNFJFN4 R\5FG[Z4 ;]ZT4 J0F[NZF 
JU[Z[ ALÔ GFGFvDF[8F GUZF[V[ DCÀJG]\ :YFG ÝF%T SI]" CT]\P ÝF[O[;Z 
0LPVFZPUF0UL,[ H]GF JBTGF EFZTGF GUZF[ V\U[ ;DH VF5TF H6FjI]\ S[ ÝFRLG 
EFZTGF GUZF[ s!f WFlD"S IF+FGF WFD TZLS[ VYJF sZf ZFßIGL ZFHWFGL TZLS[4 
VYJF s#f jIF5FZGF S[gã:YFG TZLS[ lJS;[,F VG[ V[ ZLT[ Ýl;â YI[,F GUZF[ 
CTFP sUF0UL,v!)*!f VF SYG T[ JBTGF U]HZFTGF GUZF[G[ 56 ,FU] YFI K[P  
 VF I]UGF\ GUZF[GL S[8,LS BFl;ITF[ CTL H[ TtSF,LG GUZJF;LVF[GL 
ÒJG ÒJJFGL 56 V;Z 5CF[\RF0TL CTLP VFGF["<0 8F[IgAL H6FJ[ K[ S[ EFZTGF\ 
VF{nF[lUS I]U 58[,GF\ GUZF[GF :YFG VG[ ZFHWFGLGF\ GUZF[GF\ :Y/F\TZ 5FK/ 
EF{UF[l,S 5lZA/ ;FY[ ZFHSLI 5lZA/ 56 DCÀJG]\ Zæ]\ K[P VF JFT U]HZFTGF 
GUZF[ V\U[ 56 ,FU] YFI K[P H]GF JBTG]\ U]HZFT 56 GFGF DF[8F\ ZHJF0VF[DF\ 
JC[\RFI[,]\ CT]\P NZ[S ZHJF0VF[G]\ H]N]\ ZFHWFGLG]\ GUZ CT]\PVFH GUZ  H[ T[ ÝN[XG]\ 
S[ ZHJF0FG]\ ÝE]tJ  ÝF%T ;¿F VG[ ;\:S'lTG]\ S[gã U6FT]\  GUZ ÒJG ;DFHGL 
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A'CN 5Z\5ZFVF[ VG[ lZJFÔ[YL U]\YFI[,]\ ZC[T]\P T[YL 7FlTvjIJ:YFG[ VFWFZ[ 
GUZÒJG RF,T]\P IHDFGL ÝYF UFD0FVF[GL H[D GUZF[DF\ 56 ptS'Q8 :J~5DF\ 
BL,[,L Ô[JF D/TLP ÝF[O[;Z ÒPV[;P W]I[" VFW]lGS VF{nF[lUSZ6 5}J["GF 5Z\5ZFUT 
lCgN] ;DFHGL 7FlT jIJ:YFGF H[ K ,Ù6 VG[ 5[8Fv7FlTGL ;DH VF5L K[ T[ 
ÝNFG !) DL ;NLGF U]HZFTGF\ GUZF[DF\ H]NF H]NF ;FDFlHS :TZGF VFJTF ,F[SF[GL 
ÒJG X{,L ;DHJFDF\ p5IF[UL lNXF VF5[ K[P sW]I[" ÒPV[;P !)*!f T[ H ZLT[ 
.ZFJTL SJ[" s!)&(f VFGF["<0 s!)&*f4 S[PV[DPSF50LIF s!)&&f4 
VF.P5LPN[;F. s!)&$f4 V[DPV[;PUF[Z[ s!)&(f VeIF;F[DF\ ;\I]ÉT S]8]\A 
jIJ:YFGF H[ 5Z\5ZFUT ,Ù6F[ TFZJJFDF\ VFjIF K[ T[ 56 TtSFl,S GUZ ÒJGGF 
:J~5G[ ;DHJFDF\ VY"v;EZ DF5N\0 ÝNFG SZ[ K[P VDNFJFNGL 5F[/L T[ JBTGF 
GUZLI 50F[XvÒJGDF\ ZRLv5R[,L 7FlT jIJ:YFGL ZLTEFTF[G]\ ÒJG pNFCZ6 
Ý:T]T SZTL VFJ[, K[P sClZX NF[XL o !)*$f ALÔ XaNF[DF\ SCLV[ TF[ !) DL 
;NLGF U]HZFTG]\ GUZ ÒJG EFuI[ H GUZF[GF EF{lTS ,Ù6F[ H[JF\ S[ J:TL4 
J:TLGL ULRTF VG[ T[GF A\WFZ6 JU[Z[YL ÝEFlJT YT]\ SFZ6 S[ J:TLGL ULRTFGF[ 
Ý`G 56 V[ GUZF[G[ G0TF[ G CTF[P DF[8[ EFU[ GUZF[GL EF{lTS AF\W6L VG[ T[GL 
J:TLG]\ DCF[<,FVF[ VG[ X[ZLVF[DF\G]\ lJ:TZ6 5Z\5ZFUT D}<IF[ VG[ :TZLSZ6GF\ 
DFGN\0F[G 5S0 C[9/ V[S RF[Þ; VFSFZ ,[T]\ GUZDF\ HDLG p5IF[UGL TZFC 
VFlY"S 5lZA/F[ SZTF\ ;FDFlHS WFlD"S NAF6F[ p5Z GETLP T[YL H GUZF[ H[ T[ 
ÝN[XGL ;FDFlHSv;F\:S'lTS Vl:DTFG]\ ÝlTS U6FTFP 
 J/L VG[S ZFÔVF[V[ .lTCF;GF H]N[ H]N[ TAÞ[ 5F[TFGF ZHJF0FGF 
5F8GUZF[ J;FjIF tIF\ T[VF[V[ lJlJW jiJ;FIF[ C]gGZ pnF[UF[4 TYF SFZLUZLGF SFD 
;FY[ ;\S/FI[,F ,F[SF[G[ ÝF[t;FCG VF5L GUZÒJGDF\ T[DGL ;[JFVF[ p5,aW YFI T[ 
DF8[GL BF; SF/Ò ,LWL CTLP ZHJF0FGF VF GUZF[DF\ ZFÔVF[ :YF5tI4 S,F 
SFZLULZL4 S[/J6L4 ;\ULT4 ;FlCtI VG[ WD"G[ 56 lJX[Ø ÝF[t;FCG VF5TF CTFP 
VF VY"DF\ ÒJGGF NZ[S NZ[S 5F;FDF\ ÝtIÙ VYJF 5ZF[Ù ZLT[ jIlÉTG]\ ;FDFlHS 
DF/BFG\] :YFG R\lRTFGF l;âF\T p5Z K[P 
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 8}\SDF\ !) DL ;NL VUFpGF U]HZFTGF GUZF[ ÒJGX{,LGL AFATDF\ A'CN 
;DFH jIJ:YFGF EFU~5[ U|FDL6 ;D]NFIYL DF+ 5lZl:YlT HgI O[ZOFZF[YL H 
lEgG 50TF CTFP 5Z\T] ZFHSLI ;¿F VG[ J{JFlCS S[gã TZLS[G]\ T[DG]\ V[SDFUL" 
JR":J TZL VFJT]\ CT]\P GUZLI ÒJG VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L ;\:YFVF[ JF:TlJS 
;\NEF["DF\ U|FDL6 ÒJGG]\ lJS;[,F O,S~5 H CT]\PVF GUZF[GF\ lJSF;DF\ C]gGZ 
pnF[UF[ S[ B[TL l;JFIGF VFlY"S pt5FNGGF 5lZA/F[V[ GÒJF[ EFU EHjIF[ CTF[P 
;FRF VY"DF\ VF ;DIGF GUZF[ TYF S:AFVF[ 5F[TFGL VFlY"S GA/F.VF[GF[ C, 
ZFHSLI JT":J 50[ SZJFDF\ DF[BZ[ ZC[TF CTFP 
 .P;P !)_! YL Z___ ;]WLGF ;F[ JØ"GF UF/F NZdIFG U]HZFTGF GUZF[G]\ 
ÒJG VG[SlJW 50SFZF[YL p¿ZF[¿Z U]6FtDS AGT\] UI]\P VF UF/FDF\ OST ZFHSLI 
VG[ J{JFlCS TÀJF[ H lG6F"IS A/F[ ZæF CF[I T[J]\ AgI]\ GYLP VF{nF[lUS lJSF;GF 
zL U6[XG[ ,LW[ GUZF[GF[ jIF5 VG[ T[GL V;ZF[ jIF5S YJF ,FUL CTLP NFPTP 
.P;P !)_! DF\ U]HZFTDF\ GFGFvDF[8F S], !&5 S[gãF[ GUZ ;D]NFIGL z[6LDF\ 
VFJTF CTFP H[ T[ 5KLGF ,UEU ;F[ JØ"GF UF/FDF\ ZZ5 H[8,F S[gãF[ YIFP V[8,[ 
S[ ;G[ !)_! YL Z___ ;]WLGF\ ;DIDF\ ;Z[ZFX &_ GJF GUZ ;D]NFIF[ pD[ZFIFP 
VF ;F[ JØ"GF UF/FDF\ U]HZFTGF GUZF[DF\ J:TL VG[ T[GL ULRTFGF ;\NE[" 56 36F 
O[ZOFZF[ VFjIFP 
 UIF ;F[ JØ"DF\ U]HZFTDF\ GUZF[GL ;\bIF VG[ S], J:TLDF\ XC[ZL J:TLG]\ 
ÝDF6 ;TT JWT]\ Zæ]\ K[P TNŸp5ZF\T DF[8F GUZF[DF\ YTF O[ZOFZ 56 DCÀJGF 
ÝJFCF[ NXF"J[ K[P DF[8F GUZF[ V[8,[ S[ V[S ,FBYL JW]GL J:TLGF ;D]NFIF[ !)_! 
DF\ OST +6 CTF H[ !))! DF\ ;FT U6F JWLG[ S], Z! GUZF[ YIF K[P VG[ 
5_4___ YL ! ,FBGL J:TLGF GUZF[ H[ !)_! DF\ DF+ A[ CTFP T[DGL ;\bIF 
!))! DF\ T[Z U6L JWLG[ Z* GUZF[GL Y. K[P GFGF GUZF[ VG[ S:AFVF[DF\ VF 
ÝJFC TNŸG lEgG N[BFI K[P 
 VFD U]HZFTDF\ !)DL ;NLGL X~VFTDF\ HIF ,UEU N; 8SF ,F[SF[ H 
GUZF[DF\ J;TF CTFP T[DF\ ,UEU Z5@ GF[ JWFZFVF[ ;NLGF V\T ;]WLDF\ YIF[ K[P 
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V+[ GF[\W5F+ CSLST V[ K[ S[ VFH[ OST AGF;SF\9F4 ;FAZSF\9F VG[ 5\RDCF, 
lH<,FVF[ H V[JF K[ S[ HIF\ VF ;NLGL X~VFTDF\ GUZLI J:TLG]\ H[ ÝDF6 ;D:T 
ZFßI DF8[ CT]\P ,UEU T[8,]\ H ÝDF6 VFH[ Ô[JF D/[ K[P H[YL S], ;FT lH<,FVF[ 
V[JF K[ S[ H[DGL GUZF[DF\ ZC[,L J:TL ;D:T ZFßIGL GUZLI J:TLGL #$P$)@ YL 
JWFZ[ K[P ßIFZ[ N; lH<,FVF[GL GUZL J:TL EFZTDF\ GUZLI J:TLGF[ 8SFJFZLGF[ 
NZ Z5PZ*@ YL JWFZ[ K[P J:TL p5ZF\T B[TL l;JFIGF läTLI VG[ T'lTI Ù[+GL 
VFlY"S lÊIFVF[DF\ ZF[SFI[,F ,F[SF[G]\ ÝDF6 ;TT JWT\] ÔI K[P VF{nF[lUS lJSF;GF 
Ù[+DF\ U]HZFT VFH[ ;D:T EFZTDF\ DCFZFQ8= 5KL ALÔ :YFG[ VFJ[ K[P ;FÙZTF4 
läTLIS ;\U9GF[ VG[ ;\:YFVF[4 ;FDFlHS 5lZJT"G ÝtI[GF VlEUD JU[Z[GL 
AFATF[DF\ 56 JL;DL ;NLGF VF VFBZL TAÞFDF\ U]HZFTGF\ GUZF[ GF[\W5F+ ZLT[ 
AN,FIF K[P GUZF[ TYF S:AFVF[GF J:TL lJØIS VG[ EF{lTS lJSF;GF VF\S0FVF[G[ 
VFWFZ[ Z_ DL ;NLG]\ lR+ V[ !)DL ;NLGF GUZF[  VG[ S:AFVF[ SZTF lEgG CF[JF 
KTF\ U]HZFTGF GUZÒJGGL X{,L c;FTtI VG[ 5lZJT"Gc sIF[U[gäF;ÄUv!)*#f 
GL TZFCG[ N"lQ8 VF5[ K[P :Y/GL DIF"NFG[ ,LW[ Hl8, VG[ jIF5S VF\S0F VF%IF 
lJGF OST p5ZF[ÉT (Microo Data) GF VF\S0FVF[G[ VFWFZ[ U]HZFTDF\ h05E[Z Y. 
ZC[, GUZLSZ6 TZO lNXF ;}RG SZJFGF[ V+[ ÝIF; YIF[ K[P 
• 0F[P lJW]T Ô[ØL  
 0F[P lJW]T Ô[ØLGF NZ[S ,[B VG[ ;\XF[WG SFI" ;DFHXF:+LI ;\NE"DF\ 
7FlTGL VF[/B 5]ZL 5F0[ K[P 5Z\T] S[8,FS 5]:TSF[ VG[ ,[BF[ VlT DCÀJGF K[P T[VF[ 
H6FJ[ K[ S[ c7FlTGF\ SF[8LÊDDF\ 58[,GL SF[. T],GF CJ[ Y. XS[ GCÄPc VG[ T[DGF 
DF8[ HDLG ;]WFZ6FGF[ SFINF[ HJFANFZ K[4 VFD VG[S pNFCZ6F[ äFZF VF AFATF[ 





• 0F[P 3GxIFD XFC  
 0F[P 3GxIFD XFC ;D]NFIF[G]\ W|]JLSZ6DF\ H6FJ[ K[ S[ 5F8LNFZF[ ,F\AF ;DIYL 
S6AL TZLS[ VF[/BFI K[P CJ[ T[GL l:YlTDF\ ;]WFZF[ GF[\WFIF[ K[P B[0}T 7FlT K[P T[DF\ 
T[GL ;\bIF JWFZ[ K[ VG[ :Y/F\TZ SI]" K[P JU[Z[ AFATF[ GF[\WF[ p<,[BGLI K[P  
• 0F[P UF{ZFU ÔGL 
 0F[P UF{ZF\U ÔGLGF ,[B VeIF; DF8[ B}A p<,[BGLI K[P U]HZFTDF\ 
5F8LNFZ 7FlTGF S[8,FS lGZLÙ6F[ ,[BF[DF\ H6FJ[ K[ S[ U]HZFTGL 5F8LNFZ 7FlT 
jIJ:YF wIFGFSØ"S AGL K[P  
• ÝFP ;GTEF. U-JL  
 U|FDL6 ;F{ZFQ8=G]\ ;FDFlHS ZRGFT\+ lJX[ H6FJ[ K[ S[ CJ[ S6AL 7FlT 
ÝEFJL YJF ,FUL K[P T[VF[ DC[GT]\ U6F[lTIF CTF tIFZ[ T[DGF lC:;FDF\ BF; VFJT]\ 
GCF[T]\P ZFßIF[ U6T\+ EFZTDF\ lJl,G Y. UIFP ZFßIF[GL W6L AWL HDLG T[DG[ 
D/LP HDLGNFZL ÝYFGL GFA]NLGF[ OFINF[ T[DG[ YIF[P ;BT 5lZzD VG[ HDLG 
DFl,SLYL VFJS JWLG[ VFJSYL HDLG BZLNJF ,FuIFP tIFZAFN J[5FZ Ù[+DF\ 
ÝJ[X SZL ;O/ YIF ZFHSLI Ù[+[ C:TUT ;\bIFA/ CT]\ HP VFÊDSTF H[ 5C[,F G 
CTLP T[ VFJL 8}\SDF\ zL lGJF;[ J6"J[,F ÝEFJL 7FlTGF\ DC¿D ,Ù6F[ T[DGFDF\ 
Ô[JF D/[ K[P VF NZ[S AFATGF[ GF[\WJF H[JL K[P 
 p5I]"ST VeIF;F[G[\ D[ DFZF XF[W lGA\WDF\ VG[ VeIF;DF\ S[gãLI lJRFZJ:T]\ 
TZLS[ ,LWF K[P p5I]"ST VeIF;G[ ,LW[ DFZF XF[WlGA\WDF\ 7FlT lJØIS N"lQ8 JW] 
:5Q8 AGL K[P 
$P5 lGQSQF" 
 p5I]"ST 5]:TSF[4 U|\Y VG[ VeIF; ,[B DFZF XF[WlGA\WDF\ V[S DCÀJGF 
;|F[T~5 AGL ZæF K[P ;FYF[;FY p5I]"ST ;\NE" ;FlCtI DFZL ;\XF[WG IF+FDF\ 
CZ5/[ DG[ ;CFI~5 AGL Zæ]\ K[P  
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;\NE" U|\Y ;}lR 
!P l;\CF ;]ZÒT o ICSSR ZL5F[8"v!)*) 
ZP Jon Breman :  "Patronage and Exploitation"   
#P 5F[SF[S o Changing Agrarian Relation in South Gujarat, India, Manohar-
1979, P.15-16. 
$P XFCvN[;F. o lJEFHG VG[ pRGLI ÊD U]HZFTDF\ 7FlT ÝYFG]\ 
lJC\UFJ,F[SG4 ;[g8Z OF[Z ;F[xI, :80Lh4 ;]ZT !))#4 5'P !#P 
5P N[;F. VF.P5LP o Sum Aspect on Family In   
&P zL lGJF; V[DPV[GP o ;\3Ø"6YL ;DF[gGlT v ;DFHXF:+4 Z___ 
*P zL lGJF; V[DPV[GP o Cast in Moren India and Other Essay, Asia Pub 
House Mumbai-1962.  
(P 58[, VH]G o ccAN,FTF\ ;DFHDF\ 7FlTcc ;[g8Z OF[Z ;F[xI, :80Lh4 ;]ZT4 
!))#P 
)P 58[, TFZFA[G o ;DFHXF:+GF D}/TÀJF[4 !)5(P 
!_P NF[XL CZLX o cU]HZFTDF\ GUZLSZ6c4 V[SJL;DL ;NLGL ;\EFJGFVF[c v 
;\3Ø"6YL ;dGF[gGlT ;DFHXF:+ Z___4 5'P Z&P 
!!P Ô[ØL lJn]T o U]HZFTDF\ lJSF;GF[ ;F\:S'lTS ;\NE" v ;\3Ø"YL ;dGF[gGlT v 
;DFHXF:+ Z___4 5'P !5 YL Z5P 
!ZP XFC 3GxIFD o ;D]NFIF[G]\ W|]JLSZ6 v ;\3Ø"6YL ;dGF[gGlT;DFHXF:+ 
Z___4 5'P #& YL $5P 
!#P ÔGL UF{ZF\U oU]HZFTDF\ 7FlTvS[8,FS lGZLÙ6F[v;\3Ø"6YL ;dGF[gGlT v 













   5P! Ý:TFJGF 
   5PZ DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 




ÝSZ6 v 5 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 
 
5P! 5|:TFJGF o 
 Ý:T]T ÝSZ6 7FlT jIJ:YF 5Z XC[ZLSZ6GF ÝEFJ V\TU"T 5;\N SZ[, 
5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF ,[pVF VG[ S0JF AgG[ SF[DGF ZFHSF[8 XC[ZDF\ :Y/F\TZ 
SZL J;JF8 SZTF #__ S]8]\AF[G]\ lGN["XG CFY WZJFDF\ VFJ[,P lGNX"G 5;\NULDF\ 
SFZLUZ JU"4 VF{nF[lUS V[SDF[ WZFJGFZ JU"4 GF[SZLIFT JU"4 VgI jIJ;FlIS JU" 
TYF HDLG DFl,SF[ p¿ZNFTF TZLS[ CTFP p¿ZNFTFVF[ 5F;[YL V,U V,U H}Y 
V\U[GL D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZL VF\S0FSLI DFlCTL SF[Q8S :J~5[ ZH} SZ[, K[P 
VD]S RF[Þ; 5lZA/G[ VF,[B :J~5[ 56 ZH} SZ[, K[P   
 
5PZ DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 o 
s!f JIH]YGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVF[G\] JUL"SZ6 o 
SF[Q8S v ! 
JIH]YGF\ ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD p\DZ VFJ'lT 8SFJFZL 
!P Z_v#_ JØ" 5$ !(P__ 
ZP #!v$_ JØ" (& Z(P&* 
#P $!v5_ JØ" !Z_ $_P__ 
$P 5!v&_ JØ" $_ !#P## 
  #__ !__P__ 
 p5ZGF SF[Q8S v !  5ZYL V[J]\ Ol,T YFI K[ S[ DF[H6LS'T #__ 
p¿ZNFTFVF[ 5{SL ;F{YL JW] p¿ZNFTFVF[ !Z_ s$_@f +LÔ H]YDF\ V[8,[ S[ $! YL 
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5_ JØ"GL JI H]YGF\ Ô[JF D?IF K[P ;F{YL VF[KF p¿ZNFTFVF[ RF[YF JIH]Y V[8,[ S[ 
5! YL &_ JIGF\ $_ s!#P## 8SFf Ô[JF D/[, K[ ßIFZ[ (& p¿ZNFTFVF[ #! YL 
$_ GL JI H]YGF\ ALÔ JIH]YDF\ D?IF K[P H[GL 8SFJFZL Z(P&* YJF ÔI K[P 
ÝYD JIH]Y V[8,[ ;F{YL GFGL p\DZG]\ JIH]Y Z_ YL #_ JIDF\ 5$ p¿ZNFTFVF[ 
s!( 8SFf Ô[JF D/[, K[P 
 p5ZGL ;FZ6L 5ZYL lJX[Ø RSF;6L SZTF\ V[J]\ Ô[JF D/[ K[ S[ p¿ZNFTFVF[ 
5{SLDF\ DC¿D p¿ZNFTFVF[ s+LÒ JIH]YGF\ !Z_ VG[ p¿ZNFTFVF[ 5{SLGF\ 
VF[KFDF\ VF[KF p¿ZNFTFVF[ RF[YF JIH]YGF\ s5! YL &_ GL JIGF $_f GF JrR[ 
(_ H[8,F[ TOFJT Ô[JF D/[ K[P 8SFJFZLGF\ ;\NE"DF\ VF A\G[ JrR[GF ;\bIFtDS 
TOFJT Z&P&*@ H[JF YJF ÔI K[P ;FDFgI ZLT[ zDN/ DF8[ ,FIS JIH]YF[ VCÄ 
lGlN"Q8 K[ H[GF\ 5{SL ;F{YL GFGL p\DZG]\  JIH]Y VG[ ;F{YL DF[8L p\DZGF JIH]YGF\ 
p¿ZNFTFVF[DF\ ;\bIFtDS TOFJT !$ GF[ Ô[JF D/[ K[ 8SFJFZLGF ;\NE[" $P&*@ 
YJF ÔI K[P Ô[ p¿ZNFTFVF[GF[ $ JIH]YGF\ ;\NE"DF\ ;Z[ZFX VF\S U6JFDF\ VFJ[ 
TF[ T[ *5 YFI K[ H[GF\ SZTF\ JW] ;\bIFGF p¿ZNFTFVF[ ALÔ VG[ +LÔ JIH]YDF\ 
Ô[JF D?IF K[P ßIFZ[ 5C[,F VG[ RF[YF JIH]YDF\ ;Z[ZFX SZTF\ VF[KF p¿ZNFTFVF[ 
Ô[JF D?IF K[ 8SFJFZL ;\NE[" #__ 5{SL Z_& s&(P&*@f ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
;\bIFDF\ ALÔ VG[ +LÔ JIH]YDF\ VG[ )$ V[8,[ S[ #!P##@ 5C[,F VG[ RF[YF 
JIH]YDF\ Ô[JF D?IF K[P  
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sZf p¿ZNFTFVF[G]\ 7FlT H]Y ;\NE"DF\ JUL"SZ6P 
 
SF[Q8S v Z 
p¿ZNFTFVF[G]\ 7FlT H]Y ;\NE"DF\ JUL"SZ6 
ÊD 7FlT VFJ'lT 8SFJFZL 
! ,[P 58[, Z_* &) 
Z SP 58[, )# #! 
 S], #__ !__ 
 
 SF[Q8S v Z GF[ VeIF; SZTF :5Q8 YFI K[ S[ S], p¿ZNFTFVF[ #__ 5{SL 
Z_* ,[pJF 58[, V[8,[ S[ &)@ K[ ßIFZ[ )# p¿ZNFTFVF[ S0JF 58[, p¿ZNFTFVF[ 
Ô[JF D?IF H[ #!@ YJF ÔI K[P ;F{ZFQ8=DF\ ,[pJF 58[, ;DFH JW] Ô[JF D/[ K[P 
SF[Q8S 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ A\G[ JrR[GF[ TOFJT #( 8SF ,[pJF 58[, p¿ZNFTFVF[ 
JWFZ[ ÝDF6DF\ Ô[JF D/[, K[P 
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s#f jiJ;FI H]YGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6P 
SF[Q8S v # 
jIJ;FI H]YGF\ ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD jIJ;FI VFJ'lT 8SF 
! GF[SZL Z5* (5P&* 
Z W\WF[ #_ !_P__ 
# A[ZF[HUFZ !Z $P__ 
$ HJFA VF5[, GYL _! _P## 
 S], #__ !__P__ 
 
 jIJ;FI H]YGF\ ;\NE"DF\ JUL"SZ6 Ô[TF\ :5Q8 YFI K[ S[ #__ 
p¿ZNFTFVF[DF\YL Z5* V[8,[ S[ (&@ p¿ZNFTFVF[ GF[SZL V[8,[ S[ ;\Ul9T Ù[+DF\ 
ZF[HUFZL D[/J[ K[P ßIFZ[ DF+ #_ p¿ZNFTFVF[ V[8,[  S[ !_@ jIJ;FI SZ[ K[ GFGF 
DF[8F W\WF ;FY[ ;\S/FI[, JU" S], p¿ZNFTFVF[ DF\YL DF+ !_@ ;\S/FI[, K[P ßIFZ[ 
$@ p¿ZNFTFVF[ A[ZF[HUFZ DF,]D 50IF K[P lJX[Ø RSF;6LGF\ ;\NE"DF\ SCL XSFI 
K[ S[ p¿ZNFTFVF[ 5{SL DCTD VYJF TF[ ;F{YL JW] p¿ZNFTFVF[ GF[SZL SZ[ K[P GF[SZL 
VG[ :JT\+ jIJ;FIGF[ ;ZJF/F[ SZLV[ TF[ ,UEU )&@ ZFQ8=LI VFJSDF\ 5F[TFGF[ 
OF/F[ VF5[ K[P SF[.56 ÝSFZGF[ VFlY"S ÝJ'lTVF[ G SZTF\ p¿ZNFTFVF[ DF+ $@ H[ 
Ô[JF D?IF K[P 8[A,GF\ ;]1D lGZLÙ6 SZTF H6FI VFJ[ K[ S[ JW] p¿ZNFTFVF[ 
;\Ul9T Ù[+[ SFD SZJFGL Tt5ZTF WZFJ[ K[P ßIFZ[ :JT\+ W\WFG[ VF[KF ÝDF6DF\ 
5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[ SFZ6 S[ (&@ p¿ZNFTFVF[ V[H JU"DF\ Ô[JF D/[, K[P 
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s$f lXÙ6 :TZGF\ ;\NE"DFGF p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6P 
 
SF[Q8S v $ 
lXÙ6 :TZGF\ ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD lXÙ6 VFJ'lT 8SFJFZL 
! VE6 ! _P## 
Z ÝFYlDS # !P__ 
# DFwIlDS ) #P__ 
$ prRTZ DFwIlDS !Z $P__ 
5 :GFTS !)( &&P__ 




 S], #__ !__P__ 
 SF[Q8S v $ V[ lXÙ6 :TZGF\ ;\NE"DF\ JUL"SZ6 NXF"J[, K[P SF[Q8SGF[ 
VeIF; SZTF\ H6F. VFJ[ K[ S[ S], #__ p¿ZNFTFVF[ 5{SL ;F{YL JW] p¿ZNFTFVF[ 
:GFTS SÙFG]\ lXÙ6 D[/J[, K[ T[ !)( Ô[JF D/[, K[P 8SFJFZLGF\ ;\NE"DF\ T[ ;F{YL 
JW] K[ &&@ H[8,]\ Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T VG]:GFTS lXÙ6 D[/J[, p¿ZNFTFVF[ 
&( K[ 8SFJFZLDF\ Ô[.V[ TF[ ZZP&*@ H[8,]\ YJF ÔI K[P V[8,[ :GFTS VG[ 
VG]:GFTS A\G[ G]\ ;\I]ÉT ÝDF6 ,UEU S], ()@ H[8,]\ YJF ÔI K[P VFD RF[Þ; 
SCL XSFI S[ S], p¿ZNFTFVF[ #__ 5{SL Z&$ p¿ZNFTFGF[ prR lXÙ6 D[/J[, K[P 
AFZLS lGZLÙ6 Ô[TF :5Q8 YFI K[ S[ S], #__ 5{SL :GFTS4 VG]:GFTS VG[ T[GF\YL 
56 VFU/G]\ lXÙ6 5FD[,F )Z@ YJF ÔI K[P VG]:GFTS SZTF 56 JW] lXÙ6 
5FD[,F ) p¿ZNFTFVF[ K[ H[ S],GL ;ZBFD6LV[ #@ K[P 
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 VlXlÙT p¿ZNFTFVF[G]\ ÝDF6 GlCJT K[P V[8,[ S[ #__ 5{SL V[S H 
p¿ZNFTF VE6 DF,]D 50[, K[P 8SFJFZLDF\ DF+ _P##@ K[P ÝFYlDS lXÙ6 
5FD[,F p¿ZNFTFVF[ # V[8,[ S[ 8SFJFZLDF\ DF+ !@ ßIFZ[ DFwIlDS lXÙ6 5FD[,F 
p¿ZNFTFVF[ #__ 5{SL ) 8SFJFZLDF\ #@ T[DH prRTZ DFwIlDSGF[ VeIF; SZ[,F 
!Z p¿ZNFTFVF[ 8SFJFZLDF\ $@ K[P 
 VF ZLT[ ÝFYlDS ´ DFwIlDS ´ prRTZ DFwIlDS +6[I E[UF D/LG[ S], 
#__ 5{SL Z$ p¿ZNFTFVF[ H[ 8SFJFZLDF\ Ô[.V[ TF[ (@ K[P 
 8[A,DF\ :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; S[ lXÙ6GF\ :TZGF\ ;\NE"DF\ ZFHSF[8 XC[ZDF\ 
58[, 7FlTGF\ #__ p¿ZNFTFVF[ :GFTS 5{SL VG]:GFTS T[DH prR VeIF;G]\ :TZ 
;F~ V[J]\ pR]\ Ô[JF  D?I]\ K[P 8SFJFZLGF\ ;\NE"DF\ SCLV[ TF[ VF ÝDF6 S],GF\ )Z@ H[ 
B}A H ;F; U6L XSFIP VlXÙLT p¿ZNFTFVF[ #__ 5{SL DF+ V[SH Ô[JF D/[, 
K[P 
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s5f ÔlT ;\NE[" p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6  
SF[Q8S v 5 
ÔlT ;\NE[" p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD ÔTL VFJ'lT 8SFJFZL 
! :+L &Z Z_P&* 
Z 5]Z]Ø Z#( *)P## 
 S], #__ !__P__ 
 ÔlT ;\NE[" p¿ZNFTFG]\ JUL"SZ6 SF[Q8S G\P 5 DF\ Ô[TF\ S], #__ 
p¿ZNFTFVF[ 5{SL &Z :+LVF[ VG[ Z#( 5]Z]ØF[ Ô[JF D/[, K[P 8SFJFZLGL ZLT[ Ô[TF 
Z!@ :+LVF[ VG[ *)@ 5]Z]ØF[G]\ ÝDF6 K[ V[8,[ S[ S], p¿ZNFTFVF[ 5{SL 5]Z]ØG]\ 
ÝDF6 JW] Ô[JF D/[, K[P  
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s&f J{JFlCS NZHÔGF\ ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6P 
SF[Q8S v & 
J{JFlCS NZHÔGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD J{JFlCS NZHÔ[ VFJ'lT 8SFJFZL 
! 5lZl6T Z5* (5P&* 
Z V5lZl6T $# !$P## 
 S], #__ !__P__ 
 SF[Q8S v & J{JFlCS NZHÔGF\ ;\NE"DF\ ZFHSF[8 XC[ZDF\ 5F8LNFZ ;DFHDF\ 
#__ p¿ZNFTFVF[ 5{SL Z5* 5lZl6T VG[ V5lZl6T p¿ZNFTFVF[ $# K[P 
8SFJFZLDF\ GHZ SZTF\ (&@ 5lZl6T p¿ZNFTFVF[ VG[ !$@ V5lZl6T 
p¿ZNFTFVF[ DF,]D 50IF K[P :JFEFlJS ZLT[ 5lZl6T p¿ZNFTFVF[G]\ ÝDF6 JWFZ[ 
Ô[JF D?I]\ K[P  
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s*f :YFlGS ZC[6F\SGF ;\NE"DF\ ;DIUF/FG[ VG]~5 p¿ZNFTFVF[G]\ 
JUL"SZ6P 
SF[Q8S v * 
:YFlGS ZC[6F\SGF\ ;\NE"DF\ ;DIUF/FG[ VG]~5 p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD JØ" VFJ'lT 8SFJFZL 
! !v5  #_ !_P__ 
Z &v!_ (! Z*P__ 
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VBtIFZ SZ[ K[ DTNFG SZJFGL ZLTGF\ ;\NE"DF\ ,[JFDF\ VFJ[, #__ p¿ZNFTFVF[ 
5{SL (* p¿ZNFTFVF[ ;FD]lCS ZLT[ DNN SZ[ K[ H[ 8SFJFZLDF\ Z)@ K[ ßIFZ[ 
jIlÉTUT DTNFG SZGFZFVF[ #__ 5{SL Z_$ p¿ZNFTFVF[ Ô[JF D?IF K[P T[G\] 
8SFJFZL ÝDF6 &(@ K[ VF V\U[ SX]\ H G SC[JF ) p¿ZNFTFVF[G]\ 8SFJFZL ÝDF6 
#@ K[P 8]\SDF\ ;FD]lCS S[ jIlÉTUT DTNFG SZGFZFVF[GL 8SFJFZL )*@ K[ H[ B}A H 
IF[uI U6L XSFIP #__ p¿ZNFTFVF[DF\YL Z)! p¿ZNFTFVF[ ;FD]lCS S[ jIlÉTUT 
DTNFGGL ÝlÊIF ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[DF\ T[VF[ ;\5}6" CSFZFtDS K[P  
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sZ_f ZFHSLI 5ÙGF\ ;eI5NGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFG]\ JUL"SZ6 
SF[Q8S v Z_ 
ZFHSLI 5ÙGF\ ;eI5NGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFVF[G\ JUL"SZ6 
ÊD lJUT VFJ'lT 8SFJFZL 
! CF Z( )P## 
Z GF Z&_ (&P&* 
# SCL XS] GCÄ !Z _$P__ 
 S], #__ !__P__ 
 SF[Q8S v Z_ 5ZYL :5Q8 56[ Ô[. XSFI K[ S[ 5F8LNFZ ;DFHDF\ #__ 
p¿ZNFTFVF[ 5{SL ZFHSLI 5ÙGF\ ;eI5NGF ;\NE"DF\ S[JF[ DT WZFJ[ K[ T[ V\U[ #__ 
5{SL Z( p¿ZNFTFVF[ SF[.56 ZFHSLI ;eI5N ,[JFGL AFATDF\ CSFZFtDS K[ H[ 
8SFJFZLDF\ )P##@ YJF ÔI K[ ßIFZ[ SF[.56 ZFHSLI 5ÙGF ;eI5N ,[JFGL 
AFATDF\ #__ 5{SL Z&_ p¿ZNFTFVF[ 5F[TFGF[ VlEÝFI GSFZDF\ VF5[ K[P H[G\] 
8SFJFZL ÝDF6 (*@ YJF ÔI K[ 8]\SDF\ ZFHSLI 5ÙGF\ ;eI5NGL AFATDF\ 
A'CNJU" GSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[P ßIFZ[ !Z p¿ZNFTFVF[ V\U[ 5F[TFGF[ SF[. DT 
jIÉT SZTF GYLP T[ 8SFJFZLDF\ $@ Ô[JF D/[ K[P 8]\SDF\ SF[.56 ZFHSLI 5Ù ;FY[GL 
;CFG]E}lTGF ;\NE"DF\ VF ;DFHGF\ #__ p¿ZNFTFVF[ 5{SL (*@ JU" 5F[TFGF[ GFDF\ 
HJFA VF5[ K[P GSFZFtDS VG[ SF[.H ÝtI]TZ GCÄ T[JF )!@ p¿ZNFTFVF[ K[ DF+ 
)@  p¿ZNFTFVF[ H ZFHSLI ;eI5NGL TZO[6 SZ[ K[ V[D SCL XSFIP 
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sZ!f V\WzâFGL DFgITF V\U[ pPJP p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6P 
SF[Q8S v Z! 
V\WzâFGL DFgITF V\U[ p¿ZNFTFG]\ JUL"SZ6 
ÊD lJUT VFJ'lT 8SFJFZL 
! CF !& 5P## 
Z GF Z*( )ZP& 
# SCL XS]\ GCL & ZP__ 
 S], #__ !__P__ 
 SF[Q8S v Z! äFZF V[J]\ Ol,T YFI K[ S[ 5F8LNFZ ;DFHGF #__ 
p¿ZNFTFVF[DF\ V\3zâFVF[GL DFgITF V\U[ S[J]\ J,6 ÝJT[" K[P ~l-4 Ý6Fl,SFVF[ 
VG[ V\3 zâFVF[ V\U[ ;FDFgI TFZ6GF\ ;\NE"DF\ #__ p¿ZNFTFVF[DF\ Z*( 
p¿ZNFTFVF[ V\3zâFDF\ zâF WZFJTF GYL V[8,[ S[ )#@ p¿ZNFTFVF[ V\3zâF 
V\U[ :5Q8 GSFZFtDS J,6 NXF"J[ K[ HIF\ !& p¿ZNFTFVF[ V\3zâF VG[ 
DFgITFVF[ V\U[ NŸ- lJ`JF; WZFJ[ K[ 8]\SDF\ 5P##@ p¿ZNFTFVF[ V\U[ lJ`JF;DF\ K[ 
T[VF[G[ 5F{ZFl6S DFgITFVF[4 V\3zâFVF[DF\ zâF VG[ lJ`JF; K[ T[DF\ T[VF[ DFG[ K[ 
;FDFlHS 5Z\5ZFVF[ ;FY[ 56 T[G[ Ô[0[ K[ ßIFZ[ & p¿ZNFTFVF[ VF V\U[ DF{G K[ SX]\ 
H SC[JF DFGTF GYL H[G]\ 8SFJFZL ÝDF6 Z@ H[8,]\ GlCJT K[P 56 lXlÙT V[JF[ VF 
5F8LNFZ ;DFHGF[ A'CN JU" V\3zâFVF[4 DFgITFDF\ lJ`JF; WZFJTF[ GYLP T[J]\ 
TFZ6 VFJL XS[ SFZ6 S[ V[ ÝDF6 )#@ H[8,]\ µR]\ Ô[JF D/[ K[P  
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sZZf JTGDF\ B[TLGL HDLG DFl,SL V\U[ p¿ZNFTFG]\ JUL"SZ6 
SF[Q8S v ZZ 
JTGDF\ B[TLGL HDLG DFl,SL V\U[ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD lJUT VFJ'lT 8SFJFZL 
! CF Z$5 (!P&* 
Z GF $( !&P__ 
# SCL XS]\ GlC * ZP## 
 S], #__ !__P__ 
 SF[Q8S v ZZ GF[ VeIF; SZTF\ :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ #__ 5{SL Z$5 
p¿ZNFTFVF[ 5F8LNFZ ;DFHDF\ V[JF Ô[JF D?IF K[ S[ T[VF[ 5F[TFGF JTGDF\ 5F[TFGL 
DFl,SLGL HDLG WZFJ[ K[P JFZ;FDF\ T[DG[ D/[,L HDLGGL DFl,SL T[GL 5F[TFGL K[ 
VG[ T[VF[ XC[ZDF\ K[<,F ! YL Z5 JØ" NZlDIFG ZC[ K[ KTF\ T[GL HDLG ;FY[GF[ 
;\A\W H[DGF[ T[D ZC[JF 5FdIF[ K[P 8]\SDF\ T[VF[ XC[ZDF\ :YFIL YJF p5ZF\T B[TLÙ[+GL 
;FY[ (Z@ p¿ZNFTFVF[ 3lGQ8 56[ Ô[0FI[,F K[PßIFZ[ $( p¿ZNFTFVF[ V[JF ZæF 
H[VF[G[ HDLG 5F[TFGF JTGDF\ DFl,SLGL GYL VYJF TF[ T[VF[ B[T DH}Z TZLS[ H 
tIF\ CTF VG[ XC[ZDF\ :YFIL YFI K[P H[DG]\ ÝDF6 !&@ H[8,]\ Zæ]\ K[ VFD XC[ZDF\ 
J;JF8 SZJF p5ZF\T 5F[TFGF JTGDF\ B[TLGL HDLG DFl,SL V\U[ SX]\ H p¿Z G 
VF5GFZ p¿ZNFTFVF[G]\ Ô[JF D?IF H[ ÝDF6 8SFJFZLDF\ ZP##@ YJF ÔI K[P 
DF[8EFUGF p¿ZNFTFVF[ G[ 5F[TFGL HDLG DFl,SL JTG Ô[JF D/L K[P  
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sZ#f JF:TlJS B[TL SZJFGF[ p¿ZNFTFG]\ JUL"SZ6 
SF[Q8S v Z# 
JF:TlJS B[TL SZJF V\U[ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD lJUT VFJ'lT 8SFJFZL 
! CF &# Z!P__ 
Z GF Z#! **P__ 
# SCL XS] GCL _& _ZP__ 
 S], #__ !__P__ 
 SF[Q8S v Z# JF:TlJS B[TL SZJFGL AFATDF\ #_ p¿ZNFTFVF[DF\YL &# 
p¿ZNFTFVF[ 5F[TFGF JTGDF\ DFl,SLGL B[TL 5Z B[TL SFD ;FY[ ;\S/FI[,F K[ V[8,[ 
S[ Z!@ p¿ZNFTFVF[GF[ VlEÝFI V[D K[ S[ T[ 5F[TFGL B[TLDF\ B[TLSLI SFD 5Z wIFG 
VF5[ K[P ßIFZ[ #__ p¿ZNFTFVF[ 5{SL Z#! p¿ZNFTFVF[ V[JF Ô[JF D?IF K[ S[ 
T[DG[ 5F[TFGF JTGDF\ 5F[TFGL DFl,SLGL B[TL K[ 56 JF:TlJS ZLT[ T[VF[ B[TL SZTF 
GYL T[VF[ VgI EFULNFZF[ ;FY[ VYJF EF0F DFZOT S[ ;FY äFZF B[TL SZFJ[ K[P H[ 
ÝDF6 **@ H[8,]\ K[ 8]\SDF\ *)@ V[JF K[ S[ H[VF[ B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F GYL T[DF\YL 
Z@ VG[ V\U[ 5F[TFGF[ VlEÝFI VF5TF GYLP 8]\SDF\ VF ;DFHGF **@ B[0}TF[ CF[JF 
KTF\ T[ ;LWF B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[, GYLP T[VF[ XC[ZDF\ J;JF8 SZ[ K[ #__ pDZ 
NFTFVF[GF ;\NE"DF\ Z!@ JF:TlJS B[TLÙ[+ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P  
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sZ$f B[TLGF\ ;FWGF[GL DFl,SL ;\NE[" p¿ZNFTFG]\ JUL"SZ6 
SF[Q8S v Z$ 
B[TLGF ;FWGF[GL DFl,SL ;\NE[" p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD lJUT VFJ'lT 8SFJFZL 
! S]JF[ Z& (P&* 
Z 8=[S8Z !5 _5P__ 
# C/ Z5 (P## 
$ A/N !& 5P## 
5 NF\lT !& 5P## 
& VgI !$Z $*P## 
* S. SCL XS] GCL &_ Z_P__ 
 S], #__  
 SF[Q8S v Z$ GL DNNYL VF56[ Ô[. XSLV[ S[ S], #__ p¿ZNFTFVF[ 5{SL 
Z& p¿ZNFTFVF[G[ 5F[TFGL B[TLDF\ 5F[TFGF\ B[TLGF ;FWGF[GL DFl,SL ;\NE[" S]JF[ 5F[T[ 
WZFJ[ K[ 5F[TFGF B[TZDF\ 5F[TFGL DFl,SLGF\ S}JFYL l;\RF. SZTF CF[I T[JF 
p¿ZNFTFVF[ )@ K[ ßIFZ[ 8=[S8ZGL DFl,SL WZFJTF CF[I T[JF !5 p¿ZNFTFVF[ K[P 
V[8,[ S[ T[ ÝDF6 5@ K[P B[TLGF ;FWGF[GL DFl,SLGF ;\NE"DF\ 5F[TFG]\ C/ CF[I T[JF 
Z5 p¿ZNFTFVF[ K[ H[G]\ 8SFJFZL ÝDF6 (P## 8SF K[P A/N CF[I T[JF p¿ZNFTFVF[ 
!& 8SFJFZLDF\ T[ ÝDF6 5P## K[P 8]\SDF\ B[TLDF\ VgI ;FWGF[GL DFl,SLDF\ ;\NE"DF\ 
Z$_ p¿ZNFTFVF[ V[JF K[ H[DGL 5F;[ J;JF8 VF[KF ÝDF6DF\ S'lØ VF[ÔZF[ 5Z_ 
5F[TFGL DFl,SL WZFJ[ K[P AFSLGF Z_@ p¿ZNFTFVF[ 5F;[ 5F[TFGL DFl,SL HDLGGF\ 
;\NE"DF\ S'lØ VF[ÔZF[GF[ VEFJ K[P C/4 NF\TL VG[ A/GF[ VEFJ K[P C/4 NF\TL 
VG[ A/ CF[I T[JF !)@ p¿ZNFTFVF[ K[ l\;\RF. jIJ:YFGF ;\NE"DF\ S}JFGL DFl,SL 
WZFJTF p¿ZNFTFVF[ )@ K[P 
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 VFD ;]1DZLT[ SCL XSFI S[ ZFHSF[8 XC[ZDF\ J;JTF #__ 5F8LNFZF[GF[ 
VeIF; HDLG DFl,SLGF[ ;\NE[" pt5FNG HDLG DFl,SLGF ;\NE[" pt5FNG ;FWGF[ 
VYJF TF[ VF[ÔZF[ V\U[ DFl,SLGF[ VeIF; ATFJ[ K[ S[ (_@ p¿ZNFTFVF[ VF V\U[ 
CSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[ S[ B[TLGF\ VF[ÔZF[ CF[JF Ô[.V[ V[8,]\ H GCÄ 56 tIFZ[ 
VF[ÔZF[ 8[=S8Z H[JF ;FWG 56 5@ WZFJ[ K[P  
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sZ5f JTGDF\ 3ZGL DFl,SLGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFG]\ JUL"SZ6 
SF[Q8S v Z5 
JTGDF\ 3ZGL DFl,SLGF\ ;\NE"DF\ p¿ZNFTVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD lJUT VFJ'lT 8SFJFZL 
! CF Z&! (*P__ 
Z GF Z* )P__ 
# SCL XS] GCL !Z _$P__ 
 S], #__ !__P__ 
 SF[Q8S v Z5 GF[ VeIF; SZTF\ Ô[JF D/[ K[ S[ #_- p¿ZNFTFVF[ 5{SL Z&! 
p¿ZNFTFVF[ XC[ZDF\ J;JF8 SZJF p5ZF\T JTGDF\ 5F[TFGF\ 3ZGL DFl,SL WZFJ[ K[ 
V[8,[ S[ (*@ 5F[TFGF\ JTGDF\ 3ZGL DFl,SL ;DL K[P ßIFZ[ Z* p¿ZNFTFVF[GL 5F;[ 
5F[TFGF DFNZ[ JTGDF\ 3ZGL DFl,SL GYL H[ 8SFJFZLDF\ )@ K[ !Z p¿ZNFTFVF[ VF 
V\U[ 5F[TFGF[ SXF[ H ÝlTEFJ VF5L XSIF GYL V[8,[ V[D SCL XSFI S[ XC[ZDF\ 
36F\ ;DIYL :YFIL J;JF8 SZJF KTF\ 56 (*@ p¿ZNFTFVF[GF[ 5F[TFGF DFNZ[ 
JTG ;FY[GF[ ;FDFlHS ;\A\W VT}8 K[ tIF\ DFl,SLGL HDLG4 3Z4 VgI lD<ST WZFJ[ 
K[ p5ZF\T 5F[TFGF J\X JFZ;NFZ G[ 56 T[GF JTG ;FY[ G]\ VFUDG RF,] ZFBJFDF\ 
JWFZ[ zD ,FU[ K[P 5lZ6FD[ ElJQIGF ;FDFlHS Ý;\UF[GF\ ;\NE"DF\ T[G[ 5F[TFGF 
JTG ;FY[GF[ ;\A\W VT}8 ZC[ T[JL DFGTF WZFJ[ K[P  
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sZ&f JTGGF 3ZGL DFl,SLGF ÝSFZ V\U[ p¿ZNFTFG]\ JUL"SZ6 
SF[Q8S v Z& 
JTGDF\ 3ZGL DFl,SLGF\ ÝSFZ V\U[ p¿ZNFTFVF[G]\ JUL"SZ6 
ÊD lJUT VFJ'lT 8SFJFZL 
! ;\I]ÉT !&5 55P__ 
Z lJEST &_ Z_P__ 
# SCL XS]\ GlC *5 Z5P__ 
 SF[Q8SvZ& p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ #__ p¿ZNFTFVF[DF\YL !&5 
p¿ZNFTFVF[G[ 5F[TFGF JTGDF\ 3ZGL DFl,SL K[ T[ ;\I]ÉT 56[ K[ 5F[TFGF EF.VF[ v 
AC[GF[ ;FY[ GL ;\I]ÉT lD,ST K[ H[ 8SFJFZLDF\ 55@ YJF ÔI K[ JTGDF\ 3ZGL 
DFl,SLGF\ ÝSFZ V\U[ 5}KTF &_ p¿ZNFTFVF[G[ 5F[TFGF :JT\+4 DSFG DFl,SL CÞ 
K[P H[ ÝDF6 Z_@ H[8,]\  YJF ÔI K[P JTGDF\ 3ZGL DFl,SL ;\A\WDF\ *5 
p¿ZNFTFVF[ HJFA VF5JFG]\ 8F/I]\ K[ H[ ÝDF6 8SFJFZLDF\ Z5@ K[P 8]\SDF\ ;\I]ÉT S[ 
lJEST ZLT[ 3ZGL DFl,SL 5F[TFGF JTGDF\ CF[I T[JF *5@ p¿ZNFTFVF[ DF,]D 
50IF K[ XC[ZDF\ J;JF8 ,F\AF ;DI UF/FYL CF[JF p5ZF\T *5@ p¿ZNFTFVF[ 
5F[TFGF JTGDF\ DFl,SL CÞ ZFBLG[ A[9F K[ 5lZ6FD[ T[ ;FDFlHS Ý;\UF[GF\ ;\A\WDF\ 
T[G[ DCÀJG]\ U6[ K[P  
5P# lGQSQF" o 
 lGNX"G 5;\NULGF DF5N\0F[GF ZFHSF[8 XC[ZGF ,[pVF 5F8LNFZ VG[ S0JF 
5F8LNFZGL J:TLDF\YL RF[Þ; lGNX"G SZLG[ #__ S]8]\AG]\ lGNX"G CFY WZJFDF\ 
VFJ[,P p¿ZNFTFVF[ äFZF D/[, ÝlTEFJYL XC[ZLSZ6YL 50[,F ÝEFJG[ ;DY"G 
D/[ K[P jIFJ;FlIS4 X{1Fl6S4 :YFlGS ZC[6F\S4 DSFGGL ZRGF4 ;FDFlHS HFU'lT4 
V\WzâFG[ lT,F\H,L H[JF 5lZA/F[ p5Z XC[ZLSZ6YL RF[Þ; ÝEFJ 50[, K[ T[ 
AFAT :5Q8 AG[ K[P ÝF%T DFlCTLGF 5lZ6FDG[ VF\S0FSLI :J~5[ ZH} SZJFDF\ 
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p5;\CFZ  
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ÝSZ6 v & 
p5;\CFZ  
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&P! 5|:TFJGF o 
 c7FlT EFZTLI ;DFHGL4 lJX[ØTo BF; SZLG[ lCgN] ;DFHGL V[S DCÀJGL 
;\:YF K[P 7FlT jIJ:YF EFZTGF\ AWF H GFUlZSF[G[ VG[ BF; SZLG[ lC\N]VF[GF 
ÒJGGF\ ;J" 5F;FVF[G[ Z\U[ K[P VF56G[ UD[ S[ G UD[ VF56[ ;F{ SF[.G[ SF[. 
7FlTGL VF[/B WZFJLV[ KLV[P VG[SlJW ;FDFlHS ;\A\WF[ 5F[TFGL 7FlT 5}ZTF 
l;lDT ZæF K[P Ô[ S[ 7FlTG]\ 5Z\5ZFUT DF/B]\ AN,FI]\ K[P 7FlTVF[V[ VG[SlJW 
GFD VG[ VF[/B WFZ6 SZL K[P JU" jIJ:YF VG[ 7FlT jIJ:YFG]\ ;CVl:TtJ CF[I 
V[JF[ ;DFH DF+ EFZTDF\ H K[P  
 :JT\+TF ÝF%T YIF 5KL 7FlT v 5lZJT"GGL ÝlÊIF JW] h05L AGL K[P 
VF{nF[lUSZ64 XC[ZLSZ64 ;FDFlHS ;]WFZ6F VF\NF[,G JU[Z[ 5lZA/F[V[ 7FlT 
jIJ:YFDF\ 5lZJT"G lG5ÔjIF K[P 
 ;F{ZFQ8=DF\ :Y/F\TZGL ÝlÊIF ;FY[ VG[S 7FlT ;D]CF[ Ô[0FI[,F K[P H[DF\ 
5F8LNFZ s58[,f 7FlT ;D]CF[ D]bItJ[ K[P ;F{ZFQ8=GF lJlJW lJ:TFZF[DF\YL H[ 7FlT 
;D]CF[GF[ ZFHSF[8DF\ J;JF8 YIF[ T[ 7FlT ;D]CF[ ÊlDS VFlY"S ZLT[ ;âZ AGTF UIFP 
7FlT ;D]CDF\ 5FlZJFlZS EFJGFG[ SFZ6[ U|FDL6 sD}/ JTGf lJ:TFZDF\YL ZST 
;\A\WLVF[G[ ZFHSF[8 ,FJJFDF\ ;O/ AgIF VG[ ZFHSF[8DF\ S'lØ 5Z VFWFlZT pnF[UF[ 
Z;FI64 CF[8[,4 VFZF[uI lJØIS ;]lJWF4 AF\WSFDvHDLG4 DGF[Z\HG4 VG[ V\T[ 
lXÙ6 ;\:YFVF[DF\ 56 jIJ;FlIS ZLT[ DC[GT SZJFDF\ 5FKF G 50JFGF[ :JEFJ4 
;FCl;S lG6"IF[4 jIJ;FIDF\ .DFGNFZLGF VFU|CG[ SFZ6[ VU|[;Z AgIFP ;DU| 
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;F{ZFQ8=DF\ :Y/F\TZGL ÝlÊIF VlJZT56[ RF,] ZC[,L K[ VG[ VF :Y/F\TZGL 
ÝlÊIFGF[ ÝFZ\E !)&( YL !)*_GF NFISFDF\ lJX[Ø YI[,F[ Ô[JF D/[ K[P  
 VFlY"S 1F[+[ D[/J[, l;lâ4 X{1Fl6S 1F[+[ D[/J[, l;lâ4 ;FDFlHS 1F[+[ D[/J[, 
l;lâ H[DF\ SF{8]\lAS4 ,uG lJQFIS4 ZLTvlZJFHF[DF\ 5lZJT"G4 ZC[6LSZ6LDF\ VFJ[, 
5lZJT"G4 :+L lJQFIS DFgITFDF\ VFJ[, 5lZJT"G4 S]8]\A lGIF[HGGF bIF,F[G[ 
ÝF[t;FCG4 ZFHSLI 1F[+[ DCÀJGF ÝNFG H[JF 5lZA/F[DF\ XC[ZLSZ6YL 7FlT 
jIJ:YF 5Z jIF5S ÝEFJ 50[, K[ T[G[ ;DY"G D/[ K[P   
 7FlT ;\:YF ÝFRLG K[ VG[ T[GF lJlJW :J~5F[ Ý:T]T VeIF;DF\ VF5[, K[P 
7FlT lJlJW V{lTCFl;S TAÞFVF[DF\YL 5;FZ Y. K[ T[YL T[G]\ JT"GDFG :J~5 
;DHJF DF8[ T[GL D}/ ;\:S'lTGF[ VeIF; 56 SZ[, K[P VeIF;DF\ 5F8LNFZ 7FlTGL 
ÒJGX{,L4 WFlD"S pt;JF[4 VFlY"S l:YlT JU[Z[ AFATF[G]\ ;CEFUL VJ,F[SG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
&PZ TFZ6F[ o 
C VeIF; NZlDIFG D/[,F TFZ6F[ o 
 5F8LNFZ s58[,f 7FlT 5Z XC[ZLSZ6GF ÝEFJGL lJlJW 5lZA/F[ p5Z H[ 
V;ZF[ Y. K[ T[G[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P 5lZzD4 ;\U9G VG[ X{1Fl6S 5lZA/F[G[ 
SFZ6[ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTV[ lJSF; ;FW[, K[P D/[,F 5lZ6FDF[GF TFZ6F[ V+[ 
Ý:T]T SZ[, K[P  
± 7FlT ;\:YF ÝFlRG K[P T[GF lJlJW :J~5F[ Ý:T]T VeIF;DF\ ;FD[, K[P VG[ 
ElJQIDF\ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL VFlY"S lNXF VG[ T[GF ;\NE"DF\ 
5lZJT"GGL lNXFGF[ p<,[B SZ[, K[P  
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± 5F8LNFZ s58[,f 7FlT lJlJW V{lTCFl;S TASSFDF\YL 5;FZ Y. T[G]\ 
JT"DFG :J~5 ;DHJF DF8[ T[GL D}/ ;\:S'lTGF[ VeIF; 56 H~ZL AGL 
ZCIF[ K[P  
± VFhFNL 5KL 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF ,F[SF[ B[TL KF[0L VFlY"S ;wWZTF DF8[ 
J[5FZ v GF[SZL T[DH VgI jIJ;FIF[DF\ NFB, YIF K[ H[DF\ XC[ZLSZ6GL 
V;Z HF[JF D/[, K[P VFlY"S 1F[+[ CZ6OFZ EZGFZ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTV[ 
J[5FZ 1F[+[ 56 5F[TFGL VFU0TGF NX"G SZFJL lJlJW RLHvJ:T]VF[GF 
J[5FZGF[ ACF[/F ÝDF6DF\ lJSF; SZL EFZT TYF lJN[XF[DF\ 56 jIF5FZ 1F[+[ 
5F[TFGL VFUJL ÝlTEFGF NX"G SZFjIF K[P T[DH GF[SZLGF 1F[+DF\ 0F[S8Z4 
JlS,4 V[gÒGLIZ4 VF.V[V[;4 VF.5LV[;4 lX1FSF[4 VFlS"8[S8 H[JF 
jIJ;FIDF\ 5F[TFGL VFUJL ;}h4 VFJ0TYL ÝlTQ9F D[/JL K[P  
± jIJ;FIGL UlTXL,TFGF 5lZ6FD[ S]8]\AGF :J~5DF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P 
EF{lTS ;FWGF[GF J5ZFXDF\ lJSF; YI[,F[ K[P  
± VFlY"S 1F[+[ ;wWZ AG[,L 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL ÝHFV[ lX1F6 TZO JWFZ[ 
wIFG VF5JF DF\0I]\P lX1F6GF lJlJW lJEFUF[DF\ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTF 
,F[SF[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ,FE ,[TF YIFP lX1F6 DF8[ :SF[,ZXL54 lXQIJ'lT4 
5]:TS ;CFI H[JL ;]lJWFVF[ VF5JFG]\ X~ SZFI]\ V[8,]\ H GCÄ UFD0FDF\ 
J;JF8 SZTF ,F[SF[ lX1F6YL J\RLT G ZCL HFI T[ DF8[ U|FdI TF,]SF DYSF[ 
VG[ lH<,F DYSF[GF XC[ZF[DF\ KF+F,I ;FY[GL XF/FvSF[,[HF[ X~ SZLP H[GF[ 
,FE JW]G[ JW] ;\bIFDF\ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF ,F[SF[ ,[JF DF\0IF VG[ BF; 
SZLG[ DlC,F lX1F6 1F[+ DF8[GF H[ ÝIF;F[ YIF T[GF SFZ6[5F8LNFZ s58[,f 
7FlT TZOYL VG[S ;]lJWFVF[ pEL YTF SgIF S[/J6LG[ J[U D?IF[P VF ZLT[ 
SgIF S[/J6LGF[ lJSF; YIF[ H[GF 5lZ6FD[ :+L 3ZGF[ p\AZF[ VF[/\UL ACFZGF 
1F[+F[ H[JF S[ jIJ;FI4 ;FDFlHS4 ZFHSLI4 ;F\:S'lTSDF\ ÝJ[X D[/JL 5F[TFGL 
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VFUJL ÝlTEFGF NX"G SZFjIF K[P VF SFZ6[ 7FlTDF\ prR lX1F6 5FD[,L 
:+LVF[G]\ DCÀJ lNGvÝlTlNG  JWJF ,FuI]\P 
± ;FDFlHS ZLTvlZJFHF[ H[JF S[ ,uG lJQFIS4 S]8]\A lJQFIS4 :+L NZHHF 
lJQFIS4 S]8]\A lGIF[HGGF bIF,F[ AFAT[4 S]lZJFHF[DF\ XC[ZLSZ6YL jIF5S 
ÝDF6DF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P   
C p¿ZNFTFVF[GF ÝlTEFJG[ VFWFZ[ D/[,F TFZ6F[ 
 lGNX"G 5;\NULGF DF5N\0MDF\ ZFHSM8 XC[ZGF 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF 
,[pVF VG[ S0JF A\G[GF D/L S], #__ p¿ZNFTFVMGF[ ;\XF[WG VeIF;DF\ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[,P p¿ZNFTFVF[ TZOYL ÝF%T 5lZ6FDF[GF TFZ6F[ V+[ Ý:T]T SZ[, K[P  
) JI H]YGF ;\NE"DF\ p¿ZNFTFGL RSF;6L SZTF ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM $! 
YL 5_GL JI H}YGF VG[ ;F{YL VMKF p¿ZNFTFVM 5! YL &_GL JI H}YGF 
HMJF D/[, K[P H[GL ;\bIF VG]ÊD[ !Z_ VG[ $_ K[P sSMQ8S G\P !f 
) 7FlT H]YGF ;\NE"DF\ ;F{YL JW] p¿ZNFTF ,[pVF 58[, 7FlTGF VG[ ;F{YL 
VMKF S0JF 58[, 7FlTGF HMJF D/[, K[P H[GL ;\bIF VG]ÊD[ Z_* VG[ 
)#GL K[P A\G[ 7FlT JrR[GM TOFJT #(@ H[8,M K[P sSMQ8S G\P Zf  
) jIJ;FI H]YGF ;\NE"DF\ ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM GMSZL V[8,[ S[ ;\Ul9T 
1F[+DF\ HMJF D/[ K[P H[GL ;\bIF Z5*GL K[P sSMQ8S G\P #f 
) lX1F6 :TZGF ;\NE"DF\ :GFTS S1FF ;]WLG]\ lX1F6 D[/JGFZ p¿ZNFTFVM 
;F{YL JW] HMJF D/[, K[P H[GL ;\bIF !)(GL K[P sSMQ8S G\P $f 
) HFlT ;\NE[" 5]Z]QF p¿ZNFTFGL ;\bIF JW] K[P H[GL ;\bIF Z#(GL K[P sSMQ8S 
G\P 5f 
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) J{JFlCS NZHHFGF ;\NE[" 5Zl6T p¿ZNFTF ;F{YL JW] K[P H[GL ;\bIF Z5*GL 
K[P sSMQ8S G\P &f 
) :YFlGS ZC[6F\SGF ;\NE"DF\ Z5 YL JW] JQF"YL ZFHSM8 XC[ZDF\ J;JF8 SZTF 
CMI T[JF p¿ZNFTFGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P H[GL ;\bIF )& K[P sSMQ8S G\P *f 
) DSFG ZRGFGF ÝSFZ ;\NE[" 8[GFD[g8 VG[ ZMvCFp;LhDF\ J;JF8 SZTF 
p¿ZNFTFGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P H[GL ;\bIF Z!) K[P sSMQ8S G\P (f 
) DSFG DFl,SLGF ;\NE[" 5MTFGL DFl,SLG]\ ZFHSM8 XC[ZDF\ DSFG WZFJTF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF JW] K[P H[GL ;\bIF Z&& K[P sSMQ8S G\P )f 
) DSFG lJ:TZ6GF ;\NE"DF\ 5MT[ ZC[TF DSFGGL V\NZ O[ZOFZ SZJFGL 
VlGrKF  WZFJTF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF JWFZ[ K[P H[GL ;\bIF Z_* K[P 
sSMQ8S G\P !_f 
) SF{8]\lAS S,[XGL l:YlTGF ;\NE[" SF{8]\lAS h30FVMGM ;FDGM G SZJM 50TM 
CMI T[JF p¿ZNFTFVMGL ;\bIF JW] K[P H[GL ;\bIF ZZ$ K[P sSMQ8S G\P !!f 
) S,[X lGJFZ6DF\ DwI:YLVMGF ÝSFZ ;\A\W[ VlE5FI G VF5GFZF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF JW] K[P H[GL ;\bIF !&_ K[P sSMQ8S G\P !Zf 
) S]8]\AGF VgI ;D]NFIM ;FY[GF VF\TZ;\A\WM lJS;FJJF DF8[ DM8F EFUGF 
p¿ZNFTFVM ;CDT K[P H[GL ;\bIF Z!$ K[P sSMQ8S G\P !#f 
) XC[ZL J;JF8 VG[ SF{8]\lAS 5lZJT"GGF ;\NE[" ;CDlT WZFJTF 
p¿ZNFTFVMGL ;\bIF JWFZ[ K[P H[GL ;\bIF !)* K[P sSMQ8S G\P !$f 
) S]8]\A ZRGFGF ÝSFZ ;\NE[" ;\I]ST S]8]\ADF\ DFGGFZF p¿ZNFTFVM ;F{YL JW] 
K[P H[GL ;\bIF Z$( K[P sSMQ8S G\P !5f 
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) S]8]\A lGIMHGGL DFgITFGF ;\NE"DF\ ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM GFGF S]8]\A DF8[ 
;CDT K[P T[GL ;\bIF ;F{YL JW] K[P H[GL ;\bIF Z*Z K[P sSMQ8S G\P !&f 
) ;\TFGMDF\ JTGGL D},FSFTGL 5;\NULGF ;\NE[" ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM JTG 
;FY[GM ;FDFlHS ;\A\W HF/JL ZFBJFGL TZO[6 SZ[ K[P H[GL ;\bIF ZZ# K[P 
sSMQ8S G\P !*f 
) JTGDF\YL ,[JFDF\ VFJTL DNNGF ;\NE[" ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM VlGrKF 
WZFJ[ K[P H[GL ;\bIF !(* K[P sSMQ8S G\P !(f 
) DTNFG SZJFGL ZLTGF ;\NE[" ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM jIlSTUT DTNFGGL 
TZO[6 SZ[ K[P H[GL ;\bIF Z_$ K[P sSMQ8S G\P !)f 
) ZFHSLI 51FGF ;eI5NGF ;\NE[" ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM VlGrKF WZFJ[ K[P 
H[GL ;\bIF Z&_ K[P sSMQ8S G\P Z_f 
) V\WzâFGL DFgITF V\U[ ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM GSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[P 
V[8,[ S[ p¿ZNFTFVM V\WzâF DFGTF GYLP H[GL ;\bIF Z*( K[P sSMQ8S G\P 
Z!f 
) JTGDF\ B[TLGL HDLG DFl,SLGF ;\NE[" ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM JTGGL 
HDLG ;FY[ WlGQ8 ZLT[ HM0FI[,F K[ VFD B[TL jIJ;FI ;FY[ ÝtI1F S[ 5ZM1F 
ZLT[ HM0FI[, HMJF D?IF K[P H[GL ;\bIF Z$5 K[P sSMQ8S G\P ZZf 
) JF:TlJS B[TL SZJFGF ;\NE[" ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM V[D DFG[ K[ S[ T[VM 
5MT[ B[TL SZJF DF\UTF GYL 5Z\T] B[TL jIJ;FI VgI 5F;[ SZFJL VG[ B[TL 
;FY[ ;\5S" ZFB[ K[P H[GL ;\bIF Z#! K[P sSMQ8S G\P Z#f 
) B[TLGF ;FWGMGL DFl,SLGF ;\NE[" ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM 5F;[ B[TLGF 
lJlJW VMHFZM 5MTFGL DFl,SLGF VMKF K[P H[GL ;\bIF Z$! K[P sSMQ8S G\P 
Z$f 
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) JTGDF\ WZGL DFl,SLGF ;\NE"DF\ ;F{YL JW] p¿ZNFTFVM JTGDF\ 5MTFGF 
3ZGL DFl,SL WZFJ[ K[P H[GL ;\bIF Z&! K[P sSMQ8S G\P Z5f 
) JTGGF WZGL DFl,SLGF ÝSFZ ;\NE[" ;\I]ST lD,STDF\ DFGGFZF 
p¿ZNFTFGL ;\bIF ;F{YL JW] K[P H[GL ;\bIF !&5 GL K[P sSMQ8S G\P Z&f 
 lGNX"G 5;\NULGF DF5N\0MDF\ ZFHSM8 XC[ZGF 5F8LNFZ s58[,f ,[pVF VG[ 
S0JF A\G[ 7FlTGF #__ p¿ZNFTFVM äFZF V5FI[,F p5ZMST ÝlTEFJMYL 58[, 
5F8LNFZ s58[,f 7FlT p5Z XC[ZL SZ6GM ÝEFJ :5Q8 56[ HMJF D/[ K[P 
 
&P# ;\XF[WGGL p5IF[lUTF 
 ;FDFlHS ;\XMWGDF\ ;FZF ÝDF6DF\ GF6F VG[ ;DIGL H~Z 50[ K[P T[YL 
ÝxG V[ YFI K[ S[ VF ;\XMWGYL ;DFHG[ X]\ ,FE m VF ÝxG S\.S VÝF;\lUS ,FU[ 
K[P spTZW|]JGL XMWGL X]\ ,FE K[ m VFGM V[S DF+ HJFA V[ H CX[ S[ VF SFI"YL 
DF6;GL lH7F;FGL 5}lT" YFI K[P VF56F 7FGDF\ JWFZM YFI K[P VFtDFG[ ;\TMQF 
YFI K[Pf VFH AFAT 36LBZL ;FDFlHS ;\XMWGGF ;\A\WDF\ 56 ;tI K[P ;FDFlHS 
;\XMWGYL ;DFHG[ S[8,FS TFtSF,LS ÝtI1F ,FE YX[ V[J]\ C\D[XF GYL AGT]\ 5Z\T] 
;DFHDF\ 7FGGL J'lâ H~Z YFI K[P ;FDFlHS ;\XMWGG]\ DCÀJ A[ ZLT[ VF\SL XSFI 
K[P s!f IYFY"TFGF VFWFZ[ sZf p5IMlUTFGF VFWFZ[P 
 X{1Fl6S HUTDF\ ;FDFlHS ;\XMWGG]\ DCÀJ T[GL IYFY"TFGF VFWFZ[ V\SFI 
K[ VG[ ;FDFlHS jIJCFZGF VFWFZ[ T[GL p5IMULTFYL T[G]\ DCÀJ V\SFI K[P jCF.8 
C[0 SC[ K[ S[ v 
 "Unapprised knowledge is knowledge shorh of its meaning" 
 V[8,[ S[ jIJCFZ] p5IMlUTF lJGFG]\ 7FG VY"CLG K[P H[ 7FGGM jIJCFZDF\ 




 DFZF VF ;\XMWGGL p5IMlUTF GLR[ ÝDF6[ K[P 
È VF ;\XMWG 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGF ;FDFlHS ÒJGG]\ J:T],1FL J6"G VG[ 
5'YSSZ6 SZ[ K[P VFYL VF ;\XMWG äFZF JFRS JU"G[ ÝtI1F ZLT[ S[ 5ZM1F 
ZLT[ T[GF ;\5S"DF\ VFJGFZ ,MSMG[ T[GF ;FDlHS ÒJG ÝtI[ J{7FlGS N'lQ8 
5}ZL 5F0JFDF\ OF/M VF5[ K[P 
È VF ;\XMWG äFZF 5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ ÝJT"DFG 5lZl:YlTDF\ VFlY"S4 
X{1Fl6S4 ;FDlHS4 :+L lJQFIS NZHHFGF T[DH ;F\:S'lTS 5F;FDF\ 
XC[ZLSZ6GF ÝEFJYL S[8,F[ lJSF; YIM K[ T[GL H hF\BL Y. XS[ K[P 
È VF ;\XMWG 5ZYL 5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ lX1F6 VG[ jIJ;FI TZOGM 
HMS S[JM K[ T[ HF6L XSFX[P 
È EFlJ ;\XF[WSF[ DF8[ VF VeIF; GJL lNXF BF[,X[P  
 
&P$ ;\XF[WGGL DIF"NF 
 SM.56 ;\XMWG 5}6" XlST VG[ ;DI DF\UL ,[ T[J]\ K[P VG[ 5}6" ;DI v 
XlST VF%IF 5KL 56 T[DF\ S[8,LS DIF"NFVM ZCL HFI K[P ;\XMWS 5MTFGF ;\XMWG 
DF8[ T[GM jIF5 GSSL SZ[ K[P SFZ6 S[ lJxJG]\ ;\XMWG SZJ]\ VXSI K[P SM.56 
;DFHDF\ VG[S W8GF ;DFI[, CMI K[P V[ AWFG]\ VJ,MSG 56 XSI GYL T[D T[GF\ 
5lZA/M HF6JF 56 XSI GYLP VFD DFGJLGL ;DI VG[ XlSTGL DIF"NF 
ÝIMHSGF SFI"G[ DIF"lNT SZ[ K[P VF ;\XMWG VeIF;GL DIF"NFVM GLR[ D]HA K[P 
È 5F8LNFZ s58[,f 7FlT EFZTDF\ T[DH VgI N[XMDF\ J;[ K[P EFZTGF NZ[S 
ZFHIDF\ J;[ K[P T[DF\ ;F{YL JW] ;\bIF U]HZFTDF\ K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ 56 
VF 7FlTGM ACM/M ;DFH J;[ K[P 5Z\T] VCÄ TM DF+ ZFHSM8 XC[ZDF\ J;TF 
5F8LNFZ s58[,f 7FlTGM H VeIF; SIM" K[P 
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È 5F8LNFZ s58[,f 7FlTDF\ :Y/F\TZ SZL ZFHSF[8 XC[ZDF\ J;JF8 SZTF 
7FlTHGF[DF\ S[J]\ 5lZJT"G VFJ[, K[ T[GM VeIF; SZ[, K[P  
È 5F8LNFZ s58[,f 7FlTGL AgG[ XFBFVF[ ,[pVF VG[ S0JF 7FlTGF[ VeIF; 
SZ[, K[P AgG[ 7FlTDF\ XC[ZLSZ6GF ÝEFJYL VFJ[, 5lZJT"GF[ 
V,UvV,U NXF"JJF VXSI K[P  
È :Y/F\TZ SZLG[ ZFHSF[8 XC[ZDF\ J;JF8 SZGFZ 5F8LNFZ s58[,f 7FlTG[H 
,1FDF\ ZFBLG[ VeIF; SZ[, K[P  
È H[ SF\. TFZ6F[ v lGQSQFF["4 VF\S0FSLI DFlCTLVF[ lJU[Z[ lGNX"GDF\ ;DFlJQ8 
SZ[, GD}GFGF VFWFZ[ p¿ZNFTFVF[V[ 5F9J[, ÝtI]TGF VFWFZ[ VF5[, K[P 
È S0JF 5F8LNFZ VG[ ,[pVF 5F8LNFZ V\U[GL V{lTCFl;S DFlCTL VG[ VgI 
AFATF[ ÝF%I ;FlCtIDF\YL D[/J[, K[ H[DF\ 1FlTNF[QF v DFlCTL NF[QF 56 CF[I 
XS[ K[P  
 
&P5 5|`GF[ VG[ ;}lRTFYF[" o 
!f 5F8LNFZ 7FlTGF[ VeIF; lJlJW EF{UF[l,S 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ SZJF[ 
HF[.V[P  
Zf Ý:T]T VeIF; XC[ZLSZ6GF ;\NE"DF\ K[P XC[ZLSZ6 l;JFI 56 5lZJT"G 
V\U[GF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
#f 5F8LNFZ 7FlTGF JT"DFG :J~5DF\ VG[ l:YlTDF\ XC[ZLSZ6 l;JFIGF VgI 
SIF 5lZA/F[ EFU EHJ[ T[GF[ 56 VeIF; SZL XSFIP  
$f 7FlTGF VeIF;G[ ÝFN[lXS4 VFlY"S S[ X{1Fl6S S1FFV[ JUL"SZ6 SZL ;\XF[WG 
CFY WZL XSFIP 
5f VFH ÝSFZGF[ VeIF; SF[. A[ 7FlT JrR[ T],GFtDS :J~5[ SZL XSFIP 
&f DCFGUZF[DF\ :Y/F\TZ SZ[, 7FlT ;D}CF[ p5Z VeIF; SZL XSFIP 
*f VF 7FlTGF[ :JF:yI lJQFIS jIF5S ;\XF[WG CFY WZL XSFIP  
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&P& ;DF5G o 
 5lZJT"G V[8,[ VFIMlHT4 VFSl:DS VG[ V;FWFZ6 5lZA/MG[ SFZ6[ 
5lZl:YlT :J~5 S[ VFSFZDF\  YTM O[ZOFZ4 HIFZ[ SM. ÝYFGL EFTDF\ S[ T[GL X{,LDF\ 
O[ZOFZ YFI T[G[ 5lZJT"G SC[JFIP 5lZJT"G V[ VlJZT 56 RF,] ZC[TL ÝlÊIF K[P 
5lZJT"GYL Vl,%T SM. DFGJ ;DFH CM. XS[ GlCP ;FNM ;DFH CMI S[ Hl8, 
;DFH4 5lZJT"G ÝtI[S ;DFHG]\ VFJxIS ,1F6 K[P 
 ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS S[ ;F\:S'lTS 5lZJT"GMV[ DFGJ ;DFHGF 
DF/BFDF\ VFD}, O[ZOFZM SIF" K[P HCM;GGF DT[ D}/E}T VY"DF\ HM.V[ TM 
;FDFlHS ZRGFT\+DF\ VFJT]\ 5lZJT"G V[8,[ ;FDFlHS 5lZJT"GP ;FDFlHS 
5lZJT"GDF\ jIlSTvjIlST JrR[GF ;\A\WM4 VF ;\A\WMG[ 5lZ6FD[ pNŸEJTL H}Y 
ZRGFVM4 H}YGF ;eIMGF NZHHFvE}lDSFVM JU[Z[DF\ 5lZJT"GGL ÝlÊIF ;TT 
RF<IF SZ[ K[P  
 DFGJ ;DFHGF lJlJW 5F;FVMDF\ VFJTF 5lZJT"G H[8,]\ H VUtIG]\ DFGJ 
;DFHGF D}<IMDF\ VFJT]\ 5lZJT"G K[P H]NF H]NF 1F[+MDF\ VFJTF\ 5lZJT"GGF 
VeIF;DF\ T[G]\ DCÀJ VG[S U6]\ JWL HFI K[P D}<IMGL V;Z DFGJ ÒJGGF NZ[S 
5F;F p5Z 50[ K[P H[YL D}<IMDF\ VFJT]\ 5lZJT"G V;ZSFZS CMI K[P HM S[ D}<IMDF\ 
5lZJT"G h05YL VFJT]\ GYLP S[8,LS JBT T[DF\ 5[-LVM ;]WLG]\ V\TZ CMI K[P 
 J{RFlZS 5lZJT"G 56 DFGJ ;DFHGF\ H]NF H]NF 1F[+MDF\ V;Z SZ[ K[ 
Zl:SGGF 5]:TS cVG 8] W ,F:8c UF\WLÒGL lJRFZ;Z6L 5Z EFZ[ V;Z SZL CTLP 
V[ H ZLT[ SF,"DFS";4 0[,SFG"UL4 GMD"G5L,4 :J[8DF0"G VG[ G[5Ml,IG H[JF 
lR\TSMGF lJRFZMV[ ;DFHGF J{RFlZS DF/BFDF\ VFD}, 5lZJT"G SIF"GF NFB,F 
.lTCF;DF\ GM\WFI[,F K[P 
 VF 7FlTGF 5lZJT"G 5FK/ VG[SlJW 5lZA/MV[ EFU EHjIM K[P H[D S[ 
ZFHSLI 5lZJT"GYL VFlY"S 5lZJT"G VG[ H[GFYL X{1Fl6S 5lZJT"GP H[D H[D 
lX1F6GM jIF5 JWTM UIM T[D T[D H]GF ZLTvlZJFHMG]\ ÝE]tJ W8T]\ UI]\P S]8]\AGF 
;eIMGF VF\TZ ;\A\WMDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\ VG[ :+LGL E}lDSFDF\ 5lZJT"G 
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VFJ[,]\ HM. XSFI K[P :+LGM 3Z ACFZGM jIJ;FIDF\ H[ ÝJ[X YIM K[ T[YL T[GL    
~l-UT E}lDSFDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P  
 SM.56 7FlTDF\ H[ ÝxGM CMI T[G[ pS[,JF CMI TM 7FlTGF ;eIMV[ 
DFGJTF4 ;CGXL,TF T[DH VF\TlZS XlSTG[ SFD[ ,UF0LG[ H[ ;DI ;FY[ A\W A[;TF 
GYL4 T[JF lZJFHMG[ N}Z SZJF ÝItG SZJM HM.V[P JT"DFG ;DI ;FY[ H[ H]GF 
ZLTvlZJFHM A\W A[;TF G Y. XSTF CMI T[GM V:JLSFZ SZJM HM.V[ VG[ ;DI 
;FY[ VG]~5 lZJFHMG[ lJS;FJJF ÝItG SZJM HM.V[P 7FlTGF lJSF;DF\ A\WG~5 
,FUTF CMI T[JF SFIM"G[ N}Z SZJF 7FlT VFU[JFGMV[ ÝJ'lT SZJL HM.V[P TM H 
;DI ;FY[ SND lD,FJL XSFIP 
 8}\SDF\ 5lZJT"G V[ V[S VlJZT ÝlÊIF K[ T[G[ ZMSL XSFI GlCP 5lZJT"GG[ 
DFGJ ;DFH DF8[ ,FENFIS S[ p5SFZS AGFJJ]\ T[ DFGJGL CFYGL JFT K[P DFGJ 
;DFH lJRFZLG[4 ;FY[ D/LG[4 5lZJT"GG[ ;DFH DF8[ VFXLJF"N~5 AGFJJF ;lÊI 
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